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 چنيذُ
ٚ ـفبٜ ٔطٛـ تبـيػی ايدبؼ ٚ تٛوقٝ تٕؽٖ ، ثقٙٛاٖ ٚ وفٌبغٝ ٞبی وٛٞىتب٘ی آٖ ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ تٙىبثٗ
قيىتٍبٜ ٚ ٔطُ ٟٔبخفت ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔبٞيبٖ ثب اـقي تدبـی ٚ ثب اـقي قيىتی اق خّٕٝ ٔبٞی آقاؼ ٚ ٘يك  ا٘ىب٘ی
ؼـيبی غكـ، ٔبٞی وفيؽ ؼـيبی غكـ ٚ ٌٛ٘ٝ ٞبيی اق غب٘ٛاؼٜ وپٛـٔبٞيبٖ، ٘مً ـاٞجفؼی ؼـ تؽاْٚ ضيبت ؾغبيف 
ؼ ؼـيبی غكـ ٚ لكَ آلای . ِيؽ ثی ـٚيٝ ٚ تٟؽيؽ ٘ىُ ٔبٞی آقإ٘بيؽق٘ؽٜ ضٛضٝ خٙٛثی ؼـيبی غكـ ايفب ٔی 
ؼوتىبـی ٞبی غبـج اق ؽففيت تطُٕ ايدبؼ ٔٛا٘ـ ٚ غبَ لفٔك ؼـ وفٌبغٝ ٞبی وٛٞىتب٘ی ايٗ ـٚؼغب٘ٝ، 
ـٚؼغب٘ٝ تٛوظ فقبِيت ٞبی ا٘ىب٘ی ٘ؾيف ايدبؼ وبـغب٘ٝ ٞبی ثكـي تِٛيؽ ٌٗ ٚ ٔبوٝ ٚ ثفؼاٌت ٞبی لب٘ٛ٘ی ٚ 
ٚـٚؼ ٔىتميٓ ٌيفاثٝ قثبِٝ ٌٟف تٙىبثٗ ثٝ غيفلب٘ٛ٘ی ـوٛثبت ضُٕ ٌؽٜ تٛوظ خفيبٖ ٞبی آثی ايٗ ـٚؼغب٘ٝ، 
ٚ پفٚـي ٔبٞی لكَ آلای ـٍ٘يٗ وٕبٖ ؼـ وٝ ؼٞٝ اغيف ٚ تػّيٝ ضدٓ تٛوقٝ وبـٌبٜ ٞبی تىثيف ـٚؼغب٘ٝ، 
ثٝ ٔطيظ عجيقی ـٚؼغب٘ٝ ٚ لكَ آلا فؾيٕی اق پىبة وبـٌبٜ ٞب ثٝ ٕٞفاٜ ٔبٞيبٖ تّف ٌؽٜ ٚ ـٞب ٌؽٖ ٔبٞيبٖ ق٘ؽٜ 
ٚ ٔٛاـؼ ٔتقؽؼی اق ؼوتىبـی ٞب ، وبـوفؼ عجيقی ـٚؼغب٘ٝ ـا تطت تإثيف لفاـ ؼاؼٜ ٚ ٔؽيفيت ايٗ ـٚؼغب٘ٝ 
پمًٚٞ ضبضف ثف اوت.  ضٛضٝ آثفيك آٖ ٘يبقٔٙؽ اعلافبت ثٙيبؼی ثفای وبـثفؼ ؼـ يه ويىتٓ ٔؽيفيتی يىپبـزٝ
 31عی ـٚی ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ تٙىبثٗ ٍٔتُٕ ثف وفٌبغٝ ٞبی ؼٚٞكاـ (ؼـيبوف ٚ ٌ٘ٛب) ٚ وٝ ٞكاـ ٚ ِٚٓ ـٚؼ 
 TPEثب اوتفبؼٜ اق پفٚتىُ ٞبی غبِقبت فٖٛ ثٙتيه ثف پبيٝ ٔ 9831تب آثبٖ  8831ٔفضّٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی ٔبٞب٘ٝ اق ٟٔف 
 فيكيىی ٚ ٌيٕيبيی ٚ ٔيىفٚثی آة ايٗ ـٚؼغب٘ٝ ِٛـت پؿيففت. پبـأتفٞبی ٔٙتػتٚ ا٘ؽاقٜ ٌيفی  C/TPE –
ٕٞسٙيٗ اضتٕبَ ففاـ ٚ اؼأٝ ضيبت ٚ تغؿيٝ ٔبٞی لكَ آلای ـٍ٘يٗ وٕبٖ پفٚـٌی اق وبـٌبٜ ٞب ثٝ ٔطيظ عجيقی 
تفبٚت ٞبی ٔقٙی ؼاـ ؼـ وغص  تدكيٝ ٚ تطّيُ ؼاؼٜ ٞبی ثٝ ؼوت آٔؽٜ ٍ٘بٖ ؼٞٙؽٜيؽ. ـٚؼغب٘ٝ ثفـوی ٌفؼ
فٛأُ فيكيىی ، ٌيٕيبيی ، ٔيىفٚثی ٚ ثيِٛٛليه ا٘ؽاقٜ ٌيفی ٌؽٜ ؼـ ثيٗ ٌفٚٞی اق  )50.0<P( %5اضتٕبَ 
ايىتٍبٜ ٞبی ٔػتّف ثٛؼ. ؼ٘ؽٌٚفاْ آقٖٔٛ غٌٛٝ ای ايىتٍبٜ ٞبی ٔغبِقبتی ثف اوبن تّفيك ا٘ؽاقٜ ٔتغيفٞبی 
ٜ ـا ؼـ يه ٌفٜٚ ٚ وبيف ايىتٍبٜ ٞب ـا ؼـ ٌفٚ 4ٚ  2،  3، ٔػتّف ؼـ ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ، ايىتٍبٜ ٞبی يه 
ؼـ يه ٌفٜٚ ثيبٍ٘ف ٌجبٞت فٕٛٔی ايٗ ؼٚ ٘مغٝ ؼـ  9ٚ  8خؽاٌب٘ٝ عجمٝ ثٙؽی ٕ٘ٛؼ. لفاـ ٌففتٗ ايىتٍبٜ ٞبی 
ثب لفاـ ٌففتٗ  7ـٚؼغب٘ٝ وٝ ٞكاـ ٚ ٚخٛؼ تفبٚت ؼـ ويفيت ٔطيظ ثب وبيف ايىتٍبٜ ٞب ٔی ثبٌؽ. ايىتٍبٜ ٌٕبـٜ 
ٚؼغب٘ٝ ـا ثب تٛخٝ ثٝ فٛأُ ا٘ؽاقٜ ٌيفی ٌؽٜ ثٝ ، پبييٙتفيٗ ويفيت آة ٚ ٔطيظ قيىت ثىتف ـ ؼـ غٌٛٝ ای ٔدكا
اق وبيف ايىتٍبٜ ٞب ثٝ تفبٚت ٔبٞيت آة ٚ ٔطيظ قيىت ايىتٍبٜ ٘ىجت  11ايىتٍبٜ خؽا ٌؽٖ  غٛؼ اغتّبَ ؼاؼ.
ثب ؼـيبفت ٔدٕٛؿ آة ٞبی ـٚؼغب٘ٝ ٞبی ؼٚ ٞكاـ ٚ وٝ ٞكاـ  01ؼاؼٜ ٌؽٜ ٚ ٘كؼيه ثٛؼٖ ٌفايظ ايىتٍبٜ ٌٕبـٜ 
ـٚؼغب٘ٝ وٝ ٞكاـ لفاـ ؼاـ٘ؽ ثيبٍ٘ف تبثيفٌؿاـی فٕٛٔی  وٝ ؼـ 9ٚ  8ٟب ، ثٝ ايىتٍبٜ ٞبی ٚ وفٌبغٝ ٞبی آ٘
ٌؿاـی پىبة وبـٌبٜ ٞبی تإثيفـٚؼغب٘ٝ وٝ ٞكاـ ثيٍتف اق ـٚؼغب٘ٝ ؼٚٞكاـ ثف ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ تطّيُ ٌؽ. 
٘يك أتيبق  ٚ 8ٚ  3يه ، ؼـ ايىتٍبٜ ٞبی ٌبٞؽ ٌٕبـٜ  C/TPEٚ  TPEأتيبق ثبلای ٌبغُ پفٚـي ٔبٞی ثب ٔلاضؾٝ 
ٔی ايىتٍبٜ ويفيت ٔغّٛة ٚ ٘بٔغّٛة ايٗ ؼٚ ٌفٜٚ  ثيبٍ٘ف 6ٚ  31،  7ٌٕبـٜ ايىتٍبٜ ٞبی  C/TPEٚ  TPEپبييٗ 
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اوت ٚ وبًٞ ٔقٙی ؼاـ قی   aretpohcirTثبٌؽ. ثيٍتفيٗ قی تٛؼٜ وفكيبٖ ؼـ ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ ٔتقّك ثٝ ـاوتٝ 
ت ثٝ وبيف ايىتٍبٜ ٞب ـا ٔی تٛاٖ ثٝ فٛأُ ثبقؼاـ٘ؽٜ ای ٘ؾيف ثفؼاٌت ٘ىج 31ٚ  21، 11 ـ ايىتٍبٜ ٞبیتٛؼٜ ؼ
ٔففط ٌٗ ٚ ٔبوٝ ٘ىجت ؼاؼ. ٌفٜٚ ٞبی ٔمبْٚ ثٝ آِٛؼٌی افكايً ٔقٙی ؼاـی ؼـ ايىتٍبٜ ٞبی پبييٗ ؼوت ٔكاـؿ 
ويفيت پبييٗ ٔطيظ قيىت ٘ىجت  31ٚ  01، 9، 7ؼـ ايىتٍبٜ ٞبی  aretpocelPٔٙتػت ؼاٌتٝ ٚ ٘بپؽيؽ ٌؽٖ ـاوتٝ 
تإييؽ ويفی ٚ وٕی تإثيفٌؿاـی آلايٙؽٜ ٞبی وب٘ٛ٘ی ٚ غيفوب٘ٛ٘ی ٚـٚؼی  ثٝ ايىتٍبٜ ٞبی ٌبٞؽ ـا ثيبٖ ٔی وٙؽ.
وٙتفَ ثٟفٜ ثفؼاـی ٞبی ضبضف ، ٔلاضؾبت ٔؽيفيتی ٚيمٜ ای ثفای ٘يبقٔٙؽ ثٝ ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ ؼـ ايٗ پفٚلٜ 
 ؼـ وبَ ٞبی آيٙؽٜ اوت.بق ثٝ پبيً ـٚؼغب٘ٝ ٟٔبـ آلايٙؽٜ ٞب ٚ ٘ي
 
 -ٌيٕی  -اـقيبثی  - CTPE -پفٚـي ٔبٞی  -آِٛؼٌی  -تٙىبثٗ  -زٍٕٝ ويّٝ  -ـٚؼغب٘ٝ  وّٕبت وّيؽی:
 ٔيىفٚثيِٛٛلی
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 هقذهِ
 تبلاة ٞب ٚ ؼـيبزٝ ٞب اوت وٝ، خبـی، وغطی آة ٞبیٌبُٔ ) يه ؼـِؽ (ضؽٚؼ وٛزىی اق ٔٙبثـ آثی ثػً
ثٙبثفايٗ وبًٞ ويفيت آة ٞبی خبـی   ).2002 ,sdooD( ؽتٛوظ ا٘ىبٖ لبثُ ثٟفٜ ثفؼاـی ٚ اوتفبؼٜ ٔىتميٓ ٔی ثبٌ
 یلفاـ ؼاـ٘ؽ يىی اق ٟٕٔتفيٗ ٍ٘فا٘ی ٞب یا٘ىب٘ یـٚؼغب٘ٝ ٞب ٚ ٟ٘فٞب وٝ ثٝ ٌؽت تطت تإثيف فقبِيت ٞباق خّٕٝ 
ثب ٔطؽٚؼيت ٞبی ٔتقؽؼی  یاوت. ثٟفٜ ثفؼاـی اق آة ٞبی وبوٗ، وغطی ٚ قيفقٔيٙ یٔؽيفيت ٔٙبثـ عجيق
ر ٌٛ٘ٝ غٛؼ ـا اق ٌؿٌتٝ ٞبی ثىيبـ ؼٚـ ثٝ ٘طٛ ٔغّٛثی ا٘دبْ ؼاؼٜ ٚ ٞي یٞبی خبـی ٘مً ضيبت ٕٞفاٜ اوت. آة
يه لفٖ  ػَّٛ عیثٌىتفي ِٙقت  ٚ، تب ايٙىٝ ثب ـٚ٘ؽ ـٚ ثٝ تكايؽ ـٌؽ خٕقيت ٍٔىّی ٘يك ؼـ ٔيبٖ ٘جٛؼٜ
تٛوظ ا٘ىبٖ ؼـ اوٛويىتٓ ٞبی ضىبن ـظ ؼاؼٜ وٝ وجت اغلاَ ؼـ ا٘دبْ  یاغيف، ؼغبِت ٞبی لبثُ ٔلاضؾٝ ا
 ٌفؼيؽٜ اوت. یقيعجايٗ ٚؽبيف 
ٚاضؽٞبی ِٙقتی ٚ ٔقؽ٘ی ٚ اـاضی وٍبٚـقی،  ٚ ثب تٛخٝ ثٝ افكايً خٕقيت ٚ تٛوقٝ ٔٙبعك ٌٟفی ٚ ـٚوتبيی
ٔىئّٝ آِٛؼٌی ٔطيظ قيىت إٞيت ثيٍتفی پيؽا ٔی وٙؽ. ٟٕٔتفيٗ آثبـ ٘بٔغّٛة ٘بٌی اق افكايً ثٟفٜ ثفؼاـی اق 
عجيقت ٚ ثٟفٜ ثفؼاـی غيفاِِٛی اق ٔٙبثـ قيىتی ثف خبی ٔب٘ؽٖ ٔمبؼيف ٍٞٙفتی اق ضبيقبت ٚ په ٔب٘ؽٞبی 
ثٝ خٟت ٔبٞيت ضُٕ وٙٙؽٌی ِٛؼٌی وغص ٚويقی اق قٔيٗ اوت. ـٚؼغب٘ٝ ٞب ٔػتّف ؼـ ٔطيظ قيىت ٚ آ
اق خّٕٝ ٔٙبعمی ٞىتٙؽ وٝ ٕٞٛاـٜ ؼـ ٔقفْ وفيـ پىبة ٚ پىٕب٘ؽ ٚ ؼٚـ ٕ٘ٛؼٖ وفيـ ضبيقبت اق ٔطُ تِٛيؽ، 
ٚ تدٕـ آلايٙؽٜ ٞب ؼـ ٔٙبعك پبييٗ ٚـٚؼ ٚ تػّيٝ ضبيقبت لفاـ ؼاـ٘ؽ ٚ ٘مً فٕؽٜ ای ؼـ پفاوًٙ آِٛؼٌی 
 ؼاـ٘ؽ.وت ؼ
ٌٟفی ؼـ  ثيٗآِٛؼٌی ـٚؼغب٘ٝ ٞب پيبٔؽی اق ثطفاٖ ٔؽيفيت آة اوت. ثىيبـی اق ـٚؼغب٘ٝ ٞب ؼـ ٌٟف ٚ ٔٙبعك 
ٔقفْ قايؽات خبٔؽ فُٕ آٚـی ٍ٘ؽٜ ٚ ٞفقآة آِٛؼٜ ٞىتٙؽ. ايٗ ٚضقيت آِٛؼٌی ٌؽيؽ، تٟؽيؽ وٙٙؽٜ اوت 
 ؼٞؽ.  یتغييف ٔ ضبلات، ٚضقيت اوِٛٛليه ثىيبـی اق ـٚؼغب٘ٝ ٞب ـا ٚ ؼـ ثىيبـی
وٍبٚـقی ٚ فّٕيبت  یاق فقبِيت ٞب یـٚؼغب٘ٝ ٞب ٚـٚؼی لبثُ تٛخٟی اق ٔٛاؼ اـٌب٘يه ٚ غيفاـٌب٘يه ٘بٌ
ؼـ ـٚؼغب٘ٝ ٞب ٕٔىٗ اوت ـٚی  یٕ٘بيٙؽ. اِمبی تغييفات ثب ٍٔٙإ ا٘ىب٘ یـا ؼـيبفت ٔ یٌٟفی ٚ ـٚوتبي یفٕفا٘
ضُ وفؼٖ ٔٛاؼ ٌيٕيبيی ؼـ آة پؽيؽ آٔؽٜ ٚ اـٌب٘يىٓ  وبغتبـ فيكيىی ثىتف ـٚؼغب٘ٝ تإثيف ٌؿاٌتٝ، تغّيؼ ثب
 ).6002 ,.la te anirzA(ٞبی ق٘ؽٜ ٚ اوٛويىتٓ ٞبی تبثقٝ ـا ٔتإثف ٕ٘بيؽ 
 000041ضاؽٚؼ  ثاب ٚخاٛؼ تِٛياؽ  ؼـ ايفاٖ، یوفؼآثٔبٞيبٖ پفٚـي  تىثيف ٚ یىتٓ ٞبيٚ و وبـٌبٜ ٞب ا٘ٛاؿ تٛوقٝ
تضإيٗ  یٔٛخاٛؼ ثافا  یٍ٘فا٘ا  4931ؼـ وابَ  یوافؼآث  یپافٚ  ـ یٚاضؽ آثك 0005ؼـ ضؽٚؼ  یٔبٞيبٖ وفؼآثتٗ
. آثكی اوت ـا ثفعفف ٕ٘ٙٛؼٜ وٍٛـ یٞبزٝ ؼـيبـٚؼغب٘ٝ ٞبی آة ٌيفيٗ ٚ  تٔطيظ قيى تٛوقٝ پبيؽاـ ٚ ضفؼ
زٙاؽ ؼٞاٝ اغياف اق ـٌاؽ لبثاُ  پفٚـی يىی اق قٚؼ ثبقؼٜ تفيٗ ثػً ٞبی تِٛيؽی غؿا ؼـ خٟبٖ ٔی ثبٌاؽ واٝ اق 
ٌافايظ ٚ ضضٛـ ـٌاتٝ واٜٛ اِجافق ؼـيبی غكـ  ثب ٚخٛؼٔٙبعك ٌٕبِی وٍٛـ ايفاٖ  ثٛؼٜ اوت.ی ثفغٛـؼاـ تٛخٟ
ـٚؼغب٘اٝ ٞابی  فافاٞٓ آٚـؼٜ   ٚ یثاٛ ٔ یآثاك ٚ ِاؽٞب ٌٛ٘اٝ  یٔاب  ٞؼٜ ٞاب ٌٛ٘اٝ  یق٘اؽ  ٌ یـا ثفا یٔٙبوج یالّيٕ
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ٞكاـاٖ زٍإٝ آة ٌيفيٗ اق آة ٌيفيٗ ضبُِ اق ؾٚة ثفف،  یوٟٓ ٔؤثف ثكـي ٚ وٛزه یؼائٕ وٛٞىتب٘ی
 ـوب٘ٙؽ. یغكـ ٔ یٞب ـا ثٝ ؼـيب یاق ثبـ٘ؽٌ ی٘بٌ یٚ ـٚاٖ آة ٞب
اق آة  یثاب تٛخاٝ ثاٝ ثفغاٛـؼا  ـٌايلاٖ ٚ ٔبق٘اؽـاٖ،  یثٝ ٚيمٜ ؼـ اوتبٖ ٞب یوٛٞىتب٘ یٞب ٚ ـٚؼغب٘ٝ ٞب زٍٕٝ
 retawdloC( یوافؼآث  ففِات ٔٙبواجی ـا خٟات آثاكی پافٚـی ؼـخاٝ واب٘تيٍفاؼ،  02بييٙتف اق پا  یثب ؼٔاب ٌيفيٗ 
 .آٚـؼٜ اوتففاٞٓ   )erutlucauqA
اق  یتٗ) تِٛيؽ آثكيبٖ ٘بٌا  253749ثيبٍ٘ف ضؽٚؼ يه ٔيّيٖٛ تٗ ( 3931ٔفثٛط ثٝ  وبَ  یپفٚـ یآٔبـ ِيؽ ٚ آثك
ٔيكاٖ تِٛياؽ تٗ ٔطبوجٝ ٌفؼيؽٜ اوت.  048173 یپفٚـ یثٛؼٜ اوت وٝ وٟٓ وُ تِٛيؽ آثك یپفٚـ یِيؽ ٚ آثك
ؼـ وٍٛـ ايفاٖ افكايً ؼاٌتٝ اوت (وبِٙبٔٝ آٔبـی  ؼـ ضؽٚؼ وٝ ثفاثف 9731  -7831ی آثكی پفٚـی  ثيٗ وبَ ٞب
 آثای،  وٝ وٟٓ فٕؽٜ تِٛيؽ اق عفيك آثكی پفٚـی ثٝ وٝ ٌفٜٚ ٌٛ٘ٝ ای ٔبٞيبٖ ٌفْ )8831وبقٔبٖ ٌيلات ايفاٖ، 
 .ؼاٌتٝ اوتتقّك  پفٚـي ٔيٍٛ (آة ٌٛـ) ٔبٞيبٖ وفؼآثی ٚ
ؼـ  ايفاٖ یاولأ ی، خٕٟٛــٍ٘يٗ وٕبٖ ؼـ وٍٛـ عی ؼٞٝ اغيف یلكَ آلا یثب تٛخٝ ثٝ تِٛيؽ ـٚقافكٖٚ ٔبٞ
وٍٛـٞبی آويبيی ثفغٛـؼاـ ثٛؼٜ اوت. ٞفزٙؽ وبثمٝ تِٛيؽ وبيفؼـ ٔمبيىٝ ثب  یوغص خٟب٘ی اق خبيٍبٜ ٚيمٜ ا
ٞی تقؽاؼ ٚاضؽٞبی پفٚـي ٔب 0631ثف ٔی ٌفؼؼ أب تب ضؽٚؼ وبَ  8331ٔبٞی لكَ آلا ؼـ ايفاٖ ثٝ ضؽٚؼ وبَ 
ٞبی زٍٍٕيفی وٝ ؼـ وٝ ؼٞٝ اغيف ؼـ ايٗ  لكَ آلا ؼـ ايفاٖ اق تقؽاؼ اٍٍ٘تبٖ ؼٚ ؼوت وٕتف ثٛؼٜ ٚ ثب فقبِيت
 92لا آٔكـفٝ پفٚـي ٔبٞی لكَ  7061تقؽاؼ  0931قٔيٙٝ ا٘دبْ ٌففتٝ اوت، ثف اوبن آٔبـ اـايٝ ٌؽٜ ؼـ وبَ 
تٗ ٔبٞی لكَ  000601اوتبٖ وٍٛـ ؼـ ايٗ قٔيٙٝ فقبِيت ٕ٘ٛؼٜ ٚ ؼـ پبيبٖ وبَ ٘ٛؼ ثيً اق ( يىّؽ ٚ ًٌ ٞكاـ)
 آلا ؼـ وٍٛـ تِٛيؽ ٌفؼيؽٜ اوت. 
ٍ٘بٖ ٔی ؼٞؽ وٝ ؼـ ايٗ ٔمغـ قٔب٘ی تقؽاؼ ٔكاـؿ پفٚـي ٔبٞی لكَ آلا  0931تب  4731ثفـوی آٔبـی ثيٗ وبَ 
ثفاثف افكايً ؼاٌتٝ اوت، وٝ ؼـ  07ٚ ٔيكاٖ تِٛيؽ ٔبٞی لكَ آلا ؼـ وٍٛـ ثيً اق  ثفاثف 32ؼـ وٍٛـ ثيً اق 
 ٔمبيىٝ ثب وبيف فقبِيت ٞبی قيف ثػً وٍبٚـقی اق افكايً ٌبيبٖ تٛخٟی ثفغٛـؼاـ ثٛؼٜ اوت.
تِٛياؽی  ؼـ تِٛيؽ ٔبٞيبٖ وافؼآثی ثاب  تٗ ؼـ ـتجٝ اَٚ ٚ 84778آثی ثب تِٛيؽ  اوتبٖ ٔبق٘ؽـاٖ ؼـ تِٛيؽ ٔبٞيبٖ ٌفْ 
(وابِٙبٔٝ آٔابـی وابقٔبٖ ؼاٌاتٝ اوات  تجٝ ؼْٚ لافا  ـاوتبٖ زٟبـ ٔطبَ ٚ ثػتيبـی ؼـ ـ ثقؽ اقتٗ  9619ؼـ ضؽٚؼ 
 اق تِٛياؽ  یضابو  3931ٔٙتٍاف ٌاؽٜ وابقٔبٖ ٌايلات ايافاٖ ؼـ وابَ  یـوٕٚ آغفيٗ آٔبـ  )8831ٌيلات ايفاٖ، 
اوات واٝ ؼـ پبيابٖ ؼـ اوتبٖ ٔبق٘اؽـاٖ  یآثٔبٞيبٖ وفؼتٗ  73791 ؼـ وٍٛـ ايفاٖ ٚ  یوفؼآث یتٗ ٔبٞ 515621
 وٍٛـ ـا ثٝ غٛؼ اغتّبَ ؼاؼٜ اوت. یاوتبٖ ٔبق٘ؽـاٖ ثيٍتفيٗ تِٛيؽ ٔبٞيبٖ وفؼآث 3931 یوبَ آٔبـ
تاٗ ،  11ثاب  ٘ؾياف ويىاتبٖ ٚ ثّٛزىاتب  ٖ  3931ؼـ وابَ  ٔٛاخٝ ثب ثطفاٖ وٕجاٛؼ آة  یاوتبٖ ٞبخبِت تٛخٝ اوت 
٘ماً ؼاٌاتٝ  یٔبٞيبٖ وافؼآث  تِٛيؽؼـ  ،ـٍ٘يٗ وٕبٖ یتِٛيؽ لكَ آلاتٗ  524كؼ ثب يتٗ ٚ  143ثب  یغفاوبٖ خٙٛث
ضضٛـ ٘ؽاـ٘ؽ. ٌفزٝ خىتٝ ٚ ٌفيػتٝ ؼـ  3931ا٘ؽ ٚ تٟٙب ؼٚ اوتبٖ ثٌٟٛف ٚ ٞفٔكٌبٖ ؼـ آٔبـ تِٛيؽ لكَ آلا وبَ 
 یؼـ ٔإٔٛـيت وابقٔب ٘اوتبٖ ٞفٔكٌبٖ (ٍٔبٞؽٜ ٍ٘بـ٘ؽٜ ٌكاـي  اق تٛاثـ ثٍبٌفؼ تًٙ وٟفاٖايٗ ٔٙبعك ٘يك ٘ؾيف 
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ـٍ٘يٗ وٕبٖ ؼـ لفه ا٘دبْ ٌففتاٝ  یلكَ آلا یپفٚـي ٔبٞ یثفا ی) تلاي ٞبي8831قٔىتبٖ ثٝ اوتبٖ ٞفٔكٌبٖ، 
 اوت.
ايٗ ِٙقت ـا ثٝ  یـايٍبٖ ـوٗ اِّ "آة ٌيفيٗ ثب اـقي ٚ ٘ىجتب "وٝ فٕؽتب یوفؼآث یپفٚـ یثب تٛوقٝ آثك
وٍٛـ ؼـ ٔقفْ ٞكاـاٖ ٔتفٔىقت پىبة  یوٛٞىتب٘ یٚ ـٚؼغب٘ٝ ٞب یعجيق یٔٙبثـ آثغٛؼ اغتّبَ ؼاؼٜ اوت، 
 ٔىئَٛ لفاـ ٌففتٝ ا٘ؽ.  یثؽٖٚ ٞفٌٛ٘ٝ پبيً ٚ وٙتفَ تٛوظ وبقٔبٖ ٞب
غؿای غٛـؼٜ  ٔبٞی ٚ تغؿيٝ ؼـ ضبيقبت ٘بٌی اق تِٛيؽ آثكی پفٚـی فٕؽتب اق عفيك ٔتبثِٛيىٓ ٚ وٛغت ٚ وبق
ؼـ  .)6002 ,yakeT .4991 ,.la te ohC(ايدبؼ ٔی ٌفؼؼ  اوتٍ٘ؽٜ تٛوظ ٔبٞی وٝ ثٝ ِٛـت خبٔؽ ٚ ٔطَّٛ 
 ِٛـتی وٝ ضبيقبت ثٝ ِٛـت ٔطَّٛ ثبٌؽ ثف ـٚی ويفيت آة تبثيف ٘بٔغّٛة ٔی ٌؿاـؼ ٚ اٌىبَ خبٔؽ ٕٔىٗ
اثفات قيىت ٔطيغی پفٚـي ٔبٞی ؼـ ويىتٓ  )4002 ,PAM/PENU( وت وجت تغييفات ٘بٔغّٛة ؼـ ثىتف ٌفؼؼا
ثيف ايٗ إاثفات ؼاغّی ٘بٌی اق ت ثٝ ؼٚ ِٛـت ؼاغّی ٚ ٔٙغمٝ ای عجمٝ ثٙؽی ٌفؼ٘ؽ. وتا ٞبی ٔتفاوٓ ٕٔىٗ
ٚ اثفات ٔٙغمٝ  ٔی ثبٌؽ ٚ ويفيت آة ـٚؼغب٘ٝ ٞبب ٚ ؼـ فيٗ ضبَ ثف ـٚی ٔطيظ قيىت ٔكاـؿ ثف ـٚی غٛؼ آٟ٘
ثيف إوبيت پفٚـي ٚ تاق تػّيٝ پىأة  ي أتؽاؼ يبثؽ وٝ ايٗ أف ٘بٌیـای وٝ ٔی تٛا٘ؽ اق پبييٗ ؼوت ٔكاـؿ پفٚ
ثف ـٚی ثؽ٘ٝ آثی ثب  تدٕقی وٛء آٖ ثٝ ٔكاـؿ ٘كؼيه ٚ اوٛويىتٓ ضبُٔ پىأة اوت. ثٝ عٛـ وّی ايٗ اثفات
 ـاـقيبثی لفا ٔٛـؼ  )tcapmI lanoigeR(وٝ ٔيجبيىت تطت فٙٛاّٖٝ ای تب زٙؽيٗ ويّٛٔتف ٔی ثبٌؽ يه ٔميبن فبِ
 .)7791 ,.la te ,arutnevauB( ٌيفؼ
 ؼوتٝ ٔٛاؼ آلايٙؽٜ ٔی ثبٌؽ:وٝ پىبة ٔكاـؿ پفٚـي ٔبٞی لكَ آلای ـٍ٘يٗ وٕبٖ ثغٛـ فٕؽٜ ٌبُٔ 
 ٚ ثبليٕب٘ؽٜ خبٔؽ ثيٟٛي وٙٙؽٜ ٞب ( وٝ ٌبُٔ ثمبيبی غؿا ٚ ٔؽفٛؿ ٔبٞی )sdiloS dednepsuS(ٔٛاؼ خبٔؽ ٔقّك  
 اوت. ففٛ٘ی وٙٙؽٜ ٞب ثفغی ضؽـ ٌُ ٔيػه ) ٚ ؼپٛ
ثيٍتف ٌبُٔ وفثٗ آِی ٚ تفويجبت اقتة ٔطَّٛ  ٚٔٛاؼ ٔطِّٛی وٝ تٛوظ ٔبٞی ثٝ ٔطيظ آقاؼ ٔی ٌٛؼ  
 (آٔٛ٘يْٛ ٚ اٚـٜ) اوت.
ٔٛاؼ ٌيٕيبيی ثبليٕب٘ؽٜ اق ؼـٔبٖ ؼاـٚيی ا٘دبْ ٌؽٜ ٔثُ وِٛفبت ٔه، ففٔبِيٗ، لبـذ وً ٞبيی ٔثُ ٔبلاٌيت  
 ٌفيٗ ٚ ا٘ٛاؿ آ٘تی ثيٛتيه ٞب.
 
ٚ  Hpؼٚ ؼوتٝ اَٚ ثبفث اغتلالات آة ٘بٌی اق ففايٙؽٜ ٞبی تدكيٝ ٔٛاؼ ٔی ٌفؼ٘ؽ وٝ ٟٕٔتفيٗ آٟ٘ب تغييفات 
ٛؿ ٔبٞيبٖ ثٛؼٜ وٝ ٚ ٔؽف ی٘ٛوب٘بت ٌؽيؽ اوىيمٖ ٔطَّٛ ٚ غيفٜ ٔی ٌٛ٘ؽ. پىبة خبٔؽ ضبُِ اق ٔٛاؼ غؿاي
 ).5002 ,.la te treboR( ثٛؼغٛاٞؽ  اٌف ٔىتميٕبً ٚاـؼ ٔطيظ عجيقی ٌٛ٘ؽ ثىيبـ غغف٘بن ة ٞباثفات ايٗ پىب
فبضلاة ٞبی غبٍ٘ی ٚ اق آٖ ٟٕٔتف فبضلاة ٞبی ِٙقتی ثٝ فّت ؼاٌتٗ ٔٛاؼ ٔقؽ٘ی ٚ آِی، ؼـ ِٛـت ؼفـ ؼـ 
ٞبی وغطی ٚ قيف قٔيٙی ٔی ٌٛؼ. فبضلاة ٞبی ِٙقتی ثٝ ؼِيُ غبِيت  ٔطيظ ثبفث آِٛؼٜ ٌؽٖ آة
غٛـ٘ؽٌی ٚ ؼـخٝ اويؽيتٝ ثيٍتف، ٚخٛؼ تفويجبت ٌيٕيبيی وٕی ثيٍتف ٚ ثٝ ؼِيُ ٚخٛؼ ا٘ؽن ٔٛخٛؼات ق٘ؽٜ ؼـ 
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آٖ ثٝ ٔفاتت ٘ىجت ثٝ فبضلاة ٞبی غبٍ٘ی اق غغفات ثيٍتفی ثفغٛـؼاـ ٔی ثبٌٙؽ. فبضلاة ٞبی غبٍ٘ی ٌبُٔ 
اوىيمٖ غٛاٜ، ٔٛاؼ تمٛيت وٙٙؽٜ ـٌؽ ٌيبٞبٖ آثكی، ٔٛاؼآِی وفثٗ ؼاـ ٚ ٔٛاؼ ٔقّك  ثيٕبـی قا، ٔٛاؼ فٛأُ
غٛاٞؽ ثٛؼ. يىی اق ـاٜ ٞبی وفيـ ٚ اـقاٖ ليٕت ثفای تٍػيُ ٚ تقييٗ آِٛؼٌی ٞبی ٔػتّف اق خّٕٝ آِٛؼٌی 
ؼـ زٙؽ ؼٞٝ اغيف ثف وبـايی  ؼـٌت اوت وٜٝ ٟٔف یث خٛأـ وفكيبٖ ٞبی ٘بٌی اق ٔكاـؿ پفٚـي ٔبٞی ٔغبِقٝ
ـ ٚالـ ٌفٜٚ ؼ ).5831(لب٘ـ ٚ ٕٞىبـاٖ،  اوت یوفيـ ٔٙبثـ آث یاـقيبث یويؽ ٌؽٜ ٚ اق ٔؤثفيٗ ـٚي ٞبإآٖ ت
ٔی  یويىتٓ ٞبی آثٝ تٕبْ ٕ٘بی ٚخٛؼ تغييفات ؼـ اوٛيٙئٛـؼ ٘ؾف اق ايٗ ٔٛخٛؼات (ٔبوفٚ ثٙتٛقٞب) آ یٞب
خٟبٖ اق زٙؽ ؼٞٝ لجُ تبوٖٙٛ ثؽاٖ ٚاؼاٌتٝ اوت وٝ اق ايٗ ٌفٜٚ  ـا ؼـ وفاوف  یبؼيقثبٌٙؽ. ايٗ أف ٔطمميٗ 
 ;9002 ,.la te civiZ ;5002 ,civokraM & voknehcemeS(خب٘ٛـاٖ ثفای اـقيبثی ويفيت آة ٞب اوتفبؼٜ ٕ٘بيٙؽ 
 )0102 ,.la te ogreamaC
اتػبؾ ٕ٘ٛؼ٘ؽ. ثىيبـی اق آلا٘ه ٞب ؼـ وغص  0091اـٚپبييبٖ اِٚيٗ وىب٘ی ثٛؼ٘ؽ وٝ ايٗ اوتفاتمی ـا اق اٚايُ وبَ 
ٔٙغمٝ ای ٚ ّٔی تىٙيه ٞبی ٔػتّفی ـا ثفای اـقيبثی اوٛويىتٓ ٞبی آثی اـائٝ ؼاؼ٘ؽ وٝ ؼـ ٔيبٖ آٟ٘ب ثٟفٜ ٌيفی 
ثف ؼـ ثىيبـی اق ٔٛوىبت ٚ آلا٘ه ٞبی قيىت ؤثی ٟٔفٌبٖ وفكی ثٝ فٙٛاٖ يه ـٚي اوتب٘ؽاـؼ ٚ ٔ اق ثكـي
 .)9991 ,.la te ecallaW( ٌٛؼ اـقيبثی ويفيت آة اوتفبؼٜ ٔیٔطيغی ثفای 
په  )ycnegA noitcetorP latnemnorivnE setatS detinU ehT( آلا٘ه ضفبؽت ٔطيظ قيىت ايبلات ٔتطؽٜ آٔفيىب
آغبق ثٝ وبـ ٕ٘ٛؼ. ايٗ وبقٔبٖ  0791ؼوبٔجف وبَ  2اق آٌبٞی اق آِٛؼٌی ٞبی قيىت ٔطيغی ؼـ ٚاٌٍٙتٗ ؼـ 
يـ عيف ٚويقی اق تطميمبت فؽـاَ ، پبيً ، اوتب٘ؽاـؼوبقی ٚ فقبِيت ٞبی اِكأی وٝ ٔٙدف ثٝ ضفبؽت ثفای تدٕ
فجبـتىت اق ضفبؽت اق ولأت ا٘ىبٖ ٞب ٚ ضفاوت اق ٔطيظ  APEٔطيظ قيىت ٔی ٌٛ٘ؽ تإويه ٌؽ. ٔإٔٛـيت 
ثفای ٔطيظ  APEوبَ اوت وٝ  03قيىت عجيقی ، ٞٛا، آة ٚ قٔيٗ ٚ ٞفآ٘سٝ ثٝ ضيبت ٔفثٛط اوت. ثيً اق 
ٔفيىب ؼـ ٟ٘فٞب ٚ آ APEٓ ٚ پبويكٜ ٔفؼْ آٔفيىب ٍٔغَٛ ثٝ وبـ اوت. ؼـ عفش اـقيبثی قيىتی وفيـ بِقيىت و
ٟٔفٌبٖ  فؽْ ضضٛـ ٌفٜٚ ٞبی ثكـي ثی ٌٛؼ ٚويفيت آة اوتفبؼٜ ٔی  اـقيبثی ؿ خبٔقٝ ؼــٚؼغب٘ٝ ٞب اق تٙٛ
ٍ٘بٖ   )eadimonorihC ,atehcogilO(ٝ آِٛؼٌیثغبِت ثٛؼٖ  ٌفٜٚ ٞبی ٔمبْٚ  ٚ )TPE( ٌیؼضىبن ثٝ آِٛ وفكی
 ؼٞٙؽٜ آِٛؼٌی اوت.
ٞب ٚ تقييٗ ايٙىٝ آيب  اوِٛٛليه آةيىی اق ثٟتفيٗ ـٚي ٞبی فّٕی ٚ ثٝ ِففٝ التّبؼی خٟت تقييٗ ولأت 
. )3991 ,taneL( اـقيبثی ٚ پبيً ثيِٛٛليه ٔی ثبٌؽ ٌٛؼ، ٞب ٔی فقبِيت ٞبی ا٘ىب٘ی ٔٛخت وبًٞ ويفيت آة
اوٛويىتٓ ٞبی ـٚؼغب٘ٝ ای ثٝ ٌٛ٘ٝ ای ؼليك ٚ ضىبن ٌفايظ ويفی آة ٞب ـا ؼـ ٞف  ٛخٛؼات ق٘ؽٜ وبوٗ ؼـٔ
تٛاٖ اق آٟ٘ب ثٝ فٙٛاٖ يه فبُٔ وبـا اوتفبؼٜ وفؼٜ، ـٚ٘ؽ تغييفات ؼـ ٚضقيت ٔٙغمٝ تفويٓ ٕ٘ٛؼٜ ٚ ٕٞسٙيٗ ٔی 
ٚ ثبوتفيِٛٛلی آة ٔی  يیٌيٕيب -یويفی آة ـا تقييٗ ٕ٘ٛؼ. ٌٙبوبيی ٔٛخٛؼات آثكی ؼـ وٙبـ ٔغبِقبت فيكيى
 .8631تٛا٘ٙؽ ؼـ خٟت تقييٗ ٚضقيت ويفی آة ٞب ثٝ ٌىُ ٔغّٛة ٚ ٔؤثفی وٕه ٕ٘بيٙؽ (اضٕؽی، 
 
 7بررسي اثرات کارگاه های تکثیر و پرورش ماهی قزل آلا و.../ 
 
 
 
 )4002 ,PAM/PENU(ايؼات ًاؼي از هسارع پرٍرغ هاّي هترامن ض
 
 ـٌؽ آثكی پفٚـی ؼـ يه ضٛقٜ ٔی ثبيىت ثب ضؽالُ آويت ٞبی قيىت ٔطيغی ٕٞفاٜ ثبٌؽ.
وبًٞ  ،)noitacifirtunrepyH( یايٗ اثفات قيىت ٔطيغی وٝ ثف ويفيت آة ٔتبثف٘ؽ  فجبـتٙؽ اق پفغؿاي
 )esaercni rettam cinagrO(افكايً ٔٛاؼ آِی، )tnemhcirne cihtneB( غٙبی وفكيبٖغييف ؼـ ت ،)ycnerapsnarT(ٌفبفيت
ٚ   ODوبًٞ ٔيكاٖ اوىيمٖ ٔطَّٛ ،5DOB ٔتقبلت آٖ افكايً )egnahc lairetcaB(ٚ تغييف ؼـ فّٛـ ثبوتفيبيی
 ٕٞفاٜ ٔی ثبٌؽ.خٛأـ ثٙتيه آٖ افكايً ٔٛاؼ ٔغؿی ٘يتفٚلٖ ٚ فىفف ثب ـٌؽ خّجىی ٚ تغييف ؼـ ـوٛثبت ثىتف ٚ 
 
 ؾيُخؽَٚ  عجكٌفايظ آثی ٔغّٛة ثفای ٔبٞی لكَ آلا  APE آييٗ ٘بٔٝ تِٛيؽات آثی عجك 
 ).)CEE/11/79( evitceriD tnemssessA tcapmI latnemnorivnEؽ (ٔی ثبٌ
 erutarepmeT mumixaM  52ºC
 Hp 5.8 – 5.6
 OD l/gm 8
 )2ON( etirtiN l/gm 200.0
 )3ON( etartiN l/gm 5
 surohpsohP latoT l/gm 20.0
 5DOB l/gm 52
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وبَ فقبِيت ثقٙٛاٖ  01ٔطُ اخفای پفٚلٜ ضبضف، ٔفوك تطميمبت ٔبٞيبٖ وفؼآثی وٍٛـ اوت وٝ په اق ضؽٚؼ 
يه ـٚؼغب٘ٝ ؼائٕی  -زٍٕٝ ويّٝ  -افتتبش ٌفؼيؽ، ؼـ وٙبـ  4831ايىتٍبٜ تطميمبتی، ثّٛـت ـوٕی ؼـ آثبٖ ٔبٜ 
ٚ ثب إٞيت ـاٞجفؼی اق ٘ؾف وبٖ٘ٛ تٕفوك تٛوقٝ ٔفاوك تىثيف ٚ پفٚـي ٔبٞيبٖ وفؼآثی اق عففی ٚ قيىتٍبٜ ٚ 
ٔىيف تبـيػی ٟٔبخفت تػٕفيكی ٔبٞی آقاؼ ؼـيبی غكـ ٚ ٔبٞی وفيؽ ؼـيبی غكـ اق عفف ؼيٍف ٚالـ ٌؽٜ 
ثٝ فٙٛاٖ  ٍٕٝ ويّٝ تٙىبثٗ وٝ اق ٌبغٝ ٞبی ؼٚٞكاـ ، وٝ ٞكاـ ٚ ِٚٓ ـٚؼ ثٛخٛؼ آٔؽٜ اوت،اوت. ـٚؼغب٘ٝ ز
يه ٔٙغمٝ اوتفاتميه ٚ ضىبن ٌيلاتی اق ٘يٓ لفٖ ٌؿٌتٝ ٔٛـؼ تٛخٝ ؼِٚت ٞب ثٛؼٜ ٚ فّت ايٗ تٛخٝ ٚخٛؼ 
ٚ  7781 ,relsseK suipsac atturt omlaSقيفٌٛ٘ٝ اـقٌٕٙؽ اق ٔبٞيبٖ ثٝ ٘بْ ٔبٞی آقاؼ ؼـيبی وبوپيٗ ثب ٘بْ فّٕی
په اق ضضٛـ ا٘ىبٖ ؼـ ايٗ ـٚؼغب٘ٝ  ٔلاضؾبت لب٘ٛ٘ی ثٝ اوتٙبؼ لبٖ٘ٛ ضفبؽت ٚ ثٟىبقی ٔطيظ قيىت اوت.
وبَ پيً تبوٖٙٛ، ثٟبی وٍٙيٙی ـا اق ثبثت ٌىُ ٌيفی ٚ تٛوقٝ تٕؽٖ  00001ضبٌيٝ ٚ ضٛضٝ آثفيكي اق ضؽٚؼ 
أفٚقٜ ؼـ اثف خٍُٙ تفاٌی ٞب ٚ تػفيت ٚ تدبٚق ثٝ ضفيٓ ٚ ضٛضٝ آثفيكي  "ثٍفی پفؼاغتٝ اوت ٚ فٕلا
وبـوفؼ عجيقی غٛؼ ـا اق ؼوت ؼاؼٜ اوت. عی يه لفٖ اغيف ثب ؼوتفوی خبؼٜ ای ٚ ففاٞٓ ٌؽٖ ثٟفٜ ثفؼاـی 
اق ٔٙبثـ عجيقی ٌفاٖ ثٟب ٚ فؽْ تٛخٝ ثٝ ثٟب، وٕيت ٚ ويفيت آة ؼـ ثٟفٜ ثفؼاـی ٞبی ا٘ىب٘ی، ٞبی آوبٖ 
ٌفؼٌٍفاٖ ٚ وبوٙيٗ اعفاف ـٚؼغب٘ٝ ثب ٕٞفاٞی ٔىئِٛيٗ ٔطّی ٚ ٔتِٛيبٖ اؼاـٜ أٛـ ـٚؼغب٘ٝ ٔلاضؾبت 
ی وٛتبٜ ٔؽت ٚ وُٟ ثّٙؽٔؽت ٚ أب٘ت ؼاـی ؼـ ضفؼ ٔٙبثـ عجيقی ـا وٙبـ ٌؿاٌتٝ ٚ ثب تٛخٝ ثٝ وٛؼخٛيی ٞب
اَِِٛٛ، آة ايٗ ـٚؼغب٘ٝ ـاٞجفؼی ـا اق وفٌبغٝ ٞب ثب ٚـٚؼ ا٘ٛاؿ آلايٙؽٜ ٞبی وب٘ٛ٘ی ٚ غيفوب٘ٛ٘ی آِٛؼٜ 
ٕ٘ٛؼٜ ا٘ؽ. ايٗ ـٚؼغب٘ٝ ؼـ وبَ ٞبيی ٘ٝ زٙؽاٖ ؼٚـ، آة آٌبٔيؽ٘ی وبوٙبٖ ٔٙغمٝ ـا ففاٞٓ ٔی ٕ٘ٛؼ ٚ اوٖٙٛ ثب 
ٞبی تىثيف ٚ پفٚـي ٔبٞی ثٝ ـٚؼغب٘ٝ، ـٞبوبقی قثبِٝ ٞبی غٍه ٚ تف ٚـٚؼ ٞكاـاٖ ِيتف ؼـ ثب٘يٝ پىبة وبـٌبٜ 
ـٚؼ تٛوظ ثفغی وبوٙيٗ ٚ ٔدبٚـيٗ ضبٌيٝ ـٚؼغب٘ٝ، ٚـٚؼ ٔىتميٓ ٌيفاثٝ قثبِٝ ٌٟف تٙىبثٗ ثٝ ـٚؼغب٘ٝ، ٚ
وبـٌبٜ ٔدبق ٚ غيف ٔدبق تِٛيؽ ٌٗ ٚ ٔبوٝ ثٝ ـٚؼغب٘ٝ، ٚـٚؼ ٔىتميٓ پىٕب٘ؽ ٚ ٔىتميٓ پىبة زٙؽيٗ وبـغب٘ٝ ٚ
پىبة ثبقاـٔبٞی ففٌٚبٖ تٙىبثٗ ثٝ ـٚؼغب٘ٝ ٚ ٔٛاـؼ ٔتقؽؼ ؼيٍف، ٘ٝ تٟٙب ؼـ ضبَ ضبضف آة ـٚؼغب٘ٝ ثفای 
آٌبٔيؽٖ ٔٙبوت ٘يىت، ثّىٝ قيىتٍبٜ آثكيبٖ ٚ اضٍبْ ٚ اِجتٝ ولأتی خبٔقٝ ا٘ىب٘ی ـا ؼـ ثفغی ٘مبط ـٚؼغب٘ٝ ثب 
 ٔػبعفٜ ٔٛاخٝ ٕ٘ٛؼٜ اوت. 
غٛـٌيؽی ٔيكثبٖ ٔكاـؿ پفٚـي ٔبٞی ٔتقاؽؼی ؼـ ضبٌايٝ غاٛؼ اوات ٚ  07اق ؼٞٝ  ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ تٙىبثٗ
ٔغبِقٝ ٌفايظ اوِٛٛليه ايٗ ـٚؼغب٘ٝ ٚ تقيايٗ ٚضاقيت ثٟؽاٌاتی ٚ والأت آٖ ثافای ٟٔابخفت ٚ تػٕفياكی 
 ٔبٞيبٖ ٟٔبخف اق إٞيت ثىكايی ثفغٛـؼاـ اوت.
 ـٍ٘يٗ وٕبٖ ؼـ ثبلا ؼوت ـٚؼغب٘ٝثب تٛخٝ ثٝ تٛوقٝ ِٙقت آثكی پفٚـی ثب ٌٛ٘ٝ ا٘طّبـی ٔبٞی لكَ آلای 
زٍٕٝ ويّٝ، وفٔبيٝ ٌؿاـی ولاٖ ثػً غِّٛی ٚ تِٛيؽ ثىيبـ ففاتف اق ؽففيت ٞبی اوٕی تقييٗ ٌؽٜ ثفای 
وبـٌبٜ ٞبی تىثيف ٚ پفٚـي ٔبٞی لكَ آلا، تػّيٝ ٔىتميٓ پىبة وبـٌبٜ ٞب ثٝ ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ تٙىبثٗ، ثٟفٜ 
، ٚـٚؼ آلايٙؽٜ ٞبی ٔػتّف وٍبٚـقی ٚ غبٍ٘ی ثٝ ـٚؼغب٘ٝ ٚ ؼوتىبـی غيف ٔدبق ٌٗ ٚ ٔبوٝٔدبق ٚ ثفؼاـی 
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وٙتفَ تغييفات اضتٕبِی ثٝ پبيً ٚ ٞبی ا٘ىب٘ی اق وٛی ثػً غِّٛی ٚ ؼٚايف ؼِٚتی ؼـ ٔىيف ـٚؼغب٘ٝ ٚ فؽْ 
ٚخٛؼ آٔؽٜ ؼـ اوٛويىتٓ ـٚؼغب٘ٝ ؼـ وبَ ٞبی اغيف، تإُٔ ثيٍتفی ـاخـ ثٝ ثٟفٜ ثفؼاـی ضىبة ٍ٘ؽٜ ٚ 
 ی اق ايٗ ٔٙجـ آثی اـقٌٕٙؽ عّت ٔی ٕ٘بيؽ.غيفاِِٛ
فمؽاٖ اعلافبت اق ٚضقيت زٙيٗ ـٚؼغب٘ٝ ـاٞجفؼی ؼـ لفٖ ثيىت ٚ يىٓ ثب ٚخٛؼ تٛوقٝ ففاٌيف فّْٛ 
ٞيؽـٚثيِٛٛلی، ِيِٕٙٛٛلی ٚ ٌبغٝ ٞبی ٔفتجظ قيىت ٌٙبوی، اٍ٘يكٜ ای ٟٔٓ ثفای تِٛيؽ ؼاؼٜ ٞبی ِيِٕٙٛٛليه 
ـٚؼغب٘ٝ ٚ ٚ ثٟفٜ ثفؼاـی پبيؽاـ اق علافبت لاقْ ثب ـٚيىفؼ ضفؼ اوٛويىتٓ ٚ ثيِٛٛليه اِيُ ٚ ثؽوت آٚـؼٖ ا
 ايدبؼ اثكاـٞبيی ثفای تّٕيٓ ٌيفی ؼاً٘ ٔطٛـ ٔؽيفيت ضبضف ؼـ ضٛضٝ آثفيك ايٗ ـٚؼغب٘ٝ ثٛؼٜ اوت.
وبـثفؼی، وفا٘دبْ پفٚلٜ  ٘تبيحثب ٚخٛؼ ؼٌٛاـی تٛخيٝ ٔؽيفاٖ ثفای تػّيُ افتجبـ ثٝ زٙيٗ پفٚلٜ ثٙيبؼی ثب 
ؼـ خّىٝ وٕيتٝ تػّّی ثػً اوِٛٛلی ٔٙبثـ آثی ٔؤوىٝ  68/2/01تطميمبتی پيٍٟٙبؼی ؼـ تبـيع ؼٌٚٙجٝ 
تطميمبت ٌيلات ايفاٖ اـائٝ ٌؽ ٚ ثب اـخبؿ آٖ ثٝ ٌٛـای پمٍٚٞی ٔفوك تطميمبت ٔبٞيبٖ وفؼآثی تٙىبثٗ ؼـ 
تٍىيُ  68/5/1فٙی ٔؤوىٝ ؼـ تبـيع  -خّىٝ وٕيتٝ فّٕیٚ ؼفبؿ ٟ٘بيی ؼـ يىّؽ ٚ ٘ٛقؼٕٞيٗ  68/2/32تبـيع 
 6831/21/51ٔيّيٖٛ تٛٔبٖ ؼـ تبـيع  23تّٛيت ٚ ثب ثٛؼخٝ ) تٙىبثٗ  (ٌؽٜ ؼـ ٔفوك تطميمبت ٔبٞيبٖ وفؼآثی 
 ثّٛـت ٔطفٔب٘ٝ ثفای اخفاء اثلاك ٌفؼيؽ.
تٙىبثٗ ٚ فؽْ تػّيُ ثٝ  فؽْ تإٔيٗ تدٟيكات آقٔبيٍٍبٞی پيً ثيٙی ٌؽٜ ؼـ ٔفوك تطميمبت تبقٜ تإويه ؼـ
 ٔٛلـ افتجبـ پفٚلٜ ٔٛخت تإغيف ؼـ اخفای فّٕيبت پفٚلٜ اق اثتؽا ٌفؼيؽ.
تقٛيك افتبؼٖ ٔىفـ قٔبٖ اخفای پفٚلٜ تب ٌىُ ؼاؼٖ زٟبـ ٌفٜٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی ٚ زٟبـ ٌفٜٚ وفا٘دبْ ثب ثٝ 
ٔيىفٚثيِٛٛلی ٔفوك تطميمبت آقٔبيٍٍبٞی ٚ تدٟيك زٟبـ آقٔبيٍٍبٜ ٞيؽـٌٚيٕی، ثٙتٛقٌٙبوی، ٔبٞی ٌٙبوی ٚ 
 21ايىتٍبٜ اِّی ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی ؼـ ٔؽت  31ٔبٞيبٖ وفؼآثی (تٙىبثٗ)، ثف٘بٔٝ ـيكی ؼليك ثفای ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی اق 
(ٌٍت ؼٚاقؼٞٓ) ا٘دبْ ٌؽ ٚ ثؽٖٚ ٞيسٍٛ٘ٝ  9831(ٌٍت اَٚ) تب ؼٌٚٙجٝ يىٓ ٌٟفيٛـ  8831ٟٔف  4ٔبٜ اق ٌٙجٝ 
 ٞب ِٛـت ٌففت. ٚلفٝ عجك خؽَٚ پيٛوت ثفؼاٌت ٕ٘ٛ٘ٝ
غيف ؼـ ثػٍی اق فّٕيبت آقٔبيٍٍبٞی ٌؽ ٌفزٝ ثب تِٛيٝ إفؽْ تإٔيٗ ثٝ ٔٛلـ افتجبـ ّٔٛة پفٚلٜ ٔٛخت ت
ٍٔبٚـ ٔطتفْ پفٚلٜ ثفای ٞٓ پٌٛب٘ی ثفغی ايىتٍبٜ ٞب ؼـ فُّ پبييك، ٌٍت ويكؼٞٓ ٘يك ثب تدٟيكات ٔٛخٛؼ ؼـ 
ٔيّيٖٛ تٛٔبٖ اق ثٛؼخٝ  6يت ٞبی آقٔبيٍٍبٞی پفٚلٜ، ا٘دبْ ٌؽ، أب ضتی تب پبيبٖ ا٘دبْ فقبِ 9831ٟٔف ٔبٜ 
 ّٔٛة پفٚلٜ ٔفثٛط ثٝ ضك اِكضٕٝ ٞب ٚ ٞكيٙٝ ٞبی آ٘بِيك ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب تػّيُ ؼاؼٜ ٍ٘ؽ.
ؼـ ايٗ خفيبٖ پفٚلٜ وٝ پبيبٖ ٘بٔٝ وبـٌٙبوی اـٌؽ ؼـ ـٌتٝ ثب ٔدٛق ٔؤوىٝ تطميمبت فّْٛ ٌيلاتی وٍٛـ، 
آغبق ٚ ثب اوتفبؼٜ اق خفيبٖ پمٍٚٞی ثٛخٛؼ  ٌتٝ تىثيف ٚ پفٚـي آثكيبٌٖيلات ، يه پبيبٖ ٘بٔٝ وبـٌٙبوی ؼـ ـ
ثٛخٛؼ ٚ يه ٚاضؽ آقٔبيٍٍبٜ ثيِٛٛلی آٔؽٜ ؼـ ايٗ پفٚلٜ وفا٘دبْ يبفت ٚ يه ٚاضؽ آقٔبيٍٍبٜ ٌيٕی آة 
آٔؽٜ ٔٛفك ثٝ اغؿ ٌٛاٞيٙبٔٝ آقٔبيٍٍبٜ ٔقتٕؽ وبقٔبٖ ضفبؽت ٔطيظ قيىت ٌؽ ٚ ثقٙٛاٖ ثػً ؼـآٔؽقا تبوٖٙٛ 
ًٌ فٙٛاٖ ٔمبِٝ فّٕی پمٍٚٞی زبح ٌؽٜ ؼـ ٔدلات ٝ اـائٝ غؽٔبت آقٔبيٍٍبٞی ٌيٕی آة اؼأٝ ٔی ؼٞؽ. ث
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اق ؼيٍف  ISIفّٕی پمٍٚٞی ؼاغُ وٍٛـ ثٝ قثبٖ فبـوی ٚ ؼٚ ٔمبِٝ اٍّ٘يىی ٔٙتٍف ٌؽٜ ؼـ ٔدلات فّٕی 
، ايٗ پفٚلٜ تطميمبتی ؼـ  5931ٟٔف  6تبـيع پمٍٚٞی ايٗ پفٚلٜ ٔی ثبٌؽ. ؼـ ٟ٘بيت ؼـ  -غفٚخی ٞبی فّٕی 
پٙدٕيٗ خٍٙٛاـٜ ٟٔٙؽوی ٚ ٔؽيفيت آة ايفاٖ (پفؼيه وٍبٚـقی ٚ ٔٙبثـ عجيقی ؼاٍٍ٘بٜ تٟفاٖ) اق خّٕٝ ٞفت 
      ٌفؼيؽ.ٚ ٌٛاٞيٙبٔٝ ؼـيبفت عفش تطميمبتی ثفتف ثفٌكيؽٜ ٌؽ ٚ ثّٛـت ٌفبٞی ؼـ ٔفضّٝ ٟ٘بيی خٍٙٛاـٜ اـائٝ 
پٛيب ٚ فلالٝ ٔٙؽ ثفای ثيبٖ ٚضقيت اوٛويىتٓ ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ ٌكاـي پيً ـٚ ضبُِ قضٕبت يه ٌفٜٚ 
 تٙىبثٗ ثب تٛخٝ ثٝ اٞؽاف، ففضيبت ٚ ٌفش فّٕيبت ّٔٛة ٔٙؽـج ؼـ وٙؽ ايٗ پفٚلٜ اوت.
أيؽ اوت وٝ ايٗ ٔغبِقٝ ثتٛا٘ؽ لؽٔی ٞف زٙؽ وٛزه ؼـ ؼـن ثٟتف ٚ إٞيت وبـوفؼ اوِٛٛليه اياٗ ضٛضاٝ 
ؼوتٕبيٝ اِٚيٝ ثفای تّٕيٓ ٌيف٘ؽٌبٖ ؼـ ضٛضٝ آثفيك اياٗ ـٚؼغب٘اٝ ، ـاٜ ـا ثافای ثفؼاٌتٝ ٚ ضٕٗ ففاٞٓ ٕ٘ٛؼٖ 
 ا٘دبْ پمًٚٞ ٞبی تىٕيّی ٚ پبيً ايٗ ـٚؼغب٘ٝ ـاٞجفؼی ؼـ ـاوتبی  ؼوت يبفتٗ ثٝ تٛوقٝ پبيؽاـ ٕٞٛاـ وبقؼ.
ِبضت ٘ؾفاٖ  تِٛيٝؼـيبفت ٘ؾف ٚ  1ٌفٜٚ پمٍٚٞی ٔدفی ايٗ پفٚلٜ ثب ٚخٛؼ آٌبٞی اق ثىيبـی ايفاؼات، ٍٔتبق
فلالٝ ٔٙؽ ثٝ ايٗ ٌٛ٘ٝ أٛـ پمٍٚٞی ثيٗ ـٌتٝ ای ٔی ثبٌؽ تب ؼـ فقبِيت ٞبی آتی غٛؼ ثفای  پمٍٍٚٞفاٖ ٘ؾفاٖ ٚ
 ٞب ٔٛـؼ اوتفبؼٜ لفاـ ؼٞٙؽ. ثٟجٛؼ ـٚي
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 مليات -1
 م پايػ در امَظيعتن ّاي آب ؼيرييلسٍم اًجا: 1-1
وٝ افكايً ايٗ فٍبـ ٞب ثف ـٚی اوٛويىتٓ  ا٘ىب٘ی اوتی ضبُِ اق فقبِيت ٞبی تطت فٍبـٞب "وفٜ قٔيٗ ٌؽيؽا
ٞب وجت تٙكَ ٚ تػفيت قيىتٍبٜ ٞبی عجيقی ٔی ٌفؼؼ. ايٗ أف ثب وبًٞ ثی وبثمٝ تٙٛؿ قيىتی ؼـ خٟبٖ ٕٞفاٜ 
آة  .)7002 ,.la te leirbaG( ولأت ثٍف ـا ٘يك ثٝ غغف ٔی ا٘ؽاقؼ "ثٛؼٜ اوت. ثطفاٖ ؼـ تٙٛؿ قيىتی قٔيٗ ٔتقبلجب
% ضدٓ آة وفٜ 1ّٔففی ا٘ىبٖ ؼـ اٌىبَ ٔػتّف ـا تٍىيُ ٔی ؼٞؽ تٟٙب ٞبی ٌيفيٗ وٝ ٟٕٔتفيٗ ٔٙجـ آة 
ؼـِؽ آٖ ٔفثٛط ثٝ آثی اوت وٝ ؼـ وغص قٔيٗ خفيبٖ ؼاـؼٚ ٚق٘ؽٌی  0/8قٔيٗ ـا ثٝ غٛؼ اغتّبَ ٔی ؼٞؽ. 
ٝ اوت يقٙی زيكی ؼـ ضؽٚؼ ٌٛ٘ٝ ای وٝ ثفـٚی قٔيٗ ٔی قيٙؽ ثؽاٖ ٚاثىت 0000081ٌٛ٘ٝ قيىتی اق  000001
ايٗ أف  ٚ )7002 ,.la te leirbaG(ٔی  ثبٌؽ ـٚی وفٜ قٔيٗ ٚاثىتٝ ثٝ اوٛويىتٓ ٞبی آة ٌيفيٗ % وُ ٌٛ٘ٝ ٞب ثف6
 ثف ِكْٚ ا٘دبْ فّٕيبت پبيً اوٛويىتٓ ٞبی آة ٌيفيٗ ِطٝ ٔی ٌؿاـؼ.  
 
 ؼاخص ّاي زيعتي  -1-2
ؼـ ِاٛـتی واٝ ؼاؼٜ ؼاؼٜ ٞبی ٌيٕيبيی أىبٖ پؿيف ثاٛؼ ؼـ زٙؽيٗ ؼٞٝ لجُ  اـقيبثی ويفی ـٚؼغب٘ٝ ٞب ثف اوبن 
ٚ تٛوظ ٔدٕٛفٝ ای بٖ ِطؾٝ اق ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی ٔی ثبٌؽ ٞبی فيكيىی ٚ ٌيٕيبيی تٟٙب ثبقتبثی اق ٌفايظ آة ؼـ ٕٞ
ؼـ ٔمبثُ ثی ٟٔفٌبٖ وفكی وابوٗ ؼـ ٌٛؼ. ٝ فٙٛاٖ يه ٔطؽٚؼيت تّمی ٔی وٝ ث اق پبـأتفٞب ِٛـت ٔی ٌيفؼ
ؼـ ٔطايظ، ثبثات ثابلی ٔب٘اؽٜ ٚ  "ٚ اوثفا٘ؽٌی يه وبَ يب ثيٍتف ثفغٛـؼاـ٘ؽ اوٛويىتٓ ٞبی آثی وٝ اق زفغٝ ق
ايٗ ٔٛخٛؼات ؼـ ٔقفْ اوتفن ٞب ٚ تغييفاتی ٞىتٙؽ واٝ ؼـ ياه اوٛويىاتٓ  فٛاُِ قيبؼی ـا عی ٕ٘ی ٕ٘بيٙؽ.
ثفٌففتاٝ اق فقبِيات ٞابی ا٘ىاب٘ی ٚ پاف غاؿايی ؼـ  "غييفات ٚ اوتفن ٞب فٕؽتبوٝ ايٗ ت یثغٛـ آثی ـظ ٔی ؼٞؽ
ؽ. ٕٞسٙايٗ ضاٛاؼط عجيقای ٔثاُ وايُ ٚ قِكِاٝ ٘ياك ا٘تٍبـ ٔٙبثـ تدؽيؽ ٌٛ٘ؽٜ ٔی ثبٌا ٘بٌی اق تػّيٝ ٚ   ٚ ٔطيظ
 ؽ.ٙاوتفن ٔی ثبٌ فٛأُ ايدبؼ
(وافيـ  ٔغّٛثی ثفای اـقيبثی ولأت ٚ ثٟؽاٌت يه ـٚؼغب٘ٝ ٔی ثبٌاٙؽ  ا٘تػبةثٝ عٛـ وّی ثی ٟٔفٌبٖ وفكی 
ؼـن ؼاؼٜ ٞابی ثؽوات آٔاؽٜ اق ٕ٘ٛ٘اٝ ثافؼاـی ثای واٝ ٚ ٌيٕيبيی). ثب تٛخٝ ثٝ ايٗ أف  یتف اق ؼاؼٜ ٞبی فيكيى
اق ٌبغُ ٞابی ثيِٛٛلياه واٝ ٕٞاٛاـٜ ؼـ  ،ٟٔفٌبٖ وفكی ثفای اففاؼ غيف ٔتػُّ ٍٔىُ ٚ پيسيؽٜ ٔی ثبٌؽ 
 ٛوقٝ ٚ تغييف ٔی ثبٌٙؽ ؼـ خٟت ؼـن ثٟتف ٚ ؼـوت تف اق ٌفايظ يه ـٚؼغب٘ٝ اوتفبؼٜ ٔی ٌٛؼ.ضبَ ت
ٌبغُ ٞبی قيىتی ثب تىيٝ ٔىتميٓ  ثف اختٕبفبت ثی ٟٔفٜ ٌبغُ آِٛؼٌی  ثبق تبثی اق ٌافايظ قيىات ٔطيغای 
 .اوتآٖ ٔٙغمٝ 
يبقات وؽ ٌاؽٜ ٔغابثك ثاب ٔياكاٖ يه تقفيف ٔػتّف اق ٌبغُ ٞبی قيىتی فجبـتىت اق اثكاـی وٝ ثف اوبن أت
 ضىبويت يب تطُٕ ٔٛخٛؼ ثيٛ ا٘ؽيىبتٛـ، ٕ٘بيً ؼاؼٜ ٔی ٌٛؼ.
 آِٛؼٌی ٞبی آِی ٔغّٛة ٔی ثبٌٙؽ. ثفای اـقيبثی   "ٌبغُ ٞبی قيىتی فٕؽتب
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ىات اق غِّٛايبت قياف يه ٌبغُ قيىتی ٔغّٛة ثفای ٔؽيفيت ٚ اـقيبثی ويفی اوٛويىتٓ ٞبی آثی ٔی ثبي
 :)7002 ,.la te leirbaG(ثفغٛـؼاـ ثبٌؽ
ثف پبيٝ ـٚي ٞبی اخفايی ٚ وبـثفؼی اوتٛاـ ثٛؼٜ ٚ ٘تبيح ضبُِ اق آٖ ثبقٌٛ وٙٙؽٜ ثيٌٛفافی اوٛويىتٓ آثی  -1
 ؼـ يه ؼٚـٜ ٘ىجتب عٛلا٘ی ثبٌؽ.
 ٚ ؼـ آقٔبيٍٍبٜ لبثُ ا٘دبْ ثبٌؽ. یثٛؼٜ ٚ ؼـ فّٕيبت ِطفايـٌٚی وبؼٜ  -2
 ٔطبوجٝ آٖ ٚ ؼـن أتيبقات ٚ ؼـخٝ ٞبی ثؽوت آٔؽٜ اق آٖ ثبٌٙؽ.يف ٔتػُّ ٘يك لبؼـ ثٝ غاففاؼ  -3
تٕبْ اختٕبفبت ضبُِ اق ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی ـا پًٌٛ ؼاؼٜ ٚ تٟٙب ثٝ ٌفٚ ٜ ٞبی وّياؽی واٝ ثاٝ تغيياف ؼـ ويفيات  -4
 .آة ضىبن ٔی ثبٌٙؽ اوتفب ٘ىٙؽ
خفيب٘ابت وافيـ ٚ خفيب٘ابت وٙاؽ ٚ ؼـ ٕٞٝ ـٚؼغب٘ٝ ٞب لبثُ اوتفبؼٜ ثبٌؽ ثٝ فجبـت ؼيٍفؼـ ـٚؼغب٘ٝ ٞبی ثب  -5
 ٔب٘ؽاثی لبثُ اوتفبؼٜ ثبٌؽ.
 
 هامرٍ زئَ تٌتَزّا -1-3
قيافا  قيىتٍبٜ ٞبی آثی  ثٝ ضىبة ٔای آيٙاؽ  ثی ٟٔفٌبٖ وفكی ٌبغُ ٞبی غٛثی ثفای ٍ٘بٖ ؼاؼٖ تغييفات ؼـ
ثٝ فجبـت ؼيٍف  ثبٌٙؽ.آٖ ٞب فٛق اِقبؼٜ ثٝ تغييفات فيكيىی (فٕك، وففت، ا٘ؽاقٜ ثىتف، ويفيت آة) ضىبن ٔی 
ٞيبٖ ٘ىجت ثٝ اوثف ٔبآٖ ٞب تفويجبت ق٘ؽٜ ٚ ٌبغُ ٞبی وبغتبـ ٚ فّٕىفؼ يه اوٛويىتٓ آثی ٔی ثبٌٙؽ. آٖ ٞب 
ضضاٛـ ا٘اٛاؿ ٔابوفٚ قئاٛ ثٙتٛقٞاب ؼـ . )5002 ,inoR ;4891 ,grebnesoR&hseR( ؼاـای تِٛيؽ ٔثُ وافيقتفی ٞىاتٙؽ 
اغّات ؼـ قيىاتٍبٜ ٞابی  eadimonorihCٚ ٘ٛؿ ثىاتف ؼاـؼ. لاـٚ ٞابی  اوٛويىتٓ ٞبی آثی اـتجبط قيبؼی ثٝ ا٘ؽاقٜ
 ٚ  aretporemehpE ، aretpocelPواف ٔای ثف٘اؽ. ؼـ ضابِی واٝ ؼـِاؽ ثابلايی اق ٘يٕاف ٞابی ٝ وايّتی ٚ ٌاٙی ثا 
ا٘ؽاقٜ ثٝ فجبـت ؼيٍف  .  )6991 ,snimmuC dna ttirreM( ؼـ ثىتف ٞبی ٌفاِٚی ٚ وٍٙفيكٜ ای لفاـ ؼاـ٘ؽaretpohcirT
 ,aretpocelP٘يٕاف ٞابی  .)4891 ,grebnesoR & hseR( فٚقئٛ ثٙتٛقٞب ثاب ا٘اؽاقٜ ؾـات ثىاتف افاكايً ٔای يبثٙاؽ ؤب
ثيٍتف ؼـ ٔٙبعمی اق ـٚؼغب٘ٝ ٞب وٝ تطت ففوبيً ٔی ثبٌٙؽ ٚخاٛؼ ؼاٌاتٝ ٚاـتجابط  aretpohcirTٚ  aretporenehpE
 ٚaretpoleoC ,adoposI ,adopihpmA ,adoportsaGٞابيی زاٖٛ ٚ ـاواتٝ  تٍٙبتٍٙی ثب خفيب٘بت ثىتف ثف لفاـ ٔی وٙٙؽ
اغّت ؼـ قيىتٍبٜ ٞبيی ثب وففت خفيبٖ وٕتاف ٚ ثىاتف ٞابی غٙای اق ٔاٛاؼ اـٌب٘ياه يبفات ٔای ٌاٛ٘ؽ  atanodO
٘مت قٖ اغّات ؼـ قيىاتٍبٜ  aretporemehpEٚ ٘يٕف ٞبی  sdimonorihC یلاـٚ ٞب ،eadilennAٕٞيٙغٛـ وفْ ٞبی 
 .)5002 ,inoR( ٞبيی ثب خفيب٘بت آٞىتٝ ٚ ٘ٛاضی ـوٛثی ـٚؼغب٘ٝ ٞب ٔٛخٛؼ اوت
 ٔغبِقٝ ثی ٟٔفٌبٖ وفكی ثىيبـ ثب إٞيات تاف اق وابيف ٔٛخاٛؼات  ثٝ عٛـ وّی ؼـ اوٛويىتٓ ٞبی آثی ٌٙبغت ٚ
 ب٘ٝ ٞب ٔی ثبٌٙؽ.ٌفايظ ٘بٔغّٛة ٚ ٚخٛؼ آِٛؼٌی ؼـ ـٚؼغ ؼٞٙؽٜزفا وٝ آٖ ٞب ثبقتبة اوت 
ٔبوفٚ قئٛ ثٙتٛقٞاب تفويجابت  . )5002 ,.la te avliS(ثىيبـ وبؼٜ ٔی ثبٌؽ ٔبوفٚثٙتٛقٞبتىٙيه ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی اق 
اِّی غؿای ٔبٞيبٖ ـا تٍىيُ ٔی ؼٞٙؽ ثؽيٗ تفتيت ؼـ زفغٝ ا٘فلی ٚ ٔٛاؼ غؿايی اثف ٔی ٌؿاـ٘اؽ ٚ ٔای تٛا٘اؽ 
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ففاٚا٘ای،  فٛأّی زٖٛ فُّ،تٛخٝ ثٝ   )9891 ,.la te nikfalP( ٓ آثی ثبٌؽاختٕبفبت ٔبٞيبٖ اوٛويىت ؼٞٙؽٜثبقتبة 
ىاُ ٞابی ٔٛخاٛؼ ؼـ قٔيٙاٝ ٔغبِقابت ٔابوفٚ ثٙتٛقٞاب ٚ ثكاـ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفی ٚ لٛا٘يٗ ٚ پفٚتقٔبٖ، وبيك ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘ٛؿ ا
ففضايٝ ٌبٖ ضفٚـی ثٝ ٘ؾف ٔی ـوؽ وٝ ثبيؽ ثاف اوابن  اٞاؽاف ٚ  ثبقتبة آٖ ٞب ٘ىجت ثٝ ٌفايظ قيىت ٔطيغی
ثٝ عٛـ وّی ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی ؼـٌت   )5002 ,inoR&4891 ,grebnesoR & hseR( ٞبی يه ٔغبِقٝ ففاٞٓ ٚ اخفا ٌفؼؼ.
ٕ٘ٛ٘اٝ ثافؼاـی ٞابی ويفای اغّات ثاب اواتفبؼٜ  ثی ٟٔفٌبٖ وفكی ثٝ ؼٚ ـٚي ويفی ٚ وٕی ِاٛـت ٔای ٌيافؼ. 
ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ويفی ٔی تٛا٘ؽ ثفای ٌبغُ ٞبی اق ا٘دبْ ٔی ٌٛؼ.  ٘تبيح ضبُِ  ten emarfD ٚten kciKاقاثكاـی ٔثُ 
ٕ٘ٛ٘اٝ ثافؼاـی وٕای واٝ  .( )2002 ,ellivadnaMقيىتی ٔػتّفی(غٙبی ٌٛ٘ٝ ای، تٙٛؿ، ٌجبٞت ٚ...) اوتفبؼٜ ٌافؼؼ 
خٕـ آٚـی ٔی ٌفؼؼ ثٝ ٘ىاجت  epip evotSٚ يب  sseHيب  rebruSؼـ ايٗ ـٚي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب تٛوظ ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـ  "ٔقٕٛلا
ی ـا ٔی عّجؽ. فٛأّی زٖٛ اـتجبط ٚ اثافات فّاُ ٞابی وابَ ، تىافاـ ٕ٘ٛ٘اٝ ثافؼاـی، ـٚي ويفی تلاي ثيٍتف
 .)5002 ,inoR& 2002 ,ellivadnaM( ففاٚا٘ی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب، ٔىبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی ؼـ ـٚي وٕی ثىيبـ ٟٔٓ اوت
لاتی اوات واٝ ؼـ ثف٘بٔاٝ ؤاايٙىٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٚ ـٚي ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی وٕی يب ويفی ثبٌؽ ٚاثىتٝ ثٝ اٞؽاف پفٚلٜ ٚ و 
پبيً يه ـٚؼغب٘ٝ ؼـ فَّٛ ٚ ٔبٜ ٞبی ٔػتّف ـا ٕ٘ٙٛ٘ٝ پبيً ٔغفش ٌفؼيؽٜ اوت. زبـت قيف ٔفاضُ ٔػتّف 
 ٕ٘بيً ٔی ؼٞؽ.
 
 )aretpiD(              دٍتالاى :1-3-1
تقاؽاؼ اٌاف زاٝ فماظ ٘يٕای اق اياٗ  ايٗ ـاوتٝ زيكی ؼـ ضؽٚؼ ؼٚيىت ٞكاـ ٌٛ٘ٝ ـا ثٝ غٛؼ اغتّبَ ٔی ؼٞؽ.
ثفغای اق آٟ٘اب ثاٝ  seilf enarc ,seilf esroh ،وٝ اغّت ٌبُٔ پٍٝ ٞب ٚ ٍٔه ٞبی ويبٜ  ٌٙبوبيی ٚ تِٛيف ٌؽٜ ا٘ؽ
فٙٛاٖ آفت ٔطىٛة ٔی ٌفؼ٘ؽ وٝ ثفای ولأتی ا٘ىبٖ ٔضاف ٔای ثبٌاؽ. ؼٚ ثابلاٖ ٘مٍای ٔطاٛـی ٚ اوبوای ؼـ 
پف٘اؽٌبٖ ففايٙؽ ا٘تمبَ ا٘فلی غؿايی ؼـ اوٛويىتٓ ٞبی آثی ثبقی ٔی وٙٙؽ ٚ ثٝ فٙٛاٖ ضبٔی خٛأاـ ٔابٞی ٞاب ٚ 
تػآ ٚ ٌافيفٜ آٖ ٞاب ؼـ آة ٚ  فضّاٝ لاـٚی ٔای ثبٌاٙؽ ؼـِؽ ؼٚثبلاٖ ؼاـای ٔ 01تمفيجب  ٔبٞی غٛاـ ٔی ثبٌٙؽ.
 ثبِغيٗ ؼـ غٍىی لفاـ ؼاـ٘ؽ.
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 :ٌفٜٚ فجبـتٙؽ اق 5ضبئك إٞيت اوت ايٗ  ٚ اق خٙجٝ اوِٛٛليه اق ؼيؽٌبٜ ثٍفپٙح ٌفٜٚ اق ؼٚثبلاٖ 
 eadiroboahC  ,)ylf kcalb( eadiilumiS ,)ylf enarc( eadilupiT , )seotiuqsom( eadiciluC , )segdim( eadimonorihC
 .)segdim motnahp(
 ( )suolobatemoloH ثٛؼٜ ؼٌفؼيىی وبُٔ ثبآٖ ٞب اغّت ؼاـای ثؽ٘ی ؼـاق ٚ وٍيؽٜ ثٛؼٜ ٚ زفغٝ ق٘ؽٌی ؼـ آٟ٘ب 
 .ـفتبـ ٞبی ٔتفبٚت تػٓ ـيكی ؼـ آٟ٘ب ٍٔبٞؽٜ ٔی ٌفؼؼٚ 
ٞب ـا ؼـ يه خب ؼپاٛ ٕ٘اٛؼٜ ٚ تػآ ٞاب تػٓ  بي خب٘ٛـ تػٓ ٞب ـا ؼـ قيف ٌيبٞبٖ غٙی اق ٔٛاؼ ٔقؽ٘ی ٔی پفاوٙؽ ٚ
ٚ ؼيٍاف آ٘ىاٝ خاب٘ٛـ ٔابؼٜ  تٛوظ ـٚوً للاتيٙی ؼـ قيف ٚ وغص آة  ثٝ ِٛـت ٔقّك ٚ ٌٙبٚـ ثبلی ٔای ٔب٘ٙاؽ 
 ٔی ثبٌؽ. gniyal -ggeؼاـای ـفتبـی تطت فٙٛاٖ 
وٝ ٚاثىتٝ ثاٝ  اِجتٝ ايٗ ؼٚـاٖ تب ٔؽت ؼٚ وبَ ٘يك ٌكاـي ٌؽٜ اوتوٝ عَٛ ؼٚـاٖ لاـٚی زٙؽيٗ ٞفتٝ ٔی ثبٌؽ 
 وٙؽ. یتغييف ٔٚ ٌفايظ غؿايی  ؼٔب ٘ٛؿ ٌٛ٘ٝ ،
 ؼـ عاَٛ ؼٚـٜ وافٔب تػآ ٞاب، . ٔفضّٝ ٌفيفٌی ؼٚ ٞفتٝ ٚ ؼـ ثفغی ٌٛ٘ٝ ٞب تب پبيبٖ قٔىتبٖ ثٝ عَٛ ٔای ا٘دبٔاؽ 
ّٝ ثفغی اق لاـٚ ٞبی ٌيفٚ٘ٛٔيؽ ؼـ ٔٙبعك لغجی پي ٔی ـٚ٘ؽ، )etanrebiH(ثٝ غٛاة قٔىتب٘ی ٚ ثبِغيٗ(وٕتف) لاـٚٞب
 .پٙبٜ ٔی ثف٘ؽ ٝ آٖای ثفای ٔمبثّٝ ثب وفٔب ؼـوت ٔی وٙٙؽ ٚ تب پبيبٖ ؼٚـٜ وفٔب ث
 ٔبؼٜ ٞب خٟت تػٓ ـيكی ٘يبق ثٝ ٌٌٛتی غٖٛ آِٛؼ وفٌبـ اق پفٚتئيٗ ؼاـ٘ؽ.
. ثٝ فٙٛاٖ ٘بلُ ثيٕبـی ؼـ ا٘ىبٖ ٚ ضيٛاٖ ٔطىٛة ٔی ٌاٛ٘ؽ eadinabaT ٚ eadiilumiS   eadiinogopotareC,لاـٚٞبی
خفات ٌيافی ٔای  ثقضی اقٌّٝ ٞب ثف ـٚی ٌاٗ ياب ٔاؽفٛؿ ٌاب  ٚ ٌيفی فٕؽتب ثٝ ِٛـت ٌّٝ ای ٔی ثبٌؽ.خفت 
ثقؽ اق خفت ٌيافی  ٕ٘بيٙؽ ٚ ثقضی ؼيٍف ٞٓ خٟت خفت ٌيفی ٚ ٞٓ ثفای تغؿيٝ ؼـ ثؽٖ ٔيكثبٖ لفاـ ٔی ٌيف٘ؽ.
٘فٞب  ٘ىجتب خبِت اوت.didipmE ـفتبـخفت ٌيفی ؼـ لاـٚ ٞبی ٞب ثفای تػٓ ـيكی وّٛ٘ی ـا تفن ٔی وٙٙؽ.ٜ ٔبؼ
ثٝ ٔبؼٜ ٞب پبؼاٌی پيٍىً ٔی وٙٙؽ وٝ ثيٍتفاق ٘ٛؿ غؿا اوت ٚ قٔب٘ی وٝ ٔبؼٜ ؼـ ضبَ غٛـؼٖ غاؿای پيٍىٍای 
 ٔی ثبٌؽ فُٕ خفت ٌيفی ـا ا٘دبْ ٔی ؼٞٙؽ.
 تِٛيؽ ٔثُ يه ثبـ ؼـ وبَ ِٛـت ٔی ٌيفؼ اِجتٝ ؼـ ٌفايظ ٔغّٛة ؼـ ثفغی ٌٛ٘ٝ ٞب ثيٗ ؼٚ تب وٝ ثبـؼـوبَ ٘يك
 ؼـ يه ٘ٛؿ ٌيفٚ٘ٛٔيؽٜ ٔٙبعك لغجی تب ٞفت وبَ ثغَٛ ٔی ا٘دبٔؽ.زفغٝ ق٘ؽٌی  ـٚی ٔی ؼٞؽ.
 ٞبی آثی يبفت ٔی ٌٛ٘ؽ. ٜؼـ تٕبْ قيىتٍب "آٟ٘ب تمفيجب ـاوتٝ ؼٚ ثبلاٖ خكء ٔتٙٛؿ تفيٗ ـاوتٝ ضٍفات ٔی ثبٌٙؽ.
ٞابی اٌاجبؿ ٚ تب غبن  )eadiciluC&eadimonorihC(ٚضففٜ ٞبی ٔٛخٛؼ ؼـ ؼـغتبٖ)eadiciluC( قيف ثفي ٌيبٞبٖاق 
ٚ  ؼـيبزٝ ٞبی ثكـي ٚ ضتی ؼـ ٔٙبعك ثيٗ خاك  ـ ، ـٚؼغب٘ٝ ٞب ٕٞسٙيٗ ؼـ ٟ٘فٞب ، آثٍيف ٞب ، َ ٞبی ِدٙی،ٌٛؼا
ؼـ زٍٕٝ ٞبی آة ٌفْ ثب ؼٔبی ثابلای  sdiymoitartSلاـٚ ٞبی  ضضٛـ ٔؽی ِػفٜ ای ؼـيب ٘يك يبفت ٔی ٌفؼ٘ؽ.
اياٗ  ٔی تٛاٖ ؼـ ٔطُ تفاٚي ٘فت غابْ ٍٔابٞؽٜ ٕ٘اٛؼ.  ـا sdirdyhpmEٚ ٕٞسٙيٗ لاـٚ ثجت ٌفؼيؽٜ اوت  94 ◦c
 ـاوتٝ تٟٙب ؼـ اليب٘ٛن ٞبی ثبق ٌكاـي ٚ ٍٔبٞؽٜ ٍ٘فؼيؽٜ اوت.
٘ٝ ايی ؼـ آٟ٘ب ٔی ثبٌؽ. ثفغی اق آٟ٘ب ٕٞسٖٛ لاـٚٞبی غاب٘ٛاؼٜ ؼـ ايٗ ـاوتٝ ثٝ ٔٛاقات تٙٛؿ ٌٛ تٙٛؿ تغؿيٝ ای
ثقضای ؼيٍاف ٔب٘ٙاؽ لاـٚ ٞابی  .)sredderhS(ٍٗ ٌيبٞی ٚ ؼتفيت ٞب ـا غفاي ٔای ؼٞٙاؽ ٚ غ ؾـات قثفeadilupiT
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وٝ اق eadirecirahpleB ٔی ثبٌٙؽ. لاـٚٞبی )sreparcS(٘يك پبـٜ وٙٙؽٜ  ثفغی ؼيٍف ٚ فيّتف فيؽـ ٔی ثبٌٙؽ eadiilumiS
ـا ٔی تٛاٖ اق ايٗ ؼوتٝ لّٕؽاؼ  ٔی ٕ٘بيٙؽ تغؿيٝٞبی ثب خفيبٖ تٙؽ ٚ ٔٛاؼ ٔفتجظ ثب آٖ ؼـ ثىتف ٟ٘ف ٞبٖ پفيفيتٌٖٛيب
 .)1002 ,eikcaM(  ٕ٘ٛؼ
 :افضبی ايٗ ـاوتٝ ثٝ عٛـ وّی ؼـ ضبلات قيف ؼـ آة ثٝ وف ٔی ثف٘ؽ وٝ فجبـتٙؽ اق
  sreniM ,srebmilC ,sreworruB ,sremmiws cinotknalP ,srelwarpS
 
 
 
 
 
 از راظتِ دٍتالاى eadimonorihC)چرخِ زًذگي 1-1ؼنل(
 
 )aretporemehpE(يل رٍزُ ّا -1-3-2
آٖ ٔای تاٛاٖ ثاٝ ؼاٌاتٗ واٝ  اق ٍٔػّٝ ٞبی  ثابـق  ـاوتٝ ای ٔٙطّف ثٝ ففؼ ؼـ ٔيبٖ ضٍفات ثٝ ضىبة ٔی آيٙؽ.
وٝ ؼاـای ؼٚ ؼ٘جبِسٝ اوت) ٚ ِفطٝ ٞبی آثٍٍی ؼٚ لاياٝ ؼـ ٞاف ياه اق ثٙاؽ ٞابی suroepE ؼ٘جبِسٝ(ثدك خٙه 
 فٕٛؼ ثٝ وغص ثؽٖ ؼاـؼ. یضبِتثبَ ٞب ؼـ ثبِغيٗ  ٌىٕی اٌبـٜ ٕ٘ٛؼ.
ٚ  ؼـ ؼ٘يب ٌٙبوبيی ٌؽٜ وٝ اغّت ٔفثٛط ثٝ آة ٞبی خفيب٘ؽاـ ٔی ثبٌٙؽ غب٘ٛاؼٜ 91ٌٛ٘ٝ اق  0002 ضؽٚؼؼـ 
 افضبی ايٗ ـاوتٝ ؼاـای ؼٌفؼيىی ٘بلُ ٞىتٙؽ  .وبَ پيً ثف ٔی ٌفؼؼ ٔيّيٖٛ 053 -052لؽٔت آٟ٘ب ثٝ 
  .)2991 ,etamtleF & smailliW(
ٔای ثبٌاؽ آٖ ٞاب ؼاـای ؼٚ ٔفضّاٝ ثّاٛك  ـٚق 41اوثف ـٚق ٚ ضاؽ  3وبفت تب 2ـ٘ؽ وٝ  ثيٗ ؼاثبِغيٗ فٕف وٛتبٞی 
ٕاٝ ٌافبف ؼاـ٘اؽ ٚ ـٍ٘ای ٘ي  یـ ايٗ ٔفضّٝ ثبِٝ ٞاب ٜ اوت ؼثّٛك خٙىی ٕٞفاوٝ ثب   )nud(ٔفضّٝ قيف ثّٛك ٞىتٙؽ.
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ؼـ پبيبٖ ٔفضّٝ قياف ثّاٛك زٍآ ٞاب ٚ پبٞاب ٚ ا٘اؽاْ  ٌيؽٜ ٌؽٜ اوت.پٛ ))aihcartorcimٞبی ـيكیوغص آٟ٘ب اق ٔٛ
ساٝ ٞاب ٞاب ٚ ؼ٘جب ِٚاـؼ ٔفضّٝ ثّٛك ٟ٘بيی ٌاؽٜ ٚ پب  ضٍفٜ په اق پٛوت ا٘ؽاقی. تٙبوّی ضٍفٜ لبثُ ٍٔبٞؽٜ اوت
 .)2991 ,etamtleF& mailliw( ؼؼعٛيُ تف ٚ وغص ثبَ ٞب ِبف ٚ فبلؽ ٔٛ ٔی ٌف
ايٙىاتبـ ـا  ٔفضّا  ٝ 51-52ٞب ثيٗ ثيٍتف آٖ ٚ ٘يٕف ٞب ثفای ـٌؽ ثٝ تقؽاؼ ؼفقبت قيبؼی پٛوت ا٘ؽاقی ٔی ٕ٘بيٙؽ 
 پٍت وف ٔی ٌؿاـ٘ؽ.
اِجتاٝ خكيافٜ ٘يٛقِٙاؽ ٘ياك  اليب٘ٛوی، پفاوًٙ ؼاـ٘ؽ.افضبی ايٗ ـاوتٝ ؼـ تٕبْ ٘مبط ؼ٘يب ثدك ٔٙبعك لغجی ٚ خكايف 
 غٙی اق ايٗ ـاوتٝ اوت.
ثفغی اق ٌٛ٘ٝ ٞب ٌىبـزی ثٛؼٜ ٚ فؽٜ ای ٘يك . ـٚقٜ ٞب، اثتؽا زف٘ؽٜ ٚ خٕـ وٙٙؽٜ ٔی ثبٌؽ غؿايی ؼـ يه ـفتبـ
غؿايی ؼـ اوثاف ياه ثٝ عٛـ وّی ـليٓ  .اق ايٗ ٌفٜٚ اوت یٕ٘ٛ٘ٝ ا eadiruenogilO غب٘ٛاؼٜ فيّتف فيؽـ ٔی ثبٌٙؽ.
 .)1002 ,eikcaM( ـٚقٜ ٞب تفويجی اق خّجه ٚ ؼتفيتٛن ٔی ثبٌؽ
، )gnimmiwS(ٌٙبوفؼٖ  ،)gnipeerC(ـی تمىيٓ ٔی ٌٛ٘ؽ وٝ فجبـتٙؽ اق غكيؽٖ٘ؾف ـفتب ٌفٜٚ اق 4يه ـٚقٜ ٞب ثٝ 
ٟ٘فٞاب، ـٚؼغب٘اٝ ٞاب، ٘يٕف يىفٚقٜ ٞب ؼـ آة ٞبی  فبلؽ آِٛؼٌی  .)denettalf(پٟٗ ٌؽٖ، )gnireworrub(٘مت قؼٖ
ؼـ ٞف ٔتف ٔفثـ ثفوؽ. آٟ٘ب ٘ماً لبثاُ  فؽؼ00001وت ثٝ ثيً اق ا آٖ ٞب ٕٔىٗ ؼـيبزٝ ٞب يبفت ٔی ٌٛ٘ؽ. تقؽاؼ
 تٛخٟی ؼـ تِٛيؽ ثب٘ٛيٝ ؼـ اوٛويىتٓ ٞبی آثی ثبقی ٔی وٙٙؽ.
ثاٝ ٘ؾاف ٔای   eaditeaB اق غاب٘ٛاؼ  ٜ siteaB اٌف زٝ تقؽاؼ ا٘ؽوی اق آٟ٘ب ؼـ آة ٞبی آِٛؼٜ ٘يك ٚخٛؼ ؼاـ٘ؽ. ٌٛ٘اٝ 
ـوؽ وٝ ؼاـای ثيٍتفيٗ تطُٕ ٘ىجت ثٝ آِٛؼٌی اوت. آٟ٘اب ٚ ؼيٍاف ٘يٕاف ٞاب ثاٝ فٙاٛاٖ ٌابغُ ويفيات آة 
 .))2991 ,etamtleF& mailliw ;3991 ,nosnihctuH اوتفبؼٜ ٔی ٌفؼ٘ؽ
 
  )aretpocelP( تْارُ ّا -1-3-3
افضبی ايٗ ـاوتٝ ؼـ آة ٞبی وفؼ ٚ فبلؽ آِٛؼٌی ٚالـ ؼـ ٔٙبعك ثبلا ؼوت  ٟ٘ف ٞب ٚ ـٚؼ غب٘ٝ ٞب ثىف ٔی ثف٘اؽ. 
اِجتٝ ثفغی اق آٟ٘ب ٘يك ؼـ وٛاضُ ٔٛاج ؼـيبزٝ ٞبی اِٚيٍٛتفٚف ٘يك ٍٔبٞؽٜ ٌؽٜ اوات. تقاؽاؼ ا٘اؽوی اق ٌٛ٘اٝ 
ٌفايظ وٓ اوىيم٘ی ٚ ؼـ ٔطيغی غٙی اق ٔٛاؼ ٔغؿی ٚ ؼـخٝ ضفاـت ثبلا ثب ثىتفی وايّتی ٞبی ايٗ ـاوتٝ ٘يك ؼـ 
ٖ تب وٙٛ .)1002 ,eikcaM(ؼيؽٜ ٔی ٌٛ٘ؽ وٝ اق آٖ ٞب ٔی تٛاٖ ثٝ فٙٛاٖ ٌبغُ تٙكَ ٌفايظ ٔطيغی اوتفبؼٜ ٕ٘ٛؼ
ٔی تٛاٖ ثٝ فٙاٛاٖ فىايُ غب٘ٛاؼٜ ؼـ خٟبٖ ٌٙبوبيی ٌؽٜ اوت. ثٟبـٜ ٞب ـا  51خٙه اق  932ٌٛ٘ٝ ٔتقّك ثٝ  8171
يٖٛ وبَ ؼاـ٘ؽ وٝ ٔفثٛط ثٝ ؼٚـٜ وْٛ قٔايٗ ٌٙبوای ٔای ٔيّ682-063ق٘ؽٜ تّمی ٕ٘ٛؼ زفا وٝ لؽٔتی ؼـ ضؽٚؼ 
ٌٛؼ. افضبی ايٗ ـاوتٝ ثف غلاف يه ـٚقٜ ٞب فبلؽ آثًٍ ٞبی ِفطٝ ای ؼـ ثػً ٌاىٕی ٔای ثبٌاٙؽ. قٔاب٘ی 
ی ـٌتٝ ای يب اٍٍ٘تی ٚالـ ؼـ  ٔٙغماٝ وايٙٝ ای،  وٝ غّؾت اوىيمٖ ٔطيظ وٓ ٔی ٌٛؼ آٖ ٞب ضفوبت آثًٍ ٞب
ٔی ثبٌؽ. ثقضی اق ٌٛ٘ٝ  pu hsupٌىٕی ٚ ٌفؼٖ ٚ  غٛؼ ـا افكايً ٔی ؼٞٙؽ وٝ ايٗ فُٕ ؼـ آٖ ٞب تطت فٙٛاٖ 
ٞب فبلؽ آثًٍ ثٛؼٜ وٝ تّٛـ ثف ايٗ اوت وٝ اق وغص وٛتيىَٛ پٛوت غٛؼ تٙفه ٔی ٕ٘بيٙؽ ٚ اق ٌبغّٝ ٞابی 
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ٌىبـزی   "ٚ ؼ٘جبِسٝ ٚ زٍٙبَ ٞبی ؼٚ ِجٝ ؼـ ا٘تٟبی ٔر ٔی ثبٌؽ. اق خٙجٝ تغؿيٝ ای فٕؽتبٟٔٓ ايٗ ـاوتٝ ٚخٛؼ ؼ
ٞىتٙؽ. ؼـ ٔفاضُ اِٚيٝ ق٘ؽٌی(ايٙىتبـ يه) ٌيبٜ غٛاـ ٚ ؼتفيت غٛاـ ٚ ؼـ  )srotaderp&sredderhs(ٚ پبـٜ وٙٙؽٜ 
 .)1002 ,eikcaM( ٔفاضُ ايٙىتبـ ٟ٘بيی ٕٞٝ زيك غٛاـ يب ٌٌٛت غٛاـ ٔی ٌٛ٘ؽ
 
 
 
 
 aretporemehpEظاختار يل  )2-1(ؼنل
 
ب وٝ ٞفتٝ ٔی ثبٌؽ اِجتٝ ؼـ ثفغی اق ٌٛ٘ٝ ٞب  وٝ ؼاـای تػٓ ٞبيی ثاب ا٘اؽاقٜ تٞب ثيٗ ؼٚ ٜ ثٟبـ یتػٓ ٌٍبيؼٚـاٖ 
 ثؽ.ثٝ زٙؽيٗ ٔبٜ افكايً ٔی يب ثكـٌتف ٔی ثبٌٙؽ ايٗ قٔبٖ
ثابـ پٛوات 01 -51ٞفتٝ ثايٗ  3اِی  2پٛـٌی ؼـ عَٛ تػٓ ٞب اق ٔفضّٝ ايٙىتبـ اِٚيٝ تب ـويؽٖ ثٝ ٔفضّٝ لاـٚی ٚ 
 ضبِت ؼيبپٛق ؼـ تػٓ ٞبی ايٗ ـاوتٝ ٘يك ٍٔبٞؽٜ ٔی ٌفؼؼ.. ٙؽٞفتٝ ق٘ؽٜ ٔی ٔب٘ 1-4ثبِغيٗ ثيٗ  ا٘ؽاقی ٔی ٕ٘بيؽ.
 
  تال هَداراى -1-3-4 )aretpohcirT(
پفٚا٘ٝ  )aretpodipeL( ـاوتٝيىی اق ثكـٌتفيٗ ٌٛ٘ٝ ٞبی ضٍفات ـا ثٝ غٛؼ اغتّبَ ٔی ؼٞؽ. ٌجبٞت قيبؼی ثٝ 
ٚ   rotcelloc((ٟ٘اب فٕاؽتب  خٕاـ وٙٙاؽ  ٜآـفتبـ تغؿيٝ ای ؼـ ٚ ٞبی ٔػفخی ؼاـای زٍٙبَ ٔی ثبٌؽً پبپي. ؼاـؼ ٞب
يب ثاٝ  ٚ ثٛؼٜ ثٛؼٜ ٚ اق ِطبػ ـٚي ق٘ؽٌی ثفغی ؼاـای ق٘ؽٌی آقاؼ ٚ ثفغی ؼيٍف لا٘ٝ وبقredellehs(  )غفاٌٙؽٜ
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تِٛياؽ ٔای ( )muibaLاق ٘ٛفی اثفيٍٓ وٝ اق ِت پبييٙی غاٛؼ . )gninnips ten ro gnidliub esac( ؼٚـ غٛؼ تبـ ٔی تٙٙؽ
اواتفبؼٜ ٔای  ( )esacٕٞسٙايٗ ٔاٛاؼ ٌيابٞی ثافای وابغتٗ ٔطفؾاٝ ؽٖ ؾـات ٌاٗ ٚ واًٙ ٚب٘وٙٙاؽ ثافای زىاج
 .)2991 ,etamtleF & smailliW(ٕ٘بيٙؽ
تػٓ آٟ٘ب اق يه ـٚوً للاتيٙای تٍاىيُ ٌاؽٜ  ٔی ثبٌٙؽ. )sulobatemoloH(ؼاـای ؼٌفؼيىی وبُٔثبَ ٔٛؼاـاٖ  
وٝ ثٝ آٟ٘ب ايٗ أىبٖ ـا ٔی ؼٞؽ ؼـ غبـج اق آة ٘يك ق٘ؽٜ ثٕب٘ٙؽ. لاـٚٞاب پاٙح ٔفضّاٝ ايٙىاتبـ ـا پٍات واف ٔای 
ؼٚ  ضؽٚؼ ؼٚ وبَ ثٝ عَٛ ٔی ا٘دبٔؽ. ــويؽٖ ثٝ ؼٚـاٖ ثّٛك زيكی ؼ ٌؿاـ٘ؽ(ؼـ ثفغی ًٌ اِی ٞفت ٔفضّٝ) ،
ثبلی ٔی ٔب٘ٙؽ ثفغی ٌٛ٘ٝ ٞب ٕٔىٗ اوت وُ قٔىتبٖ ؼـ ايٗ ضبِت ثبلی  ( )lapupؼـ ضبِت ٌفيفٌی اِی وٝ ٞفتٝ
ؼـ وٛاضُ ٘يٛقِٙؽ ٔبؼٜ ٞب ؼـ ؼاغُ  پٍت وف ٔی ٌؿاـ٘ؽ.  )esuapaid(ثٕب٘ٙؽ. اوثف ثبَ ٔٛؼاـاٖ يه ؼٚـٜ غٛاة 
ٜ ٞبی فٛلب٘ی ٔی ثبٌؽ وٝ اق آٟ٘ب ٌفيفٜ ؼاـای قائؽ يه وتبـٜ ؼـيبيی ٚالـ ؼـ ٔٙغك خكـٚٔؽی تػٓ ٔی ٌؿاـ٘ؽ.
عَٛ فٕف ثبِغيٗ ثيٗ زٙؽ ٞفتٝ تب زٙؽ  ثفای خٛيؽٖ ـٚوً ٔطفؾٝ اعفاف غٛؼ ٚ غفٚج اق آٖ اوتفبؼٜ ٔی ٕ٘بيؽ.
ثابِغيٗ ؼـ ا٘اؽاقٜ ٞابی  ٔبٜ ٔی ثبٌؽ وٝ اـتجبط ٔىتميٕی ثب ٘اٛؿ ٌٛ٘اٝ، ٌافايظ عجيقای ٚ قيىاتٍبٜ ٔٛخاٛؼ ؼاـؼ. 
 "تبً٘ ٔتٕبيُ ثٝ غبوىتفی ٞىتٙؽ ٚ فٕاؽ ٔيجبٌٙؽ ؼاـای ـ وب٘تيٕتف4اقٜ ٔتٛوظٔيّيٕتف ٚ ؼـ ا٘ؽ 1/5وٛزه ؼـ 
 .)4991 ,etamtleF & smailliW( فقبِيت غٛؼ ـا ؼـ عَٛ ٌت ا٘دبْ ٔی ؼٞٙؽ
ـٚی ثبَ ثفغی اق ثبَ ٔٛؼاـاٖ ؼـ ا٘ىبٖ ايدبؼ ضىبويت ٚ آِفلی ٔی ٕ٘بيٙؽ.ٌكاـٌبتی ٘ياك ؼـ ـاثغاٝ  ٔٛٞبی ـيك
ثقضی اق لاـٚ  ٚخٛؼ ؼاـؼ. eadirecotpeLثف٘ح ٚآويت ثٝ وٍتكاـٞب تٛوظ لاـٚ ٞبی غب٘ٛاؼٜثب تػفيت خٛا٘ٝ ٞبی 
وت ؼـ ثفغای ٔٙابعك اواتػفی واٝ ثاٝ عٛـٔٛلات ا آٟ٘ب ٕٔىٗ ٞبی ثبَ ٔٛؼاـاٖ اق تػٓ ٔبٞی تغؿيٝ ٔی ٕ٘بيٙؽ.
ؿ ثٝ ٞار غٍه ٞىتٙؽ تػٓ ٌؿاـی ٕ٘بيٙؽ قٔب٘ی وٝ وغص غبن ٌفٚؿ ثٝ خؿة ـعٛثت ٔی ٕ٘بيؽ تػٓ ٞب ٌفٚ
ٚ ثب تٍىيُ يه لايٝ للاتيٙی ثف ـٚی وغطٍبٖ تب قٔب٘ی وٝ اواتػف ؼٚثابـٜ ضبِات وايلاثی پياؽا  ٌؽٖ ٔی ٕ٘بيٙؽ
 ٕ٘بيؽ ثبلی ٔی ٔب٘ٙؽ.
وٝ اق ِطبػ ـفتبـ لا٘ٝ وبقی ثٝ پٙح ٌافٜٚ تمىايٓ ٔای ٞىتٙؽ   )ylimaf repus( ثبَ ٔٛؼاـاٖ ؼاـای وٝ فٛق غب٘ٛاؼٜ
 :ٌفؼ٘ؽ
 eadimohcysP&eadidoportnecyloP ٔثااُ  )rennips-ten(ثااٝ ؼٚـ غااٛؼ تاابـ ٔاای تٙٙااؽ . غااب٘ٛاؼٜ ٞاابيی وااٝ 1
  ,eadimatopolihP,eadihcyspordyH
 eadilihpocayhR )gnivil eerf(.غب٘ٛاؼٜ ٞبی ؼاـای ق٘ؽٌی آقاؼ2
 aeditamosossolG ٕٞسٖٛ غب٘ٛاؼٜ sesac -elddas(. غب٘ٛاؼٜ ٞبی ؼاـای ٔطفؾٝ ٞبی ثبثت(3
  eadilitpordyHٕٞسٖٛ غب٘ٛاؼٜ ( )sesac -erupی ؼاـای ٔطفؾٝ ويىٝ ای . غب٘ٛاؼٜ ٞب4
 eadilihpenmiL) )sesac-ebut.غب٘ٛاؼٜ ٞبی ؼاـای ٔطفؾٝ ٞبی ِِٛٝ ای ٌىُ5
اغّت فيّتف فيؽـ ٚ  eadihcyspordyHلاـٚ ٞبی  ٔی ثبٌٙؽ. )rezarg(غفاٌٙؽٜ ٚ زف٘ؽٜaediolhponmiLاوثف لاـٚ ٞبی 
ثفغای اق لاـٚ  ٌبٖ ثفای خٕـ آٚـی ٚ ِيؽ عقٕٝ اوتفبؼٜ ٔی وٙٙؽ. اق تٛـ اثفيٍٕی ”بٌىبـزی ٞىتٙؽ وٝ فٕؽت
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ٞبی خّٛيی ؾـات ٔقّك عفيك خفت پب٘يك فيّتف فيؽـ ٔی ثبٌٙؽ.آٟ٘ب اق  eadiretnecyhcarB ٔثُ  eadiolhponmiLٞبی
٘ٛؿ ثبثت  ٔطفؾٝ ٞبيی اق ؼوتٝ اق لاـٚ ٞبيی وٝ ؼاـای آٖ ـا وٝ ؼـ ٔىيف خفيبٖ آة ؼـ ضفوتٙؽ ِيؽ ٔی ٕ٘بيٙؽ.
لّٕافٚ ٌابٖ ؼـ ٔٙابعك غٙای  ”ٚ ويىٝ ای ٞىتٙؽ تػُّ ثىيبـی ؼـزفيؽٖ خّجه ٞب ؼـ آة ؼاـ٘ؽ آٟ٘ب فٕاؽتب 
ٚتقاؽاؼ وٕای اق gnivil eerf(ثيٍتف لاـٚ ٞبيی وٝ فبلؽ ٔطفؾاٝ(  ؼـ ـلبثتٙؽ. وٝ ثب ؼيٍف زف٘ؽٌبٖخّجىی لفاـ ؼاـؼ 
ْ واف  وػت پٛواتبٖ ياب  ،غؿايٍبٖ ـا اق ِيؽ لاـٚ ضٍفات ؼيٍف  ٌٙؽ.لاـٚ ٞبيی وٝ ؼاـای ٔطفؾٝ ِِٛٝ ای ٔی ثب
 ٞبی ضّمٛی  ثؽوت ٔی آٚـ٘ؽ.
أاب ثيٍاتفيٗ تٙاٛؿ آٟ٘اب ؼـ  لاـٚٞبی ايٗ ؼوتٝ اق ضٍفات ؼـ ؼأٙٝ ٚويقی اق قيىتٍبٜ ٞبی آثی يبفت ٔی ٌاٛ٘ؽ. 
ی وافؼ ٚ ٌافْ ٔٛخاٛؼ ؼـ ٞاب ؼيٍف قيىتٍبٜ ٞبی ايٗ ـاواتٝ اق ضٍافات ؼـ آة  .آثٟبی وفؼ خفيب٘ؽاـ ٔی ثبٌؽ
 ٚ ٔؽی ٔی ثبٌؽ. تبلاثٟب، آثٍيف ٞبی ٔٛلت ٚ ؼائٕی ٚ ؼـ ٔٙبعك خكـ يبزٝ ٞبی ؼائٕی،ٔٙبعك ؼـ
 
 
 
 
 
 )aretohcirT() چرخِ زًذگي در تال هَداراى3-1(ؼنل
 
 
  چؽوِ ميلِ تٌناتيتَصيف ملي رٍدخاًِ  -1-4
غاكـ ثاٛؼٜ ٚ ؼـ  یٟٔآ ضٛضاٝ آثفياك ؼـياب  "ٔىاتمُ ٚ ٘ىاجتب  یـٚؼغب٘ٝ وٝ ٞكاـ (زٍٕٝ ويّٝ) اق ـٚؼغب٘اٝ ٞاب 
ؼٚٞكاـ ٚ وٝ ٞكاـ تفويت يبفتٝ اوت وٝ اق اـتفبفبت  یثٝ ٘بْ ٞب یٌٟفوتبٖ تٙىبثٗ لفاـ ؼاـؼ. اق ؼٚ ـٚؼغب٘ٝ اِّ
ـا خٕاـ  یٔٙابعك ٚوايق  یٚ ياب وايلاث  یؼائٕ یٌيف٘ؽ. آة ٞب یثّٙؽ تػت وّيٕبٖ، إِٛت ٚ غٍسبَ وفزٍٕٝ ٔ
ثاكـي ٚ پاف آة اوات. ٌابغٝ  "ـوب٘ٙؽ. وٝ ٞكاـ يب زٍٕٝ ويّٝ ـٚؼغب٘ٝ ٘ىاجتب  یغكـ ٔ یٚ ثٝ ؼـيب وفؼٜ یآٚـ
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وٜٛ تػت واّيٕبٖ ٚالاـ  یٚ ٌٕبِ یثبغتف یٌٛؼ. اق ؼأٙٝ ٞب ی٘بٔيؽٜ ٔايٗ ـٚؼغب٘ٝ ؼـ اثتؽا ثٙبْ ٌفٔبـٚؼ  یاِّ
، ِاقت اِقجاٛـ ٚ یٌيفؼ. ؼـ خٟت ٌٕبَ ٚ ؼـ يه ثىتف وٛٞىاتب ٘ یخٙٛة تٙىبثٗ وفزٍٕٝ ٔ یويّٛٔتف 05ؼـ 
پابييٗ ثابلاٖ ثاب  یوٙؽ. ؼـ ـٚوتب یٔيبٖ ـٚؼ، ؼـخبٖ ٚ ٌٟفوتبٖ ـا ٍٔفٚة ٔ یٌٛؼ. ـٚوتبٞب یٔ یپفٌيت خبـ
ثٙابْ تٍٙاٝ زابَ اتّابَ ٚ اق  یٕ٘بيؽ. وپه ؼـ ؼٞىؽٜ ؼان ؼـٜ ثب ٌبغٝ ؼيٍف یٔ یثٙبْ ٞفؼٚـٚؼ تلال یٌبغٝ ا
ٌٛؼ. ـٚؼغب٘ٝ وٝ ٞكاـ ؼـ اؼأاٝ خفيابٖ غاٛؼؼـ  یٌبٚثف ٚ يب٘ؽٌت ٌؿٌتٝ ٚ ٚاـؼ ٔٙغمٝ تٛوبولاْ ٔ یـٚوتبٞب
وٙؽ. په اق ٍٔفٚة ٕ٘ٛؼٖ ٌٟفوتبٖ تٙىابثٗ،  یِٚٓ ـٚؼ، ثٗ ـٚؼ ٚ تيفْ ـا ؼـيبفت ٔ یخٟت ٌٕبَ ـٚؼغب٘ٝ ٞب
 ٌافؼؼ  یغاكـ  ٔا  یـؼ ؼـياب ٚاثبٌاؽ  یآٖ ٔا  یويّاٛٔتف پٟٙاب  81وٝ ضؽٚؼ  یففيض "ؼـ ايٗ ٘بضيٝ ثب ّٔت ٘ىجتب
 .)3731(افٍيٗ، 
 یثبٌؽ. اق ضاٛا ِ یٔ یٌيت تٙؽ ٚ وٍٙلاغ یؼـيب ؼاـا یاوت ٚ ثىتف آٖ تب ٘كؼيى یآة ؼائٕ یايٗ ـٚؼغب٘ٝ ؼاـا
 ٌفؼؼ. یٔ یـضبپظ اق ٌيت آٖ وبوتٝ ٌؽٜ ٚ ـٚؼغب٘ٝ ٚاـؼ ٔىيف خٍّٝ ا یـٚوتب
ثبٌاؽ.  یاق ؾٚة ثافف ٔا  ی٘بٌ "فٕؽتب یٌٛؼ ِٚ یقيبؼ ٔ یاوت. آة آٖ ؼـ فَّٛ ثبـ٘ؽٌ یـليٓ ـٚؼغب٘ٝ ثفف
 ثبٌؽ. یآٖ ؼـ فَّٛ پبييك ٚ ثٟبـ ٔ یؼٚـاٖ پفآث
ثاٛؼٜ ٚ ويفيات آٖ ٔغّاٛة اوات. ثقاؽ اق پاُ ـٚؼ،  یـوٛثبت ٚ ٔٛاؼ ٔقّك وٕتاف  یآة ـٚؼغب٘ٝ وٝ ٞكاـ ؼاـا
 ؼاـؼ. آٖ ؼـ ٌٟف تٙىبثٗ لفاـ یثبٌؽ. ّٔت اِّ یٟٕٔتفيٗ ٚ پفآة تفيٗ ـٚؼغب٘ٝ ايٗ ٔٙغمٝ ٔ
ثبٌؽ وٝ لىٕت  یويّٛٔتف ٔفثـ ٔ 0531ويّٛٔتف ثٛؼٜ ٚ ٚوقت ضٛضٝ آثفيك آٖ ضؽٚؼ  08عَٛ ـٚؼغب٘ٝ وٝ ٞكاـ 
تاب  05آٖ اق  یٔتاف ٚ پٟٙاب  2/5ٔتٛواظ آة آٖ  یثبٌؽ. لـفاب  ی، ٔفتفـ ٚ پٌٛيؽٜ اق خٍُٙ ٔیافؾٓ آٖ وٛٞىتب٘
 وٙؽ. یٔتف تغييف ٔ 005
وبِٝ، ثغٛـ  71 یثبٌؽ ؼـ يه ؼٚـٜ ا٘ؽاقٜ ٌيف یويّٝ ّٔٔغّص آٖ زٍٕٝ  یاق ٘بْ ٞب یـٚؼغب٘ٝ وٝ ٞكاـ وٝ يى
 ؼاٌتٝ اوت. یٔيّيٖٛ ٔتفٔىقت آثؽٞ 803ضؽٚؼ  46/56 یٔيّيٖٛ ٔتفٔىقت ٚ ؼـ وبَ آث 631/6ٔتٛوظ وبِيب٘ٝ 
 یٔتفويّٛ 42وٜٛ اٌٍُ ثٙؽ ٚالـ ؼـ  یـٚؼغب٘ٝ وٝ ٞكاـ ثٛؼٜ ٚ اق ؼأٙٝ ٞب یاق ٌبغٝ ٞب یـٚؼغب٘ٝ ثٗ ـٚؼ، يى
يبثاؽ. ؼـ  یخفيابٖ ٔا  یٌيفؼ. اثتاؽا ؼـ خٟات ٌإبَ ٚ واپه ٌإبَ ثابغتف  یتٙىبثٗ وفزٍٕٝ ٔ یخٙٛة غبٚـ
وبـٌفٔطّاٝ ٚاـؼ ـٚؼغب٘اٝ  یـٚوتب یوٙؽ. ؼـ ضٛاِ یـا ؼـيبفت ٔ یلبٌك تفاٌبٖ ٌبغٝ وٛزه ؼيٍف یـٚوتب
 یٚ پٌٛيؽٜ اق خٍٙاُ ٔا  قتويّٛٔتف ثٛؼٜ ٚ ضٛضٝ آثفيك آٖ وٓ ٚو 82ٌٛؼ. عَٛ ايٗ ٌبغٝ ضؽٚؼ  یوٝ ٞكاـ ٔ
 اوت. یة ؼائٕآ یثبٌؽ. ايٗ ٌبغٝ ؼاـا
) فٔت 0014لّٝ ويبٜ لاٖ (اـتفبؿ  یٌٕبِ یثبٌؽ. اق ؼأٙٝ ٞب یـٚؼغب٘ٝ وٝ ٞكاـ ٔ یاق ٌبغٝ ٞبـٚؼغب٘ٝ تٍٙٝ زبَ، 
فٕياك  یٚ ؼـ ؼـٜ ا یٌيافؼ. ؼـ خٟات ٌإبَ غابٚ  ـ یتٙىبثٗ وفزٍٕٝ ٔ یخٙٛة ثبغتف یويّٛٔتف 73ٚالـ ؼـ 
 ٌٛؼ. یؼان ؼـٜ ٚاـؼ ـٚؼغب٘ٝ وٝ ٞكاـ ٔ یتٍٙٝ زبَ ٌؿٌتٝ ٚ ؼـ ـٚوتب یخفيبٖ ٔی يبثؽ. اق ـٚوتب
 06پٌٛيؽٜ اق خٍُٙ ثٛؼٜ ٚ ضؽٚؼ  یٚ ؼـ لىٕت یويّٛٔتف ثٛؼٜ ٚ ضٛضٝ آثفيك آٖ وٛٞىتب٘ 02عَٛ ايٗ ـٚؼغب٘ٝ 
 ؼاـؼ. ويّٛٔتفٔفثـ ٔىبضت
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 ـٚؼغب٘ٝ تيفْ (ٌيفٚؼ)
 82ٚالاـ ؼـ واٜٛ وافٌُ  یؼـٜ ٌٛيٙاؽ. اق ؼأٙاٝ ٞاب  یـٚؼغب٘ٝ وٝ ٞكاـ ثٛؼٜ ٚ ؼـ اثتاؽا ثاٝ آٖ ٔا  یاق ٌبغٝ ٞب
وٍٙبِاه  یٌاٛؼ. ـٚواتبٞب  یٔا  یخاب  ـ یٌيفؼ. ثٝ ٌإبَ غابٚ  ـ یتٙىبثٗ وفزٍٕٝ ٔ یفتخٙٛة ثبغ یويّٛٔتف
 یٔا  یتلالا  ـضبپظ ثاب ـٚؼغب٘اٝ واٝ ٞاكا  ـ یوٙؽ. په اق فجٛـ اق ـٚوتب یوفؼٖ، ؼٔفٖٚ، غفْ وفا ـا ٍٔفٚة ٔ
ـوؽ وٝ ايٗ ضٛضٝ  یويّٛٔتفٔفثـ ٔ 011ٚوقت ضٛضٝ آثفيك آٖ ثٝ ويّٛٔتف ثٛؼٜ ٚ  53ٕ٘بيؽ. عَٛ ايٗ ـٚؼغب٘ٝ 
ـٚؼغب٘اٝ اق  یاوات. پٟٙاب  یويّٛٔتفٔفثـ آٖ پٌٛيؽٜ اق ؼـغتبٖ خٍّٙ 09ٚ ٔفتفـ ثٛؼٜ ٚ ضؽٚؼ  یوٛٞىتب٘ "ولا
 ثبٌؽ. یٔتف ؼـ ٘ٛوبٖ ٔ 2/5تب  1/5آٖ اق  یٔتف ٔتغيف ثٛؼٜ ٚ لـفب 08تب  05
ثبٌاؽ ٚ ؼـ ٚـٚؼ ثاٝ ؼٌات ثاٝ ّٔافف  یاواتٛ ؼـ ثٟابـ ٚ پابييك آة آٖ قيابؼ ٔا  یآة ؼائٕا  یايٗ ـٚؼغب٘ٝ ؼاـا
 ٌٛؼ. یـوؽ. ثٝ ايٗ ـٚؼغب٘ٝ ٌيفٚؼ ٞٓ ٌفتٝ ٔ یٔ یوٍبٚـق
ٚؼغب٘ٝ وٛزىتف ٘ٛي ٚ ؼـيبواف ؼٚ ـ یثبٌؽ ٚ اق تلال یـٚؼغب٘ٝ وٝ ٞكاـ ٔ یـٚؼغب٘ٝ ؼٚٞكاـ ، ٟٕٔتفيٗ ٌبغٝ 
ٌيف٘ؽ.  یوٜٛ غٍسبَ ٚ ويبٜ لاٖ وفزٍٕٝ ٔ یٌٛؼ. ايٗ ٌبغٝ ٞب اق ؼأٙٝ ٞب یتٍىيُ ٔ یثفوٝ وفّ یؼـ ـٚوتب
ٌّىاتبٖ ٔطّاٝ، ثالان،  یيبثاؽ. ـٚواتبٞب  یخفيبٖ ٔا  یاِٚيٝ آٖ ثٝ ٌٕبَ غبٚـ یٌبغٝ ٞب یـٚؼغب٘ٝ په اق تلال
ٌفؼؼ. عَٛ ايٗ ـٚؼغب٘ٝ  یـٚؼغب٘ٝ ؼٚ ٞكاـ ٔتٛوبولاْ ٚاـؼ  یاٌتٛج ثبلا ٚ پبييٗ ـا ٍٔفٚة ٕ٘ٛؼٜ ٚ ؼـ ـٚوتب
 082ثبٌاؽ. ضٛضاٝ آثفياك اياٗ ـٚؼغب٘اٝ ضاؽٚؼ  یٚ پاف پاير ٚ غآ ٔا  یويّاٛٔتف ثاٛؼٜ ٚ ثىاتف آٖ وٛٞىاتب ٘ 04
ؼـ  اوات.  یٜ ٚ ثيٍتفيٗ لىٕت آٖ پٌٛيؽٜ اق ؼـغتبٖ خٍّٙا ٚ ٔفتفـ ثٛؼ یويّٛٔتفٔفثـ ٚوقت ؼاـؼ وٝ وٛٞىتب٘
ٌٕبِی ؼـ ٔٙغمٝ ؼٚآة ثٝ يىی ؼيٍف اق  ٌابغٝ ٞابی اِاّی ـٚؼغب٘اٝ زٍإٝ  63˚ 14ٌ́فلی ٚ05˚  05́ٔػتّبت
ويّٝ تطت فٙٛاٖ  وٝ ٞكاـ ٔتُّ ٌؽٜ ٚ اق ايٗ ٔٙغمٝ ثٝ ثقؽ ثٝ فٙٛاٖ ـٚؼغب٘اٝ زٍإٝ ويّاٝ ثاٝ  ٌإبَ غابٚـی 
 ثبٌؽ. یٔ یآة ؼائٕ یٗ ـٚؼغب٘ٝ ؼاـااييبثؽ.  خفيبٖ ٔی
وٜٛ وايبٜ لاٖ (اـتفابؿ  یٌٕبِ یتٍىيُ ؼٞٙؽٜ ـٚؼغب٘ٝ ؼٚٞكاـ ثٛؼٜ ٚ اق ؼأٙٝ ٞب یؼـيبوف اق ٌبغٝ ٞب ـٚؼغب٘ٝ
ٌاؽٜ ٚ  یخاب  ـ یٌيفؼ. ؼـ خٟت ٌإبَ غابٚ  ـ یٔتف) ٚ اق ٔدبٚـت ـٚؼغب٘ٝ تٍٙٝ زبَ وفزٍٕٝ ٔ 0014ضؽٚؼ 
وٙاؽ ٚ  یٔا  یثب ـٚؼغب٘ٝ ٘ٛي تلال یثفوٝ وفّ یاٌٝ پٍته، ؼـيبوف، ٘فن، ؼـ ـٚوتب یپه اق فجٛـ اق ـٚوتبٞب
ٚ پٌٛيؽٜ  یويّٛٔتف ثٛؼٜ ٚ ضٛضٝ آثفيك آٖ وٛٞىتب٘ 51آٚـ٘ؽ. عَٛ ايٗ ـٚؼغب٘ٝ  یـٚؼغب٘ٝ ؼٚٞكاـ ـا ثٛخٛؼ ٔ
 اوت. یثبٌؽ. ايٗ ـٚؼغب٘ٝ ؼائٕ یاق ؼـغت ٔ
واٜٛ غٍاسبَ  یٌإب ِ یغب٘اٝ ؼٚٞاكاـ ثاٛؼٜ ٚ اق ؼأٙاٝ ٞاب ـٚؼ یوفزٍإٝ ا  یاق ٌبغٝ ٞب یـٚؼغب٘ٝ ٘ٛي، يى
 ٌيفؼ. یتٙىبثٗ وفزٍٕٝ ٔ یخٙٛة ثبغتف یويّٛٔتف 34ٚالـ ؼـ ٔتف)  0093(اـتفبؿ ضؽٚؼ 
ؼٞٙاؽ. واپه ـٚؼغب٘اٝ ثاٝ  یٔيبٖ لات ثٝ ٞٓ پيٛوتٝ ٚ ايٗ ـٚؼغب٘ٝ ـا تٍىيُ ٔا  یاِٚيٝ آٖ ؼـ ـٚوتب یٌبغٝ ٞب
ثب  یثفوٝ وفّ یٚ ؼـ ـٚوتب ٌؿـؼ یّٞٛوّٝ، ٔيب٘ىٜٛ، ٚ پّت ؼاـثٗ ٔ یبٞبـٚا٘ٝ ٌفؼيؽٜ ٚ اق ـٚوت یٌٕبَ غبٚـ
ويّٛٔتف ثاٛؼٜ ٚ ضٛضاٝ آثفياك  52ٌٛؼ. عَٛ ايٗ ـٚؼغب٘ٝ  یٕ٘ٛؼٜ ٚ ثٙبْ ؼٚٞكاـ ٘بٔيؽٜ ٔ یـٚؼغب٘ٝ ؼـيبوف تلال
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ٚ ٔفتفـ ثٛؼٜ ٚ لىٕت افؾٓ آٖ پٌٛايؽٜ اق پٌٛاً خٍّٙای  یثبٌؽ وٝ وٛٞىتب٘ یويّٛٔتفٔفثـ ٔ 051آٖ ضؽٚؼ 
 ثبٌؽ. یٔ یآة ؼائٕ یاوت. ايٗ ـٚؼغب٘ٝ ؼاـا
 یويّاٛٔتف  42واٜٛ اٌاىَٛ ثٙاؽ ٚالاـ ؼـ  یاق ـٚؼغب٘ٝ وٝ ٞكاـ ثٛؼٜ ٚ اق ؼأٙٝ ٞاب  یـٚؼغب٘ٝ ِٚٓ ـٚؼ، ٌبغٝ ا
يىؽيٍف ـٚؼغب٘ٝ ؼـ خٟت ٌٕبَ اِٚيٝ آٖ ثٝ  یٌيفؼ. په اق اتّبَ ٌبغٝ ٞب یوفزٍٕٝ ٔتٙىبثٗ  یخٙٛة غبٚـ
ثّؽٜ فّيب ثٝ ـٚؼغب٘ٝ واٝ  یـٚوتب یِيفٜ وف ٚ تٛن ولاْ ٌؿٌتٝ ٚ ؼـ ضٛاِ یيبثؽ. اق ـٚوتبٞب یخفيبٖ ٔ یثبغتف
اوات ٚ  یويّٛٔتف ثٛؼٜ ٚ ضٛضٝ آثفيك آٖ پٌٛايؽٜ اق خٍٙاُ ٚ وٛٞىاتب ٘ 53پيٛ٘ؽؼ. عَٛ ايٗ ـٚؼغب٘ٝ  یٞكاـ ٔ
ٌاؽيؽ  یٞاب  یاوت. په اق ثبـ٘ؽٌ یة ؼائٕآ یثبٌؽ. ايٗ ـٚؼغب٘ٝ ؼاـا یويّٛٔتفٔفثـ ٚوقت آٖ ٔ 001ٚؼ ؽض
ٔيّياٖٛ  44/8وابِٝ  71ٔتٛواظ وابِيب٘ٝ ـٚؼغب٘اٝ ِٚآ ـٚؼ ؼـ ياه ؼٚـٜ  یٌافؼؼ. آثاؽ  ٞ یٔ یغفٌٚبٖ ٚ ويلاث
 ٌؽٜ اوت. یٔيّيٖٛ ٔتفٔىقت ا٘ؽاقٜ ٌيف 001ضؽٚؼ  46/56 یٔتفٔىقت ٚ ؼـ وبَ آث
واٜٛ وايبٜ لاٖ ٚ اق  یغبٚـ یوٝ ٞكاـ ثٛؼٜ ٚ اق ؼأٙٝ ٞبـٚؼغب٘ٝ  یلبثُ ثفـوـٚؼغب٘ٝ ٞفؼٚـٚؼ، آغفيٗ ٌبغٝ 
ٌافؼؼ. اق ٔيابٖ  یـٚا٘ٝ ٔا  یٌيفؼ. اثتؽا ثٝ خٙٛة ٚ وپه ٌٕبَ غبٚـ یٔدبٚـت ـٚؼغب٘ٝ تٍٙٝ زبَ وفزٍٕٝ ٔ
ٜ ٚ ضٛضٝ ويّٛٔتف ثٛؼ 02ٕ٘بيؽ. عَٛ ايٗ ـٚؼغب٘ٝ ضؽٚؼ  یٔ یفٕيك ٌؿٌتٝ ٚ ثب ـٚؼغب٘ٝ وٝ ٞكاـ تلال یؼـٜ ٞب
 اوت. یآة ؼائٕ یؼاـا ثٛؼٜ ٚ یٚ پٌٛيؽٜ اق ؼـغتبٖ خٍّٙ یآثفيك آٖ وٛٞىتب٘
 
 خصَصيات مارتَگرافي رٍدخاًِ دٍّسار :1-4-1
ٝ ضا ثبٌاؽ ض  ٛويّٛٔتف ثٛؼٜ ثب  ثىتفی وٍٙلاغی ٚؼاـای ٔىيفی وٛٞىتب٘ی ٚ پف پير ٚ غآ ٔای  04عَٛ ـٚؼغب٘ٝ 
 ؼاـؼ وٝ وٛٞىتب٘ی ٚ ٔفتفـ ثاٛؼٜ ٚ ثيٍاتفيٗ لىإت آٖ پٌٛايؽٜ اق ؼـغتابٖ خٍّٙای  ٚوقت 082 2mkآثفيك آٖ 
ثبٌؽ. ضاؽاوثف  ليٓ ثبـا٘ی ٚ ثففی ٔیــٚؼغب٘ٝ ؼاـای  ،)3731وت ايٗ ـٚؼغب٘ٝ ؼاـای آة ؼائٕی اوت (افٍيٗ، ا
آة غابُِ ثاب ؼثای ؼـ  ثبٌاؽ. ـٚا  ٖٔای  01/92 s/3mضؽالُ ؼثی ٔتٛوظ وبِيب٘ٝ ٚ  7/8 s/3mٚ ؼثی ٔتٛوظ ٔبٞب٘ٝ 
 . )6831ثبٌؽ (اٌففی پٛـ،  ٔی 61/3 2mk/ces/tilٚاضؽ وغص 
 
 خصَصيات مارتَگرافي رٍدخاًِ چؽوِ ميلِ تٌناتي )1-1(جذٍل
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 287/4 051 1/15 96/5 21/5 44 6/1 55 41/78
 
 
 از ديذگاُ ؼيلاتي چؽوِ ميلِرٍدخاًِ هَقؼيت  -1-4-2
واٝ  لفاـ ؼاٌتٝٝ خٙٛثی ؼـيبی غكـ ضؼـ ضٛ ؼٚ ٞكاـ ، وٝ ٞكاـ ٚ ِٚٓ ـٚؼ  یزٍٕٝ ويّٝ ٚ وفٌبغٝ ٞبـٚؼغب٘ٝ 
 یٚ ٌٛ٘ٝ ٞبي لكَ آلای غبَ لفٔك٘ؾيف ٔبٞی ثب اـقي  یٞب قاؼآٚـی ٌٛ٘ٝ ثٝ فٙٛاٖ يه قيىتٍبٜ ثىيبـ ٟٔٓ ثفای
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ٟٔابخفت ٚ قاؼ آٚـی  ٟٕٔتافيٗ ٔىايف ٚ ٕٞسٙايٗ اق إٞيت ثىيبـ ثبلائی ثفغٛـؼاـ ثاٛؼٜ اق غب٘ٛاؼٜ وپٛـٔبٞيبٖ 
بـی ٘يك ، . اق ؼيؽٌبٜ تدـٚؼ یثٝ ٌٕبـ ٔوفيؽ  یٔبٞٚ وبوپيٗ  یؼـيبٌٛ٘ٝ ٞبی ثب اـقي ٌيلاتی ٘ؾيف ٔبٞی آقاؼ 
اق ثقالاٜٚ  ،ٞبی ٔتقؽؼی ؼـ قٔيٙٝ تِٛيؽ ٌٌٛت ٔبٞی لكَ آلای ـٍ٘يٗ وٕبٖ ؼـ ٔىيف ايٗ ـٚؼغب٘ٝ فقبِٙؽ وبـٌبٜ
 یٔ یٔٛـؼ تٛخٝ ٚ ثٟفٜ ثفؼاـٞبی ٌٟفی ٚ ـٚوتبيی، ثبغبت وٍبٚـقی ٚ قٔيٗ ٞبی قـافی  وىٛ٘ت غب٘ٛاؼٜ ٘ؾف
 ثبٌؽ.
 9731-08تَتي طي ظال ّاي آتيايعتگاُ  -رٍدخاًِ  دٍ ّسار تٌناتي هاّاًِ )دتي2-1جذٍل (
 هٌاتغ آتي مؽَر) (ظازهاى هذيريت4831-58الي 
 دٍ ّسار دٍ ّسار دٍ ّسار دٍ ّسار دٍ ّسار دٍ ّسار دٍ ّسار دٍ ّسار رٍدخاًِ
 تٛثٗ تٛثٗ تٛثٗ تٛثٗ تٛثٗ تٛثٗ تٛثٗ تٛثٗ ايىتٍبٜ
 egarevA 68-5831 58-4831 48-3831 38-2831 28-1831 18-0831 08-9731 وبَ آثی
 45.2 36.1 94.2 53.3 38.3 30.2 42.2 42.2 ٟٔف
 30.4 47.5 69.3 31.2 58.7 73.1 95.3 95.3 آثبٖ
 35.3 88.2 45.2 27.2 8.4 17.2 35.4 35.4 آؾـ
 53.3 30.2 7.2 93.3 83.4 65.3 86.3 86.3 ؼی
 04.3 21.2 43.6 44.3 86.3 87.2 37.2 37.2 ثٟٕٗ
 13.5 18.3 98.2 71.41 63.6 68.2 45.3 45.3 اوفٙؽ
 59.9 7.21 60.6 32.01 6.21 1.11 94.8 94.8 ففٚـؼيٗ
 03.41 71 11 80.41 9.71 3.41 19.21 19.21 اـؼيجٍٟت
 92.21 4.01 1.01 13.41 7.51 2.41 76.01 76.01 غفؼاؼ
 40.8 29.5 97.5 66.9 1.11 7.8 65.7 65.7 تيف
 94.4 32.3 96.1 41.5 94.5 2.5 33.5 33.5 ٔفؼاؼ
 41.3 66.2 43.1 30.4 25.3 20.4 91.3 91.3 ٌٟفيٛـ
ٔيبٍ٘يٗ 
 وبلا٘ٝ
 91.6 38.4 76.4 22.7 61.8 50.6 7.5 7.5
ضؽاوثف 
 ِطؾٝ ای
 64.92 03 65.24 ----- 7.33 9.52 59.83 66.5
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 مؽَرهَقيت جغرافيايي هحذٍدُ هطالؼاتي در )1-1ًقؽِ(
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 چؽوِ ميلِ تٌناتي تِ ّوراُ ؼاخِ ّاي اصلي آى )رٍدخاًِ2-1ًقؽِ ( 
 
ؼـ ايٗ پفٚلٜ ٔطؽٚؼيت ٞبی ثٛؼخٝ ٔب٘ـ ٌفؼيؽ تب ؼـ ٘مبعی وٝ ثٝ ٘ؾف وبٖ٘ٛ ٞبی ٚـٚؼ آلايٙؽٜ ٞب ثٝ ٌٕبـ ٔی 
ايىتٍبٜ ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی ثٝ تقؽاؼ وبفی تقييٗ ٌفؼ٘ؽ. ثاب تٛخاٝ ثاٝ اٞاؽاف تجيايٗ ٌاؽٜ ؼـ واٙؽ پافٚلٜ ٚ  ،آيٙؽ
ٚ ـايك٘ی ثاب  7831عی ٍٔبٞؽات ِطفايی ؼـ وبَ تٕفوك ثف تإثيف پىبة وبـٌبٜ ٞبی پفٚـي ٔبٞی ثف ـٚؼغب٘ٝ ، 
ثاب ؼـ  3-1ي ٔبٞی ثٝ ٌفش خاؽَٚ ٔىئِٛيٗ اؼاـات ٌيلات ٚ ٔطيظ قيىت ٌٟفوتبٖ تٙىبثٗ، وبـٌبٜ ٞبی پفٚـ
٘ؾف ٌففتٗ ٘طٜٛ ٔؽيفيت پىبة تػّيٝ ٌٛ٘ؽٜ ثٝ ٔطيظ ـٚؼغب٘ٝ ٚ ؽففيات اوإی ٚ ٚالقای تِٛياؽ ٚ ٘اٛؿ غاؿای 
ٔبٞی ٔٛـؼ اوتفبؼٜ ا٘تػبة ٌؽ٘ؽ ٚ ا٘تػبة ٔطُ ايىتٍبٜ ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی ثٝ ٌٛ٘ٝ ای ِٛـت ٌففت تب اثافات 
 لبثُ ثفـوی ثبٌٙؽ.٘ٝ ثف ـٚؼغباضتٕبِی وبٖ٘ٛ ٞبی اٌبـٜ ٌؽٜ 
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 مارگاُ ّاي پرٍرغ هاّي ظردآتي هٌتخة در هٌطقِ هَرد هطالؼِ )هؽخصات3-1جذٍل (
 
 
 ؼـ قٔبٖ ا٘تٍبـ ايٗ ٌكاـي ٕٔىٗ اوت تغييف وفؼٜ ثبٌؽ. یّٔفف یٔٛـؼ اوتفبؼٜ ٚ ٘ٛؿ غؿا ی، ٔٙبثـ آث یِبضجبٖ ٔكاـؿ پفٚـي ٔبٞ ی* اوبٔ
 
 
  
 ًام هسرػِ
 ( تْرُ تردار)
 قسل مَثر
 (هجيذ ماظوي)
 قسل آلاي خسر
 (اهيرزادي،اهيرػليپَر)
 قسل آلاي درياظر
(هحوَد 
 حذادياى)
 
(اهير ػليپَر، 
 اهيرزادي)
 قسل پارك
 (ّوايَى ؼاُ
 هٌصَري)
ؽففيااات اوااإی 
 (تٗ)
 44 02
 
 06
 
 04 06
ؽففيااات وااابـی 
 (تٗ)
  002 07 001 03
 ـٚؼغب٘ٝ ـٚؼغب٘ٝ ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ٚ ـٚغب٘ٝ زٍٕٝ ٚ ـٚؼغب٘ٝ ٔٙجـ تبٔيٗ آة
 وٙىب٘تفٜ وٙىب٘تفٜ وٙىب٘تفٜ وٙىب٘تفٜ ٘ٛؿ غؿا
+ غؿای  وٙىب٘تفٜ
 ؼوت وبق
تقؽاؼ ؼفقابت غاؿا 
 ؼٞی ؼـ ـٚق
 01ثسٝ ٔبٞی 
 2-3پفٚاـی
  2-3 2-3 2-3
ٔمااااؽاـ غااااؿای 
ّٔااااااااااااااففی 
 ـٚقا٘ٝ(ويٌّٛفْ)
 51ثسٝ ٔبٞی
 053پفٚاـی
   008 004-009
ٔىبضت 
 وُ(ٔتفٔفثـ)
 0003 0007 00031 0008 0563
ٔىبضت ٔفيؽ(ٔتف 
 ٔفثـ)
 0002 0003  0022 0061
 364 145 128 828  اـتفبؿ (ٔتف)
 63˚93΄95˝ 63˚˚93΄92. 23˝ 63˚73΄24 .39˝ 63˚73΄14 .70˝ 63˚ 63΄ 14 .55˝ ففْ خغفافيبيی
 05˚94΄60˝ 05˚74΄54. 99˝ 05˚44΄50 .38˝ 05˚44΄30 .81 05˚44΄05 .62˝ عَٛ خغفافيبيی
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 : ٍضؼيت هصرف آب ٍ تَليذ هاّياى ظردآتي در هٌطقِ هَرد هطالؼِ )4-1جذٍل (
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 هَاد ٍ رٍغ ّا -2
 ايعتگاُ ّاي ًوًَِ ترداري   -2-1
لجياُ اٍ٘اقبثبت  تی اقوىات اعلافاب  ٚ ٔٙغمٝتقييٗ ايىتٍبٜ ٞب ؼـ ايٗ ٔغبِقٝ،  په اق ثبقؼيؽ ٔيؽا٘ی اِٚيٝ اق ثفای 
 یاِّ یؼـ ٔىيف وفٌبغٝ ٞب ٚ ٌبغٝ ٞب یا٘ىب٘ یٚ وبيف فقبِيت ٞب ٔٛلقيت ايىتٍبٜ ٞبی پفٚـي ٔبٞی ،ـٚؼغب٘ٝ 
ٚ آغفيٗ آٔبـ ٚ اعلافبت لبثُ اواتٙبؼ ـوإی  ٔٛخٛؼٚ تّفيك ٍٔبٞؽات ٔيؽا٘ی ثب فىه ٞب ، ٘مٍٝ ٞبی  ـٚؼغب٘ٝ
 تٙىبثٗ ٌفؼيؽ.  ويّٝزٍٕٝ ايىتٍبٜ ٔغبِقبتی ثف ـٚی ـٚؼغب٘ٝ  31ؼـ ؼوتفن،  الؽاْ ثٝ تقييٗ 
 
 يل ايعتگاُ ؼوارُ
ثبلاتف اق ٔكـفٝ پفٚـي ٔبٞی لكَ وٛثف لفاـ ؼاٌتٝ وٝ ٔكـفاٝ فاٛق  ٔتف001ايٗ ايىتٍبٜ ٚالـ ؼـ ٌبغٝ ؼـيبوف ٚ 
واٝ بٜ ـفف٘ه (ٌبٞؽ) اَٚ ا٘تػبة ٌفؼيؽ ايٗ ايىتٍبٜ ثٝ فٙٛاٖ ايىتٍ آة ّٔففی غٛؼ ـا اق آٖ تبٔيٗ ٔی ٕ٘بيؽ.
اوت واٝ اق ؼٌات ٚوايـ  یآة ؼائٕ یٚ ؼاـا ٔكـفٝ پفٚـي ٔبٞی  اضؽاط ٍ٘فؼيؽٜ اوت ؼـ ثبلاؼوت آٖ ٞير
ّٔابـف پافٚـي ٔبٞيابٖ  یٌافايظ ٔغّاٛة ثافا وؽٚـت ٘ابزيك ٚ  یٌؽٜ ٚ ؼـ ثيٍتف اٚلبت ؼاـا یؼـيبوف خبـ
 ثبٌؽ. یٔ یوفؼآث
 
  2ؼوارُايعتگاُ 
پافٚـي ٔابٞی لاكَ وٛثف(وابؽٕی) ؼـ ٘ؾاف ثقؽ اق ٚـٚؼ پىاأة ٔكـفاٝ ٔتف  001فبِّٝ ای  ؼـ 2ايىتٍبٜ ٌٕبـٜ 
لفاـ ثب آة ـٚؼغب٘ٝ  لكَ وٛثفپىأة ضبُِ اق ٔكـفٝ پفٚـي ٔبٞی په اق ٔػّٛط ٌؽٖ ايٗ ايىتٍبٜ  ٌففتٝ ٌؽ.
 فٖٛ ثٙتيه ٚ ويفيت آة ثبٌؽ. ٚضقيتٚ ٔی تٛا٘ؽ ثيبٍ٘ف تغييفات ؼـ  ٌففتٝ
 
 3ؼوارُايعتگاُ 
ثف ـٚی ٌبغٝ ٌ٘ٛب ٚالـ ؼـ ـٚوتبی وّيٍٓ، ؼـ ثبلاؼوت ؼٚ ٔكـفٝ پفٚـي ٔبٞی آلبيابٖ أياف قاؼی ٚ  3ايىتٍبٜ 
٘ابْ ثافؼٜ ٌاؽٜ  یٔبِىبٖ وبـٌبٜ ٞب ،وٝ ؼـ تبـيع ٍ٘بـي ٌكاـي ضؽاؼيبٖ (لكَ آلای ؼـيبوف ٚ لكَ آلای غكـ
وٝ تقييٗ ٌؽٜ  وف ٌبغٝ ٌ٘ٛببٜ ٌبٞؽ )تقييٗ ٌفؼيؽ. ايٗ ايىتٍبٜ ٘يك ثٝ فٙٛاٖ ايىتٍٕٔىٗ اوت تغييف ٕ٘ٛؼٜ ثبٌٙؽ
 اعلافبت ٚ يبفتٝ ٞبی آٖ ثفای ٔمبيىٝ ثب وبيف ايىتٍبٜ ٞب ٔٛـؼ اوتفبؼٜ لفاـ ٌففت. 
 
   4ايعتگاُ ؼوارُ 
ثقؽ اق ٚـٚؼ پىأة ؼٚ ٔكـفٝ پفٚـي ٔبٞی آلبيبٖ ضؽاؼيبٖ ٚ أيف قاؼی  وٝ ؼـ فبِّٝ  ٔتف001 ثب فبِّٝ 4ايىتٍبٜ
 آة ٚ ثاب  ای ٘كؼيه ثٝ يىؽيٍف اضؽاط ٌفؼيؽٜ ا٘ؽ ، ثقؽ اق اغتلاط پىأة ؼٚ ٔكـفٝ پفٚـي ٔبٞی ثاب يىاؽيٍف 
 ـٚؼغب٘ٝ ؼـ ٘ؾف ٌففتٝ ٌؽ.
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  5 ؼوارُايعتگاُ 
ؼـيبوف ثٝ يىاؽيٍف  ثف ـٚی ٌبغٝ اِّی ـٚؼغب٘ٝ ؼٚ ٞكاـ تٙىبثٗ وٝ ثقؽ اق اتّبَ ؼٚ وف ٌبغٝ ٌ٘ٛب ٚ 5ايىتٍبٜ 
 خٍُٙ یؼـ وٙبـ ـوتٛـاٖ وبوٛ تٙی آلبی أيف قاؼی 06يه ويّٛٔتفی ثقؽ اق ٔكـفٝ پفٚـي ٔبٞی ٚ ؼـ فبِّٝ 
آٖ په اق اتّابَ ؼٚ واف ٌابغٝ  تقييٗ ٌؽ. ٞؽف اق تقييٗ ايٗ ايىتٍبٜ ثفـوی ٌفايظ ويفی آة ٚ خٛأـ ثٙتيه
 ويّٛٔتفی ثقؽ اق ٔكـفٝ پفٚـي ٔبٞی ثٛؼٜ اوت. يهاِّی(ٌ٘ٛب ٚ ؼـيبوف) ؼـ فبِّٝ ای 
 
 6ايعتگاُ ؼوارُ 
ٌابٜ ٕٞابيٖٛ (آلبی  نـٚ لجُ اق ٔكـفٝ پفٚـي ٔبٞی لكَ پب 5ايىتٍبٜ  اقثقؽ يه ويّٛٔتف ايٗ ايىتٍبٜ ثب فبِّٝ 
 .ّٔٙٛـی) تقييٗ ٌؽ
 
  7ؼوارُايعتگاُ 
ثقؽ اق اغتلاط پىأة آٖ  ٚ ن)ـٔكـفٝ پفٚـي ٔبٞی آلبی ٌبٜ ّٔٙٛـی(لكَ پباق ٔتف  001ايٗ ايىتٍبٜ ثب فبِّٝ 
تٙىبثٗ ثٝ ٔٙؾٛـ ثفـوای تغييافات ؼـ فاٖٛ ثٙتياه ٚ ويفيات آة ثاب وابيف ايىاتٍبٜ ٞاب ٚ  ؼٚٞكاــٚؼغب٘ٝ آة ثب 
 ) تقييٗ ٌفؼيؽ.6ايىتٍبٜ( ثػَّٛ ثب ايىتٍبٜ ثبلاؼوت
 
 8ؼوارُايعتگاُ 
ٚ ٟٔآ ـٚؼغب٘اٝ زٍإٝ ويّاٝ تٙىابثٗ ثبلاؼوات  یايٗ ايىتٍبٜ ؼـ وفٌبغٝ وٝ ٞكاـ ثقٙٛاٖ ؼٚٔيٗ وفٌبغٝ اِا ّ
پافٚلٜ) لافاـ ٌففتاٝ اوات. اياٗ  ی(ؼـ قٔابٖ اخافا  یتٗ ٔاب  ٞ 005ؼان ؼـٜ ثب تِٛيؽ ضؽٚؼ  یٔدتٕـ پفٚـي ٔبٞ
 ايىتٍبٜ ثقٙٛاٖ ٌبٞؽ ؼـ وفٌبغٝ وٝ ٞكاـ ؼـ ٘ؾف ٌففتٝ ٌؽٜ اوت.
 
 9ؼوارُايعتگاُ 
لاكَ آلا ؼان ؼـٜ ؼـ ٔىايف ـٚؼغب٘اٝ واٝ  یٔتف پبييٙتف اق ٔطُ تػّيٝ پىبة ٔدتٕـ پفٚـي ٔبٞ 001ايٗ ايىتٍبٜ 
 ٞكاـ ا٘تػبة ٌؽٜ اوت.
 
  01ؼوارُايعتگاُ 
ثبٌؽ. فبِاّٝ اياٗ ايىاتٍبٜ تاب  یتٙىبثٗ ٔ-وٍٛـ یبٖ وفؼآثيمبت ٔبٞئفوك تطم یايٗ ايىتٍبٜ ٚالـ ؼـ ضّـ ٌفل
ؼٚ ٞكاـ ٚ واٝ ٞاكاـ ٚالاـ  یـٚؼغب٘ٝ ٞب یويّٛٔتف اوت. ايٗ ايىتٍبٜ په اق تلال 91ّٔت ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ 
 ٌؽٜ اوت.
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  11ؼوارُايعتگاُ 
 ؼـ خبيیٔىتمُ اق ّٔت لفاـ ؼاـؼ. ايٗ ايىتٍبٜ  51 mKايىتٍبٜ ؼـ ٌبغٝ ِٕٚفٚؼ ثٛؼٜ ٚ ؼـ فبِّٝ ای ضؽٚؼايٗ 
ٚ  یا٘ىاب ٘ یپىابة ٞاب  ٚخٛؼ ٘ؽاٌتٝ أب خفيبٖ آثای ـٚؼغب٘اٝ ثاب  وت وٝ پىأة ضبُِ اق ٔكـفٝ پفٚـي ٔبٞیا
ـٚؼغب٘ٝ  تٙٛؿ، تفاوٓ، ثيٛٔبن فٖٛ ثٙتيه ٚ ويفيت آةٚضقيت تٛا٘ؽ ثيبٍ٘ف  یوٝ ٔ ٌٛؼ یٔػّٛط ٔ یوٍبٚـق
وٟٓ لبثاُ تاٛخٟی ؼـ ؼثای ـٚؼغب٘اٝ ٚ اِجتٝ تدٕيـ ؼثی آٖ ثب ؼثی ـٚؼغب٘ٝ ٞبی ؼٚٞكاـ ٚ وٝ ٞكاـ  ثبٌؽ ِٕٚفٚؼ
 .زٍٕٝ ويّٝ ٚ اِجتٝ وبيف غِّٛيبت فيكيىی، ٌيٕيبيی ٚ قيىتی آٖ ٔی تٛا٘ؽ ؼاٌتٝ ثبٌؽ
 
 21ؼوارُايعتگاُ 
ـٚؼغب٘اٝ  یىاتٍبٜ ثقاؽ اـ تلالا يٗ ايا ا اق ّٔات لافاـ ؼاـؼ.  9 mK ِٛوبخٛة ٚ ؼـ فبِاّ  ٝؼـ ٔٙغمٝ ايىتٍبٜ  ايٗ 
 ٜ اوت.ؼٚٞكاـ، وٝ ٞكاـ ٚ ِٕٚفٚؼ ا٘تػبة ٌؽ
 
   31ايعتگاُ ؼوارُ 
 ؽ.يّٝ ا٘تػبة ٌفؼيزٍٕٝ و یثقؽ اق پُ لؽيٕٚ ؼـ ّٔت  ايىتٍبٜايٗ 
، ىتٍبٜ ِٛوبخٛة ٚالـ ٌاؽ  ٜياق ا یٔتف 2417پبييٗ ؼوت پُ زٍٕٝ ويّٝ ؼـ ٔفوك ٌٟف ٚ ؼـ فبِّٝ ، ايىتٍبٜ ايٗ 
ٞبی آثی وفٌبغٝ ٞب ؼـ ثبلاؼوت ٚ ثفغی ـٚاٖ آة ٞب ٚ پىبة ٞبی ٌاٟفی تٙىابثٗ ؼـيبفت وٙٙؽٜ وّيٝ خفيبٖ 
 اوت.
 ايعتگاُ ّاي هطالؼاتي يٍ هختصات جغرافياي )هَقؼيت1-2جذٍل (
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 هَقؼيت ؼواتيل ايعتگاُ ّاي هطالؼاتي در رٍدخاًِ چؽوِ ميلِ تٌناتي )1-2ًقؽِ(
 
 ًوًَِ ترداري -2-2
ا٘تمبَ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثٝ  یثطفا٘ یٔفثٛعٝ اق ٘ؾف قٔبٖ ٞب یتغجيك ـٚي وبـ ثب اوتب٘ؽاـؼٞب ثب تٛخٝ ثٝ ثقؽ ٔىبفت ٚ ِكْٚ
زٟبـ ٘ففٜ ؼـ  یتٛوظ زٟبـ ٌفٜٚ وٝ اِ ی، فّٕيبت ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـ یٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـ یآقٔبيٍٍبٜ ٚ ٘يك تقؽؼ ايىتٍبٜ ٞب
ِجص) ؼـ ؼٚ  9( ٔقيٗ ی) زٟبـ ٌفٜٚ ٔؿوٛـ ـؤن وبفت1-2ايىتٍبٜ ثبثت ِٛـت ٌففت. عجك تّٛيف ( 31
ٕ٘ٛؼ٘ؽ. عجك  یٔ یـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ (ؼٚٞكاـ ٚ وٝ ٞكاـ) ٔىتمف ٌؽٜ ٚ ٌفٚؿ ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـ یوفٌبغٝ اِّ
 یوبفت فّٕيبت ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـ 4 یپيً اق ٌفٚؿ پفٚلٜ ، ع یٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـ یا٘دبْ ٌؽٜ ٚ تٕفيٗ ٞب یثف٘بٔٝ ـيك
تٙىبثٗ ثبقٌٍتٝ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ـا ؼـ  – یپبيبٖ يبفتٝ ٚ زٟبـ ٌفٜٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـ ثٝ ٔطُ ٔفوك تطميمبت ٔبٞيبٖ وفؼآث
ٔٛـؼ  یٞب یٚ ا٘ؽاقٜ ٌيف یاؼأٝ فّٕيبت آقٔبيٍٍبٞ یآٔبؼٜ ٌؽٜ ثفا یٌفايظ اوتب٘ؽاـؼ تطٛيُ آقٔبيٍٍبٜ ٞب
ؼـ تمؽْ ٚ تإغف  یٚ ٘يبق ثٝ ٕٞبٍٞٙ یٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـ یؾف ثفأٛـؼ ٘ یؼاؼ٘ؽ. ثب  تٛخٝ ثٝ تٙٛؿ پبـأتفٞب ی٘ؾف لفاـ ٔ
 – یفيكيى یٚ ٔبوفٚثٙتٛق ٚ ؼٚ ٌفٜٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـ یٔبٞ یٞب ؼـ يه ايىتٍبٜ ، ؼٚ ٌفٜٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـ یٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـ
بْ ثب ؼلت ٚ ثف اوبن اوتب٘ؽاـؼ ا٘د یتقييٗ ، تدٟيك ٚ آٔٛقي ؼيؽ٘ؽ تب فّٕيبت ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـ یٚ ٔيىفٚث یٌيٕيبي
 ٌٛؼ.
 
 ًوًَِ ترداري هاّي -2-2-1
ثفای ثفـوی اضتٕبَ ضضٛـ ٔبٞی لكَ آلای ـٍ٘يٗ وٕبٖ ؼـ ٔٙغمٝ ٔٛـؼ ٔغبِقٝ پيً اق ٌفٚؿ فّٕيبت ٕ٘ٛ٘ٝ 
 tsaC(ؼـ ٞف ايىتٍبٜ ثب اوتفبؼٜ اق اثكاـ ِيؽ تٛـ ؼوت افٍبٖ  یٚ ٔيىفٚث یٚ ٌيٕيبي یثفؼاـی ٔبوفٚثٙتٛق ٚ فيكيى
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ؼـ ٞف ايىتٍبٜ ِيؽ ٔبٞی ِٛـت ٌففت. ٔبٞی ٞبی ِيؽ ٌؽٜ وٝ ثبـ پفتبة ثب تلاي ِيبؼی ٔىبٚی  )ten
 ثّٛـت تبقٜ ؼـ ؽفٚف ضبٚی يع ثٝ آقٔبيٍٍبٜ ٔبٞی ٌٙبوی ٔفوك تطميمبت ٔبٞيبٖ وفؼآثی ا٘تمبَ ؼاؼٜ ٌؽ.
 
 ًوًَِ ترداري هامرٍ تٌتَزّا -2-2-2
 005 ٔتفٔفثـ ثب ويىٝ تٛـ0/1ٔمغـ ثفای ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی ٔبوفٚثٙتٛقٞب اق ؼوتٍبٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـ وٛـثف ثب وغص 
 4اوتفبؼٜ ٌؽ. وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ اق ٘مبط ٔػتّف ٞف ايىتٍبٜ ثفؼاٌت ٌؽ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثقؽ اق تثجيت ؼـ ففٔبِيٗ  ٔيىفٖٚ
مبت ٔبٞيبٖ وفؼآثی ا٘تمبَ ؼاؼٜ ٌؽ. وپه پّی اتيّٙی ثٝ آقٔبيٍٍبٜ ثٙتٛق ٌٙبوی ٔفوك تطمي ؽفٚفؼـِؽ ؼـ 
خؽاوبقی ٚ ثب اوتفبؼٜ اق وّيؽ ،  یٔيىفٖٚ ٌىتٝ ٚ تٛوظ ِٛح ؼٚزٍٕ 052اِه  ؼـٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثب آة ٌيفيٗ 
 ٌٙبوبيی ا٘دبْ ٌؽ.  
 
 اًذازُ گيري دتي -2-2-3
ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ تٙىبثٗ، ٔتبوفب٘ٝ تٟٙب يه اٌُ ٞيؽـٚٔتفی ؼـ  یثب تٛخٝ ثٝ آٔبـ ٞبی ٔٛخٛؼ ؼـ غَّٛ ؼث
آة ـٚؼغب٘ٝ ؼـ ٕٞبٖ ٘مغٝ ثاٛؼٜ ٚ  یـٚؼغب٘ٝ ؼٚٞكاـ تٙىبثٗ ؼـ ٔٙغمٝ ای ثٝ ٘بْ  تٛثٗ ٚخٛؼ ؼاٌتٝ وٝ ثيبٍ٘ف ؼث
ث ثٝ اق ايٗ ضي )2-1( خؽَٚ اعلافبت ؼثی ٔٛخٛؼ ؼـ ٚقاـت ٘يفٚ (ٔؽيفيت ٔٙبثـ آة وٍٛـ) ثٝ ـٚق ٕ٘ی ثبٌؽ.
ٔػتّاف ٚ ٕٞسٙايٗ ؼـ ايىاتٍبٜ ٞابی  یخٟت تقييٗ ؼثی آة ـٚؼغب٘اٝ ٚ ثفـوای تغييافات آٖ ؼـ عای ٔابٜ ٞاب 
ٔفواْٛ ـٚي ؼثای ثاب  یايىتٍبٜ) ؼـ ٔىيف ـٚؼغب٘ٝ ٚ ثب ؼـ ٘ؾف ٌففتٗ أىب٘بت ٔٛخٛؼ، ا٘ؽاقٜ ٌيف 31ٔغبِقبتی (
ثافای ثؽوات آٚـؼٖ واغص ٔمغاـ ؼـ اياٗ ـٚي  ).4731ٚ ٔطبوجٝ ٌفؼياؽ (ٟٔاؽٚی،  یخىٓ ٌٙبٚـ ا٘ؽاقٜ ٌيف
ففْ ـٚؼغب٘ٝ اق عٙبثی ٔؽـج اوتفبؼٜ ٌؽ ٚ فٕك ٔتٛوظ ـٚؼغب٘ٝ ثب ٔيّٝ ای ٔؽـج ثٝ فٛاِاُ ٔاٙؾٓ ؼـ فافْ 
ٔتف ؼـ  05ـٚؼغب٘ٝ ثؽوت آٔؽ. ثفای ثؽوت آٚـؼٖ وففت آة، ٔىيف ٘ىجتبً ٔىتميٕی اق ـٚؼغب٘ٝ ثٝ عَٛ ضؽالُ 
ق فبِّٝ ٌفٚؿ ٚ پبيبٖ ضفوت ثب وٝ تىفاـ ا٘ؽاقٜ ٌيافی ٌاؽ ٚ ثاب ٘ؾف ٌففتٝ ٌؽ ٚ ٔؽت قٔبٖ فجٛـ خىٓ ٌٙبٚـ ا
تمىيٓ آٖ ثف فبِّٝ ٔؿوٛـ ، وففت ٔتٛوظ ثٝ ؼوت آٔؽ. ثاب افٕابَ ضافايت اِالاضی ٔفثٛعاٝ اق ضبِّضافة 
 وففت ٔتٛوظ ٚ ٔىبضت وغص ٔمغـ ، ؼثی ٔطبوجٝ ٚ ثجت ٌفؼيؽ.
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 ًوًَِ ترداري  فامتَر ّاي فيسيني ٍ ؼيويايي -2-2-4
ٞٛا ٚ آة  ی، ؼٔبیٔتغيف ٞبی فيكيىی ٌيٕيبيی ٔٛـؼ آقٔبيً ؼـ ايٗ پفٚلٜ ثب تٛخٝ ثٝ ٞؽف ٚ أىب٘بت، ٌبُٔ ؼث
. 4OS ,-lC ,3OCH ,3OC ,2OC ,gM ,HT ,aC ,SDT ,SST ,4OP ,3HN ,4HN ,3ON ,2ON ,DOC ,5DOB ,OD ,Hp ,CE ،
 یٚ ٔلاضؾٝ اوتب٘ؽاـؼ ّٔ یثف اوبن ـٚي اوتب٘ؽاـؼ ثيٗ إِّّ اٌبـٜ ٌؽٜ  یوٙدً پبـأتفٞب یآ٘بِيك ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثفا
 ا٘دبْ ٌؽ: ، اـائٝ ٌؽٜ اوت ؾيُخؽَٚ وٝ ثفغی اوتب٘ؽاـؼٞب ؼـ ايفاٖ 
 
 رٍغ اًجام آزهَى يٍاحذ اًذازُ گير فامتَر رديف
 B - 0552  ° C ٚ آة ٞٛا یؼٔب 1
 B +H – 0054 --- Hp 2
 B - 0152 mC/Sμ CE(( یٞؽايت اِىتفيى 3
 O - 0054 l/gm )ODاوىيمٖ ٔطَّٛ ( 4
 0125 l/gm )5DOB( یقيىت یاوىيمٖ ٔٛـؼ ٘يبق فقبِيت ٞب 5
 0225 l/gm )DOC( یٌيٕيبي یاوىيمٖ ٔٛـؼ ٘يبق ٚاوًٙ ٞب 6
2ON – 0054 l/gm )2ON٘يتفيت( 7
 -
3ON – 0054 l/gm )3ON٘يتفات ( 8
 -
4HN – 0054 l/gm )4HNآٔٛ٘يْٛ ( 9
 +
3HN – 0054 l/gm )3HN(آٔٛ٘يبن  01
 -
 P - 0054 l/gm )4OPفىفبت ( 11
 C 0452 l/gm )SSTٔدٕٛفٝ ٔٛاؼ ٔقّك ( 21
 D 0452 l/gm )SDTٔدٕٛفٝ ٔٛاؼ ٔطَّٛ ( 31
 aC - 0053 l/gm )aC( وّىيٓ 41
 0432 l/gm ).H.Tوػتی وُ ( 51
 gM - 0053 l/gm )gMٔٙيكيٓ ( 61
 A 2oC – 0054 l/gm )2OCؼی اوىيؽ وفثٗ( 71
 D 2oC - 0054 l/gm )3OCوفثٙبت ( 81
 D 2oC - 0054 l/gm )3OCHثی وفثٙبت ( 91
 B -lC – 0054 l/gm )-lCوّفايؽ ( 02
4OS – 0054 l/gm )4OSوِٛفبت ( 12
 -2
 
لفاـ  وٙدً ٔٛـؼٚ ثلافبِّٝ  یوٝ ؼـ ٔطُ ايىتٍبٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـفبوتٛـٞبی فيكيىی ٚ ٌيٕيبيی اق  یٌفٚٞ
ٚ اوىيمٖ ٔطَّٛ ؼـ آة   )CE(آة  یٞؽايت اِىتفيى ، Hp، آة یؼٔبی ٞٛا ٚ ؼٔب ٌففتٙؽ فجبـت ثٛؼ٘ؽ اق: 
وبِيجفٜ  i043 WTWؼوتٍبٜ    ODٚ  CEٚ  Hpآة ثب ِطبػ ٌفايظ اوتب٘ؽاـؼ ثب اوتفبؼٜ اق اِىتفٚؼ وٙدً .  )OD(
 یٕٞسٙيٗ ثفا ٌؽ.ا٘دبْ ؼاـای ٌٛاٞيٙبٔٝ وبِيجفاويٖٛ ا٘ؽاقٜ ٌيفی  یٌؽٜ ثب ٔطَّٛ ٞب ٚ ِٛاقْ اوتب٘ؽاـؼ ّٔفف
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ا٘ؽاقٜ ٌيفی ٌؽ. ٕ٘ٛ٘ٝ آة ٔٛـؼ  ٘يك )relkniW(ثٝ ـٚي ٚيٙىّف ثغٛـ ٔٛاقی اوىيمٖ ٔطَّٛ ، ثبلا ثفؼٖ ؼلت وبـ 
ثب افكٚؼٖ ٔطَّٛ ٞبی  وی وی خٕـ آٚـی ٌفؼيؽٜ ٚ 052٘ؾف ؼـ ٔطُ ايىتٍبٜ ؼـ ؼاغُ ثغفی ٚيٙىّف ثب ضدٓ 
فيىه ٌفؼيؽ. وپه ثب ا٘طلاَ ـوٛة ضبُِ تٛوظ اويؽ  ٔطَّٛوِٛفبت ٍٔٙٙك ٚ يؽٚـ لّيبيی اوىيمٖ 
  .وِٛفٛـيه، ٔطَّٛ تٛوظ تيٛوِٛفبت وؽيٓ ؼـ ٔدبٚـت زىت ٍ٘بوتٝ تيتف ٌؽ
فٚف پّی اتيّٗ ؼـ ِيتف ٕ٘ٛ٘ٝ ؼـ ؽ 4ثفای ا٘ؽاقٜ ٌيفی وبيف فبوتٛـٞبی فيكيىی ٚ ٌيٕيبيی آة اق ٞف ايىتٍبٜ 
 ؼـخٝ وب٘تيٍفاؼ ثٝ آقٔبيٍٍبٜ ٞيؽـٌٚيٕی ٔفوك تطميمبت ٔبٞيبٖ وفؼآثی ا٘تمبَ ؼاؼٜ ٌؽ. 4ؼٔبی 
 5ؼـخٝ وب٘تيٍفاؼ ثٝ ٔؽت  02(ؼـ ؼٔبی اق ـٚي ٚيٙىّف ٚ ٍٟ٘ؽاـی ؼـ ا٘ىٛثبتٛـ ) 5DOB(اوىيمٖ ٔٛـؼ ٘يبق قيىتی 
 .وٙدً ٌؽ ـٚق )
 تيتفيٕتفی ثب ٔطَّٛ ـليك وٛؼ ؼـ ٔدبٚـت فُٙ فتبِئيٗ ا٘ؽاقٜ ٌيفی ٌؽ.ٔطَّٛ ثٝ ـٚي ) 2OC(ؼی اوىيؽ وفثٗ 
 ٔتفی ثب اوتفبؼٜ اق اويؽ وّفيؽـيه ـليك ِٛـت ٌففت.ٚوٙدً وفثٙبت ٚ ثی وفثٙبت ٔطَّٛ ثٝ ـٚي تيتف
ت تٕيك ٚ غٍه ـا ٚقٖ ييه پّ) ST(خٟت ا٘ؽاقٜ ٌيفی  ثٝ ـٚي ٚقٖ وٙدی ا٘دبْ ٌؽ. SDT ,SSTا٘ؽاقٜ ٌيفی 
ت ـا ـٚی ثٗ ئيّی ِيتف ٕ٘ٛ٘ٝ آة ِبف ٍ٘ؽٜ ـا ثقؽ اق تىبٖ ؼاؼٖ ؼاغُ آٖ ـيػتٝ، وپه پّ 001ٚ ٔمؽاـ وفؼٜ 
 -501°Cت ـا ثٝ ٔؽت يه وبفت ؼـ ؼاغُ آٖٚ ؼـ ؼٔبی  يپّ ،ٔبـی خٛي ٌؿاٌتٝ تب تجػيف ٌٛؼ. ثقؽ اق تجػيف
 .  ٌؽ ٌيفی ا٘ؽاقٜ ٟ٘بيی ٚقٖ ، ٕ٘ٛؼٜ وفؼ ؼويىبتٛـ ؼاغُ ؼـ ـا تيپّ وپه .ٌؽ غٍه تب ٌؿاٌتٝ 301
ٔتفی ثب اوتفبؼٜ اق ٚاوٍٍٙف اتيّٗ ؼی آٔيٗ تتفااوتيه اويؽ ٚٚ وّىيٓ ٚ ٔٙيكيٓ ثٝ ـٚي تيتف) HT( وػتی وُ
يؽ وٙدً ٌؽ. وػتی وُ ثف ضىت ٔيّی بٚ ؼـ ٔدبٚـت ٌٙبوبٌفٞبی اـيٛوفْ ثلان تی ٚ ٔٛـٚوى) ATDE(
 ٌفْ ؼـ ِيتف وفثٙبت وّىيٓ ٌكاـي ٌؽٜ اوت.
 ٌؽ. ا٘ؽاقٜ ٌيفیٔتفی ثب ٚاوٍٍٙف ٘يتفات ٘مفٜ ؼـ ٔدبٚـت ٌٙبوبٌف ؼی وفٚٔبت پتبويٓ ٚثٝ ـٚي تيتف ايؽوّف
٘فتيُ آٔيٗ ٚ تٍىيُ  -1ثب اوتفبؼٜ اق ٚاوٍٍٙفٞبی وِٛفب٘يُ آٔيٗ ٚ  ٚ وّفيٕتفی با٘ؽاقٜ ٌيفی ٘يتفيت ث
 وٕپّىه ِٛـتی ـً٘ ِٛـت ٌففت.
فيت تجؽيُ ٌؽٜ ٚ ٘يتفيت تثب اوتفبؼٜ اق ـٚي وبٍٞی وبؼٔيْٛ ثٝ ٘ي فات ٔطَّٛتفات اثتؽا ٘يتؼـ ا٘ؽاقٜ ٌيفی ٘ي
 ضبُِ ثٝ ـٚي ؾوف ٌؽٜ ؼـ ثبلا وٙدً ٌؽ.
 
 ًوًَِ ترداري هينرٍتي -2-2-5
ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی تٛوظ ثغفی  iloC .Eپبـأتفٞبی ٔيىفٚثی آة ٌبُٔ وّيففْ ٞب، وّيففْ ٞبی ٔؽفٛفی ٚ ثبوتفی 
ٔيّی ِيتف ِٛـت ٌففت ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ؼـ ٌفايظ اوتب٘ؽاـؼ ثٝ آقٔبيٍٍبٜ  003ٞبی ٌيٍٝ ای اوتفيُ ثب ضدٓ 
ٔٙتمُ وٝ پيً اق ايٗ ثب افتجبـ ايٗ پفٚلٜ تدٟيك ٌفؼيؽٜ ثٛؼ ثٟؽاٌت ٚ ثيٕبـيٟبی ٔفوك تطميمبت ٔبٞيبٖ وفؼاثی 
ٚ ا٘ىٛثٝ وفؼٖ  ٕ٘ٛ٘ٝ  htorB TSLيفی ٌؽ. ؼـ ايٗ ـٚي اق ٔطيظ وٍت ِِٛٝ ای ا٘ؽاقٜ ٌ 9 NPMٚ ثب ـٚي ٌؽ 
، ٔطيظ تٛوظ ثٗ ٔبـی ؼـخٝ 44/5ٚ ا٘ىٛثٝ ؼـ ؼٔبی  htorb CE ؼـخٝ، ٔطيظ وٍت 73ٞبی تّميطی ؼـ ؼٔبی 
 53بررسي اثرات کارگاه های تکثیر و پرورش ماهی قزل آلا و.../ 
 
ؼـخٝ تٛوظ ا٘ىٛثبتٛـ ٚ ا٘دبْ تىت ا٘ؽَٚ ؼـ ٔٛـؼ آٟ٘ب،  73ٚ ا٘ىٛثبويٖٛ ؼـ ؼٔبی   htorb retaw enotpePوٍت
ثفای آقٖٔٛ ٞبی  1229 E - Bاق اوتب٘ؽاـؼٞبی ٌٕبـٜ ٌفؼيؽ. یٚ لبـذ ثفـو یٚ تٛتبَ وب٘ت ثبوتف اوتفبؼٜ ٌؽ
 ٔيىفٚثی تٛتبَ ٚ فىبَ وّی ففْ اوتفبؼٜ ٌؽ.
 
 آب  ٍ ظوَماًذازُ گيري فلسات  -2-2-6
 ,sohpnizA ٔٙتػت ٌبُٔٚ وْٕٛ  nZ ,eF ,lA ,uC detalehC ,latoT uC ,eerF uC ,dC ,bP ,gH فّكات یا٘ؽاقٜ ٌيف
ثب تٛخٝ ثٝ فؽْ ٚخٛؼ أىب٘بت ٚ تدٟيكات ا٘ؽاقٜ  noihtaraP lyhteM ,noihtaraP ,notoflusiD ,notnemD ,nonizaiD
 تٛوظ آقٔبيٍٍبٜ ٕٞىبـ ا٘دبْ ٌفؼيؽ. یلجّ ی، ثب ٕٞبٍٞٙیٌيف
 
 رٍغ ًوًَِ ترداري ٍ هطالؼِ تي هْرگاى مفسي -2-3
 پؿيففت. ا٘دبْ ٔبٜ 31 عیايىتٍبٜ  ويكؼٜاق ثىتف ـٚؼغب٘ٝ ثٝ ٔٙؾٛـ ثفـوی فٖٛ ثٙتيه ؼـ ٔبٞب٘ٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی 
 
 :داري از  تي هْرگاى مفسيٍ تجْيسات هَرد ًياز در ًوًَِ ترلَازم  -2-3-1
  ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـ وٛـثف ثبؼـ ايٗ ٌفٜٚ اق ٔغبِقبت ، ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـ وٛـثف ثٛؼ وٝ ؼٚ ؼوتٍبٜ  یاِّ یاثكاـ ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـ
 ٚ وبغتٝ ٚ اوتفبؼٜ ٌؽ. یايٗ پفٚلٜ عفاض ؼـ )1-2ٌىُ( ٔيىفٖٚ 005 زٍٕٝ تٛـ
 
 رٍغ مارجوغ آٍري تي هْرگاى مفسي -2-3-2
لافاـ ٌففتاٝ ثٛؼ٘اؽ،  ٔتف 0801 یاـتفبفوٝ ؼـ ثبقٜ  يیثب تٛخٝ ثٝ ٚضقيت ثىتف ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ ؼـ ايىتٍبٜ ٞب
ٔفثـ ؼـ وٝ تىفاـ ثٝ ِٛـت تّبؼفی اق ضبٌايٝ ٚ ٚواظ  ٔتف 0/1ٔمغـ  وٛـثف ثب وغص ثب اوتفبؼٜ اق یٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـ
 یٛؼ ٚ ٘مبعٔؽت قٔبٖ اوتفبؼٜ اق وٛـثف ؼـ تٕبْ ايىتٍبٜ ٞب يىىبٖ ث .)9991 ,.la te ruobraB( ـٚؼغب٘ٝ ا٘دبْ ٌففت
ؼـ ٞف ايىتٍبٜ  یٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـ یثفا ـا ؼاٌتٝ ثبٌٙؽ  وًٙ ٞبی ثىتف آٖ ٌٙدبيً وٛآؼـات وٛـثفاق ـٚؼغب٘ٝ وٝ 
 .)2002 ,ellivadnaM( ا٘تػبة ٌؽ
ايدبؼ اغتٍبي ؼـ ثىتف، ٔطتٛيبت اق تٛـ واٛـثف ثاٝ ؼاغاُ  ثقؽ اق ٌىتٗ وًٙ ٞبی ٚالـ ؼـ وٛآؼـات وٛـثف ٚ
ٌابغٝ ٞاب خّجاه ٞاب ياب ثبليٕب٘اؽٜ ٌيبٞابٖ  تٍت پلاوتيىی ٔٙتمُ ٕ٘ٛؼٜ ٚ ٔٛاؼ اـٌب٘يه ثكـي ٘ؾيف ثفي ٞاب، 
 .ٌاؽ٘ؽ ٔبوفٚفيت په اق ٌىتٗ ؼـ تٍت پلاوتيىی ٚ ضَّٛ اعٕيٙبٖ اق ٘جاٛؼ وفاكی ثاف ـٚی آٟ٘اب ؼٚـ ـيػتاٝ 
، تابـيع یٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـ ٔطُ، یٌٕبـٜ ٌٍت تطميمبتٟ٘ب غُ ؼثٝ ٞبی پلاوتيىی وٝ ثف ـٚی آٔطتٛيبت تٍت ثٝ ؼا
% 4ثاب ففٔابِيٗ  ٌاؽ  ٜ یخٕاـ آٚ  ـ یٕ٘ٛ٘اٝ ٞاب تػّيٝ ٕ٘ٛؼٜ ٚ  )gol elpmaS(ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی ثجت ٌؽٜ اوت وبفتٚ 
 ).9891 ,.la te nikfalP(٘ؽ ٌؽ ثٝ آقٔبيٍٍبٜ ٔٙتمُ ٔی یٌٙبوبي یتثجيت ٌؽٜ ٚ ثفا
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 الف: تصَير از ًوًَِ تردار ظَرتر               ب: تصَير ظَرتر در حال اظتفادُ در ايي پرٍشُ      )1-2ؼنل(        
 
 رٍغ مار در آزهايؽگاُ -
ٔيىافٖٚ تػّياٝ  005اِاه  ثٙتٛق ثٝ یٕ٘ٛ٘ٝ ٞب یضبٚپلاوتيىی  ؽفٚفٔطتٛيبت  ،یپه اق ٞف ؼٚـٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـ
 یِطفايوٝ ؼـ فّٕيبت  یـٚؼغب٘ٝ ثٝ ؽفٚف ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـثىتف  ا٘تمبَ يبفتٝ اق یٔٛاؼ اضبفخٟت وبًٞ ثٝ ؽٜ ٚ ٌ
خٟت  .ٌىت ٚ ٌٛ ؼاؼٜ ٌؽتبقٜ ) ٚ قؼٚؼٖ ثٛی ففٔبِيٗ ثب آة ٌؽ٘ؽ(ثٝ ِٛـت زٍٕی ٚاـوی  ضؿف ٍ٘ؽٜ ا٘ؽ
قؼٚؼٖ وبُٔ ثٛی ففٔبِيٗ ٚ ٞيؽـاتٝ ٌؽٖ خب٘ٛـاٖ وفكی ٚ خٌّٛيفی اق ٌٙبٚـی آٖ ٞب ثف ـٚی وغص آة اِه 
ثاٝ  ٞاب وپه ٕ٘ٛ٘ٝ  )9891 ,.la te nikfalP(ٌؿاٌتٝ ٌؽؼـ ؼاغُ تٍت آة  ؼليمٝ51 اِی  5ثٝ ٔؽت ٞب ٔطتٛی ٕ٘ٛ٘ٝ 
ؼٚ ِاٛح اوتفيٛٔيىفٚواىٛح ( ثاب اواتفبؼٜ اق  ٚ ٌاؽ  ٜ ؼاغُ پّيت ٞابی ٌيٍاٝ ای ضابٚی آة ٔمغاف ا٘تمابَ ؼاؼ  ٜ
خؽاوبقی ِٛـت ٌففت ٚ ؼـ اؼأٝ ثب اوتفبؼٜ اق وّيؽ ٞبی ٌٙبوابيی  )thgil dloC() ثب اوتفبؼٜ اق ٘ٛـ وفؼ یزٍٕ
 )8791 ,kanneP & 3691 ,regnisU ;1891 ,droffilC & hguH ;1991 ,ytreeffaccaM()1831ٔقتجف(اضٕاؽی ٚ ٘فيىای، 
وفكيبٖ ؼـ ايىتٍبٜ ٞبی ٔغبِقبتی،  ٚ ؼـ خٟت تػٕيٗ ففاٚا٘ی ٘ىجی ٌٙبوبيی، تب ضؽ أىبٖ ٚ ٘يبق ِٛـت ٌففت
ٚ ٌبغُ ٞبی  قيىتی ، الؽاْ ثٝ ٌٕبـي غب٘ٛاؼٜ ٞبی ٌٙبوبيی ٌاؽٜ  ٞبثٙتٛقثفـوی تفويت ٚ وبغتبـ ٔبوفٚقئٛ
 تٙؾيٓ ٌؽٜ ثٛؼ ؼـج ٚ ثجت ٌفؼيؽفبت ؼـ خؽاِٚی وٝ اق پيً اعلا يىتٍبٜ ٞبی ٔغبِقبتی ٌؽ.ؼـ اٞؽف وفكيبٖ 
ٚ ثب اوتفبؼٜ اق ٘فْ افكاـ ٔبيىفٚوبفت اوىُ الؽاْ ثاٝ ٔطبواجٝ ٌابغُ ٞابی قيىاتی ثاف عجاك اٍِاٛی اواتب٘ؽاـؼ 
 ٌبغُ ٞبی ا٘تػبثی ٚ ثجت ٘تبيح ثؽوت آٔؽٜ ٌؽ.  
يىتٍبٜ ٞبی ٔغبِقبتی ثف اوبن ٚقٖ تاف آٖ ٞاب ٕ٘ٛ٘اٝ ٞابی ٔفثاٛط ثاٝ ٞاف ؼـ اٞؽف ثفای تقييٗ ثيٛٔبن وفكيبٖ 
ايىتٍبٜ ثٝ ٔؽت زٙؽ ؼليمٝ ؼـ فضبی آقٔبيٍٍبٜ ثف ـٚی وبغؿ غٍه وٗ لفاـ ؼاؼٜ ٌاؽ (اضٕاؽی ٚ ٕٞىابـاٖ، 
ٔيّای ٌافْ ثاب ؼلات ياه  یآقٔبيٍاٍب  ٞثب اوتفبؼٜ اق تفاقٚی ضىبن ٞب ) ٚ وپه اٚقاٖ ٔفثٛط ثٝ غب٘ٛاؼٜ 8731
 ٗ ٌؽ ٚ ؼاؼٜ ٞب ؼـ خؽَٚ ٔفثٛعٝ ثجت ٌفؼيؽ. يٛقت
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  TPE ؼاخص زيعتي
ايٗ ٌبغُ ـا تٍىيُ ٔی  atretporemehpEٚ aretpocelPٚ aretpohcirTثٝ ـاوتٝ ٞبیٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٌٙبوبيی ٌؽٜ ٔتقّك 
ـاوتٝ ٞبی لفاـ  .ٔی ثبٌٙؽ rehtOٌٙبوبيی ٌؽٜ ثغيف اق وٝ ـاوتٝ فٛق ؼـ ٌفٜٚ ـاوتٝ ٞبی ؼـ ايٗ پفٚلٜ  ؼٞٙؽ.
غُ ثب ايٗ ٌبٔمؽاـ فؽؼی  ـٚ٘ؽ. ؼـ ٚالـ ـاوتٝ ٞبی ضىبن ثٝ آِٛؼٌی ثٝ ٌٕبـ ٔی TPE ؼاؼٜ ٌؽٜ ؼـ پفٚتىُ
 ).9991,.la te hcoL( بثؽي افكايً ويفيت آة افكايً ٔی
 
 TPE / C ؼاخص
ثٝ ففاٚا٘ی وُ افافاؼ ٔتقّاك ثاٝ غاب٘ٛاؼٜ  TPEٗ ٘ىجت فجبـت اوت اق ففاٚا٘ی ٔدٕٛؿ اففاؼ ٔتقّك ثٝ ـاوتٝ ٞبیيا 
ت ثاٝ فٙاٛاٖ ٕ٘ابؼ ٔٛخاٛؼات ضىابن ٚ تفتيؽٜ ثٝ يفٚ٘ٛٔيٚ ٌ TPEٗ ٌبغُ ي. ؼـ ا)eadimonorihC( ؽٜيفٚ٘ٛٔيٌ
ً يىاتٍبٜ افاكا يت قيا فيً ويٗ ٘ىجت ثب افكايؼـ ٔدٕٛؿ ٔمؽاـ ا غی ٔغفش ٞىتٙؽ.ئمبْٚ ٘ىجت ثٝ تًٙ ٞبی ٔط
 ).2002 ,selwoB& seirF( بثؽئی 
 
 پرامٌػ ؼاخص -2-3-5
تغييفات قٔب٘ی اغّت ؼـ  پفاوٙؽٌی ٔىب٘ی ؼـ يه خٕقيت، تٛقيـ ٔىب٘ی اففاؼ ـا ؼـ خٕقيت تِٛيف ٔی ٕ٘بيؽ.
پفاوٙؽٌی ٚخٛؼ ؼاـؼ ٚ ؼـ ٔفاضُ ٔػتّف ق٘ؽٌی يه ٌٛ٘ٝ اٍِٛ ٞبی پفاوٙؽٌی ٔػتّفی ٍٔبٞؽٜ ٔای ٌاٛؼ ٚ 
ٚ ثف٘بٔٝ ٕ٘ٛ٘اٝ ٌيافی اثاف ٔای ٌاؿاـؼ، اق إٞيات غبِای ثاف بِيك ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٘اق آٖ خب وٝ پفاوٙؽٌی خٕقيت ثف آ
 :)3831(فّی آثبؼيبٖ،  غٛـؼاـ اوت. اففاؼ خٕقيت اق وٝ ٘ٛؿ تٛقيـ ٔىب٘ی پبيٝ پيفٚی ٔی وٙٙؽ
 )noitubirtsid modnaR( )تٛقيـ تّبؼفی1
 )noitubirtsid ralugeR( )تٛقيـ ٔٙؾٓ2
 )noitubirtsid suoigatnoC( )تٛقيـ تٛؼٜ ای يب وپٝ ای3
 پفاوٍٙی خٕقيت اـتجبط ثيٗ ٚاـيب٘ه ٚ ٔيبٍ٘يٗ ـا ٍٔػُ ٔی ٕ٘بيؽ.
 ٚاـيب٘ه ثب ٔيبٍ٘يٗ ثفاثف اوت -تٛقيـ تّبؼفی)1
 ٚاـيب٘ه وٕتف اق ٔيبٍ٘يٗ -)تٛقيـ ٔٙؾٓ2
 ٚاـيب٘ه ثكـٌتف اق ٔيبٍ٘يٗ اوت  -)تٛقيـ وپٝ ای3
 :)3791 ,ttoillE( ٔی ٌٛؼ ٚ ثف اوبن ٘ىجت ٚاـيب٘ه ثٝ ٔيبٍ٘يٗ ٍٔػُ )I(ٌبغُ پفاوٙؽٌی ثب 
  
ٚاـيب٘ه ٕ٘ٛ٘ٝ
ٔيبٍ٘يٗ ٘ؾفی
 
  
 
 
 )   (∑
)   ( 
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وٝ ثاٝ عاٛـ ٞؽف ؼوتٝ اق ؼـٌت ثی ٟٔفٌبٖ  ؼـ ٔغبِقٝ ضبضف ثٝ ثفـوی پفاوًٙ ثف اوبن ٌبغُ پفاوًٙ آٖ
تاب تغييافات  ٌاىُ ٚ ٔياكاٖ پافاوًٙ اياٗ ؼـٌات ثای ٍبٜ ٞب ضضٛـ ؼاٌتٝ ا٘ؽ پفؼاغتٝ ٌؽ ٔتٛوظ ؼـ تٕبْ ايىت
 .تٙىبثٗ ٔٛـؼ ثفـوی لفاـ ٌيفؼزٍٕٝ ويّٝ غب٘ٝ ايىتٍبٜ ٔغبِقبتی ـٚؼ ويكؼٜ ٟٔفٌبٖ ٌبغُ ؼـ
 
 هحاظثات آهاري -2-4
 ا٘دبْ ٌؽ. 61 ٘ىػٝ SSPSتدكيٝ ٚ تطّيُ ؼاؼٜ ٞبی ثؽوت آٔؽٜ ثب اوتفبؼٜ اق  ٘فْ افكاـ آٔبـی 
ٚ ٌيٕيبيی ٚ ٌبغُ ٞبی قيىاتی ؼـ ثايٗ ؼـ ايٗ ٘فْ افكاـ ثٝ ٔٙؾٛـ ثفـوی اغتلاف ٔقٙی ؼاـ ؼاؼٜ ٞبی فيكيىی 
٘فٔبَ ثاٛؼٖ ؼاؼٜ ٞاب  اوتفبؼٜ ٌؽ. ثفای ضَّٛ اعٕيٙبٖ اق  )avonA yaw enO(ايىتٍبٜ ٞب اق آ٘بِيك ٚاـيب٘ه يىغففٝ
اوٕيف٘ٛف اوتفبؼٜ ٌفؼيؽ. خٟت ثفـوی اغتلاف ٔقٙی ؼاـ ففاٚا٘ی ٚ قيتاٛؼٜ وفكيابٖ  -اق آقٖٔٛ وٌِٕٛٛفٚف
قبتی اق آقٖٔٛ غيف پبـأتفيه وفٚوىبَ ٚاِيه ٕٞسٙيٗ ثفای ٔمبيىٝ ٔيبٍ٘يٗ ٞب اق ٌبغُ ؼـ ايىتٍبٜ ٞبی ٔغبِ
ٚ ٔطبوجٝ ؼاؼٜ ٞب ٚ تفويٓ ٕ٘اٛؼاـ ٞاب ثاب  ؼـِؽ اوتفبؼٜ ٌؽ 5ؼـ وغص اضتٕبَ  )nacnuD(ؼا٘ىٗ  coH tsoPآقٖٔٛ
 ا٘دبْ پؿيففت. lecxEثىتٝ ٘فْ افكاـی 
 
 
 
 C/TCEهؼرفي گرٍُ ّاي هامرٍتٌتٍَز هَرد اظتفادُ در پرٍتنل  -2-2ؼنل 
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  ًتايج-3
 هتغيرّاي فيسيني ؼيويايي -3-1
  دتي -3-1-1
ٔتف ٔىقت ثف ثب٘يٝ ٚ  31/25ثب  31ثفـوی ؼثی ؼـ ايىتٍبٜ ٞب ضبوی اق آٖ اوت وٝ ثبلاتفيٗ ٔيكاٖ ؼثی ؼـ ايىتٍبٜ 
) 2-3ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ٕ٘ٛؼاـ ( )1-3ٔتف ٔىقت ثف ثب٘يٝ ٔی ثبٌؽ(ٕ٘ٛؼاـ0/48ثب  1پبييٗ تفيٗ ٔيكاٖ ؼثی ؼـ ايىتٍبٜ 
ثيبٍ٘ف افكايً ؼثی ؼـ ٔبٜ ٞبی اوفٙؽ، غفؼاؼ ٚ ٌٟفيٛـ ٔی  ؼـ ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ تٙىبثٗ ؼثی ٔبٞب٘ٝوب٘بت ٛ٘
  ثبٌؽ.
 
 
 
 تر اظاض هاُ ًوًَِ ترداري ) پاييي2-3ًوَدار(تر اظاض ايعتگاُ  ًوَدار  ) تالا1-3ًوَدار(ًوَدار 
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 َّا ٍ آب يدها -3-1-2
ٞٛا ا٘ؽاقٜ ٌيفی ٌؽٜ ؼـ عَٛ وبَ ٔفثٛط ثٝ  یؼٔبثيٍيٙٝ ٌٛؼ  یٍٔبٞؽٜ ٔ) 3-3( ٕٞب٘غٛـ وٝ ؼـ ٕ٘ٛؼاـ ٌٕبـٜ
ٚ ثف  ؼـخٝ وب٘تيٍفاؼ ٔی ثبٌؽ 9ثب  1ٞٛا ٔفثٛط ثٝ ايىتٍبٜ  یؼٔبؼـخٝ وب٘تيٍفاؼ ٚ وٕيٙٝ  91/56ثب  21ايىتٍبٜ  
ثب  يهٔفثٛط ثٝ ايىتٍبٜ آة  یؼٔبؼـخٝ وب٘تيٍفاؼ ٚ وٕيٙٝ  61/8ثب  31آة ؼـ ايىتٍبٜ  یٕٞيٗ اوبن ثيٍيٙٝ ؼٔب
 .)3-3(ٕ٘ٛؼاـٚ ثجت ٌفؼيؽ  یا٘ؽاقٜ ٌيفؼـخٝ وب٘تيٍفاؼ  8/5
) ٍ٘بٖ 2-3ٚ 1-3ٞٛا ٚ آة ا٘ؽاقٜ ٌيفی ٌؽٜ ؼـ عی ٔبٜ ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی ؼـ خؽاَٚ( یؼٔب٘تبيح ضبُِ اق 
 ؼاؼٜ ٌؽٜ اوت 
  
 
 
 88 - 98تٌناتي ظال  ) دهاي َّا ٍ آب در ايعتگاُ ّاي هطالؼاتي رٍدخاًِ چؽوِ ميلِ3-3ًوَدار(
 
 
 
 
 riA
◦
  C
  retaW
◦
 C
 ◦ c 
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 دهاي َّا در ايعتگاُ ّاي هطالؼاتي رٍدخاًِ چؽوِ ميلِ تٌناتي  هاّاًِ) رًٍذ تغييرات 1-3جذٍل (
 88-98 ّايطي ظال
 هاُ
 ايعتگاُ
 َريؼْر هرداد ريت خرداد ثْؽتيارد ييفرٍرد اظفٌذ تْوي يد آرر آتاى هْر
 0.22 0.82 0.52 0.81 0.8 5.4 5.4 8.7 0.01 0.5 0.7 3.22 
 0.22 0.62 0.52 5.71 5.8 0.5 5.5 7.6 0.01 0.5 0.9 2.42 
 0.52 0.82 0.62 5.71 0.01 5.5 8.5 2.9 0.11 0.7 5.21 0.52 
 0.52 0.52 0.42 0.81 5.9 0.6 0.5 8.01 5.21 0.7 0.31 0.52 
 0.22 0.13 0.62 0.02 0.21 5.6 8.7 6.9 a a a a 
 0.22 0.23 0.62 0.12 9.11 5.7 3.7 7.9 0.91 5.8 0.61 8.12 
 0.22 0.23 0.52 5.71 3.11 5.7 6.7 1.11 5.02 0.9 0.91 1.22 
 0.22 0.62 9.02 6.12 5.01 0.6 0.8 5.8 9.01 7.9 4.51 0.32 
 0.42 0.62 9.42 1.22 5.11 1.6 3.6 3.8 5.61 5.21 1.71 5.32 
 0.22 0.92 8.42 3.52 0.41 0.7 5.8 0.31 9.9 0.9 0.81 9.32 
 0.32 0.03 9.82 3.92 5.31 0.9 0.8 3.31 5.31 5.21 3.42 0.22 
 0.32 0.03 8.13 4.82 5.41 0.8 0.9 1.11 0.61 2.51 3.32 5.42 
 0.32 0.13 8.13 3.62 5.41 0.01 5.9 0.21 5.41 0.31 6.32 0.62 
 
دهاي آب در ايعتگاُ ّاي هطالؼاتي رٍدخاًِ چؽوِ ميلِ تٌناتي طي  هاّاًِ) رًٍذ تغييرات 2-3جذٍل (
 88-98 ْايظال
 ٌفايظ ٔىبفؽ ٚ أىب٘بت وبفی خٟت ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی ; فؽْa
  
 هاُ 
 ايعتگاُ
 ؼْريَر هرداد تير خرداد ارديثْؽت فرٍرديي اظفٌذ تْوي دي آرر آتاى هْر
 0.41 0.31 0.41 0.11 0.8 5.6 0.6 0.5 0.7 2.6 7.6 5.01 
 0.41 0.41 0.41 5.11 0.8 7.6 5.6 9.5 0.7 3.6 9.6 3.11 
 0.61 0.61 0.41 3.11 8.8 1.7 0.7 5.8 0.9 6.7 3.01 8.21 
 0.61 0.71 0.41 3.11 0.9 3.7 0.7 7.8 0.9 8.7 0.01 3.31 
 0.81 0.91 0.51 0.31 5.9 3.8 8.8 2.9 a a a a 
 0.91 0.02 0.61 0.31 0.01 6.8 0.9 5.9 5.9 3.9 0.11 6.51 
 0.91 0.02 0.61 5.31 0.01 9.8 3.9 9.9 5.01 1.01 4.11 8.51 
 0.61 0.61 7.31 0.21 0.9 0.6 0.8 0.6 5.7 6.6 8.9 0.31 
 0.71 0.61 4.41 6.21 5.9 2.6 2.8 1.6 1.11 0.7 4.01 5.31 
 0.91 0.02 0.71 8.41 5.01 3.8 0.9 0.9 6.6 7.9 0.21 6.61 
 0.22 0.42 7.32 4.91 0.31 0.9 7.8 5.9 0.9 2.11 2.61 5.71 
 0.02 0.22 2.81 5.51 5.11 0.9 3.9 6.9 0.01 4.11 2.51 4.81 
 0.22 0.82 7.32 1.02 5.31 0.01 0.01 5.11 8.21 7.21 1.12 2.22 
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 Hp-3-1-3
 7/58ثب   8ؼـ ايىتٍبٜ  ؼـ ٔبٜ تيفٚ  8/66ثب  21ؼـ ٔبٜ  ؼی ؼـ ايىتٍبٜ  ثٝ تفتيت  Hpثبلاتفيٗ ٚ  پبييٗ تفيٗ ٔيكاٖ 
ؼـِؽ  5ِقبتی ؼـ وغص اضتٕبَ ؼـ ايىتٍبٜ ٞبی ٔغب Hpآقٖٔٛ آ٘بِيك ٚاـيب٘ه يىغففٝ   .)3-3ٔی ثبٌؽ (خؽَٚ
ؼـ  Hpثبلاتفيٗ ٔيكاٖ  )310.0=level giS 832.2=F 21=fd(ؼٞؽ  تفبٚت ٔقٙی ؼاـی ـا ؼـ ثيٗ ايىتٍبٜ ٞب ٍ٘بٖ ٔی
ٔی  8/50ثب ٔيبٍ٘يٗ  7ٚ پبييٗ تفيٗ ٔيكاٖ آٖ ٔفثٛط ثٝ ايىتٍبٜ  8/13ثب  21عَٛ وبَ ٔفثٛط ثٝ  ايىتٍبٜ 
 ؼـ ايىتٍبٜ ٞبی ٔغبِقبتی  ٔيبٍ٘يٗ ٞب ـا ؼـ ؼٚ ٌفٜٚ لفاـ ؼاؼٜ اوت وٝ  Hpآقٖٔٛ ؼا٘ىٗ . )4-3ٕ٘ٛؼاـ(ثبٌؽ
 (خؽَٚ)اغتلاف ٔقٙی ؼاـی ٚخٛؼ ؼاـؼ  )4(ثٝ غيف اق ايىتٍبٜ  ثب وبيف ايىتٍبٜ ٞب 7ثيٗ ايىتٍبٜ تٟٙب 
 
 88-98در ايعتگاُ ّاي هطالؼاتي رٍدخاًِ چؽوِ ميلِ تٌناتي طي ظال  Hp هاّاًِ) رًٍذ تغييرات 3-3جذٍل (
 هاُ
 ايعتگاُ
 َريؼْر هرداد ريت خرداد ثْؽتيارد ييفرٍرد اظفٌذ تْوي يد آرر آتاى هْر
 33.8 92.8 33.8 72.8 61.8 63.8 32.8 35.8 85.8 41.8 11.8 10.8 
 92.8 33.8 42.8 82.8 81.8 43.8 84.8 94.8 75.8 41.8 11.8 11.8 
 03.8 42.8 51.8 51.8 21.8 52.8 13.8 74.8 15.8 11.8 90.8 91.8 
 61.8 31.8 60.8 90.8 11.8 61.8 13.8 53.8 24.8 89.7 10.8 50.8 
 72.8 32.8 61.8 02.8 21.8 32.8 23.8 54.8 a a a 62.8 
 92.8 42.8 11.8 71.8 11.8 12.8 33.8 44.8 05.8 30.8 22.8 41.8 
 01.8 20.8 58.7 29.7 60.8 10.8 52.8 12.8 81.8 09.7 20.8 23.8 
 13.8 02.8 11.8 31.8 80.8 52.8 83.8 44.8 94.8 90.8 72.8 93.8 
 92.8 02.8 01.8 21.8 01.8 32.8 63.8 34.8 05.8 59.7 22.8 52.8 
 92.8 42.8 41.8 71.8 31.8 91.8 23.8 44.8 84.8 01.8 52.8 82.8 
 12.8 12.8 92.8 53.8 11.8 32.8 70.8 95.8 66.8 98.7 66.8 61.8 
 23.8 23.8 02.8 81.8 11.8 72.8 72.8 45.8 56.8 11.8 35.8 63.8 
 ; فؽْ ٌفايظ ٔىبفؽ ٚ أىب٘بت وبفی خٟت ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـیa
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 )CE(ّذايت النتريني -3-1-4
ٔيىفٚقيٕٙه ثف  955ثب  8ـا ؼـ ٔبٜ ففٚـؼيٗ ؼـ ايىتٍبٜ  CEٞؽايت اِىتفيىی ضؽاوثف ٔيكاٖ  ٔبٞب٘ٝثفـوی 
ٔيىفٚقيٕٙه ثف وب٘تيٕتف ٍٔػُ ٔی  251ثب  11ايىتٍبٜ  ؽالُ ٔيكاٖ آٖ ـا  ؼـ ٔبٜ آؾـ ؼـوب٘تيٕتفٚ ض
ثب ٔيبٍ٘يٗ  8) ثبلاتفيٗ ٔيكاٖ ٞؽايت اِىتفيىی ؼـ عَٛ وبَ ؼـ ايىتٍبٜ 5-3ثف اوبن ٕ٘ٛؼاـ ( )4-3وٙؽ(خؽَٚ
ٔيىفٚقيٕٙه ثف  813/29ثب  3پبييٗ تفيٗ ٔيكاٖ آٖ ٔفثٛط ثٝ ايىتٍبٜ  ٔيىفٚقيٕٙه ثف وب٘تيٕتف ٚ 054/33
 .ثبٌؽٔی  وب٘تيٕتف
ؼـِؽ ؼـ ثيٗ  5بٍ٘ف ٚخٛؼ تفبٚت ٔقٙی ؼاـ ؼـ وغص اضتٕبَ يٖ آ٘بِيك ٚاـيب٘ه يىغففٝ ٞؽايت اِىتفيىی ثٛآقٔ
ؼـ ويكؼٜ ايىتٍبٜ،  CEپبـأتفثف اوبن آقٖٔٛ ؼا٘ىٗ  .)000.0=level giS 670.9=F 21=fd( ايىتٍبٜ ٞب ٔی ثبٌؽ
ثب ايىتٍبٜ ٞبی  11ٚ4،3يٗ ايىتٍبٜ ٞبی ٔيبٍ٘يٗ ٞب ؼـ زٟبـ ٌفٜٚ ٍٕٞٗ لفاـ ٌففتٝ ٌؽٜ اوت وٝ ث
 .اغتلاف ٔقٙی ؼاـ ٚخٛؼ ؼاـؼ 8ٚ9، 01،31،21،7
 
 88-98در ايعتگاُ ّاي هطالؼاتي رٍدخاًِ چؽوِ ميلِ تٌناتي طي ظال  CE هاّاًِ) رًٍذ تغييرات 4-3جذٍل (
 هاُ
 ايعتگاُ
 َريؼْر هرداد ريت خرداد ثْؽتيارد ييفرٍرد اظفٌذ تْوي يد آرر آتاى هْر
 473 073 343 933 392 483 173 403 003 913 223 013 
 083 073 543 633 103 583 663 503 303 323 423 413 
 973 143 072 872 272 943 613 523 803 013 853 123 
 683 643 472 482 772 253 813 723 213 613 653 423 
 314 073 692 992 482 473 823 843 a a a a 
 814 573 303 603 982 183 733 053 533 243 973 843 
 244 304 733 243 903 304 953 383 373 973 114 293 
 354 414 763 154 854 955 105 454 134 844 744 124 
 954 414 363 244 164 545 894 744 114 444 844 814 
 264 514 453 383 862 974 324 824 934 304 144 404 
 924 064 444 393 463 113 361 903 892 251 353 242 
 654 324 063 983 133 344 233 604 093 332 034 253 
 894 714 383 604 143 064 253 524 693 442 724 473 
  ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی یثفا; فؽْ ٌفايظ ٔىبفؽ a
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 88-98در ايعتگاُ ّاي هطالؼاتي رٍدخاًِ چؽوِ ميلِ تٌناتي ظال  CE)هياًگيي ظالاًِ 5-3ًوَدار(
 
 )OD( امعيصى هحلَل -3-1-5
ؼـ  اوىيمٖ ٔطَّٛ ؼـ ويكؼٜ ايىتٍبٜ ٔغبِقبتی ، ضؽاوثف ٔيكاٖ اوىيمٖ ٔطَّٛ ـا ؼـ ٔبٜ ثٟٕٗ ٚ ٔبٞب٘ٝثفـوی 
ٔيّی  7/5ثب  4ٔيّی ٌفْ ثف ِيتف ٚ ضؽالُ ٔيكاٖ اوىيمٖ ٔطَّٛ ـا ؼـ ٔبٜ ٌٟفيٛـ ٚ ؼـايىتٍبٜ  11/54ثب  31ايىتٍبٜ
ؼـ ايىتٍبٜ ٞبی  ؼـِؽ  5ثب اضتٕبَ  ODآقٖٔٛ تدكيٝ ٚاـيب٘ه يىغففٝ  .)5-3ٌفْ ثف ِيتف ٍ٘بٖ ٔی ؼٞؽ(خؽَٚ
ف اوبن آقٖٔٛ ث .)959.0=level giS 804.0=F 21=fd(اغتلاف ٔقٙی ؼاـی ـا ثيٗ ايىتٍبٜ ٞب ٍ٘بٖ ٕ٘ی ؼٞؽٔغبِقبتی 
خؽاوبق ؼا٘ىٗ اوىيمٖ ٔطَّٛ ؼـ ويكؼٜ ايىتٍبٜ ٔغبِقبتی،  ٔيبٍ٘يٗ ٞب  ؼـ يه عجمٝ ٚ ثٝ ِٛـت ٍٕٞٗ ٕ٘بيً 
ٔيّی ٌفْ ثف ِيتف ٚ 9/33ٔيبٍ٘يٗ ثب  5ٔيكاٖ اوىيمٖ ٔطَّٛ ؼـ ايىتٍبٜ پبييٗ تفيٗ ؼاؼٜ ٌؽٜ اوت(خؽَٚ) ٚ 
  . )6-3ٔيّی ٌفْ ثف ِيتف ٔی ثبٌؽ(ٕ٘ٛؼاـ 9/29 ٔيبٍ٘يٗ ثب يهثبلاتفيٗ ٔيكاٖ آٖ ؼـ ايىتٍبٜ 
 امعيصى هحلَل در ايعتگاُ ّاي هطالؼاتي رٍدخاًِ چؽوِ ميلِ تٌناتي  هاّاًِ) رًٍذ تغييرات 5-3جذٍل (
 88-98 ّايطي ظال
 ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی یثفاٌفايظ ٔىبفؽ ٚخٛؼ ; فؽْ a
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 هاُ
 ايعتگاُ
 ؼْريَر هرداد تير خرداد ارديثْؽت فرٍرديي اظفٌذ تْوي دي آرر آتاى هْر
 58.8 02.9 41.9 80.01 81.01 89.9 64.9 28.01 28.9 50.11 09.01 66.9 
 07.8 50.9 86.8 73.9 09.9 69.8 13.9 92.11 89.9 88.01 35.01 50.9 
 07.8 63.9 92.9 32.9 40.01 22.9 06.9 28.01 89.9 22.11 93.01 63.9 
 52.7 02.9 86.8 73.9 77.9 69.8 57.9 76.01 31.01 88.01 11.01 09.8 
 89.7 57.8 99.8 90.9 09.9 90.9 06.9 92.11 A a a a 
 45.7 02.9 99.8 32.9 36.9 22.9 06.9 41.11 89.9 22.11 81.01 09.8 
 04.7 03.8 48.8 32.9 81.01 43.9 64.9 41.11 25.9 50.11 68.9 54.8 
 07.8 02.9 54.9 66.9 81.01 69.8 57.9 54.11 89.9 22.11 71.01 15.9 
 14.8 09.8 54.9 49.9 40.01 38.8 57.9 41.11 28.9 22.11 13.01 63.9 
 99.8 54.8 41.9 66.9 77.9 38.8 06.9 92.11 31.01 50.11 24.01 54.8 
 07.8 06.8 99.8 15.9 09.9 90.9 64.9 54.11 50.11 50.11 64.01 57.8 
 07.8 66.9 09.9 73.9 09.9 69.8 64.9 92.11 31.01 50.11 43.01 06.8 
 82.9 50.9 35.8 15.9 40.01 69.8 98.9 54.11 31.01 17.01 90.01 54.8 
 51بررسي اثرات کارگاه های تکثیر و پرورش ماهی قزل آلا و.../ 
 
 
 
 
 88-98 ّايظالطي در ايعتگاُ ّاي هطالؼاتي رٍدخاًِ چؽوِ ميلِ تٌناتي  OD هياًگيي ظالاًِ )6-3ًوَدار(
 
 
 :5DOB -3-1-6
ٔيّی ٌفْ ثف  4/28ـا ثٝ تفىيه ٔبٜ ؼـ ويكؼٜ ايىتٍبٜ ٔغبِقبتی، ؼـ ٔبٜ ؼی ثب  5DOB) ثبلاتفيٗ ٔيكاٖ 6-3خؽَٚ(
ٔيّی ٌفْ ثف ِيتف  0/11ثب ٔيكاٖ  11ٚ 8، 3،1ٚ پبييٗ تفيٗ ٔيكاٖ آٖ ؼـ ٔبٜ آؾـ ؼـ ايىتٍبٜ ٞبی  7ِيتف ؼـ ايىتٍبٜ 
ؼـ ويكؼٜ ايىتٍبٜ ٔغبِقبتی ، تفبٚت ٔقٙی ؼاـی  5DOBآقٖٔٛ آ٘بِيك ٚاـيب٘ه يىغففٝ . )قيف ٍ٘بٖ ٔی ؼٞؽ(خؽَٚ
ـا  5DOBضؽاوثف ٔيبٍ٘يٗ  7ايىتٍبٜ  .)000.0=level giS 082.3=F 21=fd( ٔی ؼٞؽؼـِؽ ٍ٘بٖ  5ا ؼـ وغص اضتٕبَ ـ
ـا ؼـ عَٛ وبَ ثٝ  پبـأتفٔيّی ٌفْ ثف ِيتف ضؽالُ ٔيكاٖ ايٗ  0/49ثب ٔيبٍ٘يٗ  1ٔيّی ٌفْ ثف ِيتف ٚ ايىتٍبٜ  2/37ثب 
ٌفٜٚ تمىيٓ ٔی ٕ٘بيؽ  4ٔيبٍ٘يٗ ٞب ـا ثٝ  5DOBآقٖٔٛ خؽاوبق ؼا٘ىٗ  .)7-3غٛؼ اغتّبَ ؼاؼٜ اوت(ٕ٘ٛؼاـ
 . )قيف ثب وبيف ايىتٍبٜ ٞب تفبٚت ٔقٙی ؼاـ ٚخٛؼ ؼاـؼ(خؽَٚ يهوٝ ثيٗ ايىتٍبٜ 
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 در ايعتگاُ ّاي هطالؼاتي رٍدخاًِ چؽوِ ميلِ تٌناتي  5DOB هاّاًِ) رًٍذ تغييرات 6-3جذٍل (
 88-98 ّايطي ظال
 هاُ
 ايعتگاُ
 َريؼْر هرداد ريت خرداد ثْؽتيارد ييفرٍرد اظفٌذ تْوي يد آرر آتاى هْر
 67.0 53.0 28.0 54.1 59.2 41.1 94.1 83.0 76.0 11.0 89.0 02.0 
 80.3 66.0 79.0 61.1 59.2 88.0 87.1 07.0 63.2 82.0 16.0 69.0 
 50.1 69.0 82.1 54.0 14.1 10.1 87.1 83.0 25.2 11.0 81.1 15.0 
 43.1 17.1 76.0 37.1 72.1 41.1 66.2 12.3 63.2 31.1 15.0 68.1 
 97.2 65.1 82.1 95.1 31.1 62.1 39.1 86.3 a a a a 5
 87.1 62.2 34.1 61.2 38.1 09.1 63.2 25.3 82.3 86.3 98.0 69.0 
 02.1 17.1 94.2 92.3 11.2 60.3 15.2 26.4 28.4 91.4 50.1 17.1 
 26.0 15.0 79.0 44.2 52.2 73.0 70.2 45.0 76.2 11.0 52.0 15.0 
 67.0 15.0 85.1 85.2 79.1 42.0 66.2 07.0 60.2 26.0 93.0 66.0 
 43.1 69.0 25.1 27.2 55.1 93.1 66.2 25.3 12.2 74.1 90.1 02.0 
 87.1 11.1 43.2 03.2 93.2 26.0 22.2 86.3 82.3 11.0 85.0 15.0 
 05.2 71.2 43.2 61.2 76.2 11.0 66.2 33.1 44.1 54.0 50.1 53.0 
 80.3 17.1 79.0 44.2 15.3 44.1 90.3 59.1 60.2 69.0 86.0 18.0 
 ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی یثفا; فؽْ ٌفايظ ٔىبفؽ a
 
 
 
 88-98 ّايظالطي در ايعتگاُ ّاي هطالؼاتي رٍدخاًِ چؽوِ ميلِ تٌناتي  5DOB)هياًگيي ظالاًِ 7-3ًوَدار(
 
 DOC -3-1-7
ٔيّی ٌفْ ثف  27/38ثب  21ؼـ ٔبٜ اـؼيجٍٟت ٚ ؼـ ايىتٍبٜ  فبٍُٔ٘ب٘ؽٞٙؽٜ ضؽاوثف ٔيكاٖ ايٗ  DOC ٔبٞب٘ٝوی ـثف
آقٖٔٛ . )7-3ِيتفٚ ضؽالُ ٔيكاٖ آٖ ؼـ ٔبٜ ٌٟفيٛـ ؼـ ايىتٍبٜ يه ثب ِفف ٔيّی ٌفْ ثف ِيتف ٔی ثبٌؽ (خؽَٚ
ؼـِؽ تفبٚت ٔقٙی ؼاـی ـا ؼـ ثيٗ ايىتٍبٜ ٞبی ٔغبِقبتی ٍ٘بٖ  5ؼـ وغص اضتٕبَ  DOCآ٘بِيك ٚاـيب٘ه يىغففٝ 
ؼـ عَٛ وبَ ٔتقّك ثٝ  DOC) ثبلاتفيٗ ٔيكاٖ 8-3ثب تٛخٝ ثٝ ٕ٘ٛؼاـ ( .)008.0=level giS 246.0=F 21=fd( ٞؽٕی ؼ٘
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 ٔيّی ٌفْ ثف ِيتف ٔی ثبٌؽ. 11/94ثب  3ٚ ضؽالُ ٔيكاٖ آٖ ٔتقّك ثٝ ايىتٍبٜ  ٔيّی ٌفْ ثف ِيتف 62/75ثب  31ايىتٍبٜ  
 .)قيف (خؽَٚ ٜ ؼـ يه ٌفٜٚ ٍٕٞٗ لفاـ ؼاؼٜ اوتايىتٍبـا ؼـ ويكؼٜ  DOCٔيبٍ٘يٗ ٞب ی آقٖٔٛ ؼا٘ىٗ ٘يك 
 
 
 
 
 88-98 ّايظال طي در ايعتگاُ ّاي هطالؼاتي رٍدخاًِ چؽوِ ميلِ تٌناتي DOC) هياًگيي ظالاًِ 8-3ًوَدار(
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 )2OC(دي امعيذ مرتي  -3-1-8
ی ثف ـٚی ـٚؼغب٘ٝ  زٍٕٝ ويّٝ تٙىبثٗ ثيبٍ٘ف ٘تبيح ضبُِ اق ثفـوی ؼی اوىيؽ وفثٗ ؼـ ويكؼٜ ايىتٍبٜ ٔغبِقبت
 )9-3ٚ ٕٞسٙيٗ ثب تٛخٝ ثٝ ٕ٘ٛؼاـ (  )8-3ايىتٍبٜ ٞب ٔی ثبٌؽ(خؽَٚٞب ٚؼـ اوثف ٔبٜ  پبـأتففؽْ ٚخٛؼ ايٗ 
 كٖٔٛ تدكيٝ ٚاـيب٘ه يه آ ٔيّی ٌفْ ثف ِيتف ٔی ثبٌؽ. 0/70ثب  4ٔفثٛط ثٝ ايىتٍبٜ  2OC ضؽاوثفٔيبٍ٘يٗ وبلا٘ٝ
 ؼـِؽ ٍ٘بٖ ٕ٘ی 5وفثٗ ثف ٔجٙبی ايىتٍبٜ ٞب اغتلاف ٔقٙی ؼاـی ـا ؼـ وغص اضتٕبَ  عففٝ ؼی اوىيؽ
ثف اوبن آقٖٔٛ خؽاوبق ؼا٘ىٗ وّيٝ ٔيبٍ٘يٗ ٞب ؼـ يه عجمٝ ٚ ثٝ ِٛـت  .)938.0=level giS 006.0=F 21=fd(ؼٞؽ
 .ٍٕٞٗ لفاـ ٌففتٝ ا٘ؽ
 
 
 
 
 
 
 88-98 ّايظالطي در ايعتگاُ ّاي هطالؼاتي رٍدخاًِ چؽوِ ميلِ تٌناتي  2OC) هياًگيي ظالاًِ 9-3ًوَدار(
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 )2-3OC(مرتٌات-3-1-9
 ) ٍ٘بٖ ؼاؼٜ ٌؽٜ اوت.9-3ؼـ خؽَٚ ( 3OC پبـأتفٔمبؼيف 
 
 
 
ؼـ ايىتٍبٜ ٞبی ٔغبِقبتی ؼـ عَٛ وبَ اق تغييفات زٙؽا٘ی ثفغٛـؼاـ ٕ٘ی ثبٌؽ  3OC پبـأتفثٝ عٛـ وّی ٘ٛاوب٘بت 
ؼـِؽ اغتلاف ٔقٙی ؼاـی ـا ؼـثيٗ ايىتٍبٜ  5ثب وغص اضتٕبَ   3OCآقٖٔٛ آ٘بِيك ٚاـيب٘ه يىغففٝ   .)01-3(
٘تبيح ضبُِ اق آقٖٔٛ خؽاوبق ؼا٘ىٗ ٘يك  .)438.0=level giS 506.0=F 21=fd( ٞبی ٔغبِقبتی ٍ٘بٖ  ٕ٘ی ؼٞؽ
 .)ثبلا ؼٞؽ(خؽَٚ ٔيبٍ٘يٗ ٞب ـا ؼـ يه ٌفٜٚ ٍٕٞٗ وٝ فبلؽ تفبٚت ٔقٙی ؼاـ ٔی ثبٌؽ لفاـ ٔی
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 )3OCH(تي مرتٌات  -3-1-01
ٔيّی ٌفْ ثف ِيتف  ٚ  093ؼـ ٔبٜ آؾـ ثب  31آٖ، ٔفثٛط ثٝ ايىتٍبٜ  ٔبٞب٘ٝثبلاتفيٗ ٔيكاٖ يٖٛ ثی وفثٙبت ؼـ ثفـوی 
ثف اوبن ) 01-3ٔيّی ٌفْ ثف ِيتف ٔی ثبٌؽ(خؽَٚ 97/3ٚ ؼـ ٔبٜ اـؼيجٍٟت ثب  01پبييٗ تفيٗ ٔيكاٖ آٖ ؼـ ايىتٍبٜ 
ٔيّی ٌفْ ثف ِيتف ٚ پبييٗ  591/96ثب  2) ثبلاتفيٗ ٔيكاٖ ثی وفثٙبت ؼـ عَٛ وبَ ٔفثٛط ثٝ ايىتٍبٜ 11-3ٕ٘ٛؼاـ(
يىفثٙبت ؼـ . آقٖٔٛ تدكيٝ ٚاـيب٘ه يىغففٝ ثٔيّی ٌفْ ثف ِيتف ٔی ثبٌؽ 641/04ثب  8ٖ آٖ ؼـ ايىتٍبٜ تفيٗ ٔيكا
 giS 935.0=F 21=fd( ثيبٍ٘ف فؽْ ٚخٛؼ اغتلاف ٔقٙی ؼاـ ؼـ ثيٗ ايىتٍبٜ ٞبی ٔغبِقبتی ٔی ثبٌؽ، ايىتٍبٜ ٞبی ٔغبِقبتی
ايىتٍبٜ ٔغبِقبتی ٘يك ايىتٍبٜ ٞب ـا ؼـ يه ٌفٜٚ ٚ ثٝ آقٖٔٛ ؼا٘ىٗ يٖٛ ثيىفثٙبت ؼـ ويكؼٜ  .)688.0=level
 .)قيف (خؽَِٚٛـت ٍٕٞٗ لفاـ ٔی ؼٞؽ
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 )SDT( مل جاهذات هحلَل-3-1-11
ؽٜ ي) ٍٔػُ ٌفؼ11-3ّٝ تٙىبثٗ ؼـ خؽَٚ ( يـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ و یٔغبِقبتىتٍبٜ يكؼٜ ايو ؼـ  SDTٔبٞب٘ٝ یثفـو
ٗ آٖ يٗ تفييٚ پب تفيٌفْ ثف ِ یّئ 253كاٖ يٗ ثٝ ٔيؼـ ٔبٜ ففٚـؼ 8ىتٍبٜ ئفثٛط ثٝ ا SDTكاٖ يٗ ٔيثبلاتف اوت.
وُ ؾـات ىغففٝ يب٘ه يٝ ٚاـيآقٖٔٛ تدك ثبٌؽ. یتف ٔيٌفْ ؼـ ِ یّئ 46ؼـ ٔبٜ آؾـ ثب  11ىتٍبٜ ئفثٛط ثٝ ا
 ثبٌؽ یٔ یىتٍبٜ ٔغبِقبتيكؼٜ ايؼاـ ؼـ و یبٍ٘ف ٚخٛؼ اغتلاف ٔقٙيث ؼـِؽ 59ٙبٖ يخبٔؽ ٔطَّٛ ؼـ وغص اعٕ
ٗ ييٚ پب ٔيّی ٌفْ ثف ِيتف 782/90ثب  8ىتٍبٜئفثٛط ثٝ ا SDTٗ يبٍ٘يٗ ٔيثبلاتف .)000.0=level giS 733.8=F 21=fd(
ثب تٛخٝ ثٝ آقٖٔٛ خؽاوبق . )21-3ثبٌؽ( ٕ٘ٛؼاـ یٔٔيّی ٌفْ ثف ِيتف  102/37ثب  3ىتٍبٜيكاٖ آٖ ٔفثٛط ثٝ ايٗ ٔيتف
، 5، 11 یىتٍبٜ ٞبيٌففتٝ ا٘ؽ وٝ ا یعجمٝ خب 5ىتٍبٜ ؼـ يكؼٜ ايٗ ٞب ؼـ ويبٍ٘يؼا٘ىٗ وُ ؾـات خبٔؽ ٔطَّٛ، ٔ
 8ٚ  9، 01، 31، 21 یىتٍبٜ ٞبيثب  ا 4ٚ3 یىتٍبٜ ٞبيٗ ايؼاٌتٝ ٚ ث یٍف ٕٞپٌٛب٘يىؽيؼـ  وٝ عجمٝ ثب  6ٚ 1، 2
 .)قيف ؼاـ ٚخٛؼ ؼاـؼ(خؽَٚ یاغتلاف ٔقٙ
 
 
 
   در ايعتگاُ ّاي هطالؼاتي رٍدخاًِ چؽوِ ميلِ تٌناتي SDT)غلظت ظالاًِ 21-3ًوَدار(
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 )SST( مل جاهذات هؼلق -3-1-21
تفٚ يٌفْ ثف ِ یّئ 4621كاٖ يثب ٔ 5ىتٍبٜ يجٍٟت ٚ ايؼـ ٔبٜ اـؼ  SSTكاٖ يٗ ٔي) ثبلاتف21-3ثب تٛخٝ ثٝ خؽَٚ (
 یىتٍبٜ ٞبيتف فٕؽتب ؼـ ايفْ ثف ٌِ یّئ 2كاٖ يٛـ، ٔفؼاؼ ثب ٔيثٟٕٗ، اوفٙؽ، ٌٟف یكاٖ آٖ ؼـ ٔبٜ ٞبيٗ ٔيوٕتف
 یتفبٚت ٔقٙ  یىتٍبٜ ٔغبِقبتيكؼٜ ايب٘ه وُ ؾـات خبٔؽ ٔطَّٛ ؼـ ويك ٚاـيآقٖٔٛ آ٘بِ ؽ.يٌبٞؽ ٍٔبٞؽٜ ٌفؼ
ٗ يثبلاتف .)730.0=level giS 519.1=F 21=fd( ؼٞؽ یؼـِؽ ٍ٘بٖ ٔ 5ٕبَ ـ وغص اضتىتٍبٜ ٞب ؼيٗ ايـا ث یؼاـ
 1ىتٍبٜ يكاٖ آٖ  ؼـ ايٗ ٔيٗ تفييتف ٚ پبيٌفْ ثف ِ یّئ 19/81ثب  31ىتٍبٜ يؼـ عَٛ وبَ ٔفثٛط ثٝ  ا SSTكاٖئ
 ،SST یتٕيٗ ٍِبـيبٍ٘يآقٖٔٛ ؼا٘ىٗ  ٔ. )31-3ثبٌؽ (ٕ٘ٛؼاـ یتف ٔيٌفْ ؼـ ِ یّئ 41/86بوف) ثب ي(ٌبغٝ ؼـ
 یؼاـا 31، 21، 7، 6 یىتٍبٜ ٞبيثب ا 1ىتٍبٜ يٗ ايؼاؼٜ اوت. وٝ ث یـا ؼـ وٝ ٌفٜٚ خب یىتٍبٜ ٔغبِقبتيكؼٜ ايو
 .)ؾيُ ؼا ٘ـؽ(خؽَٚ یٍف ٕٞپٌٛب٘يىؽيؼ  ٞـ ف وٝ عجم  ٝثب 01ٚ11، 9، 8، 4 یىتٍبٜ ٞ بيٚ اثبٌؽ.  یؼاـ ٔ یتفبٚت ٔقٙ
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 )ssendraH latoT(مل  يظخت -3-1-31
ثبٌؽ  ی) لبثُ ٍٔبٞؽٜ ٔ31-3ؼـ خؽَٚ( یٔغبِقبت یىتٍبٜ ٞبيوُ ؼـ ا یوػت ٔبٞب٘ٝ  یح ضبُِ اق ثفـوي٘تب
كاٖ آٖ ؼـ ٔبٜ يٗ ٔيٗ تفييتفٚ پبيٌفْ ثف ِ یّئ 162ثب  9ىتٍبٜ يٗ، ؼـ ايوُ ؼـ ٔبٜ ففٚـؼ یكاٖ وػتيٗ ٔيثبلاتف
ىتٍبٜ يٝ ايوُ ثف پب یىغففٝ وػتيب٘ه يك ٚاـيآقٖٔٛ آ٘بِ ثبٌؽ. یتف ٔيٌفْ ثف ِ یّئ 401ثب  11ىتٍبٜ ئٟف ٚ ؼـ ا
 giS 430.4=F 21=fd( ثبٌؽ یٔ ؼـِؽ 59ٙبٖ يؼاـ ؼـ وغص اعٕ یٍ٘ب٘ؽٞٙؽٜ ٚخٛؼ اغتلاف ٔقٙ یٔغبِقبت یٞب
 802/81ثب  8ىتٍبٜ يوُ ؼـ عَٛ وبَ ٔفثٛط ثٝ ا یٗ وػتيبٍ٘يٗ ٔي) ثبلاتف41-3ثف اوبن ٕ٘ٛؼاـ(  .)000.0=level
. )41-3ثبٌؽ(ٕ٘ٛؼاـ یتف ٔيٌفْ ثف ِ یّئ 661/01ثب  11ىتٍبٜ يٗ آٖ ؼـ ايبٍ٘يٗ ٔيٗ تفييتف ٚ پبيٌفْ ثف ِ یّئ
ٗ يبٍ٘يٗ ٔيؼاـ ث یٚخٛؼ تفبٚت ٔقٙبٍ٘ف يىتٍبٜ ثيكؼٜ ايوُ ؼـ و یٗ وػتيبٍ٘ئ ح ضبُِ اق آقٖٔٛ ؼا٘ىٗي٘تب
كؼٜ يٗ ٞب ؼـ ويبٍ٘ئ یثبٌؽ. ثٝ عٛـ وّ یٔ 8ٚ  9، 01، 31، 7 یىتٍبٜ ٞبيثب ا 11ٚ  3 یىتٍبٜ ٞبيوُ ؼـ ا یوػت
 .)31-3 (خؽَٚ  ٌففتٝ ا٘ؽ یىتٍبٜ ؼـ زٟبـ ٌفٜٚ ٍٕٞٗ خبيا
 
 
 
 
 )هياًگيي ظالاًِ ظختي مل در ايعتگاُ ّاي هطالؼاتي رٍدخاًِ چؽوِ ميلِ تٌناتي 41-3ًوَدار(
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 )2+aC( نيملع-3-1-41
ٓ ؼـ يكاٖ وّىيٗ ٔي) لبثُ ٍٔبٞؽٜ اوت. ثبلاتف41-3ؼـ خؽَٚ (  یىتٍبٜ ٔغبِقبتيكؼٜ ايٓ ؼـ وي٘ٝ وّىبٔبٞ یثفـو
ثب  9 ٚ 8 یىتٍبٜ ٞبيؼـ ا ٔبٜ آؾـ ٚ كاٖ آٖ ؼـيٗ ٔيٗ تفييتف ٚ پبيٌفْ ثف ِ یّئ 27/41ثب  11ىتٍبٜ ئبٜ ٟٔف ؼـ ا
 یىتٍبٜ ٞبيٓ ؼـ ايىغففٝ وّىيب٘ه يك ٚاـيآقٖٔٛ آ٘بِ. )41-3ثبٌؽ  خؽَٚ( یتف ٔيٌفْ ثف ِ یّئ 21/20
 giS 500.1=F 21=fd(٘ؽاؼ  ؼـِؽ ٍ٘بٖ 59ٙبٖ يىتٍبٜ ٞب ؼـ وغص اعٕيٗ ايـا ؼـ ث یؼاـ یك اغتلاف ٔقٙي٘  یٔغبِقبت
  .)744.0=level
ثب  8ىتٍبٜ يٗ ٔفثٛط ثٝ ايبٍ٘يٗ ٔيىتٍبٜ ٞب ؼـ ؼٚ ٌفٜٚ ٍٕٞٗ لفاـ ٌففت. ثبلاتفيثف اوبن آقٖٔٛ ؼا٘ىٗ تٕبْ ا
-3ثبٌؽ(ٕ٘ٛؼاـ یتف ٔيٌفْ ثف ِ یّئ  93/83ثب  6ىتٍبٜ يٓ ؼـ ايٗ وّىيبٍ٘يٗ ٔيٗ تفييتف ٚ پبيٌفْ ثف ِ یّئ 25/92
 .)51
 
 
 
 
 
 در ايعتگاُ ّاي هطالؼاتي رٍدخاًِ چؽوِ ميلِ تٌناتي  ملعين)هياًگيي ظالاًِ يَى 51-3ًوَدار(
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 )2+gM( نيسيهٌ -3-1-51
تف ٚ يٌفْ ثف ِ یّئ 49.45ثب  8ىتٍبٜ يٓ ؼـ ٔبٜ  ثٟٕٗ ؼـ ايكيٖٛ ٔٙيكاٖ يٗ ٔي) ثبلاتف51-3ثب تٛخٝ ثٝ خؽَٚ( 
ٓ ؼـ يكيٖٛ ٔٙيىغففٝ يب٘ه يك ٚاـيآقٖٔٛ آ٘بِ ؽ.يٚ ٔبٜ ٟٔف ٍٔبٞؽٜ ٌفؼ 1ىتٍبٜ يٓ ؼـ ايكيكاٖ ٔٙيٗ ٔيوٕتف
 یىتٍبٜ ٞبيؼـِؽ  ؼ ـا 5ٖٛ ؼـ وغص اضتٕبَ يٗ يؼاـ ا یبٍ٘ف فؽْ ٚخٛؼ اغتلاف ٔقٙيث  یٔغبِقبت یىتٍبٜ ٞبيا
ٓ ؼـ عَٛ يكيٖٛ ٔٙيكاٖ يٗ ٔي) ثبلاتف61-3ثف اوبن ٕ٘ٛؼاـ ( .)000.1=level giS 621.0=F 21=fd(.ثبٌؽ یٔ یٔغبِقبت
 5ىتٍبٜ يٗ آٖ ؼـ ايتف ٗييتفٚ پبيٌفْ ثف ِ یّئ 93/88ثب  8ىتٍبٜ يٛط ثٝ اثّٝ تٙىبثٗ ٔفيوبَ ؼـ ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ و
ه يـا ؼـ  ىتٍبٜ ٞبيٚ ا ٗ ٞبيبٍ٘ئ یك تٕبٔيوبق ؼا٘ىٗ ٘ آقٖٔٛ خؽا ثبٌؽ. یتف ٔيٌفْ ثف ِ یّئ 43/69ٗ يبٍ٘يثب ٔ
 .ٌفٜٚ ٍٕٞٗ لفاـ ؼاؼٜ اوت
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 )-lC( ايذملر-3-1-61
ٔيّی ٌفْ ثف  963/2ثب  7ؼٞٙؽٜ ضؽاوثف ٔيكاٖ ايٗ يٖٛ ؼـ ٔبٜ اـؼيجٍٟت ؼـ ايىتٍبٜ ٍ٘بٖيٖٛ وّف  ٔبٞب٘ٝثفـوی 
آقٖٔٛ  .)61-3ٔيّی ٌفْ ثف ِيتف ٔی ثبٌؽ(خؽَٚ 421/2 ثب 5ِيتف ٚ ضؽ الُ ٔيكاٖ آٖ ؼـ ٔبٜ ٌٟفيٛـ ؼـ ايىتٍبٜ 
ؼـ ايىتٍبٜ ٞبی ٔغبِقبتی ٔی  پبـأتفآ٘بِيك ٚاـيب٘ه يىغففٝ يٖٛ وّف ثيبٍ٘ف فؽْ ٚخٛؼ اغتلاف ٔقٙی ؼاـ ايٗ 
تغييفات يٖٛ وّف ؼـ عَٛ وبَ اق ٘ٛوب٘بت ) 71-3اوبن ٕ٘ٛؼاـ (ثف )499.0=level giS 062.0=F 21=fd( ثبٌؽ 
ٔيّی ٌفْ ثف ِيتف ٚ پبييٗ تفيٗ ٔيكاٖ آٖ  272/46ثب  7ثبلاتفيٗ ٔيكاٖ وّف ؼـ ايىتٍبٜ  زٙؽا٘ی ثفغٛـؼاـ ٕ٘ی ثبٌؽ.
تی ٘يك آقٖٔٛ ؼا٘ىٗ يٖٛ وّف ؼـ ويكؼٜ ايىتٍبٜ ٔغبِقب ٔيّی ٌفْ ثف ِيتف ٔی ثبٌؽ. 842/11ثب  3ؼـ ايىتٍبٜ 
 .ٔيبٍ٘يٗ ٞب ـا ثٝ ِٛـت ٍٕٞٗ ؼـ يه ٌفٜٚ لفاـ ؼاؼٜ اوت
 
 
 
 در ايعتگاُ ّاي هطالؼاتي رٍدخاًِ چؽوِ ميلِ تٌناتي  ملرايذ) هياًگيي ظالاًِ 71-3ًوَدار(
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 )N -2ON( يَى ًيتريت -3-1-71
 31ؼـ ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ ٔفثٛط ثٝ ايىتٍبٜت ٍٔبٞؽٜ ٌؽٜ ي) ثبلاتفيٗ ٔيكاٖ يٖٛ ٘يتف71-3ثب تٛخٝ ثٝ خؽَٚ (
(ٌبغٝ ٌ٘ٛب) ٚ  3ٔيّی ٌفْ ثف ِيتف ٚ پبييٗ تفيٗ ٔيكاٖ آٖ ٔفثٛط ثٝ ايىتٍبٜ  0/620ثب  (ٌبغٝ ؼٚ ٞكاـ) ؼـ ٔبٜ آؾـ
ت ؼـ ايىتٍبٜ ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی ؼـ يآقٖٔٛ آ٘بِيك ٚاـيب٘ه يىغففٝ يٖٛ ٘يتف )71-3خؽَٚ( ٔبٜ ثٟٕٗ ٔی ثبٌؽ
 ؼـِؽ ٔی 59ؼـ وغص اعٕيٙبٖ  ؼـ ايىتٍبٜ ٞبی ٔغبِقبتی پبـأتفبٍ٘ف ٚخٛؼ اغتلاف ٔقٙی ؼاـ ايٗ عَٛ وبَ  ثي
ٔيّی ٌفْ ثف  0/010ثب  7ٔيّی ٌفْ ثف ِيتف ٚ ايىتٍبٜ  0/100ثب  1ايىتٍبٜ  )000.0=level giS 613.11=F 21=fd(.ثبٌؽ
ثف اوبن  ). 81-3ـا ثٝ غٛؼ اغتّبَ ٔی ؼٞٙؽ (ٕ٘ٛؼاـ پبـأتفٔيكاٖ ايٗ  ثبلاتفيٗٚ  پبييٗ تفيٗ ثٝ تفتيتِيتف
ٔيبٍ٘يٗ ٞب ثٝ پٙح ٌفٜٚ تمىيٓ ٔی ٕ٘بيؽ وٝ ثف ايٗ اوبن ايىتٍبٜ ٞبی  پبـأتفقٖٔٛ خؽاوبق ؼا٘ىٗ ايٗ آ
 21،31ثبٌؽ ٚ ٕٞسٙيٗ ايىتٍبٜ ٞبی  ؼاـای اغتلاف ٔقٙی ؼاـ ٔی ٞب ثب وبيف ايىتٍبٜ ؼـ يه عجمٝ ٚ 2،9،8،4،3،1
 .ِٛـت ٍٕٞٗ ؼـ يه عجمٝ لفاـ ٌففتٝ ٚ ثب وبيف ايىتٍبٜ ٞب ؼاـای اغتلاف ٔقٙی ؼاـ ٔی ثبٌؽ ٘يك ثٝ 7ٚ 
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 )N -3ON( يَى ًيترات -3-1-81
ٔی ثبٌؽ ٚ  ٔيّی ٌفْ ثف ِيتف 1/66ٔبٜ آؾـ ثب ؼـ 11يٖٛ ٘يتفات ؼـ ايىتٍبٜ ٔيكاٖ  ) ثيبٍ٘ف ضؽاوثف81-3خؽَٚ (
ٔيّی ٌفْ ثف ِيتف  0/22ثب  9ٚ ٌٟفيٛـ ؼـ ايىتٍبٜ  2وٙدٝ ٔفثٛط ثٝ ٔبٜ ٞبی آؾـ ؼـ ايىتٍبٜضؽالُ ٔيكاٖ ايٗ پيفا
 ٔی ثبٌؽ.
ٍٔػُ وٙٙؽٜ فؽْ ٚخٛؼ  ايىتٍبٜ ٔغبِقبتی، 31ؼـِؽ ؼـ 5آقٖٔٛ آ٘بِيك ٚاـيب٘ه يه عففٝ ؼـ وغص اضتٕبَ 
) 91-3ثب تٛخٝ ثٝ ٕ٘ٛؼاـ ()550.0=level giS 397.1=F 21=fd(. اغتلاف ٔقٙی ؼاـ ؼـ ثيٗ ايىتٍبٜ ٞب ٔی ثبٌؽ 
ٔيّی ٌفْ ثف ِيتف ٚپبييٗ تفيٗ ٔيكاٖ ايٗ  037.0ثب  31ثبلاتفيٗ ٔيكاٖ يٖٛ ٘يتفات ؼـ عَٛ وبَ ٔفثٛط ثٝ ايىتٍبٜ 
ثف اوبن آقٖٔٛ خؽاوبق ؼا٘ىٗ ٔيبٍ٘يٗ ٞب  ٔی ثبٌؽ. 4ٚ3 ٞبی ٔفثٛط ثٝ ايىتٍبٜ ٔيّی ٌفْ ثف ِيتف 0/024يٖٛ ثب 
ثب وبيف ايىتٍبٜ ٞب اغتلاف ٔقٙی ؼاـ  31ايىتٍبٜ ٔغبِقبتی ثٝ ؼٚ ٌفٜٚ تمىيٓ ٌؽٜ وٝ تٟٙب ثيٗ ايىتٍبٜ  31ؼـ 
 .ٚ عجمٝ ثب يىؽيٍف ٕٞپٌٛب٘ی ؼاـ٘ؽؼٚخٛؼ ؼاـؼ ٚ وبيف ايىتٍبٜ ٞب ؼـ 
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 )N -3HN( يَى آهًَياك -3-1-91
ٔيّی ٌفْ ثف  0/640ثب  21ؼـ ايىتٍبٜ  يٖٛ آٔٛ٘يبن ٍ٘بٖ ؼٞٙؽٜ ٔيكاٖ ثبلای ايٗ يٖٛ ؼـ ٔبٜ آثبٖ ٔبٞب٘ٝثفـوی 
ايٗ يٖٛ  یا٘ؽاقٜ ٌيف(ٌبغٝ وٝ ٞكاـ) ثب ِفف ٔيّی ٌفْ ثف ِيتف ثيبٍ٘ف فؽْ  8 ِيتفٔی ثبٌؽ ٚ ٔبٜ آؾـ ؼـ ايىتٍبٜ
 21ٚ 5ٔفثٛط ثٝ ايىتٍبٜ ٞبی ثبلاتفيٗ ٔيكاٖ  ، ايىتٍبٜ ٞب آٔٛ٘يبن ؼـ ثفـوی وبِيب٘ٝ ؼـ. )91-3ٔی ثبٌؽ(خؽَٚ
-3ٔيّی ٌفْ ؼـ ِيتف ٔی ثبٌؽ (ٕ٘ٛؼاـ  0/200ثب  3يٗ ٔيكاٖ آٖ ؼـ ايىتٍبٜ ٔيّی ٌفْ ثف ِيتف ٚ پبييٗ تف 0/700ثب 
٘تيدٝ ضبُِ اق آقٖٔٛ تدكيٝ ٚاـيب٘ه يىغففٝ يٖٛ آٔٛ٘يبن ؼـ ايىتٍبٜ ٞبی ٔغبِقبتی اغتلاف ٔقٙی  .)02
آقٖٔٛ   )100.0=level giS 039.2=F 21=fd(.ؼـِؽ ٍ٘بٖ ٔی ؼٞؽ 5وغص اضتٕبَ  ٞب ؼـ ثيٗ ايىتٍبٜ ؼـ ـاؼاـی 
ايىتٍبٜ ٔغبِقبتی ثٝ زٟبـ ٌفٜٚ تمىيٓ ٔی وٙؽ وٝ ثف ايٗ اوبن ايىتٍبٜ  31خؽوبق ؼا٘ىٗ ٔيبٍ٘يٗ ٞب ـا ثف اوبن 
ٚ ايىتٍبٜ  21،31،9،7،6،5ثب ايىتٍبٜ ٞبی  3ؼـ يه عجمٝ ٍٕٞٗ لفاـ ٌففتٝ ٚ ايىتٍبٜ  01ٚ 11،8،4،2،1،3ٞبی 
ؼاـای  8ٚ 4،2،1،3٘يك ثب ايىتٍبٜ ٞبی  5ـ ٔی ثبٌؽ. ايىتٍبٜ ؼاـای اغتلاف ٔقٙی ؼا 5ٚ  21،6ثب ايىتٍبٜ ٞبی  يه
 .اغتلاف ٔقٙی ؼاـ ٔی ثبٌؽ
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 )N -4HN( يَى آهًَيَم -3-1-02
ؼٞٙؽٜ ضؽ اوثف ٔيكاٖ ايٗ يٖٛ ؼـ ٔبٜ اـؼيجٍٟت ٚ ؼـ  ) ٍ٘بٖ02-3يٖٛ آٔٛ٘يْٛ ؼـ خؽَٚ (  ٔبٞب٘ٝثفـوی 
ٔيّی ٌفْ  0/20ثب  11ٔيّی ٌفْ ثف ِيتف يٖٛ آٔٛ٘يْٛ ضؽالُ ٔيكاٖ آٖ ؼـ ٔبٜ ٔفؼاؼ ٚ ؼـ ايىتٍبٜ  0/54ثب  8ايىتٍبٜ 
 ٞبی ٔػتّفٖٛ آٔٛ٘يْٛ ؼـ ايىتٍبٜ ي اوبن آقٖٔٛ تدكيٝ ٚاـيب٘ه يىغففٝثف  ٔی ثبٌؽ. ثف ِيتف يٖٛ آٔٛ٘يْٛ
ثٝ عٛـی وٝ  )810.0=level giS 741.2=F 21=fd(.ؼـِؽ ٍٔبٞؽٜ ٌفؼيؽ 59اغتلاف ٔقٙی ؼاـی ؼـ وغص اعٕيٙبٖ 
ٔيّی  0/01ٚالـ ؼـ ٌبغٝ ٌ٘ٛب ثب  3ٔيّی ٌفْ ثف ِيتف آٔٛ٘يْٛ ؼاـای ثبلاتفيٗ ٔيبٍ٘يٗ ٚ ايىتٍبٜ  0/32ثب  7ايىتٍبٜ 
-3ؼـ ثيٗ ايىتٍبٜ ٞبی ٔغبِقبتی ؼـ عَٛ وبَ ثف غٛـؼاـ اوت (ٕ٘ٛؼاـ ٌفْ ثف ِيتف آٔٛ٘يْٛ اق پبييٗ تفيٗ ٔيبٍ٘يٗ
ايىتٍبٜ ٔغبِقبتی ثٝ زٟبـ ٌفٜٚ ٍٕٞٗ تمىيٓ ٔی  31وٙدٝ ٔيبٍ٘يٗ ٞب ـا ؼـ . آقٖٔٛ خؽاوبق ؼا٘ىٗ ايٗ پيفا)12
ثب  7بٜ اغتلاف ٔقٙی ؼاـ ٚخٛؼ ؼاـؼ ٚ ٕٞسٙييٗ  ثيٗ ايىتٍ 7ٚ  5،6ثب ايىتٍبٜ ٞبی  3ٕ٘بيؽ وٝ ثيٗ ايىتٍبٜ 
ؼـ ٞف زٟبـ عجمٝ  21ٚ  8،9،4،2اغتلاف ٔقٙی ؼاـ ٚخٛؼ ؼاـؼ ٚ ايىتٍبٜ ٞبی  01ٚ 31،1،11،3ايىتٍبٜ ٞبی 
 .ٕٞپٌٛب٘ی ؼاـ٘ؽ
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 )4OP( يَى فعفات -3-1-12
ثب  01يٖٛ فىفبت ؼـ ويكؼٜ ايىتٍبٜ ٔغبِقبتی ٔجيٗ ضؽاوثف ٔيكاٖ ايٗ يٖٛ ؼـ ٔبٜ آؾـ ٚ ؼـ ايىتٍبٜ  ٔبٞب٘ٝثفـوی 
. )12-3ؼـ ِيتف ٔی ثبٌؽ (خؽَٚٔيّی ٌفْ  0/100ثب  4ٔيّی ٌفْ ثف ِيتف ٚ ضؽالُ آٖ ؼـ ٔبٜ آثبٖ ٚ ايىتٍبٜ  0/2
ٜ ٞبی ٔغبِقبتی ثيبٍ٘ف ٚخٛؼ اغتلاف ٔقٙی ؼاـ ؼـ وغص آ٘بِيك ٚاـيب٘ه يه عففٝ يٖٛ آٔٛ٘يْٛ ثف پبيٝ ايىتٍب
ثب  7ثف ايٗ اوبن ايىتٍبٜ  )000.0=level giS 958.6=F 21=fd(. ؼـِؽ ؼـ ايىتٍبٜ ٞبی ٔغبِقبتی ٔی ثبٌؽ 5اضتٕبَ 
ٔيّی ٌفْ ثف ِيتف  پبييٗ تفيٗ ٔيكاٖ ايٗ  0/600ثب  3ٔيّی ٌفْ ثف ِيتف ثبلاتفيٗ ٔيكاٖ يٖٛ فىفبت ٚ ايىتٍبٜ  0/150
ثف اوبن آقٖٔٛ خؽا وبق ؼا٘ىٗ يٖٛ فىفبت،  .)22-3(ٕ٘ٛؼاـاوتيٖٛ ـا ؼـ عَٛ وبَ ثٝ غٛؼ اغتّبَ ؼاؼٜ 
 ،8ثب ايىتٍبٜ ٞبی   3ٚ1 ٔيبٍ٘يٗ ٞب ؼـ ايىتٍبٜ ٞبی ٔغبِقبتی ثٝ پٙح ٌفٜٚ تمىيٓ ٔی ٌٛ٘ؽ وٝ ثيٗ ايىتٍبٜ ٞبی
  . اغتلاف ٔقٙی ؼاـی ٔٛخٛؼ اوت 7ٚ 01،21 ،11 ،6 ،31،5
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 )4OS(  َى ظَلفاتي -3-1-22
كاٖ يٗ ٔيٗ تفييپب تف ٚيٌِفْ ثف  یّئ 76/93ثب  8ىتٍبٜ يجٍٟت ٚ ائبٜ اـؼ ٖٛ وِٛفبت ٔفثٛط ثٝيكاٖ يٗ ٔيتفثبلا
ٖٛ وِٛفبت ؼـ يىغففٝ يب٘ه يك ٚاـي٘بِآقٖٔٛ آؽ. ثبٌ یتف ٔيٌفْ ثف ِ یّئ7/68ثب  11ىتٍبٜ يآٖ ؼـ ٔبٜ اوفٙؽ ٚ ا
 21=fd(.ثبٌؽ  یؼـِؽ غغب، ٔ 5ىتٍبٜ ٞب ؼـ وغص يٗ ايؼاـ ث یبٍ٘ف ٚخٛؼ اغتلاف ٔقٙيث یىتٍبٜ ٔغبِقبتيكؼٜ ايو
ٗ يبٍ٘يٗ ٔيٗ تفييتف ٚ پبيٌفْ ثف ِ یّئ 65/43ثب  8ىتٍبٜ  يٗ ٔفثٛط ثٝ ايبٍ٘يٗ ٔيثبلاتف )000.0=level giS 494.2=F
ثف اوبن آقٖٔٛ خؽاوبق  .)32-3ؽ (ٕ٘ٛؼاـيتف ٍٔبٞؽٜ ٌفؼيٌفْ ثف ِ یّئ 31/87ثب  2ىتٍبٜ يٖٛ وِٛفبت ؼـ اي
ىتٍبٜ ٞب يف ايوب ثب 2ىتٍبٜ يٗ ايٌفؼؼ وٝ ث یٓ ٔيعجمٝ تمى 5ٗ ٞب ثٝ يبٍ٘ئ ،ىتٍبٜيكؼٜ ايٖٛ وِٛفبت ؼـ ويؼا٘ىٗ 
 .)22-3ؼاـ٘ؽ( خؽَٚ یؼاـ یىتٍبٜ ٞب تفبٚت ٔقٙيف ايك ثب وبي٘ 9ٚ 8 یىتٍبٜ ٞبيٗ ايٚ ٕٞسٙ
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 ؼاخص ّاي تْذاؼتي -3-2
 )smrofiloC latoT – NPM(احتوالي مل مليفرم  -3-2-1
 .) ٕ٘بيً ؼاؼٜ ٌؽٜ اوت32-3يففْ اضتٕبِی ؼـ خؽَٚ (ّ٘تبيح ضبُِ اق وُ و
، 11، 01ٞبی ضؽاوثف تقؽاؼ ٔدٕٛؿ وّيففْ اضتٕبِی ؼـ عَٛ وبَ ؼـ ويكؼٜ ايىتٍبٜ ٔغبِقبتی ٔفثٛط ثٝ ايىتٍبٜ 
ٔيّی ِيتف ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ضؽالُ تقؽاؼ آٖ  001ؼـ فؽؼ  0042 ؼـٔبٜ ٞبی اوفٙؽ، ففٚـؼيٗ، اـؼيجٍٟت ٚ  ٔفؼاؼ ثب31ٚ 21
آقٖٔٛ آ٘بِيك ٚاـيب٘ه يىغففٝ . )42-3ٔيّی ِيتف ٕ٘ٛ٘ٝ ٔی ثبٌؽ(ٕ٘ٛؼاـ 001فؽؼ ؼـ   82/23ثب  1ؼـ ايىتٍبٜ 
ؼـِؽ ؼـ ايىتٍبٜ ٞب ٔی  5ٔدٕٛؿ وّيففْ اضتٕبِی ثيبٍ٘ف ٚخٛؼ تفبٚت ٔقٙی ؼاـ آٖ ؼـ وغص اضتٕبَ 
ٔيبٍ٘يٗ ٞب  ،ٌبغُ ؼـ ويكؼٜ ايىتٍبٜ ايٗ ثف اوبن آقٖٔٛ خؽاوبق ؼا٘ىٗ )000.0=level giS 906.5=F 21=fd(.ثبٌؽ
 .ثب وبيف ايىتٍبٜ ٞب اغتلاف ٔقٙی ؼاـ ٚخٛؼ ؼاـؼ يهاوت ٚ ثيٗ ايىتٍبٜ  ؼاؼٜؼـ پٙح عجمٝ خبی  ـا
 
 
 
 
)هياًگيي ظالاًِ هجوَع مليفرم احتوالي در ايعتگاُ ّاي هطالؼاتي رٍدخاًِ چؽوِ ميلِ تٌناتي 42-3ًوَدار(
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 )tnuoc latoT lairetcaB( مل تامتري ّاي احتوالي ؼوارغ ؼذُ -3-2-2
ؼـ ٔبٜ  8ٚ  2ضؽاوثف ٔيكاٖ ايٗ ٌبغُ ؼـ ؼٚ ايىتٍبٜ ؼـ ويكؼٜ ايىتٍبٜ ٔغبِقبتی ثيبٍ٘ف  CTB ٔبٞب٘ٝثفـوی 
 ).42-3ثيبٖ ٔی ٌفؼؼ(خؽَٚ  ≤ CTBففٚـؼيٗ ٔی ثبٌؽ وٝ تقؽاؼ آٖ اق ضؽ ٌٕبـي ٌؽٜ ثيٍتف ثٛؼٜ ٚ ثٝ ِٛـت 
ؼـ ويكؼٜ ايىتٍبٜ اغتلاف ٔقٙی ؼاـی ـا ؼـ ثيٗ ايىتٍبٜ ٞبی ٔغبِقبتی ؼـ  CTBآقٖٔٛ آ٘بِيك ٚاـيب٘ه يىغففٝ 
ثف اوبن آقٖٔٛ ؼا٘ىٗ وّيٝ ٔيبٍ٘يٗ ٞب  )833.0=level giS 511.1=F 21=fd(.ؼـِؽ ٍ٘بٖ ٕ٘ی ؼٞؽ 5وغص اضتٕبَ 
 ).52-3ٔی ثبٌؽ(ٕ٘ٛؼاـ 01ٔتقّك ثٝ ايىتٍبٜ  CTBٔيكاٖ ٌبغُ  ثبلاتفيٗ ؼـ يه عجمٝ ٍٕٞٗ لفاـ ٌففتٝ اوت ٚ
 
 
 
 
 
 در ايعتگاُ ّاي هطالؼاتي رٍدخاًِ چؽوِ ميلِ تٌناتي  CTB)غلظت ظالاًِ 52-3ًوَدار(
 88-98 ّايظالطي 
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 )tnuoc latoT ignuF( مل قارچ ّاي احتوالي ؼوارغ ؼذُ-3-2-3
ٔی  21ؼـ ويكؼٜ ايىتٍبٜ ٔغبِقبتی ثيبٍ٘ف افكايً ايٗ ٌبغُ ثٟؽاٌتی ؼـ ايىتٍبٜ  CTFثفـوی غّؾت وبلا٘ٝ 
ثٝ  ـا ؼـ ويكؼٜ ايىتٍبٜ ٔغبِقبتی ضؽاوثف ٔيكاٖ ايٗ ٌبغُ CTFٌبغُ  ٔبٞب٘ٝثفـوی  ).62-3ثبٌؽ(ٕ٘ٛؼاـ 
 ).52-3(خؽَٚ  اوت ضؽ ٌٕبـي ٌؽٜ ثيٍتف ثٛؼٜ آِٛؼٌی لبـزی اق ٔيكاٖ وٝ ثيبٖ ٔی وٙؽ ≤CTF ِٛـت
ؼـ ويكؼٜ ايىتٍبٜ اغتلاف ٔقٙی ؼاـی ـا ؼـ ثيٗ ايىتٍبٜ ٞبی ٔغبِقبتی ؼـ  CTFآقٖٔٛ آ٘بِيك ٚاـيب٘ه يىغففٝ 
آقٖٔٛ خؽاوبق ؼا٘ىٗ ٘يك ايىتٍبٜ ٞب ـا  )729.0=level giS 694.0=F 21=fd(. ؼـِؽ ٍ٘بٖ ٕ٘ی ؼٞؽ 5 وغص اضتٕبَ
 .ؼـ يه عجمٝ ٚ ثٝ ِٛـت ٍٕٞٗ لفاـ ؼاؼٜ اوت
 
 
 در ايعتگاُ ّاي هطالؼاتي رٍدخاًِ چؽوِ ميلِ تٌناتي CTF)هياًگيي ظالاًِ 62-3ًوَدار(
 88-98 ّايظال طي
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 فلسات ظٌگيي  -3-3
غّؾت فّكات وٍٙيٗ ا٘ؽاقٜ ٌيفی ٌؽٜ ؼـ ـوٛة ٚ آة ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ تٙىبثٗ ؼـ ٔبٜ ٞبی غفؼاؼ ٚ ٔفؼاؼ 
 ) لبثُ ٍٔبٞؽٜ ٔی ثبٌؽ. 82-3ٚ  72-3، 62-3ؼـ ايىتٍبٜ ٞبی ا٘تػبثی ؼـ خؽاَٚ (9831
 
 )غلظت ػٌاصر ظٌگيي اًذازُ گيري ؼذُ از رظَب  تعتر رٍدخاًِ چؽوِ ميلِ تٌناتي62-3جذٍل(
 9831 ، خرداد 31در ايعتگاُ  
 
 
 
 
 )غلظت ظِ  ػٌصر ظٌگيي اًذازُ گيري ؼذُ از ايعتگاُ ّاي هطالؼاتي اًتخاتي 72-3جذٍل(
 9831در رٍدخاًِ چؽوِ ميلِ تٌناتي، خرداد 
 
 
)غلظت ػٌاصر ظٌگيي اًذازُ گيري ؼذُ از ايعتگاُ ّاي هطالؼاتي اًتخاتي در رٍدخاًِ چؽوِ 82-3جذٍل(
 9831تٌناتي، هرداد ميلِ 
 
 
 ملرُ ٍ فعفرُ ظوَم ؼيويايي -3-4
غّؾت وْٕٛ ٌيٕيبيی وّفٜ ٚ فىففٜ  ا٘ؽاقٜ ٌيفی ٌؽٜ ؼـ زٟبـ ايىتٍبٜ ٔغبِقبتی ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ تٙىبثٗ 
 ) لبثُ ٍٔبٞؽٜ اوت.23-3ٚ 13-3، 03-3، 92-3ؼـ خؽاَٚ( 9831عی ٔبٜ ٞب ی غفؼاؼ ٚ ٔفؼاؼ 
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رٍدخاًِ چؽوِ ميلِ تٌناتي  فعفرُ اًذازُ گيري ؼذُ در چْار ايعتگاُ اًتخاتي) غلظت ظوَم 92-3جذٍل(
 9831خرداد 
 
 
رٍدخاًِ چؽوِ ميلِ تٌناتي   ) غلظت ظوَم ملرُ اًذازُ گيري ؼذُ در چْار ايعتگاُ اًتخاتي03-3جذٍل(
 9831خرداد 
 
 
 
   رٍدخاًِ چؽوِ ميلِ تٌناتي) غلظت ظوَم فعفرُ اًذازُ گيري ؼذُ در چْار ايعتگاُ اًتخاتي 13-3جذٍل(
 9831هرداد
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رٍدخاًِ چؽوِ ميلِ تٌناتي ) غلظت ظوَم ملرُ اًذازُ گيري ؼذُ در چْار ايعتگاُ اًتخاتي 23-3جذٍل(
 9831هرداد 
 
 
 
 ؼاخص ّاي زيعتي -3-5
  TPE )aretpohcirT ,aretpocelP ,aretporemehpE(راظتِ ّايؼاخص درصذ فراٍاًي  -3-5-1
اق أتيبق ثبلاتفی  8ٚ  3، 1ايىتٍبٜ ٞبی   TPEثب تٛخٝ ثٝ ٘تبيح ضبُِ اق ٌبغُ قيىتی ؼـِؽ ففاٚا٘ی ـاوتٝ
 آقٖٔٛ تدكيٝ ٚاـيب٘ه ٌبغُ وبغتبـ خٕقيتی )72-3٘ىجت ثٝ وبيف ايىتٍبٜ ٞب ثفغٛـؼاـ ثٛؼٜ اوت(ٕ٘ٛؼاـ
 giS 856.7=F 21=fd(. ؼـِؽ ؼـ ثيٗ ايىتٍبٜ ٞب ٔی ثبٌؽ 5ٚخٛؼ اغتلاف ٔقٙی  ؼاـ ؼـ وغص اضتٕبَ  ثيبٍ٘ف TPE
عجمٝ تمىيٓ ٔی وٙؽوٝ ثيٗ ايىتٍبٜ  5 آقٖٔٛ خؽاوبق ؼا٘ىٗ ٘يك ٔيبٍ٘يٗ أتيبقات ايٗ ٌبغُ ـا ؼـ )000.0=level
 .ثب وبيف ايىتٍبٜ ٞب تفبٚت ٔقٙی ؼاـ ٚخٛؼ ؼاـؼ 7
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 در ايعتگاُ ّاي هطالؼاتي رٍدخاًِ چؽوِ ميلِ تٌناتي TPE) هياًگيي ظالاًِ ؼاخص 72-3ًوَدار(
 88-98 ّايظال طي
 
 eadimonorihCتِ خاًَادُ  TPEؼاخص ًعثت فراٍاًي راظتِ ّاي  -3-5-2
 يهثبلاتفيٗ أتيبق ٔفثٛط ثٝ ايىتٍبٜ  eadimonorihCثٝ غب٘ٛاؼٜ  TPEثف اوبن ٌبغُ قيىتی ٘ىجت ففاٚا٘ی ـاوتٝ 
آقٖٔٛ ) 82-3ٍٔبٞؽٜ ٌفؼيؽ(ٕ٘ٛؼاـ 0/97ثب  31ٔی ثبٌؽ ٚ پبييٗ تفيٗ أتيبقايٗ ٌبغُ ٘يك ؼـ ايىتٍبٜ  11/09ثب 
ثيبٍ٘ف ٚخٛؼ اغتلاف ٔقٙی ؼاـ ايٗ ٌبغُ ؼـ ثيٗ  eadimonorihCثٝ  TPEآ٘بِيك ٚاـيب٘ه يىغففٝ ٌبغُ 
ٚ آقٖٔٛ خؽاوبق ؼا٘ىٗ ٔيبٍ٘يٗ أتيبقات  )000.0=level giS 819.4=F 21=fd( ؽايىتٍبٜ ٞبی ٔغبِقبتی ٔی ثبٌ
ثب وبيف ايىتٍبٜ ٞب تفبٚت  31عجمٝ تمىيٓ ٔی وٙؽوٝ ثيٗ ايىتٍبٜ  5ؼـ ويكؼٜ ايىتٍبٜ ٔغبِقبتی ثٝ  C/TPE ٌبغُ
 . ٔقٙی ؼاـ ٚخٛؼ ؼاـؼ
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در ايعتگاُ ّاي هطالؼاتي رٍدخاًِ چؽوِ ميلِ   eadimonorihCتِ TPE) هياًگيي ظالاًِ ؼاخص 82-3ًوَدار(
 88-98 ّايظالطي تٌناتي 
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هْرگاى مفسي در ايعتگاُ ّا ي هطالؼاتي   ظاختار جوؼيت ٍ تغييرات زهاًي ٍ هناًي تي -3-6
 رٍدخاًِ چؽوِ ميلِ 
 )قسل مَثر(تالادظت هسرػِ پرٍرغ هاّي ؼوارُ يل ايعتگاُ  -3-6-1
% ثيٍتفيٗ ؼـ ِؽ خٕقيت وفكيبٖ ـا ؼـ ايٗ ايىتٍبٜ 34ثب   aretporemehpE ) ـاوتٝ92-3( اِف ثب تٛخٝ ثٝ ٕ٘ٛؼاـ
% ؼـ ـؼٜ ٞبی پبييٗ تف 01% ٚ 81ثٝ تفتيت ثب  aretpocelPٚ  aretpohcirTثٝ غٛؼ اغتّبَ ؼاؼٜ اوت ٚ ـاوتٝ ٞبی 
 eadimonorihCٚ غب٘ٛاؼٜ  TPEـاوتٝ ٞبی  ٔبٞب٘ٝ) ٘ٛوب٘بت ؼـ ففاٚا٘ی خٕقيت 92-3( ة ٕ٘ٛؼاـ لفاـ ٔی ٌيف٘ؽ.
فؽؼ ؼـ ٔتف ٔفثـ ثيٍتفيٗ  0062ؼـ اوفٙؽ ٔبٜ ثب   aretporemehpEٍ٘بٖ ٔی ؼٞؽ وٝ ـاوتٝ  يه ٌٕبـٜ ـا ؼـ ايىتٍبٜ
 ففاٚا٘ی ـا ثٝ غٛؼ اغتّبَ ٔی ؼٞؽ
 الف       
 
 ب        
 
 88-98 ّايطي ظال يل) ترمية جوؼيت ظالاًِ ٍ هاّاًِ تي هْرگاى مفسي در ايعتگاُ 92-3ًوَدار(
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 )هاّي قسل مَثر( پاييي دظت هسرػِ پرٍرغ  2 ؼوارُ ايعتگاُ -3-6-2
ٚ ـاوتٝ  ثيٍتفيٗ ؼـِؽ ففاٚا٘ی ـا ؼاـا ٔی  ثبٌؽ % 33ثب ففاٚا٘ی  )rehtO(وبيف وفكيبٖ  2 ٌٕبـٜ  ـ ايىتٍبٜؼ
پبييٗ تف لفاـ ٔی ٌيف٘ؽ(ٕ٘ٛؼاـ % ؼـ ـؼٜ ٞبی 12% ٚ22ثٝ تفتيت ثب  eadimonorihCغب٘ٛاؼٜ  ٚ  aretporemehpE
فؽؼ ؼـ ٔتف ٔفثـ ؼـ ٔبٜ ثٟٕٗ اق ثيٍتفيٗ  6428) ٘يك وبيف وفكيبٖ ثب 03-3) ٚ ثف اوبن (ٕ٘ٛؼاـة03-3اِف
 ففاٚا٘ی ثفغٛـؼاـ ثٛؼٜ اوت.
 
 الف    
 
 ب    
 
 88-98 ّايطي ظال 2) ترمية جوؼيت ظالاًِ ٍ هاّاًِ تي هْرگاى مفسي در ايعتگاُ 03-3ًوَدار(
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 ( تالادظت هسارع پرٍرغ هاّي آقاياى حذادياى ٍ اهير ػلي پَر ) 3ايعتگاُ  -3-6-3
ٕقيت غبِت وفكيبٖ ـا تٍىيُ ٔی ؼٞؽ ٚ ـاوتٝ %  خ15ٕٞسٙبٖ ثب  3ؼـ ايىتٍبٜ   aretporemehpEـاوتٝ  
ثبلاتفيٗ ففاٚا٘ی . ) 13-3اِف%) لفاـ ٔی ٌيفؼ( ٕ٘ٛؼاـ 41ثب  rehtO% ؼـ ـؼٜ پبييٗ تف (ثقؽ اق 31ثب  aretpocelP
ٔی  rehtOٚ ٕٞسٙيٗ ٌفٜٚ  aretpocelPٚ   aretporemehpEثٟٕٗ ٔفثٛط ثٝ ـاوتٝ ٞبی  ؼـ ٔبٜ 3وفكيبٖ ؼـ ايىتٍبٜ 
 773٘يك ؼـ ٔبٜ ؼی ثب  eadimonorihCٚ غب٘ٛاؼٜ  فؽؼ ؼـ ٔتف ٔفثـ ٔی ثبٌؽ 013ٚ  325، 7801ثب  ثٝ تفتيت ثبٌؽ
 .)13-3(ٕ٘ٛؼاـ ة ثبلاتفيٗ ففاٚا٘ی غٛؼ ثف غٛـؼاـ ثٛؼٜ اوتفؽؼ ؼـ ٔتف ٔفثـ اق 
 
 الف     
 
 ب     
 
 88-98 ّايطي ظال 3) ترمية جوؼيت ظالاًِ ٍ هاّاًِ تي هْرگاى مفسي در ايعتگاُ 13-3ًوَدار(
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 (پاييي دظت هسرػِ پرٍرغ هاّي آقاياى حذادياى ٍ اهير ػلي پَر) 4ؼوارُ  ايعتگاُ  -3-6-4
٘ىجت ثٝ غب٘ٛاؼٜ  TPE% ٔی ثبٌؽ ٚ ـاوتٝ ٞبی44ثب  rehtOثبلاتفيٗ ؼـِؽ ففاٚا٘ی ؼـ ايٗ ايىتٍبٜ ٔتقّك ثٝ ٌفٜٚ 
ٌفٜٚ ٞبی ثی ٟٔفٌبٖ  ٔبٞب٘ٝ٘ٛوب٘بت . )23-3ؼـ ـؼٜ ٞبی پبييٗ تف لفاـ ٔی ٌيفؼ (ٕ٘ٛؼاـ اِف eadimonorihC
فؽؼ ؼـ ٔتف ٔفثـ ؼـ ٔبٜ ثٟٕٗ ٔی ثبٌؽ ٚ غب٘ٛاؼٜ  7209ثب  rehtOاوثف ففاٚا٘ی  ؼـ ٌفٜٚ ؽوفكی ثيبٍ٘ف ض
 .) 23-3ة فؽؼ ؼـ ٔتف ٔفثـ  اق پيه غٛؼ ثفغٛـؼاـ ثٛؼٜ اوت (ٕ٘ٛؼاـ 0353٘يك ؼـ  ٔب ٜ آؾـ ثب  eadimonorihC
 الف     
 
 ب    
 
 88-98 ّايطي ظال 4) ترمية جوؼيت ظالاًِ ٍ هاّاًِ تي هْرگاى مفسي در ايعتگاُ 23-3ًوَدار(
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 ( پط از اتصال دٍ ؼاخِ درياظر ٍ ًَؼا )5  ؼوارُ ايعتگاُ -3-6-5
% 72ثب  eadimonorihCتٍىيُ ٔی ؼٞؽ ٚ غب٘ٛاؼٜ  5% ثػً افؾٓ خٕقيت وفكيبٖ ؼـ ايىتٍبٜ 93وبيف وفكيبٖ ثب 
) ثيٍتفيٗ تقؽاؼ وفكيبٖ ؼـ 33-3ؼـ ـؼٜ ٞبی ثقؽی لفاـ ٔی ٌيف٘ؽ(ٕ٘ٛؼاـاِف TPE وتٝ ٞبی ؼـ ـتجٝ ؼْٚ ٚ ـا
ٔی ثبٌؽ غب٘ٛاؼٜ  فؽؼ ؼـ ٔتف ٔفثـ 0565ثب  ٔتقّك ثٝ وبيف وفكيبٖ ٚ ٔبٜ ثٟٕٗ 5آٖ ٞب ؼـ ايىتٍبٜ  ٔبٞب٘ٝثفـوی 
-3ٕ٘ٛؼاـة فؽؼ ؼـ ٔتف ٔفثـ ثفغٛـؼاـ ثٛؼٜ اوت.( 7023ثب غٛؼ  ٘يك ؼـ ايٗ ٔبٜ اق پيه  ففاٚا٘ی  eadimonorihC
 )33
 الف    
 
 ب   
 
 88-98 ّايطي ظال 5) ترمية جوؼيت ظالاًِ ٍ هاّاًِ تي هْرگاى مفسي در ايعتگاُ 33-3ًوَدار(
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 از پرٍرغ هاّي آقاي ؼاُ هٌصَري )(قثل   6 ؼوارُ ايعتگاُ -3-6-6
% اق 03% ٚ 53ثب  eadimonorihC،  وبيف ٌفٜٚ ٞبی وفكيبٖ ٚ غب٘ٛاؼٜ  5ٌٕبـٜ ٘يك ٕٞب٘ٙؽ ايىتٍبٜ  6ٌٕبـٜ ايىتٍبٜ 
-3اق وٕتفيٗ ؼـِؽ ثفغٛـؼاـ اوت(ٕ٘ٛؼاـاِف aretpocelPثيٍتفيٗ ؼـِؽ ففاٚا٘ی ثفغٛـؼاـ ٔی ثبٌٙؽ ٚ ـاوتٝ 
ثٟٕٗ ثٝ ؼـ ٔبٜ  eadimonorihC ٚ غب٘ٛاؼٜ rehtOتقؽاؼ وفكيبٖ ثيبٍ٘ف ضؽاوثفففاٚا٘ی ٌفٜٚ   ٔبٞب٘ٝ) ثفـوی 43
 .)43-3بٌؽ(ٕ٘ٛؼاـةفؽؼ ؼـ ٔتف ٔفثـ ٔی ث0488ٚ 41701 تفتيت ثب 
 الف
 
 ة
 
 88-98 ّايطي ظال 6) ترمية جوؼيت ظالاًِ ٍ هاّاًِ تي هْرگاى مفسي در ايعتگاُ 43-3ًوَدار(
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 ( پاييي دظت هسرػِ پرٍرغ هاّي آقاي ؼاُ هٌصَري ) 7 ؼوارُ ايعتگاُ -3-6-7
ٔفثٛط ثٝ (فٕؽتب اوتثٝ غٛؼ اغتّبَ ؼاؼٜ ـا  7% ثػً افؾٓ خٕقيت وفكيبٖ ؼـ ايىتٍبٜ 76وبيف وفكيبٖ ثب 
٘يك  TPE% ؼـ ـتجٝ ثقؽی لفاـ ٔی ٌيفؼ ٚ ـاوتٝ ٞبی 81ثب  eadimonorihCٔی ثبٌؽ) ٚ غب٘ٛاؼٜ  ateahcogilOـاوتٝ 
ففاٚا٘ی وفكيبٖ ثبلاتفيٗ  ٔبٞب٘ٝثف اوبن ثفـوی )53-3ؼـ ايٗ ايىتٍبٜ ؼـ الّيت ثٝ وف ٔی ثف٘ؽ(ٕ٘ٛؼاـ اِف
 ثب eadimonorihCٚ غب٘ٛاؼٜ   فؽؼ ؼـ ٔتف ٔفثـ34817ثب rehtOٕٞسٙبٖ ٔتقّك ثٝ ٌفٜٚ  7 ايىتٍبٜ ففاٚا٘ی وفكيبٖ ؼـ 
 )53-3ؼـ ٔبٜ ثٟٕٗ ٔی ثبٌؽ (ٕ٘ٛؼاـة فؽؼ ؼـ ٔتف ٔفثـ 3467
 
 الف 
 
 ب
 
 88-98 ّايطي ظال 7ايعتگاُ  ) ترمية جوؼيت ظالاًِ ٍ هاّاًِ تي هْرگاى مفسي در53-3ًوَدار(
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 )رٍدخاًِ ظِ ّساررع پرٍرغ هاّي ا(تالادظت هس  8ؼوارُايعتگاُ   -3-6-8
ثب ففاٚا٘ی ؼـ  aretporemehpEثيبٍ٘ف غبِجيت ـاوتٝ ٚالـ ؼـ ٌبغٝ وٝ ٞكاـ  8ايىتٍبٜ ثفـوی وبلا٘ٝ وفكيبٖ ؼـ 
وفكيبٖ ؼـ  ٔبٞب٘ٝ) ٘ٛوب٘بت ؼـ ففاٚا٘ی 63-3ثب تٛخٝ ثٝ  ٕ٘ٛؼاـ ة( ).63-3(ٕ٘ٛؼاـ اِف% ٔی ثبٌؽ44ِؽی 
ٔی ثبٌؽ ٚ ٌفٜٚ  فؽؼ ؼـ ٔتفٔفثـ 7282ؼـ ٔبٜ ثٟٕٗ ثب   aretporemehpEٍ٘ب٘ؽٞٙؽٜ  افكايً تقؽاؼ ـاوتٝ 8ايىتٍبٜ 
فؽؼ ؼـ ٔتف ٔفثـ ؼـ ٔبٜ ؼی ؼاـای ثيٍتفيٗ  6912ٚ 6902ثٝ تفتيت ثب  eadimonorihCوبيف وفكيبٖ ٚ غب٘ٛاؼٜ 
 .ففاٚا٘ی ثٛؼٜ ا٘ؽ
 
 الف
 
 ب
 
 88-98 ّايطي ظال 8) ترمية جوؼيت ظالاًِ ٍ هاّاًِ تي هْرگاى مفسي در ايعتگاُ 63-3ًوَدار(
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 هاّي ظِ ّسار) ( پاييي دظت هسارع پرٍرغ  9ؼوارُ  ايعتگاُ -3-6-9
 ثبٌؽ ٚ وبيف% ـاوتٝ غبِت خٕقيت وفكيبٖ ؼـ ايٗ ايىتٍبٜ ـا ؼاـا ٔی 23٘يك ثب  9ؼـ ايىتٍبٜ aretporemehpE  ـاوتٝ
ٚ ـاوتٝ  % ؼـ ـتجٝ  ٞبی  پبييٗ تف لفاـ ٔی ٌيف٘ؽ02% ٚ 92ثٝ تفتيت ثب  eadimonorihC وفكيبٖ ثٝ ٕٞفاٜ غب٘ٛاؼٜ
 aretporemehpE) ؼـ ٔبٜ ثٟٕٗ ـاوتٝ  73-3ثف اوبن (ٕ٘ٛؼاـ ة). 73-3(ٕ٘ٛؼاـ اِف٘يك غبيت ٔی ثبٌؽ aretpocelP
 ؼـ ٔتف ٔفثـ  ثيٍتفيٗ ففاٚا٘ی ـا ؼاـا ٔی ثبٌٙؽ.فؽؼ  0454ٚ 5164ثٝ تفتيت ثب rehtOٚ ٌفٜٚ 
 
 الف
 
 ب
 
 
 88-98 ّايطي ظال 9) ترمية جوؼيت ظالاًِ ٍ هاّاًِ تي هْرگاى مفسي در ايعتگاُ 73-3ًوَدار(
 . ٍجَد ًذاؼت 9در ايعتگاُ  *هاُ اردتيْؽت تِ جْت طغياى ؼذيذ رٍدخاًِ اهناى ًوًَِ ترداري از جَاهغ تٌتيل
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( ؼاخِ اصلي رٍدخاًِ چؽوِ ميلِ  تؼذ از اتصال دٍ رٍدخاًِ ظِ ّسار ٍ دٍ  01ؼوارُايعتگاُ  -3-6-01
 ّسار تِ ينذيگر)
غبِت ثٛؼٜ ٚ ؼـ ثيٗ ـاوتٝ ٞبی  eadimonorihCٚ غب٘ٛاؼٜ  TPE%  ثف ـاوتٝ ٞبی 03ثب  01وبيف وفكيبٖ ؼـ ايىتٍبٜ 
ؼـ ثفـوی . )83-3(ٕ٘ٛؼاـاِف٘يك غبيت اوت  aretpocelPٚ ـاوتٝ  ٔی ثبٌؽ aretporemehpEغبِجيت ثب ـاوتٝ  TPE
فؽؼ ؼـ ٔتف ٔفثـ ؼـ ٔبٜ ثٟٕٗ ٚ ـاوتٝ  03821ثب  rehtO، ٌفٜٚ  01ففاٚا٘ی وفكيبٖ ؼـ ايىتٍبٜ   ٔبٞب٘ٝتغييفات 
 .)83-3(ٕ٘ٛؼاـ ة ؼـ ثبلاتفيٗ ففاٚا٘ی غٛؼ لفاـ ٌففتٝ اوت فؽؼ ؼـ ٔتف ٔفثـ  0607ؼـ ٔبٜ آثبٖ ثب  aretporemehpE
 
 الف    
 
 ب    
 
 88-98 ّايطي ظال 01) ترمية جوؼيت ظالاًِ ٍ هاّاًِ تي هْرگاى مفسي در ايعتگاُ 83-3ًوَدار(
 .ٍجَد ًذاؼت 01اردتيْؽت تِ جْت طغياى ؼذيذ رٍدخاًِ اهناى ًوًَِ ترداري از جَاهغ تٌتيل در ايعتگاُهاُ  *
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 (رٍدخاًِ ٍلورٍد)11ايعتگاُ ؼوارُ  -3-6-11
% ٔی ثبٌؽ ٚ ـاوتٝ ٞبی 84 ثب eadimonorihCٔتقّك ثٝ غب٘ٛاؼٜ  11ٌٕبـٜ خٕقيت غبِت وفكيبٖ ؼـ ايىتٍبٜ 
 ثبلاتفيٗ  .)93-3(ٕ٘ٛؼاـاِف % ؼـ ـتجٝ ٞبی ثقؽی لفاـ ؼاـ٘ؽ01% ٚ 52ثٝ تفتيت ثب  aretpohcirTٚ  aretporemehpE
اوفٙؽ  ؼـ اوثف ٔبٜ ٞبی وبَ (ثدك eadimonorihCٔفثٛط ثٝ غب٘ٛاؼٜ  ٔبٞب٘ٝتقؽاؼ وفكيبٖ ؼـ عی ٔغبِقبت 
 فؽؼ ؼـ ٔتف ٔفثـ ٍٔبٞؽٜ 0555ٌٟفيٛـ) ٔی ثبٌؽ وٝ ضؽاوثف تقؽاؼ آٖ ؼـ ٔبٜ غفؼاؼ ثب  ففٚـؼيٗ، اـؼيجٍٟت ٚ
 .)93-3ٌفؼيؽ(ٕ٘ٛؼاـ ة
 
 الف    
 
 ب    
 
 88-98 ّايظالطي  11) ترمية جوؼيت ظالاًِ ٍ هاّاًِ تي هْرگاى مفسي در ايعتگاُ 93-3ًوَدار(
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 لَماجَب)هٌطقِ (21  ؼوارُ ايعتگاُ -3-6-21
% ثػً فٕؽٜ ؼـِؽ ففاٚا٘ی ؼـ ايٗ ايىتٍبٜ ـا ثٝ غٛؼ اغتّبَ ٔی ؼٞؽ ٚ ـاوتٝ 14ثب   eadimonorihC غب٘ٛاؼٜ
) 04-3ثب تٛخٝ ثٝ (ٕ٘ٛؼاـ ة % ؼـ ـتجٝ ٞبی پبييٗ تف لفاـ ٔی ٌيف٘ؽ71ثب  rehtO% ٚ ٌفٜٚ 33ثب  aretporemehpE
فؽؼ ؼـ ٔتف  0004ٚ  0224ثب ثٝ تفتيت ؼـ ٔبٜ ٔفؼاؼ  aretporemehpEٚ ـاوتٝ ؼـ ٔبٜ ؼی  eadimonorihCغب٘ٛاؼٜ 
  ٔفثـ اق ثيٍتفيٗ ففاٚا٘ی ثفغٛـؼاـ ثٛؼٜ ا٘ؽ.
 
 الف  
 
 ب    
 
 88-98 ّايطي ظال 21) ترمية جوؼيت ظالاًِ ٍ هاّاًِ تي هْرگاى مفسي در ايعتگاُ 04-3ًوَدار(
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 چؽوِ ميلِ) يپاييي دظت پل قذيو – آخريي ايعتگاُ31 ؼوارُ ايعتگاُ -3-6-31
%) خٕقيت غبِت وفكيبٖ 65ٕٞسٙبٖ ثب ثيٍتفيٗ ؼـِؽ ففاٚا٘ی ( eadimonorihC٘يك غب٘ٛاؼٜ  31ٌٕبـٜ ؼـ ايىتٍبٜ 
 ٔبٞب٘ٝثفـوی  .)14-3(ٕ٘ٛؼاـ اِف % ؼـ ـؼٜ ثقؽی لفاـ ٔی ٌيفؼ82ثب  aretporemehpEـا تٍىيُ ٔی ؼٞؽ ٚ ـاوتٝ 
ضؽاوثف تقؽاؼ  .ؼـاوثف ٔبٜ ٞبی  وبَ ٔی ثبٌؽ eadimonorihCخٕقيت وفكيبٖ ٘يك ضبوی اق غبِجيت غب٘ٛاؼٜ 
-3فؽؼ ؼـ ٔتف ٔفثـ ٔی ثبٌؽ(ٕ٘ٛؼاـة  0354ؼـ ايىتٍبٜ ّٔت ٔفثٛط ثٝ ٔبٜ ٔفؼاؼ ثب  eadimonorihCغب٘ٛاؼٜ 
 .)14
 
 الف   
 
 ب   
 
 88-98 ّايطي ظال 31جوؼيت ظالاًِ ٍ هاّاًِ تي هْرگاى مفسي در ايعتگاُ ) ترمية 14-3ًوَدار(
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در رٍدخاًِ چؽوِ ميلِ  eadimonorihCٍ خاًَادُ  TPEآزهَى مرٍظنال ٍاليط راظتِ ّاي  -3-7
 تٌناتي
 aretporemehpE  راظتِ -3-7-1
ؼـ ويكؼٜ ايىتٍبٜ ٔغبِقبتی ؼـ عَٛ وبَ ٍ٘ب٘ؽٞٙؽٜ ٚخٛؼ  aretporemehpEآقٖٔٛ وفٚوىبَ ٚاِيه ـاوتٝ 
 21=fd(% ٔی ثبٌؽ 59اغتلاف ٔقٙی ؼاـ ؼـ ففاٚا٘ی ايٗ ـاوتٝ ؼـ ثيٗ ايىتٍبٜ ٞبی ٔغبِقبتی  ؼـ وغص اعٕيٙبٖ 
فؽؼ ؼـ ٔتف  2652ثب  01 ٕٞسٙيٗ ٍ٘بٖ ٔی ؼٞؽ وٝ ايىتٍبٜ ٌٕبـٜ ؼا٘ىٗآقٖٔٛ  .)000.0= giS 063.87=erauqS-ihC
ثب وبيف  01فؽؼ ؼـ ٔتف ٔفثـ پبييٗ تفيٗ ٔيبٍ٘يٗ ـا ؼاـا ٔی ثبٌؽ ٚثيٗ ايىتٍبٜ 463ثب  3 ٔفثـ  ثبلاتفيٗ ٚ ايىتٍبٜ
 .ايىتٍبٜ ٞب تفبٚت ٔقٙی ؼاـ ٚخٛؼ ؼاـؼ
 
   aretpocelPراظتِ  -3-7-2
وبَ ٍ٘ب٘ؽٞٙؽٜ ٚخٛؼ اغتلاف ويكؼٜ ايىتٍبٜ ٔغبِقبتی ؼـ عَٛ  ؼـ  aretpocelP آقٖٔٛ وفٚوىبَ ٚاِيه ـاوتٝ
-ihC 21=fd(% ٔی ثبٌؽ 5ؼـ وغص اضتٕبَ  ٔقٙی ؼاـ ؼـ ففاٚا٘ی ايٗ ـاوتٝ ؼـ ثيٗ ايىتٍبٜ ٞبی ٔغبِقبتی
فؽؼ ؼـ ٔتف  541ثب  2ثف اوبن آقٖٔٛ ؼا٘ىٗ ثبلاتفيٗ ٔيبٍ٘يٗ ٔفثٛط ثٝ ايىتٍبٜ  )000.0= giS 532.091=erauqS
 ٔی ثبٌؽ. 0/67ثب  31اوتٝ ؼـ ايىتٍبٜ ٔفثـ ٚ وٕتفيٗ ٔيبٍ٘يٗ ففاٚا٘ی ايٗ ـ
 
 aretpohcirTراظتِ  -3-7-3
ؼـ ويكؼٜ ايىتٍبٜ ٔغبِقبتی ؼـ عَٛ وبَ ٍ٘ب٘ؽٞٙؽٜ ٚخٛؼ اغتلاف  aretpohcirTآقٖٔٛ وفٚوىبَ ٚاِيه ـاوتٝ 
-ihC 21=fd(% ٔی ثبٌؽ 5ٔقٙی ؼاـ ؼـ ففاٚا٘ی ايٗ ـاوتٝ ؼـ ثيٗ ايىتٍبٜ ٞبی ٔغبِقبتی ؼـوغص اضتٕبَ 
 .)000.0= giS 999.831=erauqS
عجمٝ لفاـ  6ٔغبِقبتی ثٝ بَ ٔٛ ؼاـاٖ ؼـ ويكؼٜ ايىتٍبٜ ثثف اوبن آقٖٔٛ خؽاوبق ؼا٘ىٗ ٔيبٍ٘يٗ ففاٚا٘ی ـاوتٝ 
فؽؼ ؼـ ٔتف ٔفثـ ثب وبيف ايىتٍبٜ ٞب تفبٚت ٔقٙی ؼاـ ٚخٛؼ ؼاـؼ ٚ ؼـ فيٗ 8491ثب  01ٌففتٝ اوت وٝ ثيٗ ايىتٍبٜ 
 .فؽؼ ؼـ ٔتف ٔفثـ ٔی ثبٌؽ 46ثب  3ٔيبٍ٘يٗ ففاٚا٘ی ٔفثٛط ثٝ ايىتٍبٜ ضبَ وٕتفيٗ 
 
 eadimonorihCخاًَادُ  -3-7-4
ؼـ ويكؼٜ ايىتٍبٜ ٔغبِقبتی ؼـ عَٛ وبَ ٍ٘ب٘ؽٞٙؽٜ ٚخٛؼ  eadimonorihC آقٖٔٛ وفٚوىبَ ٚاِيه ـاوتٝ
-ihC 21=fd(% ٔی ثبٌؽ 5ٞبی ٔغبِقبتی ؼـ وغص اضتٕبَ  ثيٗ ايىتٍبٜ ؼاـ ؼـ ففاٚا٘ی ايٗ ـاوتٝ ؼـ اغتلاف ٔقٙی
ثب وبيف ايىتٍبٜ ٞب ؼاـای تفبٚت ٔقٙی  8ٚ  1، 3ثف اوبن آقٖٔٛ ؼا٘ىٗ ايىتٍبٜ ٞبی )000.0= giS 658.811=erauqS
 فؽؼ ؼـ ٔتف ٔفثـ ؼاـای ثيٍتفيٗ ففاٚا٘ی ٔی ثبٌؽ. 4452ثب ٔيبٍ٘يٗ  7ؼاـ ٔی ثبٌؽ ٚ ايىتٍبٜ 
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 زيتَدُ مفسياى در رٍدخاًِ چؽوِ ميلِ تٌناتي  -3-8
ی ٔغبِقبتی ٚ ٔبٜ ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی ثيبٍ٘ف ٚخٛؼ تفبٚت ِيه  اٚقاٖ وفكيبٖ ؼـ ايىتٍبٜ ٞبآقٖٔٛ وفٚوىبَ ٚا
-ihC 21=fd( ٔی ثبٌؽؼـ ِؽ  5ٔقٙی ؼاـ قيتٛؼٜ وفكيبٖ ؼـ ثيٗ ايىتٍبٜ ٞب ٚ ٔبٜ ٞبی وبَ ؼـ وغص اضتٕبَ 
 .)000.0= giS 902.04=erauqS-ihC 11=fd(ٚ  )000.0= giS 103.701=erauqS
ٚ  ٔفثـٌفْ ثف ٔتف 9/98ثب ٔيبٍ٘يٗ  7ثٛط ثٝ ايىتٍبٜ ثبلاتفيٗ ٔيكاٖ قيتٛؼٜ وفكيبٖ ٔف) 24-3ثفاوبن ٕ٘ٛؼاـ (
ثٟٕٗ ٚ  ٞبی ٔفثـ ٔی ثبٌؽ ٚ ضؽاوثف ٔيكاٖ قيتٛؼٜ ؼـ ٔبٌٜفْ ثف ٔتف  0/56ثب  3پبييٗ تفيٗ قيتٛؼٜ ؼـ ايىتٍبٜ 
٘تبيح ضبُِ اق آقٖٔٛ . )34-3ٌفْ ثف ٔتف ٔفثـ ٍٔبٞؽٜ ٌفؼيؽ (ٕ٘ٛؼاـ 6/35ٚ  7/40ففٚـؼيٗ ثٝ تفتيت ثب 
غب٘ٛاؼٜ ، TPEتفبٚت ٔقٙی ؼاـی ـا ثيٗ قيتٛؼٜ ـاوتٝ ٞبی  ٕٞسٙيٗ وفٚوىبَ ٚاِيه قيتٛؼٜ وفكيبٖ
ثب )000.0= giS 93.872 =erauqS-ihC 4=fd( ٕ٘بيً ٔی ؼٞؽ ؼـِؽ  5ؼـوغص اضتٕبَ  rehtOٚ ٌفٜٚ eadimonorihC
   ٔی ثبٌؽ. aretpohcirTضؽاوثف قيتٛؼٜ ٔفثٛط ثٝ ـاوتٝ  )44-3تٛخٝ ثٝ ٕ٘ٛؼاـ تطّيّی (
 
 
 ّاي)هياًگيي زيتَدُ هحاظثِ ؼذُ در ايعتگاُ ّاي هطالؼاتي رٍدخاًِ چؽوِ ميلِ تٌناتي ظال24-3ًوَدار(
 88-98
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 88-98 ّاياٍزاى مفسياى رٍدخاًِ چؽوِ ميلِ تٌناتي در هاُ ّاي  هختلف ظال) هياًگيي 34-3ًوَدار(
 
 
  rehtOٍ گرٍُ eadimonorihC، خاًَادُ TPE) ًوَدار تحليلي هقايعِ زيتَدُ راظتِ ّاي 44-3ًوَدار(
 88-98 ّايدر رٍدخاًِ چؽوِ ميلِ تٌناتي ظال
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ايعتگاُ  تْذاؼتي ٍ زيعتي هَرد آزهايػ در ظيسدُ)هياًگيي پاراهتر ّاي فيسيني ؼيويايي، 53-3جذٍل(
 88-98 ّايدر رٍدخاًِ چؽوِ ميلِ تٌناتي ظال هطالؼاتي
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 : )53-3اداهِ جذٍل(
 
 
 لِ تٌناتييدر رٍدخاًِ چؽوِ م ي مواىيرًگ يقسل آلا يهاّحضَر -3-9
 
 ) هاّياى قسل آلاي صيذ ؼذُ در ايعتگاُ ّاي ًوًَِ ترداري  رٍدخاًِ چؽوِ ميلِ تٌناتي 63-3جذٍل(
 88-98 ّايطي ظال
  
 (گرم) ٍزى مل (ظاًتيوتر)  طَل مل ايعتگاُ  تنرار هاُ رديف
 31.7 01.8 2  1 تيف 1
 5.7 05.8 2  1 تيف 2
 84.8 08.8 2  1 تيف 3
 8.01 00.9 2  1 تيف 4
 1.01 03.9 2  1 تيف 5
 49.9 03.9 2  1 تيف 6
 59.9 03.9 2  1 تيف 7
 37.11 07.9 2  3 ٔفؼاؼ 8
 43.01 08.9 2  1 ٔفؼاؼ 9
 2.41 00.01 2  1 تيف 01
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 : )63-3اداهِ جذٍل( 
 (گرم) ٍزى مل (ظاًتيوتر)  طَل مل ايعتگاُ  تنرار هاُ رديف
 69.21 04.01 2  1 ٔفؼاؼ 11
 85.31 05.01 2  3 ٔفؼاؼ 21
 56.32 09.11 2  2 ٌٟفيٛـ 31
 42.62 06.21 2  2 ٔفؼاؼ 41
 2.13 00.31 2  3 غفؼاؼ 51
 17.04 00.41 2  1 ٌٟفيٛـ 61
 36.04 05.41 2  1 ٔفؼاؼ 71
 77.31 02.01 3  3 ٌٟفيٛـ 81
 46.41 03.01 3  1 ٌٟفيٛـ 91
 1.81 00.11 3  2 تيف 02
 32.41 07.01 3  2 تيف 12
 45.12 08.11 3  1 ٔفؼاؼ 22
 7.92 04.31 3  3 تيف 32
 6.721 07.71 3  3 ٟٔف 42
 39.901 01.12 3  1 آثبٖ 52
 80.541 04.22 3  1 ٟٔف 62
 48.5 03.9 4  1 ٌٟفيٛـ 72
 53.8 01.8 4  2 ؼی 82
 33.9 08.8 4  1 تيف 92
 73.9 00.9 4  2 آؾـ 03
 28.11 05.9 4  2 ٌٟفيٛـ 13
 39.01 08.9 4  1 ؼی 23
 1.11 00.01 4  3 ثٟٕٗ 33
 6.31 05.01 4  1 ؼی 43
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 : )63-3اداهِ جذٍل(                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ثٝ ايىتٍبٜ ٞبی لجُ ٚ ثقؽ اق ٔكاـؿ پفٚـي ٔبٞی لكَ آلا ؼـ ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ تٙىبثٗ  Tثف اوبن آقٖٔٛ 
ٔٛـؼ ثفـوی لفاـ ٌففت ٚ ٘تبيح ضبوی اق ٚخٛؼ  اغتلاف خٟت اضتٕبَ ضضٛـ ٔبٞی لكَ آلای ـٍ٘يٗ وٕبٖ، 
اق ٔكاـؿ  ٔبٞی لكَ آلای پفٚـٌی ؼـ ٚاضؽ تلاي ِيبؼی ثيٗ ايىتٍبٜ ٞبی لجُ ٚ ثقؽ ففاٚا٘ی ٔقٙی ؼاـ ؼـ 
 ٕ٘بيً ؼاؼٜ ٌؽٜ اوت. )54-3وٝ ؼـ ٕ٘ٛؼاـ ( )000.0=giS 70.2=F( پفٚـي ٔبٞی ٔی ثبٌؽ
  .
 ٍزى مل طَل مل ايعتگاُ  تنرار هاُ رديف
 48.21 05.01 4          1 آثبٖ 53
 19.21 04.01 4 3 اوفٙؽ 63
 60.21 02.01 4 2 آؾـ 73
 32.11 08.01 4 1 اـؼيجٍٟت 83
 76.21 03.01 4 3 ثٟٕٗ 93
 13.41 09.01 4 1 اوفٙؽ 04
 1.81 02.11 4 3 ثٟٕٗ 14
 6.22 05.11 4 2 آثبٖ 24
 15.61 06.11 4 1 اـؼيجٍٟت 34
 78.51 05.01 4 1 ٌٟفيٛـ 44
 78.51 05.01 4 1 ٌٟفيٛـ 54
 43.52 09.21 4 3 ٟٔف 64
 83.12 07.21 4 2 اـؼيجٍٟت 74
 96.53 00.41 4 3 اوفٙؽ 84
 58.29 01.02 4 2 آثبٖ 94
 5.111 05.02 4 3 ٟٔف 05
 38.061 00.02 4 3 ٔفؼاؼ 15
 80.912 05.32 4 3 ٔفؼاؼ 25
 33.112 06.52 4 3 ٟٔف 35
 54.453 06.92 4 2 آثبٖ 45
 73 08.51 7 2  آثبٖ 55
 70.42 04.21 8 1 غفؼاؼ 65
 39.9 06.9 9 1 اـؼيجٍٟت 75
 97.51 08.01 9 1 غفؼاؼ 85
 51.82 03.31 9 2 ٔفؼاؼ 95
 76.3 02.7 01 1 ٔفؼاؼ 06
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 آلاي رًگيي مواى در ٍاحذ تلاغ صيادي در ايعتگاُ ّاي)حضَر هاّي قسل 54-3ًوَدار(
 قسل آلاي رًگيي مواى پرٍرغ هاّي  مارگاُ ّايقثل ٍ تؼذ از  
 88-98 ّايظالطي رٍدخاًِ چؽوِ ميلِ تٌناتي 
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 تحث ٍ ًتيجِ گيري-4
 پاراهتر ّاي فيسيني ٍ ؼيويايي-4-1
ؼـ ايىاتٍبٜ  8/5 ˚Cغب٘ٝ زٍإٝ ويّاٝ تٙىابثٗ ؼـ ايىاتٍبٜ ٞابی ٔغبِقابتی اق أٙٝ ٔيبٍ٘يٗ وبلا٘ٝ ؼٔبی آة ـٚؼؼ
آة تاب ضاؽٚؼ  یؼٔاب ) ٘ٛواب٘بت 3-3ثب تٛخٝ ثاٝ ٕ٘اٛؼاـ (  ٔی ثبٌؽ. 31ٌٕبـٜ ؼـ ايىتٍبٜ  61/8˚Cتب  ٌٕبـٜ يه
اِجتٝ ٔی تٛاٖ ايٍٙٛ٘ٝ اوتٙجبط ٕ٘ٛؼ وٝ ؼٔب ؼـ ايىتٍبٜ ٞابيی واٝ تطات  ٞٛا پيفٚی ٔی وٙؽ. یؼٔبقيبؼی اق ثىيبـ 
ة اوتػفٞبی پفٚـي ٔبٞی لفاـ ؼاـ٘ؽ ثٝ ؼِيُ ضضٛـ ٔبٞی ؼـ اوتػفٞب ٚ ٚاوًٙ ٞبی ٌفٔابقا ؼـ اثاف بپى تإثيف
ؼـ  2ٚ  ياه ِٚی ايٗ تفبٚت ؼٔابيی زٙاؽاٖ ٔطىاٛن ٕ٘ای ثبٌاؽ. ايىاتٍبٜ  تدكيٝ ٔٛاؼ آِی ـٚ ثٝ افكايً اوت.
ٚ ٕٞسٙايٗ  (ٌابغٝ ٞابی ٍٔافٚة وٙٙاؽٜ ـٚؼغب٘اٝ ؼٚ ٞاكاـ تٙىابثٗ)  ؼـ ٌبغٝ ٌ٘ٛب 4ٚ3ايىتٍبٜ  بغٝ ؼـيبوف،ٌ
ؼـ ـٚؼغب٘ٝ وٝ ٞكاـ وٝ لجُ ٚ ثقؽ اق ٔكاـؿ پفٚـي ٔبٞی لفاـ ؼاـ٘ؽ ٚ ٘يك ؼاـای اغاتلاف اـتفابؿ  9ٚ 8 ايىتٍبٜ 
تغيياف  2تٍبٜ ىا ايؼـ   8/48 ˚ Cثا  ٝ ياه  ايىتٍبٜؼـ  8/84 ˚Cزٙؽا٘ی ٘ىجت ثٝ يىؽيٍف ٕ٘ی ثبٌٙؽ تفبٚت ؼٔبيی اق
 Cثاب  8افكايً ٔای يبثاؽ. ؼـ ايىاتٍبٜ  4ؼـ ايىتٍبٜ 01/83˚ثٝ  3ـ ايىتٍبٜؼ01/62 ˚ Cٔی يبثؽ ٚ ٕٞيٙغٛـ ؼٔب ثب 
ثاف ـٚی ـٚؼغب٘اٝ ؼٚ ٞاكاـ تٙىابثٗ ثاٝ    6731ـٚ ثٝ افكايً اوت. ثاب٘ی ؼـ واب  َ 9ؼـ ايىتٍبٜ 01/73 ˚ثٝ 9/07˚
 .ٝ ثٛؼؼوت يبفت ٘تبيح ٍٔبثٝ
ؼـ ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ تٙىبثٗ ٘يك زٙؽاٖ ٔطىٛن ٘جٛؼٜ ٚ اق يه ـ٘ح ٘فٔبَ ثف غٛـؼاـ ٔی ثبٌؽ.  Hpتغييفات 
).  3-3 ؼـِؽ اغتلاف ٔقٙی ؼاـی ٍٔبٞؽٜ ٌؽ (خؽَٚ 5ثب وبيف ايىتٍبٜ ٞب ؼـ وغص اضتٕبَ  7اِجتٝ ثيٗ ايىتٍبٜ 
وٝ آٖ ـا ٔی تٛاٖ ثٝ ضدٓ ثبلای   ـويؽٜ 8/60ؼـ ايٗ ايىتٍبٜ ثٝ پبييٗ تفيٗ ضؽ غٛؼ ؼـ عَٛ وبَ ثب ٔيبٍ٘يٗ  Hp
ثٝ ٘ىجت وبيف ٔكاـؿ پفٚـي ٔبٞی لكَ آلا  اضؽاط ٌؽٜ ؼـ  لكَ پبـن ة غفٚخی اق ٔكـفٝ پفٚـي ٔبٞیبپى
 ضبٌيٝ ايٗ ـٚؼغب٘ٝ ٘ىجت ؼاؼ.
ٚالـ ؼـ ـٚؼغب٘ٝ وٝ ٞكاـ ٔی  9ٚ 8ؼـ ايىتٍبٜ ٞبی  )CE(ٞؽايت اِىتفيىی) ثبلاتفيٗ ٔيكاٖ 5-3ثف اوبن ٕ٘ٛؼاـ (
ثبٌؽ ٚ آقٖٔٛ ؼا٘ىٗ ايٗ ؼٚ ايىتٍبٜ ـا اق وبيف ايىتٍبٜ ٞب ٔدكا ٔی وٙؽ ٚ ايٗ أف ضبوی اق ا٘طلاَ ٕ٘ه ٞبی 
ٗ ـٚؼغب٘ٝ ٔی وت وٝ ثٝ ايأطَّٛ ثيٍتف ؼـ ايٗ اٍ٘قبة اق ـٚؼ غب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ  ؼـ ٔمبيىٝ ثب وبيف اٍ٘قبثبتی 
)ٔبتفيه زفغً يبفتٝ تطّيُ فبُٔ ٞبی اِّی، ؼـ ٔطٛـ اَٚ يٖٛ ٞبی پيٛوت 92پيٛ٘ؽؼ. ثب تٛخٝ ثٝ خؽَٚ(
وّىيٓ ٚ وِٛفبت ٚ پبـأتفٞبيی ٕٞسٖٛ وػتی وُ ٚ وُ خبٔؽات ٔطَّٛ ؼاـای ثيٍتفيٗ ٕٞجىتٍی ٘ىجت ثٝ 
 ييؽ ٔی ٕ٘بيؽ.يىؽيٍف ٔی ثبٌٙؽوٝ ايٗ أف ٘يك ٔغّت فٛق ـا ؼـ ٌبغٝ وٝ ٞكاـ تإ
 051-005ٔغبِقبت ؼـ آة ٞبی ؼاغّی آٔفيىب ٍ٘بٖ ٔی ؼٞؽ وٝ آة ٞبيی ثب لبثّيت ٞؽايت اِىتفيىی 
ٔيىفٚٔٛن ثف وب٘تی ٔتف، ؼاـای اـقي ٔػتّف ٌيلاتی اوت ٚ غبـج اق ايٗ ٔطؽٚؼٜ ثيبٍ٘ف ٔٙبوت ٘جٛؼٖ آٖ ٞب 
ثىيبـ ثبلاتف اق ايٗ ٔطؽٚؼٜ ٚ  CE ).8891 ,.la te ylleK( ثفای ٌفٜٚ ٞبی غبِی اق ٔبٞيبٖ ٚ ثی ٟٔفٌبٖ ٔی ثبٌؽ
تغييفات ٔقٙی ؼاـ آٖ ؼـ ٔىبٖ ٞبی ٔٛـؼ ثفـوی ٔی تٛا٘ؽ ٍ٘بٍ٘ف ٚـٚؼ يه ٔٙجـ آِٛؼٌی ؼيٍف ثٝ غَّٛ 
ة ٔكاـؿ پفٚـي بثف اق پىتإؼـ ثفـوی ضبضف ايٗ فبوتٛـ ؼـ ايىتٍبٜ ٞبی ٔ. آلايٙؽٜ ٞبی ِٙقتی ثٝ ـٚؼغب٘ٝ ثبٌؽ
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غبٍ٘ی ٚ وٍبٚـقی ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ ثب افكايً ٕٞفاٜ ثٛؼٜ ِٚی ايٗ تغييفات زٙؽاٖ ٔبٞی ٚ فبضلاة ٞبی 
ؼـ ٔٙبعك ٔٛـؼ ٔغبِقٝ ؼـ ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ تٙىبثٗ ؼـ ٔطؽٚؼٜ ٘فٔبَ  ٔطىٛن ٕ٘ی ثبٌؽ ٚ ثٙبثفايٗ ٔمؽاـ 
وٝ ؼـ ٔغبِقٝ   ٍٕٞبْ ٔی ثبٌؽ CEٔقٕٛلا ثب  )SDT(). وُ ٔٛاؼ خبٔؽ ٔطَّٛ ؼـ آة پيٛوت 2ٔی ثبٌؽ(خؽَٚ 
٘يك ؼـ ايىتٍبٜ  SDTتغييفات ؼـ ٔيكاٖ  . )4-3ٚ  11-3 َٚا(خؽ ٘يك ايٗ ؼٚ فبوتٛـ اق ٞٓ تجقيت ٔی ٕ٘بيٙؽ ضبضف
 8ؼـ ـٚؼغب٘ٝ وٝ ٞكاـ تٙىبثٗ (ايىتٍبٜ ٞبی  CEٕٞب٘ٙؽ  SDTثٝ عٛـ وّی ٔيكاٖ  ٞبی ٔغبِقبتی ٔقٙی ؼاـ ٔی ثبٌؽ.
 SDT) اق وٕتفيٗ ٔيكاٖ 4ٚ3ٚ ٌبغٝ ٌ٘ٛب ٘يك (ايىتٍبٜ ٞبی  ايىتٍبٜ ٞب ثيٍتف ٔی ثبٌؽ) ثٝ ٘ىجت وبيف 9ٚ 
ثيٗ ايٗ ؼٚ ايىتٍبٜ ثب وبيف ايىتٍبٜ ٞب  ) آقٖٔٛ ؼا٘ىٗ،پيٛوت 8ثفغٛـؼاـ ٔی ثبٌؽ ٚ ثف اوبن خؽَٚ(خؽَٚ 
ـي ٔبٞی لكَ آلا ة ضبُِ اق ٔكاـؿ پفٚبٔی تٛاٖ ايٍٙٛ٘ٝ اؽٟبـ ٕ٘ٛؼ وٝ پى ،اغتلاف ٔقٙی ؼاـی ٚخٛؼ ؼاـؼ
ؼـ ٌبغٝ ٞبی ٌ٘ٛب ، ؼـيبوف ٚ ـٚؼغب٘ٝ وٝ ٞكاـ ؼـ ٔمبيىٝ ثب ايىتٍبٜ ٞبی ـفف٘ه تغييفات ٔقٙی ؼاـی ـا ؼـ 
 فبُٔن لفاـ ؼاـؼ افكايً ايٗ ـٔكـفٝ لكَ پب تإثيفوٝ تطت  7ضبُِ ٕ٘ی آٚـ٘ؽ ٚ فمظ ؼـ ايىتٍبٜ  SDTٔيكاٖ 
افكايً ٔی يبثؽ وٝ ؼِيُ آٖ ـا ٔی تٛاٖ ثٝ  7ك ثٝ ٘ىجت ايىتٍبٜ ٘ي 01ؼـ ايىتٍبٜ  SDTاِجتٝ  .ـا ٕ٘بيً ٔی ؼٞؽ
افكٚؼٖ ـٚؼغب٘ٝ وٝ ٞكاـ ثٝ ٌبغٝ اِّی ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ ؼـ ايٗ ٔطُ ؼا٘ىت. ثٝ عٛـ وّی ٘ٛوب٘بت ايٗ 
اق ـٚي  SDT یؼـ ا٘ؽاقٜ ٌيفلاقْ ثٝ ؾوف اوت ٘يك ؼـ ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ تٙىبثٗ ؼـ ضؽ ٘فٔبَ ٔی ثبٌؽ.  فبُٔ
ٔبٞيت ٔتفبٚت آة ٞب ؼـ ٔٙبعك ٔػتّف اق ٘ؾف اـتجبط ٔمؽاـ اوتب٘ؽاـؼ اوتفبؼٜ ٌؽ ٚ ثب تٛخٝ ثٝ  یٚقٖ وٙد
ٌفْ ثف ِيتف، ثب  یثف ضىت ٔيّ SDT یثف ضىت ٔيىفٚقيٕٙه ثف وب٘تيٕتف ثب ٔمؽاـ فؽؼ یٞؽايت اِىتفيى یفؽؼ
ٔٛـؼ  SDTوٙدً  یوتٍبٜ ٞبٔفثٛعٝ ٔطبوجٝ ٌؽ ٚ پيً ففْ ؼ یضفيت اِلاض یثف ٚقٖ وٙد یپبيً ٔجتٙ
ا٘ؽاقٜ  یتغييف ؼاؼٜ ٌؽ. ؼـ غيف ايٗ ِٛـت افتٕبؼ ثٝ ؼوتٍبٜ ٞب 0/36فؽؼ ثٝ  )5.0 = fln(اوتفبؼٜ ؼـ ايٗ پفٚلٜ 
 ٕ٘ٛؼ. یٞب ٚ ٔمبيىٝ پبـأتفٞب ايدبؼ ٔ یؼـ ا٘ؽاقٜ ٌيف یلبثُ ٔلاضؾٝ ا یغغب 0/5ثب ضفيت  SDT یٌيف
اغتلاف ٔقٙی ؼاـ ايٗ  ٔغبِقبتی  ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ تٙىبثٗ ثيبٍ٘ف ٚخٛؼؼـ ايىتٍبٜ ٞبی  SSTثفـوی پبـأتف 
ٔی تٛاٖ ايٍٙٛ٘ٝ اوتؽلاَ  .)پيٛوت 9ٔی ثبٌؽ(خؽَٚ  31ٚ 21،7،6ثب ايىتٍبٜ ٞبی  ٌٕبـٜ يهثيٗ ايىتٍبٜ  پبـأتف
ٔؽفٛؿ ٚ غؿای غٛـؼٜ ٍ٘ؽٜ ٔی  تإثيفة ٔكاـ ؿ پفٚـي ٔبٞی ثٛؼٜ ٚ تطت بٔتبثف اق پى 7ٚ  6ٕ٘ٛؼ وٝ ايىتٍبٜ 
ضلاة ٞبی غبٍ٘ی ؼـ وٝ ٚ ٔٛاؼ آِی ٘بٌی اق فبثبٌؽ ٚ فٛأُ ثبق ؼاـ٘ؽٜ ای ٘ؾيف ثفؼاٌت ثی ـٚيٝ ٌٗ ٚ ٔب
ؼـ ايٗ ايىتٍبٜ ٞب ؼغيُ ٔی ثبٌؽ. اِجتٝ ٔطؽٚؼٜ ٘ٛاوب٘بت ٔبٞب٘ٝ  SST٘يك ؼـ افكايً  31ٚ 21ايىتٍبٜ ٞبی 
٘ىجتب ثبلاوت ٚ ؼِيُ آٖ فٕؽتب  ٘بٌی اقتغييف ؼـ وؽٚـت آة ٚ ٔيكاٖ ٌُ ؼـ ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ  SSTپيفا٘ىدٝ 
آِٛؼٌی ؼـ آة ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ تٙىبثٗ اوت. ثٝ عٛـ وّی ؼـ فُّ قٔىتبٖ (ٔبٜ ٞبی ثٟٕٗ ٚ اوفٙؽ) ثب 
ی ؼـ ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ ـٚ ثٝ ـٚ ٔی ثبٌيٓ زفا وٝ ٔيكاٖ ٌُ آِٛؼٌی ثٝ ضؽ وٕيٙٝ غٛؼ ٔ SSTوٕتفيٗ ٔيكاٖ 
فٛأُ  .)21-3ٚ ٌُ آِٛؼٌی ٕٞفاٜ ثٛؼٜ اوت(خؽَٚ SSTـوؽ ؼـضبِی وٝ ؼـ ٔبٜ اـؼيجٍٟت ثب ثيٍتفيٗ ٔيكاٖ 
عجيقی زٖٛ ثبـ٘ؽٌی ٞبی ٔؽاْٚ ٚ ؾٚة يػسبَ ٞبی عجيقی ؼـ ٔٙبعك وٛ ٞىتب٘ی  وٙؽٜ ٌؽٖ لايٝ ٞبی ـوی ؼـ 
ؼـ ٘تيدٝ ثب افكايً  ٚؼغب٘ٝ ٌؽٜ ٚايٗ ٔٙبعك  ثبفث اغتلاط ثيٍتف ؾـات ٔقّك ٚ وّٛئيؽی ٌٗ ٚ ـن ؼـ آة ـ
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 ٚخٛؼتٛاٖ ثٝ  یـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ تٙىبثٗ ٔ SSTاق فٕؽٜ فٛأُ ٔؤثف ؼـ ٘ٛوب٘بت ٌُ آِٛؼٌی ٕٞفاٜ اوت. 
ا٘دبْ ٌؽٜ(فّيكاؼٜ ثبثت،  یٞب یثفؼاٌت ٔدبق ٚ غيف ٔدبق ٌٗ ٚ ٔبوٝ اٌبـٜ ٕ٘ٛؼ. ا٘ؽاقٜ ٌيف یثفازٙؽيٗ ٘مغٝ 
ٚ فؽْ  ٌفْ ثف ِيتف ؼـ وبَ اوت یٔيّ 00004ثبلاتف اق  SSTٔمؽاـ اق تػّيٝ زٙؽ ٔيّيبـؼ ِيتف پىبة ثب  ی) ضبو5931
ـٚؼغب٘ٝ  یٔىئَٛ ٚ فؽْ ٚخٛؼ ثف٘بٔٝ پبيً ٔطيظ قيىت یآلايٙؽٜ تٛوظ وبقٔبٖ ٞب ی٘ؾبـت ٚ وٙتفَ ٚاضؽ ٞب
 یآقاؼ ؼـيب یثٝ ٔطيظ قيىت ـٚؼغب٘ٝ اوت. ثب تٛخٝ ثٝ ضىبويت ٔبٞ یزٍٕٝ ويّٝ فبُٔ ٚـٚؼ غىبـات وٍٙيٙ
 یقٔبٖ ٞب غفٝ وٙٙؽٜ ، ؼـ فُّ ٟٔبخفت تػٓ ـيك یٚ ؼـ پبـٜ ا یغكـ ثٝ وؽٚـت آة، ايدبؼ وؽٚـت غيف عجيق
ايٗ  یـوؽ زفغٝ ق٘ؽٌ یثٝ ٘ؾف ٔ یا٘ىب٘ یاق ايٗ ٌٛ٘ٝ فقبِيت ٞب یغكـ ثفٚق وؽٚـت ٘بٌ یآقاؼ ؼـيب یٔبٞ
٘ؾيف ٔبوفٚثٙتٛقٞب ٚ  یوبيف خٛأـ قيىتٌؽيؽ ثب اـقي ـٚؼوٛذ ـا تطت تإثيف لفاـ ؼٞؽ. اِجتٝ وؽٚـت  یٔبٞ
وبيف آثكيبٖ ـا ٘يك تطت تإثيف لفاـ ؼاؼٜ ٚ ٌىتٝ ٌؽٖ ٔبوفٚ ثٙتٛقٞب ؼـ ٌفايظ وؽٚـت ٌؽيؽ آة اق وغص وًٙ 
 ثبثت ٌؽٜ اوت. یٞب أف
اق  آقاؼ ،  یثب ؼـ ٘ؾف ٌففتٗ اـتفبؿ اق وغص آة ٞبـٚ٘ؽ تغييفات اوىيمٖ ٔطَّٛ ؼـ ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ تٙىبثٗ 
ٔياكاٖ اوىايمٖ ٔطّاَٛ وابلا٘ٝ ؼـ ٞاف  .)5-3خاؽَٚ تغييفات فُّ ٚ ٔتقبلجب تغييف ؼـ ؼٔبی آة تجقيت ٔای وٙؽ( 
ؼثای ثابلای آة ـٚؼغب٘اٝ ٚ  ٌيت لبثُ تٛخٝ، ثٝويكؼٜ ايىتٍبٜ ؼـ وغص ثبلايی ثٛؼٜ اوت وٝ ايٗ أف ـا ٔی تٛاٖ 
وٍٙلاغی ثٛؼٖ آٖ وٝ وجت ا٘طلاَ اوىيمٖ اتٕىفف ؼـ آة ٔی ٌفؼؼ ٘ىجت ؼاؼ. اِجتٝ ايىتٍبٜ ٞبی ثقؽ اق ٔكاـؿ 
ثف غٛـؼاـ ٔی ثبٌؽ وٝ اق ِطبػ آٔبـی ٔقٙی ؼاـ  یاوىيم٘افت  اق پفٚـي ٔبٞی ٘ىجت ثٝ ايىتٍبٜ ٞبی لجُ اق آٖ
. ٟٔاؽی ٘جاٛؼ ؼـ ٞير يه اق ايىتٍبٜ ٞبی ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ تٙىبثٗ ٔقٙی ؼاـ  OD تغييفات ٘يىت. ثٝ عٛـ وّی
 ثف ـٚی ـٚؼغب٘ٝ ٞفاق ٘يك ثٝ ايٗ ٘تيدٝ ؼوت يبفت. 7831خّٛؼاـ ؼـ وبَ 
٘تابيح ضبِاُ اق  ٔماؽاـ   ثٝ فٙٛاٖ ٌبغُ تفيٗ فبوتٛـ ؼـ تٍػيُ ٔٛاؼ آِی لبثُ تدكياٝ ؼـ آة اوات.  5DOB  
ؼـ عای فّاَٛ ٚ ؼـ ايىاتٍبٜ ٞابی   پبـأتفٍ٘ب٘ؽٞٙؽٜ تغييفات ٔقٙی ؼاـ  ايٗ  5DOB(( ثيٌٕٛيبيیاوىيمٖ غٛاٞی 
ثٝ ثبلاتفيٗ ٔيكاٖ   7ٔيّی ٌفْ ؼـ ِيتف ؼـ ايىتٍبٜ  4/28ثٝ عٛـی وٝ ؼـ فُّ قٔىتبٖ ثب  ٔيكاٖ  ٔغبِقبتی ٔی ثبٌؽ.
پىبة  ٔكـفاٝ پافٚـي ٔابٞی لاكَ  تإثيفغٛؼ ٔی ـوؽ وٝ ٍ٘بٖ اق آِٛؼٌی ٔتٛوظ ايٗ ايىتٍبٜ اوت.  وٝ تطت 
ؼـ ايىاتٍبٜ ٞابی ٔغبِقابتی ؼـ عاَٛ وابَ  پابـأتف ن ٚ ٔكاـؿ ثبلاؼوت ٔی ثبٌؽ. اِجتٝ ٔيبٍ٘يٗ تغييفات اياٗ ـپب
ٓ فا ة ٔكاـؿ پفٚـي ٔبٞی ٚ وبيف فقبِيت ٞبی ا٘ىاب٘ی ا بپى تإثيفافكايً ثبـ ٔٛاؼ آِی ؼـ ايىتٍبٜ ٞبيی وٝ تطت 
ايىتٍبٜ ٞبيی 5DOB ؼاـ٘ؽ ـا تبييؽ ٔی ٕ٘بيؽ ٚ ٍٕٞی آٟ٘ب ثف اوبن خؽَٚ اوتب٘ؽاـؼ اق غبٍ٘ی ٚ وٍبٚـقی لفاـ 
ؼـ آثاكی پافٚـی ثبقتابة وٙٙاؽٜ ٔماؽاـ ؾـات ـياك ٚ ٔاٛاؼ آِای  5DOBثب ثبـ آِٛؼٌی ٔتٛوظ ٌٙبغتٝ ٔی ٌٛ٘ؽ. 
ثٙبثف ايٗ ثاب  .ٔی ثبٌؽ ٔطَّٛ وٝ اق غؿای غٛـؼٜ ٍ٘ؽٜ ٚ فقبِيت ٞبی ضيبتی ٔبٞی ٘ؾيف تٙفه،ٔؽفٛؿ ٍٔتك ٌؽٜ 
ـا٘ؽٔبٖ تغؿيٝ ٚ ٔاؽيفيت  تإثيفؾـات خبٔؽ فٕؽتب تطت  تِٛيؽ. ٔيكاٖ تِٛيؽ ٔٛاؼخبٔؽ ٔقّك ٚ ٔطَّٛ اـتجبط ؼاـؼ
 & 9002 ,.la te olleT((ٌاب٘ؽٚـ وٍای )ٔای ثبٌاؽ  اوتػفٞبی پفٚـي ٔبٞی ٘ؾيف تٕيك وفؼٖ تب٘ه ٞاب ٚ اواتػفٞب 
 .)2002 ,llehsnroF dna wahsniH
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ؼـ لجُ ٚ ثقؽ 5DOB اِجتٝ ٘بؼـی خّٛؼاـؼـ ٔغبِقبت غٛؼ ثف ـٚی ـٚؼغب٘ٝ ٞفاق اغتلاف ٔقٙی ؼاـی ـا ؼـ فبوتٛـ  
ِٚی ؼـ ايىتٍبٜ ٞبی ثقاؽ اق ٞاف ٔكـفاٝ ٘ىاجت ثاٝ ايىاتٍبٜ لجاُ آٖ  اق پىأة ٔكاـؿ پفٚـي ٔبٞی ٍٔبٞؽٜ ٘ىفؼ
ؼـ  )0991 ,redluoG dna rraC & 7991 ,.la te arutnevaoB(  ؼإٍ٘ٙؽا٘ی ٘ؾياف  .ٌؽٜ ثٛؼافكايً ثىيبـ ا٘ؽوی ٍٔبٞؽٜ 
 ٘ؽ.ٜ أٍبٞؽٜ ٕ٘ٛؼ اغتلاف ٔقٙی ؼاـ 5DOBٔغبِقبت غٛؼ ثف ـٚی ٔكاـؿ پفٚـي ٔبٞی ؼـ فبوتٛـ 
٘ىاجت ثاٝ ايىاتٍبٜ  8ٚ 3، 1ؼـ ايىتٍبٜ ٞابی ٌابٞؽ  5DOBٔيكاٖ  ،) ٍٔبٞؽٜ ٔی ٌٛؼ7-3ٕٞب٘غٛـ وٝ ؼـ ٕ٘ٛؼاـ (
وات واٝ ٔياكاٖ اياٗ ا ٚ اياٗ ؼـ ضابِی  وٕتف اوتوت ا ثف اق پىأة ٔكاـؿ پفٚـي ٔبٞیإٔتٞبی ثقؽ اق آٖ ، وٝ 
  لفاـ أيففّيپٛـ-یأيفقاؼوٝ ثب فبِّٝ ای ؼـ ضؽٚؼ يه ويّٛٔتف ثقؽ اق ٔكـفٝ پفٚـي ٔبٞی  5ؼـ ايىتٍبٜ  پبـأتف
واٝ   7يً ثاٛؼٜ ٚ ؼـ ايىاتٍبٜ ٕٞسٙبٖ ـٚ ثٝ افاكا  5ثب فبِّٝ ای يه ويّٛٔتفی ثقؽ اق ايىتٍبٜ  6ٚ ايىتٍبٜ   ؼاـؼ
ٔيّی ٌافْ ثاف ِيتاف  2/37ٔيبٍ٘يٗ ثٝ ن لفاـ ؼاـؼ ثٝ ثبلاتفيٗ ٔيكاٖ غٛؼ يقٙی ـثقؽ اق ٔكـفٝ پفٚـي ٔبٞی لكَ پب
ٔيّی ٌافْ ؼـ ِيتاف  وابًٞ  1/27ٔيكاٖ آٖ ثٝ  01ٔی ـوؽ ٚ ؼـ عَٛ ٔىيف يه ويّٛٔتفی ثقؽ اق آٖ ؼـ ايىتٍبٜ 
ثٝ ٚضقيت ٘ىجتب غٛة ٔی ـوؽ وٝ ايٗ أف ضبوی اق آٖ اوات واٝ ـٚؼغب٘اٝ اق ٔی يبثؽ يقٙی اق آِٛؼٌی ٔتٛوظ 
آٖ ثب پىأة ضبُِ  ثقؽ اقتٛاٖ غٛؼ پبلايی ٔغّٛثی ثفغٛـؼاـ اوت ؼـ ِٛـتی وٝ ؼـ عَٛ ٔىيف يه ويّٛٔتفی 
ىتٍبٜ تب اي 7اِجتٝ ؼـ فبِّٝ ثيٗ ايىتٍبٜ  اق ٔكاـؿ پفٚـي ٔبٞی ٚ فبضلاة ٞبی غبٍ٘ی ٚ وٍبٚـقی ٔٛاخٝ ٍ٘ٛؼ.
ٌبغٝ واٝ ٞاكاـ ثاٝ ـٚؼغب٘اٝ ؼٚ ٞاكاـ ٔای  ِطبقؼثی ـٚؼغب٘ٝ ثٝ ٔيكاٖ ؼٚ ثفاثف افكايً ٔی يبثؽوٝ ؼِيُ آٖ، ا 01
ثٝ ٘ىجت ايىاتٍبٜ ٞابی ثبلاؼوات  01ٚ ايٗ افكايً ؼثی تب ضؽٚؼ قيبؼی ثٝ غٛؼ پبلايی ـٚؼغب٘ٝ ؼـ ايىتٍبٜ  ثبٌؽ
ثٝ فٙٛاٖ يه قً٘  7اِی ايىتٍبٜ  1اق ايىتٍبٜ ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ ثػَّٛ  وٕه ٔی وٙؽ. ٚضقيت ضبوٓ ثف
غغف ٔطىٛة ٔی ٌفؼؼ زفا وٝ ـٚؼغب٘ٝ ؼـ ٔىيف غٛؼ اق ٌفايظ ايؽٜ آَ غبـج ٌاؽٜ ٚ ثاٝ ٚضاقيت ٔتٛواظ اق 
 ٚ ايٗ ٌفايظ قٔب٘ی وٝ ؼثی ـٚؼغب٘ٝ ؼـ ضؽ وٕيٙٝ اوت ثطفا٘ی تف ٔی ٌفؼؼ. ِطبػ آِٛؼٌی ؼوت ٔی يبثؽ
اق ِطبػ آٔبـی ثيٗ ايىتٍبٜ ٞابی ٌابٞؽ ثاب وابيف  DOC) ٍٔػُ اوت پيٛوت 5(خؽَٚ  ٕٞب٘غٛـ وٝ ؼـ خؽَٚ
اِجتٝ ٔيكاٖ آٖ ؼـ وبيف ايىتٍبٜ ٞب ثٝ ٘ىجت ايىتٍبٜ ٞبی ٌبٞؽ (ثداك  ايىتٍبٜ ٞب اغتلاف ٔقٙی ؼاـی ـا ٍ٘بٖ ٘ؽاؼ.
ؼـ ايىاتٍبٜ  ثب يه ـٚ٘ؽ وٙؽ ٚ ٘بٔطىٛن ـٚ ثاٝ افاكايً اوات   ٚ ٚالـ ؼـ ـٚؼغب٘ٝ وٝ ٞكاـ) 9ٚ  8ايىتٍبٜ ٞبی 
ؼـ ـٚؼغب٘اٝ  DOC ثٝ ثبلاتفيٗ ٔيكاٖ غٛؼ ٔی ـوؽ وٝ ايٗ ٔيكاٖ  62/75ٚ 12/21ثٝ تفتيت ثب ٔيبٍ٘يٗ  31ٚ  7ٞبی 
. لاقْ ثٝ ؾوف اوت وٝ ؼـ ٔبٜ اـؼيجٍٟت ؼـ ايىتٍبٜ ٞابی ـوؽ یثٝ ٘ؾف ٔ یعجيقزٍٕٝ ويّٝ تٙىبثٗ ؼـ ضؽ  ٘ىجتب 
) وٝ ايٗ أف ـا ٔی تٛاٖ ثٝ خفيبٖ ٞفق آة ٞبی واغطی 7-3(خؽَٚ ٌؽيؽا افكايً ٔی يبثؽ DOCٔيكاٖ  31ٚ 21
ثاف ـٚی 0831٘بٌی اق ٘كٚلات خٛی ٚ ـاٜ يبفتٗ آٖ ٞب ثٝ ـٚؼغب٘ٝ ؼا٘ىات واٝ ثاب ٔغبِقابت ؼـغٍاٙؽٜ ؼـ وابَ 
 ـٚؼغب٘ٝ قايٙؽٜ ـٚؼ ٕٞىٛ ٔی ثبٌؽ.
وابيف  ايىاتٍبٜ ٞاب اغاتلاف  ثاب  2ٚ  9، 8، 4، 3،1) ثيٗ ايىتٍبٜ ٞبی پيٛوت 41(خؽَٚ  ثف اوبن خؽَٚ2ON يٖٛ 
پىأة ٔكاـؿ پفٚـي ٔبٞی ٚالـ ؼـ وف ٌبغٝ ٞبی ٌ٘ٛب ٚ ؼـيبوف ٚ ـٚؼغب٘ٝ وٝ ٞكاـ  تإثيفٔقٙی ؼاـ ٚخٛؼ ؼاـؼ.  
وٝ ثبلاتفيٗ  7ٚ ثٝ غَّٛ ايىتٍبٜ  6، 5ِٚی ايىتٍبٜ ٞبی  )50.0>P(تٙىبثٗ ؼـ ٔيكاٖ ٘يتفيت ٔقٙی ؼاـ ٕ٘ی ثبٌؽ
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اق ٔاٛاؼ  ٘بٌای  ٌفْ ثف ِيتف  ؼـ تٕبْ ايىتٍبٜ ٞب ثٝ غٛؼ اغتّبَ ٔی ؼٞؽ ٔی تٛا٘اؽ  ٔيّی 0/10ٔيكاٖ ٘يتفيت ـا ثب 
اِجتٝ ـٚؼغب٘اٝ تطات فٕاُ غاٛؼ پابلايی  ثبٌؽ.أيففّيپٛـ  –ن ٚأيف قاؼی ـآِی ـٞبوبقی ٌؽٜ اق ٔكـفٝ لكَ پب
ٗ ٔيكاٖ ـٚ ثٝ افكايً اي 31ٚ  21ٔيّی ٌفْ ثف ِيتف وبًٞ ٔی ؼٞؽ ِٚی ؼـ ايىتٍبٜ ٞبی  0/600ٔيكاٖ ٘يتفيت ـا ثٝ 
ثٛؼٜ وٝ ؼِيُ آٖ ـا ٔی تٛاٖ ـٞب وبقی  ٔٛاؼ آِی ٘بٌی اق فبضلاة ٞبی غبٍ٘ی ؼـ ـٚؼغب٘ٝ ؼا٘ىت. ثٝ عٛـ وّی 
 dna rraC .ٔيّی ٌفْ ثف ِيتف ثٛؼٜ ٚ ؼـ ضؽ ٘فٔبَ ٔی ثبٌؽ 0/20ٔيكاٖ يٖٛ ٘يتفيت ؼـ ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ وٕتف اق 
ٔكاـؿ پفٚـي ٔبٞی  ثف ـٚؼغب٘ٝ ثاف ـٚی فابوتٛـ ٘يتفيات ٚ ٘يتافات  تإثيفؼـ ثفـوی غٛؼ ثف ـٚی  0991 ,redluoG
 اغتلاف ٔقٙی ؼاـی ٍٔبٞؽٜ ٘ىفؼ٘ؽ.
ا٘دبْ  یٞب یؼـ ا٘ؽاقٜ ٌيف یٔغبِقبت یلاف ٔقٙی ؼاـی ؼـ ثيٗ ايىتٍبٜ ٞبيٖٛ ٘يتفات ٘يك ؼـ ضؽ ٘فٔبَ ثٛؼٜ ٚ اغت
 ٍٔبٞؽٜ ٍ٘ؽ.ٌؽٜ اق يٖٛ ٘يتفات 
ثيبٍ٘ف ٚخٛؼ اغتلاف ٔقٙی ؼاـ يٖٛ ٞبی آٔٛ٘يبن ٚآٔٛ٘يْٛ ؼـ ايىاتٍبٜ ٞابی ٔغبِقابتی ٔای  ضبضفح ٔغبِقٝ ٘تبي
ٚخٛؼ ؼاـؼ ٚ ايٗ ؼٚ يٖٛ ؼـ تقبؼَ ثب يىؽيٍف لفاـ ؼاـ٘اؽ  4HNٚ  3HNثٝ عٛـ وّی ؼـ عجيقت ـاثغٝ ای ثيٗ  ثبٌؽ.
٘يك ؼـ ٔطٛـ پٙدٓ تطّيُ فبُٔ ٞبی اِّی، يٖٛ ٞبی آٔٛ٘يْٛ ٚ آٔٛ٘يبن ثب ثيٍتفيٗ ٕٞجىاتٍی  ضبضفؼـ ٔغبِقٝ 
 ٘ىجت ثٝ يىؽيٍف اق وبيف پبـأتف ٞب ٔدكا ٔی ٌفؼ٘ؽ.
وٝ ايٗ اغتلاف  ٔی ثبٌؽ 7ٚ  6، 5ثب ايىتٍبٜ ٞبی  3ثفـوی يٖٛ آٔٛ٘يْٛ ضبوی اق اغتلاف ٔقٙی ؼاـ ثيٗ ايىتٍبٜ 
واٝ ؼـ فبِاّٝ  01ثب ايىتٍبٜ  7ٔكاـؿ پفٚـي ٔبٞی ؼا٘ىت ٚ اغتلاف ٔقٙی ؼاـ ايىتٍبٜ  تإثيفـا ٔی تٛاٖ ٘بٌی اق 
ثاب  ضبضاف ٔغبِقاٝ  تجيايٗ ٔای ٕ٘بياؽ. 01ويّٛٔتفی اق يىؽيٍف لفا ؼاـ٘ؽ غٛؼ پبلايی ـٚؼغب٘اٝ ـا ؼـ ايىاتٍبٜ  يه
 ؼـ فبوتٛـ آٔٛ٘يْٛ ٍٔبثٟت ؼاٌتٝ اوت. 7991 ,.la te arutnevaoBٔغبِقبت
ٔٛضٛؿ ثبيؽ فٙٛاٖ ٕ٘ٛؼ وٝ ٔبٞيبٖ پفٚتئيٗ ٔٛخٛؼ ؼـ غؿايٍبٖ ـا ٞضٓ وفؼٜ ٚ آٔٛ٘يبن ـا اق عفيك  ؼـ تطّيُ
آٔٛ٘يبن ثف اوبن ففايٙؽ ٘يتفيفيىبويٖٛ ثٝ  .)4991 ,llenE dna srofekcA( آثًٍ ٚ ٔؽفٛؿ ثٝ ثيفٖٚ ؼفـ ٔی وٙٙؽ
ٔكـفٝ پفٚـي )5002 ,sddoD dna tonreB ;3002 ,.la te igoyiN( ٘يتفيت ٚ وپه ثٝ ٘يتفات غيف وٕی تجؽيُ ٔی ٌٛؼ
ـا تب ضؽٚؼی افكايً ٔی ؼٞؽ وٝ ثب فبِّٝ ٌففتٗ اق ٔكـفٝ پفٚـي ٔبٞی ٚ ٔغّٛة ٌؽٖ  4HNن ـٔبٞی لكَ پب
 01ؼـ ايىتٍبٜ  4HNٌفايظ اوىيم٘ی وففت فُٕ ٘يتفيفيىبويٖٛ ٌؽت ثيٍتفی پيؽا وفؼٜ ٚ تغييفات ٔيكاٖ 
ا٘ؽاقٜ ٌيفی ٌؽٜ ؼـ ايىتٍبٜ ٞب ؼـ ٔطؽٚؼٜ ٘فٔبَ ثٛؼٜ  4HNٔمؽاـ ٔتٛوظ  .)12-3(ٕ٘ٛؼاـ ٔٙغمی ثٝ ٘ؾف ٔی ـوؽ
 & yleencM ;6991 ,APE(اوت  ٜوٝ ثفای آة ٞبی عجيقی ؼـ ضؽ وٕتف اق يه ٔيّی ٌفْ ثف ِيتف ثيبٖ ٌؽ
 .)9791 ,sinamieN
 ثبٌؽ.تغييفات ؼـ  يٖٛ آٔٛ٘يبن ؼـ ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ تٙىبثٗ ٘يك ٍٕٞبْ ثب يٖٛ آٔٛ٘يْٛ ٔی 
ٔای  7ؼـ ايىتٍبٜ  پبـأتفؼـ ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ تٙىبثٗ ثيبٍ٘ف افكايً ٔيكاٖ ايٗ 4OPثفـوی ٔيبٍ٘يٗ وبلا٘ٝ يٖٛ 
ثٝ عٛـ ٔىتميٓ اق ٔٛاؼ ؼفقی  )P - 4OP(فىفف ٔقؽ٘ی ن اوت.ـثبٌؽ وٝ ٔتإثف اق پىأة ٔكـفٝ پفٚـي ٔبٞی لكَ پب
فُٕ ٌىت ٚ ٌٛ ؼـ اوتػفٞب وٝ ضابٚی غاؿای غاٛـؼٜ  عی ٚ ٕٞسٙيٗ )5891 ,latekralC(ؼٌفؼٔبٞی ضبُِ ٔی 
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 ؼـ خاؽٚ  َيبثاؽ.  یفىافف ٔطّاَٛ ؼـ آة افاكايً ٔا  )5002 ,hcsoR dna reknirB( ٍ٘ؽٜ ٚ ٔؽفٛؿ ٔبٞی ٔای ثبٌاٙؽ 
ؼـ ٔطٛـ وْٛ لفاـ ٌففتٝ  4OPٍٕٞبْ ثب يٖٛ  5DOB ،2ONٔبتفيه زفغً يبفتٝ تطّيُ فبُٔ ٞبی اِّی يٖٛ ٞبی 
اوت ٚ تغييفات ؼـ ٔيكاٖ ايٗ ٔبؼٜ ٔغؿی ؼـ ايىتٍبٜ ٞبی ٔغبِقابتی ـٚؼغب٘اٝ زٍإٝ ويّاٝ تٙىابثٗ ٕٞب٘ٙاؽ ياٖٛ 
 ٔی ثبٌؽ. 5DOB ٘يتفيت ٚ
ٚ وػتی وُ ٔی ثبٌؽوٝ ضؽاوثف  aC ،CE ،SDTؼـ ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ تٙىبثٗ ٍٕٞبْ ثب فبوتٛـ ٞبی  4OSيٖٛ 
) ٍٔبٞؽٜ ٌؽٜ اوت وٝ ٍ٘ب٘ؽٞٙؽٜ غٙبی ألاش 9ٚ 8ٞب ؼـ ـٚؼغب٘ٝ وٝ ٞكاـ (ايىتٍبٜ ٞبی ٔيكاٖ ايٗ فبوتٛـ
ٔقؽ٘ی آٖ ٘ىجت ثٝ وبيف ايىتٍبٜ ٞب ٔی ثبٌؽ. ٔمبؼيف ٔتٛوظ وػتی وُ ؼـ ايىتٍبٜ ٞبی ٔٛـؼ ٔغبِقٝ ؼـ ٔمبيىٝ 
 ی ثبٌؽ ٚ ثٝ تقجيف ؼيٍف ٔمبؼيفثب اوتب٘ؽاـؼ ٞبی ثيٗ إِّّی ٍ٘ب٘ؽٞٙؽٜ اغتلاف ٔمبؼيف ثؽوت آٔؽٜ ثب اوتب٘ؽاـؼ ٔ
ؼـ وُ  .ٔيّی ٌفْ ؼـ ِيتف ٔيكاٖ اوتب٘ؽاـؼ ٔی ثبٌؽ) 005تب  001( ٘ىجتب  پبييٗ تف اق ٔيكاٖ اوتب٘ؽاـؼ ٔی ثبٌؽ
ؼـ ايىتٍبٜ ٞبی ٔغبِقبتی ثدك  3OCaCوػتی آة ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ تٙىبثٗ ثف ضىت غّؾت اوی ٚالاٖ 
وٝ خكء آة ٞبی وػت لّٕؽاؼ ٔی ٌفؼؼ ؼـ وبيف ايىتٍبٜ ٞب، ثٝ فٙٛاٖ آة ٞبی غيّی  5ٚ  3، 11ايىتٍبٜ ٞبی 
يٖٛ ٞبی وّىيٓ، ٔٙيكيٓ، وفثٙبت، ايٗ پفٚلٜ ثف اوبن ٘تبيح  .)6991 ,APE(ؽعجمٝ ثٙؽی ٔی ٌٛ٘ )l/gm081>( وػت
ثيٗ ايىتٍبٜ ٞبی ٔػتّف ؼـ ٔؽت ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی اغتلاف ٔقٙی ؼاـی ـا ٍ٘بٖ ؼی اوىيؽ وفثٗ ٚ وّف  ثی وفثٙبت،
 .)50.0>P(٘ؽاؼ٘ؽ
اق ؼاـٚ ٞبی ٔتؽاَٚ خٟت ؼـٔبٖ ثيٕبـی ٞبی اٍّ٘ی ؼـ ٔبٞی لكَ آلا وِٛفبت ٔه ٔی ثبٌؽ وٝ ؼـ وغص 
وِٛفبت ؼـ ٔٙبعك ٚويقی ؼـ ٔكاـؿ پفٚـي ٔبٞی لكَ آلا اوتفبؼٜ ٔی ٌفؼؼ. ايٗ أف ٔی تٛا٘ؽ وجت افكايً يٖٛ 
ـا  7٘ىجت ثٝ ايىتٍبٜ  يهپبييٗ ؼوت ٔكاـؿ پفٚـي ٔبٞی ٌفؼؼ. اغتلاف ٔقٙی ؼاـ يٖٛ وِٛفبت ؼـ ايىتٍبٜ 
) ثٝ عٛـ وّی ٔيكاٖ يٖٛ وِٛفبت  اق ِطبػ اوتب٘ؽاـؼ قيىت ٔطيغی 22-3 ٔی تٛاٖ ثٝ ايٗ أف ٘ىجت ؼاؼ(خؽَٚ
 ؼـ ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ تٙىبثٗ ؼـ ضؽ ٘فٔبَ ٔی ثبٌؽ.
 
 ؼاخص ّاي تْذاؼتي-4-2
ٔكاـؿ پفٚـي ٔبٞی ثاب تغيياف ؼـ اختٕبفابت ٔيىفٚثای ثاف ـٚی وابغتبـ ٚ  )9002 ,.la te olleT( ثف اوبن ٔغبِقبت
)ٌابغُ ٔدٕاٛؿ وّيفافْ پيٛوت 02ٔی ٌؿاـ٘اؽ. ثاف اوابن خؽَٚ(خاؽَٚ  تإثيففّٕىفؼ يه اوٛويىتٓ آثی 
) ثٝ ِٛـت ٍٕٞٗ ؼـ يه ٌفٜٚ لفاـ ٌففتٝ ٚ 4ٚ3 2،1ٌ٘ٛب(ايىتٍبٜ ٞبی ٚالـ ؼـ ٌبغٝ ٞبی ؼـيبوف ٚ  اضتٕبِی
وٝ ٔتإثف اق پىأة ٔكاـؿ پفٚـي ٔبٞی لكَ آلا ٔی ثبٌاؽ تفابٚت ٔقٙای   7ٚ 6،5ثب ايىتٍبٜ ٞبی  يهثيٗ ايىتٍبٜ 
ثقؽ اق ٔكـفٝ پفٚـي ٔبٞی ـٚؼغب٘ٝ وٝ ٞكاـ  ٘ىجت ثٝ پفٚـي ٔبٞی  وفٌابغٝ ٞابی  9ؼاـ ٚخٛؼ ؼاـؼ. ايىتٍبٜ 
 ٌ٘ٛب ؼاـای وّی ففْ ثبلاتفی ٔی ثبٌؽ.  ؼـ يبوف ٚ
ثب ـٌؽ فكايٙؽٜ ای ٕٞفاٜ اوت ضتی ٔياكاٖ اياٗ ٌابغُ  31ٚ  21، 11ٔدٕٛؿ وّی ففْ اضتٕبِی ؼـ ايىتٍبٜ ٞبی 
ؼـ ثفغی ٔبٜ ٞبی وبَ ؼـ ٔطؽٚؼٜ ای ففاتف اق اوتب٘ؽاـؼٞبی تػّيٝ ثٝ آة ٞبی وغطی ٚ اواتب٘ؽاـؼ ثايٗ إِّّای 
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ؽٜ آٖ ـا ـاٜ يبثی ٔمبؼيف قيبؼی آة ٞبی وغطی ٘بٌی اق ٔاكاـؿ وٍابٚـقی ٕٞداٛاـ لفاـ ٔی ٌيفؼ وٝ ؼِيُ فٕ
(ٌبغٝ ِٕٚفٚؼ) ٔی تٛاٖ ؼا٘ىت. ٚـٚؼ فبضلاة ٞابی غابٍ٘ی ٚ فقبِيات ٞابيی اق اياٗ  11ثػَّٛ ؼـ ايىتٍبٜ 
زٍإٝ ي ٔبٞی ٚ وبيف أبوٗ تدبـی، تففيطی ٕٞدٛاـ ثاب ـٚؼغب٘اٝ ف فقبِيت ـوتٛـاٖ ٞب ٚ ثبقاـ ففٚؼوت،  ٘ؾي
ويّٝ ٘يك اق ؼيٍف فٛأُ افكايً ٔمبؼيف وُ وّيففْ اضتٕبِی ؼـ ايىتٍبٜ ٞبی پبييٗ ؼوت ٔی ثبٌؽ. ثاٝ عاٛـ وّای 
ٚ ثاٝ غّاَٛ ايىاتٍبٜ  21، 11ؼـ ثفـوی وبلا٘ٝ  ٔدٕٛؿ وّيففْ اضتٕبِی ؼـ ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ ايىتٍبٜ ٞبی 
تب٘ؽاـؼ ثيٗ إِّّی اوت ثفغٛـؼاـ ٔی ثبٌؽ. ثب افكايً تٙبثٟی اق ايٗ ٌبغُ ثٟؽاٌتی وٝ ففاتف اق اوقاق ٔيكاٖ ٔ 31
 .ؼـ ضؽ ٘ب ٔطىٛوی وبًٞ ٔی يبثؽ Hpٔيكاٖ وّيففْ اضتٕبِی ؼـ ايىتٍبٜ ٞب فبوتٛـ 
ثف اق پىأة ٔكاـؿ پفٚـي ٔبٞی ٔٛاؼ آِی تدٕـ ٔی يبثؽ ؼـ ٔٙبعك ٔتإ  0991 ,redluoG dna rraCثف اوبن ٔغبِقبت
ؼـ ٘مغاٝ غافٚج  قّك ٚ افكايً ففاٚا٘ی ثبوتفی ٞبی ٞتفٚتفٚفيه ٔی ٌفؼؼ.وُ ؾـات خبٔؽ ٔوٝ وجت افكايً 
ة، ٔتبثِٛيىٓ ٞٛاقی افكايً يبفتٝ ٚ وجت وبًٞ اوىيمٖ ٔی ٌفؼؼ وٝ آثبـی ـا ثف ق٘ديفٜ غاؿايی ـٚؼغب٘اٝ بپى
فـوای آِاٛؼٌی ثٞبی ٌٕبـي ٌؽٜ ٚ ٕٞسٙيٗ  تغييفات ؼـ ٔيكاٖ وُ ثبوتفیضبضفُ ٔی ٕ٘بيؽ. ؼـ ٔغبِقٝ تطٕي
ِٚی ؼـ ثيٗ ٔبٜ ٞابی وابَ  لبـزی ؼـ ثيٗ ايىتٍبٜ ٞبی ٔغبِقبتی ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ تٙىبثٗ ٔقٙی ؼاـ  ٕ٘ی ثبٌؽ
ثاف  ؼاـؼ ٚ ٔبٜ غفؼاؼ ؼـ ٔدٕٛؿ اق وٕتفيٗ ففاٚا٘ای ثبوتفيابيی ثفغاٛـؼاـ ٔای ثبٌاؽ.  ؼاغتلاف ٔقٙی ؼاـی ٚخٛ
ضؽاوثف ثيٛٔابن لابـزی ؼـ آة ثاف ـٚی ثافي  )4002 ,oissaC dna laocsaP & 9002 ,.la te olleT(اوبن ٔغبِقبت 
ٞبی ؼـ ضبَ تدكيٝ ٚ ؼيٍف ٔٛاؼ آِی ٔی ثبٌؽ وٝ ايٗ أف وجت وبًٞ اوىيمٖ ٔطَّٛ ؼـ أاف تدكياٝ ٔيىفٚثای 
تطّياُ  )پيٛوات  92(خؽَٚ ٘يك ثف اوبن خؽَٚ ضبضفؼـ يه ايىتٍبٜ ثب ٔٛاؼ ٔغؿی ثبلا ٔی ثبٌؽ. وٝ ؼـ ٔغبِقٝ 
 ؼْٚ ثب افكايً آِٛؼٌی لبـزی ٚ وبًٞ ٔيكاٖ اوىيمٖ ـٚ ثٝ ـٚ ٔی ثبٌيٓ. فبُٔ ٞبی اِّی ؼـ ٔطٛـ
 
 فلسات ظٌگيي -4-3
ثيبٍ٘ف ٔياكاٖ  31ثفـوی فّكات وٍٙيٗ ا٘ؽاقٜ ٌيفی ٌؽٜ ؼـ ـوٛة ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ تٙىبثٗ ٚالـ ؼـ ايىتٍبٜ 
ؽ ثاٝ عاٛـی واٝ اق ضاؽ ثبلای فٙبِف وفْٚ، ٍٔٙٙك، ٔه، ـٚی ٚ آٞٗ ؼـ وغص ـوٛة، ؼـ ايٗ ايىتٍبٜ ٔی ثبٌا 
) وٝ ؼِيُ فٕؽٜ آٖ ـأای تاٛاٖ ٘بٌای اق ففوابيً ٔٙابثـ عجيقای ٚ ؼيٍاف 62-3خؽَٚ(٘فٔبَ ٘يك تدبٚق ٔی ٕ٘بيؽ
ـٚؼغب٘ٝ ؼا٘ىت. غّؾت فّكات وٍٙيٗ ؼـ  آة ـٚؼغب٘ٝ  زٍٕٝ ويّٝ تٙىبثٗ ؼـ  ٛضٝٙؽٜ ٔٛخٛؼ ؼـ ضآلايفٛأُ 
فّكات واٍٙيٗ  یٞب یاق آِٛؼٌ یٔٙتٍف ٍ٘ؽٜ ضبو یٌكاـي ٞب اوثف ايىتٍبٜ ٞب ؼـ ضؽ ٔتقبؼَ ٚ ٘فٔبَ ٔی ثبٌؽ.
خبؼٜ ؼٚٞكاـ) ثاٝ ـٚؼغب٘اٝ  –پفؼٜ وف  یاق ٍ٘ت ٌيفاثٝ قثبِٝ ٌٟفوتبٖ تٙىبثٗ (ـٚوتب یؼـ ٔطُ ٚـٚؼ پىبة ٘بٌ
يْٛ) ؼـ ٔ(٘ؾيف وبؼ یلبثُ تٛخٝ ـٚؼغب٘ٝ ، ايٗ فٙبِف وٕ یٌؽيؽ ٚ ؼث یزٍٕٝ ويّٝ اوت ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ـليك وبق
واٝ ٞاكاـ  یـوٛة ـٚؼغب٘ٝ ثلافبِّٝ ثقؽ اق ٔػّٛط ٌؽٖ ثب آة ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ ؼـ ٘بضيٝ پُ وٝ ـاٞآة ٚ 
٘ؾياف  یفٙبِاف وا  ٕ یپفوً ؼـ ٔٛـؼ أىبٖ تدٕاـ ٚ تدٕاـ قيىات  یثفا ٘جٛؼٜ ا٘ؽ. یلبثُ ا٘ؽاقٜ ٌيف bppؼـ ضؽ 
ٔطُ ؼفٗ قثبِٝ ٚ ٌيفاثٝ قثبِٝ ؼـ ؼوت ا٘تٍبـ اق  ی، وفْٚ ، وفة ٚ آـوٙيه وٝ ؼـ ٌكاـي ٞبوبؼٔيْٛ ٚ خيٜٛ 
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ا٘ىبٖ زٝ اق ٘ؾف تغؿيٝ اق ٔبٞيبٖ ـٚؼغب٘اٝ ٚ ؼـياب ٚ  یٌؽٜ اوت ٚ غغفات آٖ ثفا یٌٟفوتبٖ تٙىبثٗ ا٘ؽاقٜ ٌيف
ؼـ ضبَ ضبضف ٚخٛؼ  یپبوػ یٌٙب ٚ آة تٙ یزٝ اوتفبؼٜ ٌفؼٌٍفاٖ اق آة ؼـيب ٚ ـٚؼغب٘ٝ ؼـ فُّ تبثىتبٖ ثفا
ٌيفاثٝ قثبِٝ ٌٟفوتبٖ تٙىبثٗ ثٝ ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ ٚ پيً اق آٖ فجٛـ ايٗ ٌيفاثٝ ٘ؽاـؼ. ثب تٛخٝ ثٝ ٚـٚؼ ٔىتميٓ 
اعفاق ٚ  یوٝ فٕٛٔب تٛوظ ٌفؼٌٍفاٖ ثفا یّؼـ ٔط 81ٚ  71يّٛٔتف خبؼٜ ؼٚٞكاـ ثيٗ و یآة ضّـ غفث یاق خٛ
ايٗ فبخقاٝ ٔطايظ ثٝ  یٌيفؼ، تٛخٝ ٔتِٛيبٖ أٛـ ولأت ٔٙغمٝ ٚ وٍٛـ یاوتفاضت ٚ تففيص ٔٛـؼ اوتفبؼٜ لفاـ ٔ
 اوت. یٚ خؽ یثىيبـ ضفٚـ یٚ ا٘ىب٘ یقيىت
 
 ظوَم ؼيويايي ملرُ ٍ فعفرُ -4-4
ؼـ ـٚؼغب٘اٝ  تقيايٗ ٌاؽ  ٜثٝ عٛـ وّی غّؾت وْٕٛ ٌيٕيبيی وّفٜ ٚ فىففٜ ا٘ؽاقٜ ٌيفی ٌاؽٜ ؼـ زٟابـ ايىاتٍبٜ 
 یا٘ؽاقٜ ٌياف  یتٛوظ ؼوتٍبٜ ٞب لفائت أىبٖزٍٕٝ ويّٝ تٙىبثٗ  عی ٔبٜ ٞبی غفؼاؼ ٚ ٔفؼاؼ ؼـ ضؽی ٘جٛؼ وٝ 
 ).23-3ٚ 13-3، 03-3، 92-3خؽاَٚ (ؼاٌتٝ ثبٌؽ 
 
 ؼاخص ّاي زيعتي-4-5
ؼـ ثيٗ ايىاتٍبٜ ٞابی ٔغبِقابتی ـٚؼغب٘اٝ زٍإٝ ويّاٝ تٙىابثٗ،  TPEثف اوبن أتيبقات ٌبغُ وبغتبـ خٕقيتی 
) اق ثبلاتفيٗ أتيبق ثف غٛـؼاـ ٔی ثبٌؽ. وٝ ضابوی اق ٌافايظ ٔغّاٛة ايىاتٍبٜ ٞابی 8ٚ  3،1ايىتٍبٜ ٞبی ٌبٞؽ(
ٔيابٍ٘يٗ أتيابقات ٌابغُ ،  پيٛوات  32خاؽَٚ  ثاف اوابن  ٌبٞؽ ٘ىجت ثٝ ايىتٍبٜ ٞبی ٔتإثف اق آِٛؼٌی اوت.
ؼـ يه ٌفٜٚ ٍٕٞٗ لفاـ ٌففتٝ اوت وٝ ايٗ أف ضابوی اق ٚضاقيت  6ٚ 31، 7ايىتٍبٜ ٞبی  TPEا٘یؼـِؽ ففاٚ
پىأة ٔكاـؿ پفٚـٌای ثبلاؼوات  ٚ ثاٝ غّاَٛ  تإثيفثٝ خٟت  7٘بٔغّٛة ؼـ ايٗ وٝ ايىتٍبٜ ٔی ثبٌؽ. ايىتٍبٜ 
بثف اق فقبِيت ٞبی ا٘ىب٘ی ٘ؾيف ٘يك ٔت 31ن اق أتيبق پبييٙی ثف غٛـؼاـ ثٛؼٜ ٚ ايىتٍبٜ ـٔكـفٝ پفٚـي ٔبٞی لكَ پب
 اق ثىتف ـٚؼغب٘ٝ ٔی ثبٌؽ. ثفؼاٌت ٌٗ ٚ ٔبوٝفبضلاة ٞبی غبٍ٘ی ٚ فٛأُ ثبق ؼاـ٘ؽٜ ای زٖٛ، 
ـا تإييؽ ٔی ٕ٘بيؽ ٚ ثاف  TPEأتيبقات  ٌبغُ ؼـِؽ ففاٚا٘ی  ٘يك CTPE٘تبيح ضبُِ اق ٌبغُ وبغتبـ خٕقيتی 
 ، TPEفبُٔ ٞبی اِاّی ٌابغُ ٞابی وابغتبـ خٕقيتای  ٔبتفيه زفغً يبفتٝ تطّيُ پيٛوت 92خؽَٚ  اوبن 
ؼـ ٔطٛـ وْٛ لفاـ ٌففتٝ وٝ ثيٍاتفيٗ ٕٞجىاتٍی ـا ٘ىاجت ثاٝ 4OP ٚ  3ON،  5DOBٚ ٕٞسٙيٗ پبـأتف ٞبی  CTPE
يىؽيٍف(ثب تٛخٝ ثٝ تغييفات پبـأتفٞبی ٔاؿوٛـ ؼـ ايىاتٍبٜ ٞابی ٔغبِقابتی ـٚؼغب٘اٝ زٍإٝ ويّاٝ تٙىابثٗ) ثاف 
ؼـ ـٚؼغب٘اٝ ؼٚ ٞاكاـ eadimonorihCٚ غب٘ٛاؼٜ  TPE٘تبيح آقٖٔٛ وفٚوىبَ ٚاِيه ـاوتٝ ٞبی  غٛـؼاـ ٔی ثبٌٙؽ.
ٚ غاب٘ٛاؼٜ  TPEاغتلاف ؼـ ففاٚا٘ی ـاوتٝ ٞبی  تٙىبثٗ ٘يك اق ٘تبيح ضبُِ اق ٌبغُ ٞبی قيىتی تجقيت ٔی وٙؽ.
قٙای ؼاـ ٔای ثبٌاؽ. ٔطىاٛة ٔای ٌاٛ٘ؽ ؼـ ٞفات ايىاتٍبٜ ٔغبِقابتی   ٔ rotacidnioiBوٝ ثٝ فٙاٛاٖ eadimonorihC
ؼـ ٔغبِقبت غٛؼ ثٝ 4991 ,.la te hcoL & 9002 ,.la te civiZ ;9002 ,.la te olleT ;2002 ,.la te damhAٕسٖٛٞٔطمميٙی 
ٔكـفٝ پفٚـي ٔبٞی آقاؼ ؼـ اوىبتّٙؽ  81ة بؼـ ٔغبِقٝ پى. )5991( liahPcM dna ythguoD٘تبيح ٍٔبثٝ ؼوت يبفتٙؽ
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ثؽٖٚ ضؿف ثفغای اق ٌافٜٚ ٞابی وفكيابٖ  ٌاكاـي ٕ٘اٛؼ واٝ ؼـ  ـا ateahcogilO,eadimonorihCافكايً تقؽاؼ 
 ة ٔاكاـؿ پافٚـي ٔابٞی ٔای ثبٌاٙؽ بؼـ ايىتٍبٜ ٞبيی وٝ ٔتبثف اق پىا  eadimonorihC٘يك ثب افكايً  ضبضفٔغبِقٝ 
ايىتٍبٜ ٚايىتٍبٜ ٞبيی وٝ ٔتإثف اق فبضلاة ٞبی غبٍ٘ی ٚ وٍبٚـقی ٘ؾيف  9، ٚ7،6،5، 4، 2ٕٞسٖٛ ايىتٍبٜ ٞبی 
ؼـ ايىاتٍبٜ  eadicifibuTٚ  eadidiaNٕٞسٙيٗ افكايً ٌفٜٚ ٔمبْٚ ثٝ آِٛؼٌی  ٕٞفاٜ ثٛؼٜ اوت. 31ٚ  21ٚ  11،01
 7لّٕؽاؼ ٔی ٌافؼؼ ثػّاَٛ ؼـ ايىاتٍبٜ  )srehtO(ثٝ فٙٛاٖ ٌفٜٚ وبيفيٗ ضبضفٞبی پبييٗ ؼوت وٝ ؼـ ٔغبِقٝ 
ٍ٘اب٘ؽٞٙؽٜ ٌافايظ  rehtOفاؽؼ ؼـ ٔتاف ٔفثاـ اق ٌافٜٚ  34817ثب تقؽاؼ  7ٍٟٔٛؼ ٔی ثبٌؽ ٚ ؼـ ٔبٜ ثٟٕٗ ايىتٍبٜ 
ـا ٔی تٛاٖ ثٝ افكايً ٔٛاؼ آِای  ٔٛضٛؿ اغيفؼِيُ فٕؽٜ   ثطفا٘ی ـٚؼغب٘ٝ ؼـ ايٗ ايىتٍبٜ ٚ ؼـ ايٗ ٔبٜ ٔی ثبٌؽ
ن ٘ىاجت ؼاؼ ؼـ فايٗ ضابَ ـغفٚخی اق ٔكاـؿ پفٚـي ٔبٞی ثبلاؼوت ثػَّٛ ٔكـفٝ پفٚـي ٔبٞی لاكَ پاب 
 ٔبٜ ثٟٕٗ ٔی ثبٌؽ وٝ ايٗ أف ٘يك ؼـ فؽْ ٌفايظ ٔغّٛة ؼـ ايٗ ايىتٍبٜ ٔٛثف ٔی ثبٌؽ. ضؽالُ ؼثی ـٚؼغب٘ٝ ؼـ
ٔتقّاك  eadihcyspordyHؼـ ٔغبِقٝ غٛؼ ثف ـٚی ٔكـفٝ پفٚـي ٔبٞی ـيجٛته افك ايً غب٘ٛاؼٜ  9002 ,.la te civiZ
 ضبضاف وٝ ثب ٘تبيح تطميك  ٕ٘ٛؼؼـ ايىتٍبٜ ٞبی پبييٗ ؼوت ٔكـفٝ پفٚـي ٔبٞی ٌكاـي ـا  aretpohcirTثٝ ـاوتٝ 
افكايً اوت ؼِيُ آ٘فا ٔای ـٚ ثٝ   01ٚ  9، 7،6، 5، 4،  2ؼـ ايىتٍبٜ ٞبی  eadihcyspordyHٍٔبثٟت ؼاـؼ. غب٘ٛاؼٜ 
په ٔب٘ؽٜ ٞبی غاؿايی تػّيٝ ؼا٘ىت. وبـٌبٜ ٞبی پفٚـي ٔبٞی ثب  ثبـ آِی ثيً اق ضؽ ثفای ايٗ غب٘ٛاؼٜ ٞبتٛاٖ 
ؼـ ثٛخاٛؼ  یاوات وآٟ فٕاؽٜ ا تبثِٛيه ٔبٞی وٝ ثٝ ِٛـت  ٔٛاؼآِی ٔقّك ؼـ آة ٔٛاؼ ضبُِ اق  فقبِيت ٔ ٚ
 retliF & rotcelloC(ؼوتٝ اق وفكيبٖ وٝ ؼاـای ـفتبـ تغؿيٝ ای خٕـ وٙٙؽٜ ٚ فيّتاف فياؽ  ـ آٖ آٔؽٖ ايٗ پؽيؽٜ ؼاـؼ.
ٚ )eadihcyspordyH( aretpohcirTٚ ثفغااای اق افضااابی ـاواااتٝ ٞااابی  eadimonorihCٔااای ثبٌاااٙؽ ٘ؾياااف  )redeef
 ؼـ پبييٗ ؼوت ٔكاـؿ افكايً ٔی يبثٙؽ.  )eaditeaB( aretporemehpE
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ة وبـٌابٜ ٞابی بثف اق پىا إثفـوی  قيتٛؼٜ ـاوتٝ ٞبی وفكيبٖ ثيبٍ٘ف افكايً ٔياكاٖ قيتاٛؼٜ ؼـ ايىاتٍبٜ ٞابی ٔتا 
وٝ فٕؽتب ٘بٌای اق افاكايً ٌافٜٚ ٞابی ٔمابْٚ ثاٝ آِاٛؼٌی  پفٚـي ٔبٞی ؼـ ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ تٙىبثٗ اوت
لاقْ ثٝ تٛضيص اوت ٌٙبوبيی ؼـٌت ثی ٟٔفٌبٖ وفكی غابـج اق  ٔی ثبٌؽ. rehtOٚ ٌفٜٚ eadimonorihCغب٘ٛاؼٜ
ايىتٍبٜ . ٔطؽٚؼٜ ايٗ پفٚلٜ تب ٌفٜٚ ٞبی پبييٙتف ثفای اوتفبؼٜ ؼـ ٔطبوجبت قی تٛؼٜ ٚ تطّيُ ٞبی لاقْ ا٘دبْ ٌؽ
  غاب٘ٛاؼٜ ٞابی  rehtOواٝ ٔفثاٛط ثاٝ ٌافٜٚ  وات يٗ ٔيبٍ٘يٗ قيتٛؼٜ وفكيبٖ ـا ثاٝ غاٛؼ اغتّابَ ؼاؼٜ ا ثبلاتف 7
ٚ  )eadilummiS ,eadimonorihC(  aretpiD، ـاواتٝ ateahcogilOاق ـؼٜ  eadicirbmuL & eadilucirebmuL ,eadidiaN
ثٝ عٛـ وّی ؼـ ـٚؼغب٘اٝ زٍإٝ ويّاٝ تٙىابثٗ . ٔی ثبٌؽ eadihcyspordyH وٝ اوثفا اق غب٘ٛاؼٜ aretpohcirTـاوتٝ 
ثاٝ  31ٚ  21، 11اِجتٝ ؼـ ايىتٍبٜ ٞبی  .)44-3(ٕ٘ٛؼاـ ٔی ثبٌؽ aretpohcirTثيٍتفيٗ ٔيكاٖ قيتٛؼٜ ٔفثٛط ثٝ ـاوتٝ 
ثف اق آِٛؼٌی ٔيكاٖ قيتٛؼٜ وبًٞ ٔی يبثؽ وٝ ؼِيُ آٖ ـا ٔی تٛاٖ ثٝ وبًٞ ففاٚا٘ی إ٘ىجت وبيف ايىتٍبٜ ٞبی ٔت
 ,.la te civiZ ٘تيدٝ فٛأُ ثبقؼاـ٘ؽٜ ای ٘ؾيف ثفؼاٌت ٌٗ ٚ ٔبوٝ ؼـ اياٗ ٔٙابعك اق ـٚؼغب٘اٝ ؼا٘ىات.  وفكيبٖ ؼـ
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غب٘ٝ تفوٙديىب ؼـيبفت وٝ افكايً ٔيكاٖ ثبـ ٔاٛاؼ ثف ـٚی ـٚؼؼاٍٍ٘بٜ ثٍّفاؼ)  -(وفثىتبٖ ؼـ تطميك غٛؼ  9002
 ٕٞفاٜ اوت.   فكيبٖة پفٚـي ٔبٞی ـيجٛته ثب افكايً ٔيكاٖ قيتٛؼٜ ؼـ وبآِی ٘بٌی اق پى
 ـيىىی ؼـ تغييف ـليٓ ٞياؽـِٚٛليه  ِٛؼٌی ٔٙبثـ آثی ٚ يه فبُٔآثٝ عٛـ وّی ٔكاـؿ پفٚـي ٔبٞی فلاٜٚ ثف 
ثفـوای ٞاب ؼـ اوت. ـٚؼغب٘ٝ فبُٔ ؼيٍفی ـا ٘يك ٘بٌی ٔی ٌٛؼ وٝ ٔقففی ٌٛ ٘ٝ ٞبی غيف ثٛٔی ثٝ ٔطيظ عجيقی 
ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ تٙىبثٗ ضابوی اق ضضاٛـ اياٗ ٌٛ٘اٝ ٔٛـؼ اضتٕبَ ضضٛـ ٔبٞی لكَ آلای ـٍ٘يٗ وٕبٖ ؼـ 
ثف اوبن تلاي ِيبؼی ثٝ فُٕ آٔؽٜ ؼـ ايىتٍبٜ ٞابی  .ٟٔبخٓ ٚ ٘ىجتب ٔمبْٚ ؼـ ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ تٙىبثٗ ؼاـؼ
ثيٗ ايىتٍبٜ ٞابی لجاُ ٚ ثقاؽ اق ) )ten tsaC( ، يب ٔبٌه (وبِيهتٛـ ؼوت افٍبٖ  ٔغبِقبتی ثب اوتفبؼٜ اق اثكاـ ِيؽ
ٔكاـؿ پفٚـي ٔبٞی لكَ آلا اغتلاف ٔقٙی ؼاـی ؼـ تقؽاؼ ٔبٞی لكَ آلای ـٍ٘ايٗ وٕابٖ ِايؽ ٌاؽٜ ؼـ ٚاضاؽ 
ِايؽ ٌاؽٜ ثقاؽ اق ٔاكاـؿ زٙاؽيٗ ـٍ٘يٗ وٕابٖ ففاٚا٘ی ٔبٞی لكَ آلای  ٌؽٜ اوت.تلاي ِيبؼی ٔقيٗ ٍٔبٞؽٜ 
ٝ ثٝ ٔلاضؾبت قيىت ٔطيغی ٚ ٔؽيفيت ٔىائٛلا٘ٝ تٛواظ ِابضجبٖ فؽْ تٛخ ٍ٘ب٘ٝوٝ ايٗ أف  يبفتٝثفاثف افكايً 
ٛاواتٝ اياٗ ٌٛ٘اٝ ٟٔابخٓ ثاٝ غ.  ٔقففی غٛاوتٝ يب ٘بثبٌؽٔكاـؿ پفٚـي ٔبٞی لكَ آلا ؼـ ٔٙغمٝ ٔٛـؼ ٔغبِقٝ ٔی 
ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ تٙىبثٗ ٚ ٔتقبلت آٖ ثٝ غغف ا٘ؽاغتٗ ٌٛ٘ٝ ٞبی ثٛٔی ٘ؾيف لكَ آلای غبَ لفٔك ٚ ٔبٞی آقاؼ 
ؼـ ضبَ ضبضاف وٝ ـليت غؿايی ايٗ ٔبٞی ٟٔبخٓ ثٝ ضىبة ٔی آيٙؽ وپٛـٔبٞيبٖ  یٌٛ٘ٝ ٞب یٚ ثفغيبی غكـ ؼـ
 ثبيىت ٔؽ ٘ؾف لفاـ ٌيفؼ. یبٖ ضفبؽت اق اوٛويىتٓ ـٚؼغب٘ٝ ٘يىت ٚ ٔيؼـ ؼوتٛـ وبـ ٔتِٛ
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پمًٚٞ ضبضف ثف ـٚی ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ تٙىبثٗ ٍٔتُٕ ثف وفٌبغٝ ٞبی ؼٚٞكاـ (ؼـيبوف ٚ ٌ٘ٛب) ٚ وٝ ٞكاـ 
ثف پبيٝ ٔغبِقبت فٖٛ ثٙتيه ثب اوتفبؼٜ اق  9831تب آثبٖ  8831ٔفضّٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی ٔبٞب٘ٝ اق ٟٔف  31عی ٚ ِٚٓ ـٚؼ 
فيكيىی ٚ ٌيٕيبيی ٚ ٔيىفٚثی آة ايٗ ـٚؼغب٘ٝ  ٚ ا٘ؽاقٜ ٌيفی پبـأتفٞبی ٔٙتػت C/TPE – TPEپفٚتىُ ٞبی 
ِٛـت پؿيففت. ٕٞسٙيٗ اضتٕبَ ففاـ ٚ اؼأٝ ضيبت ٚ تغؿيٝ ٔبٞی لكَ آلای ـٍ٘يٗ وٕبٖ پفٚـٌی اق وبـٌبٜ 
تفبٚت ٞبی  تدكيٝ ٚ تطّيُ ؼاؼٜ ٞبی ثٝ ؼوت آٔؽٜ ٍ٘بٖ ؼٞٙؽٜٞب ثٝ ٔطيظ عجيقی ـٚؼغب٘ٝ ثفـوی ٌفؼيؽ. 
ثيٗ ٌفٚٞی اق فٛأُ فيكيىی ، ٌيٕيبيی ، ٔيىفٚثی ٚ ثيِٛٛليه ا٘ؽاقٜ  )50.0<P(% 5ٔقٙی ؼاـ ؼـ وغص اضتٕبَ 
ٌيفی ٌؽٜ ؼـ ايىتٍبٜ ٞبی ٔػتّف ثٛؼ. ؼ٘ؽٌٚفاْ آقٖٔٛ غٌٛٝ ای ايىتٍبٜ ٞبی ٔغبِقبتی ثف اوبن تّفيك ا٘ؽاقٜ 
يف ايىتٍبٜ ٞب ـا ؼـ ـا ؼـ يه ٌفٜٚ ٚ وب 4ٚ  2،  3، ٔتغيفٞبی ٔػتّف ؼـ ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ، ايىتٍبٜ ٞبی يه
ؼـ يه ٌفٜٚ ثيبٍ٘ف ٌجبٞت فٕٛٔی ايٗ ؼٚ ٘مغٝ  9ٚ  8ٌفٜٚ خؽاٌب٘ٝ عجمٝ ثٙؽی ٕ٘ٛؼ. لفاـ ٌففتٗ ايىتٍبٜ ٞبی 
ثب لفاـ  7ؼـ ـٚؼغب٘ٝ وٝ ٞكاـ ٚ ٚخٛؼ تفبٚت ؼـ ويفيت ٔطيظ ثب وبيف ايىتٍبٜ ٞب ٔی ثبٌؽ. ايىتٍبٜ ٌٕبـٜ 
ت آة ٚ ٔطيظ قيىت ثىتف ـٚؼغب٘ٝ ـا ثب تٛخٝ ثٝ فٛأُ ا٘ؽاقٜ ٌيفی ، پبييٙتفيٗ ويفي ٌففتٗ ؼـ غٌٛٝ ای ٔدكا
اق وبيف ايىتٍبٜ ٞب ثٝ تفبٚت ٔبٞيت آة ٚ ٔطيظ قيىت  11ايىتٍبٜ ٌؽٜ ثٝ غٛؼ اغتّبَ ؼاؼ. خؽا ٌؽٖ 
ثب ؼـيبفت ٔدٕٛؿ آة ٞبی ـٚؼغب٘ٝ ٞبی ؼٚ  01ايىتٍبٜ ٘ىجت ؼاؼٜ ٌؽٜ ٚ ٘كؼيه ثٛؼٖ ٌفايظ ايىتٍبٜ ٌٕبـٜ 
ـٚؼغب٘ٝ وٝ ٞكاـ لفاـ ؼاـ٘ؽ ثيبٍ٘ف  وٝ ؼـ 9ٚ  8وٝ ٞكاـ ٚ وفٌبغٝ ٞبی آٟ٘ب ، ثٝ ايىتٍبٜ ٞبی ٞكاـ ٚ 
تبثيفٌؿاـی فٕٛٔی ـٚؼغب٘ٝ وٝ ٞكاـ ثيٍتف اق ـٚؼغب٘ٝ ؼٚٞكاـ ثف ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ تطّيُ ٌؽ. تإثيفٌؿاـی 
ـ ايىتٍبٜ ٞبی ٌبٞؽ ٌٕبـٜ ؼ C/TPEٚ  TPE پىبة وبـٌبٜ ٞبی پفٚـي ٔبٞی ثب ٔلاضؾٝ أتيبق ثبلای ٌبغُ
ويفيت ٔغّٛة ٚ ٘بٔغّٛة  ثيبٍ٘ف 6ٚ  31،  7ٌٕبـٜ ايىتٍبٜ ٞبی  C/TPEٚ  TPE ٘يك أتيبق پبييٗ ٚ 8ٚ  3يه ، 
  aretpohcirTايٗ ؼٚ ٌفٜٚ ايىتٍبٜ ٔی ثبٌؽ. ثيٍتفيٗ قی تٛؼٜ وفكيبٖ ؼـ ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ ٔتقّك ثٝ ـاوتٝ 
ت ثٝ وبيف ايىتٍبٜ ٞب ـا ٔی تٛاٖ ثٝ فٛأُ ٘ىج 31ٚ  21، 11 ايىتٍبٜ ٞبی اوت ٚ وبًٞ ٔقٙی ؼاـ قی تٛؼٜ ؼـ
ثبقؼاـ٘ؽٜ ای ٘ؾيف ثفؼاٌت ٔففط ٌٗ ٚ ٔبوٝ ٘ىجت ؼاؼ. ٌفٜٚ ٞبی ٔمبْٚ ثٝ آِٛؼٌی افكايً ٔقٙی ؼاـی ؼـ 
 31ٚ  01، 9، 7ؼـ ايىتٍبٜ ٞبی  aretpocelPايىتٍبٜ ٞبی پبييٗ ؼوت ٔكاـؿ ٔٙتػت ؼاٌتٝ ٚ ٘بپؽيؽ ٌؽٖ ـاوتٝ 
ـٍ٘يٗ ففاٚا٘ی ٔبٞی لكَ آلای  فكايًاويفيت پبييٗ ٔطيظ قيىت ٘ىجت ثٝ ايىتٍبٜ ٞبی ٌبٞؽ ـا ثيبٖ ٔی وٙؽ. 
فؽْ تٛخٝ ثٝ ٔلاضؾبت قيىت ٔطيغی ٚ ٔؽيفيت ٔىئٛلا٘ٝ تٛوظ ِبضجبٖ  ؼـ ـٚؼغب٘ٝ ٍ٘ب٘ٝثقؽ اق ٔكاـؿ وٕبٖ 
ٚ فؽْ ٘ؾبـت ٔتِٛيبٖ ضفبؽت اق اوٛويىتٓ ـٚؼغب٘ٝ اوت. ٔكاـؿ پفٚـي ٔبٞی لكَ آلا ؼـ ٔٙغمٝ ٔٛـؼ ٔغبِقٝ 
ا٘ؽاقٜ ٌيفی ٞبی ٔطؽٚؼ ا٘دبْ ٌؽٜ ؼـ ايٗ پفٚلٜ ٕ٘بيی اق ٚضقيت عجيقی فٛأُ قيىتی ٚ ٌيٕيبيی ٔطيظ آة 
ٚ ثىتف ـٚؼغب٘ٝ ؼـ ايىتٍبٜ ٞبی ٌبٞؽ اـائٝ ٕ٘ٛؼٜ وٝ ؼـ ثف٘بٔٝ ٞبی آتی ثٟفٜ ثفؼاـی وبقٔبٖ ٞبی ٔػتّف لبثُ 
ثٝ ـٚؼغب٘ٝ ؼـ  rraPاوت. ثٝ ٘ؾف ٔی ـوؽ ٘مبط ٔٙبوت ـٞبوبقی ٔبٞی آقاؼ ؼـيبی غكـ ؼـ ٔفضّٝ  اوتفبؼٜ
ثبٌؽ ٚ ايٗ ٘مبط اق ٘ؾف ٌفايظ قی تٛؼٜ ؼـٌت ثی ٟٔفٌبٖ   8ٚ  5، ثبلاؼوت ايىتٍبٜ  3يه ، ايىتٍبٜ ٞبی 
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ف ضؽالُ يه ٔبٜ لجُ اق ٔٙبوت ثٛؼٜ أب تقؽاؼ ثسٝ ٔبٞيبٖ ٘يبق ثٝ ٔطبوجبت ؼليمتوفكی ضىبن ثٝ آِٛؼٌی 
 ؼـ لبِت اـقيبثی وفيـ تّفيمی فيكيىی ٚ ٌيٕيبيی ٚ ثيِٛٛليه ٘مبط ٔقففی ٌؽٜ ؼاـؼ. ـٞبوبقی
تإييؽ ويفی ٚ وٕی تإثيفٌؿاـی آلايٙؽٜ ٞبی وب٘ٛ٘ی ٚ غيفوب٘ٛ٘ی ٚـٚؼی ثٝ ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ ؼـ ايٗ پفٚلٜ 
ؼاـی ٞبی ضبضف ، ٟٔبـ آلايٙؽٜ ٞب ٚ ٘يبق ثٝ پبيً ٘يبقٔٙؽ ٔلاضؾبت ٔؽيفيتی ٚيمٜ ای ثفای وٙتفَ ثٟفٜ ثف
 ـٚؼغب٘ٝ ؼـ وبَ ٞبی آيٙؽٜ اوت.
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يىپبـزٝ ثف ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ تٙىبثٗ اق وفٌبغٝ ٞب تاب ّٔات ثاٝ ٔٙؾاٛـ ٔؽيفيت عفاضی ٚ اخفای ويىتٓ  
ٔبٞی ٚ وبيف فقبِيت ٞبی ا٘ىب٘ی ٘ؾيف وبـغب٘ٝ ٞبی تِٛيؽ ٌٗ ٚ ٔبواٝ ٚ آِاٛؼٌی ٞابی  ٔكاـؿ پفٚـيوٙتفَ 
 وب٘ٛ٘ی ٚ غيفوب٘ٛ٘ی ٔٛخٛؼ ٚ تؽٚيٗ ـاٞجفؼ ثٟفٜ ثفؼاـی پبيؽاـ اق ايٗ ـٚؼغب٘ٝ.
ِففٝ خٛيی ؼـ  ٚويفيت آة ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ تٙىبثٗ  وٙتفٌَبغُ ٞبی قيىتی ثفای اوتفبؼٜ تّفيمی اق  
 .ٌيٕيبيی ٔتىی ثف ا٘ؽاقٜ ٌيفی ٞبی فيكيىی ٚ ـٚي ٞبیؼـ ٔمبيىٝ ثب ٖ ٞكيٙٝ ٚ قٔب
ـٚوتبٞب ٚ وبـٌابٜ ٞابی ِاٙقتی ضبٌايٝ ، ة ـوتٛـاٖ ٞب ة وّيٝ ٔكاـؿ ٚ ٕٞسٙيٗ فبضلابثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ پى 
ثاٝ ٚيامٜ وبـٌابٜ ٞابی وّياٝ ٚاضاؽ ٞاب پيٍاٟٙبؼ ٔای ٌاٛؼ ـٚؼغب٘ٝ ثٝ عٛـ ٔىتميٓ ٚاـؼ ـٚؼغب٘ٝ ٔی ٌفؼ٘ؽ، 
ٚ  فافاثٙف  ً ، پفتا  ٛةبتّافيٝ پىا  ٔٙبوات  اق ويىتٓ ٞبیـي ٔبٞی ٚ ثبقاـ ثكـي ٔبٞی ففٌٚبٖ تٙىبثٗ، پفٚـ
اوتفبؼٜ ٕ٘بيٙؽ زفا وٝ ؼـ ايىتٍبٜ ٞبی پىبة لجُ اق تػّيٝ ثٝ ـٚؼغب٘ٝ ثفای ٌٙؽقؼائی وبيف ٌٙؽقؼاٞبی ٔدبق 
ؽٚؼٜ ای ففاتاف اق ؼـ ثفغای ٔابٜ ٞابی وابَ ؼـ ٔطا ٞابی ٔيىفٚثای ٌابغُ ثٝ ٚيامٜ ،   31ٚغِّٛب  21،11
 اوتب٘ؽاـؼٞبی تػّيٝ ثٝ آة ٞبی وغطی لفاـ ٔی ٌيفؼ.
ويّٛٔتفی اق ّٔت،  ثاب پيٛواتٗ ثاٝ 71اتػبؾ تؽاثيف لاقْ ثفای ٟٔبـ ٌيفاثٝ قثبِٝ ٌٟفوتبٖ تٙىبثٗ وٝ ؼـ فبِّٝ  
ّی، ـٚاٖ آة ٞبی ٔٙغمٝ پفؼٜ وف، ٚاـؼ ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ ٌؽٜ ٚ تٟؽيؽ ثىيبـ خؽی ثفای ولأت ٔفؼْ ٔط
 ٌفؼٌٍفاٖ ٚ خٛأـ خب٘ٛـی ٚ ٌيبٞی ٔٙغمٝ ٔی ثبٌؽ.
تِٛياؽی  ٞبیاٍِٛی خفيبٖ آة ؼـ ٚاضؽوٙتفَ ضدٓ ثفؼاٌت آة ٚ ٔلاضؾٝ ضمبثٝ ٔطيظ قيىت ٚ تٛخٝ ثٝ  
پفٚـي ٔبٞی ٚ وبـغب٘ٝ ٞبی ٌٗ ٚ ٔبوٝ ٔٛخٛؼ ؼـ ايٗ ضٛضٝ تٛواظ ٚاضاؽ ٞابی ٔىائَٛ ؼـ وابقٔبٖ آة 
 ٔٙغمٝ ای، ٔطيظ قيىت ٚ ٌيلات. 
ٔبٞی آقاؼ ؼـيبی غاكـ ٚ ثاب تػٓ ـيكی ٟٔبخفت ٔطُ اِّی ـٚؼغب٘ٝ ثٝ فٙٛاٖ ايٗ ب تٛخٝ ثٝ إٞيت قيىتی ث 
، ٚ وابيف ٌٛ٘اٝ ٞابی ٟٔابخف ، ٔابٞی وافيؽ تٛخٝ ثٝ خبيٍبٜ تىثيف عجيقی ؼـ ضفؼ تٙٛؿ ٌٛ٘ٝ ای ٔابٞی آقاؼ 
ضفٚـی اوت ضٕٗ تؽاثيف ضفبؽتی ثفای ٟٔبـ تقفْ ثٝ ـٚؼغب٘ٝ ثفای تػّيٝ ضبيقبت ٚ ٘ػبِٝ ٞبی وبغتٕب٘ی 
ٚ ِيؽ ٚ ِيبؼی غيف ٔدبق، ٔىيف ـٚؼغب٘اٝ اق ّٔات تاب وفٌابغٝ ٞاب ثافای اضيابی ٔىايف تابـيػی ٟٔابخفت 
ُ پاُ لاؽيٕی زٍإٝ تػٕفيكی ايٗ ؾغبيف اـقٌٕٙؽ اِلاش ٌؽٜ ٚ ٔٛا٘ـ ٔٛخٛؼ ٘ؾيف اغتلاف اـتفبؿ ؼـ ٔطا 
 ويّٛٔتفی ّٔت ـٚؼغب٘ٝ ثفعفف ٌٛؼ. 7ويّٝ ٚ وؽ (وفـيك وٍىٛ) ؼـ خٛاـ ِٛوبخٛة ٚالـ ؼـ 
ؼـ ٘مغاٝ پابن  HpٚCE ، SST، ٚ ٔػبثفٜ پبـأتفٞابی ٔٙتػات ؼٔابی آة  )enilnO(ّ٘ت ويىتٓ پبيً ثفغظ  
ٔطاُ تدٕاـ ؼـ ـٚؼغب٘اٝ (ثقٙٛاٖ ٌبٞؽ) ؼـ وفٌبغٝ ايىتٍبٜ ٞبی ٌٕبـٜ يه ، وٝ ٚ ٍٞت ٚ ٘يك يه ٘مغاٝ 
٘مغٝ ؼـ ّٔت لجُ اق اتّبَ ـٚؼغب٘ٝ ثٝ ؼـيب ؼـ ايىتٍبٜ  ٚ يه 01بـٜ زٍٕٝ ويّٝ تٙىبثٗ ٚالـ ؼـ ايىتٍبٜ ٌٕ
ايٗ پفٚلٜ پيٍٟٙبؼ ٔی ٌٛؼ. ثاٝ اياٗ تفتيات وابقٔبٖ ٞابی ؾيافثظ ٚ ؾی ٘فاـ أىابٖ ـِاؽ ٕ٘اٛؼٖ  31ٌٕبـٜ 
فبت ضفٚـی ثفای ٔؽيفيت وبـآٔؽ ـٚؼغب٘اٝ پياؽا ٚضقيت ـٚؼغب٘ٝ ٚ وفٌبغٝ ٞبی آٖ ـا خٟت تإٔيٗ اعلا
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وفؼٜ ٚ ضٕٗ ايدبؼ يه قيف وبغت ٘ؾبـتی لؽـتٕٙؽ ثفای ضفبؽت ٔطيظ قيىت ايٗ ـٚؼغب٘اٝ اواتفاتميه، 
أٙيت تِٛيؽ ـا ٘يك ؼـ ٔٙغمٝ اـتمب غٛاٞؽ ثػٍيؽ. ّ٘ت ويىتٓ پبيً ثفغظ لجُ ٚ ثقؽ اق وبـغب٘ٝ ٞابی ٌاٗ ٚ 
 5ٚ ؼـ ٘مغٝ ثبلاؼوت ٚ پبييٗ ؼوت ؼٚ وبـغب٘ٝ فٕؽٜ ٌٗ ٚ ٔبوٝ ؼـ فبِاّٝ  ٔبوٝ ؼـ وفثبلاٖ ٔٙمغٝ وٝ ٞكاـ
) ٚ أىابٖ Hp , SSTويّٛٔتفی اق ّٔت ـٚؼغب٘ٝ زٍإٝ ويّاٝ، أىابٖ پابيً ٔاؤثف آلايٙاؽٜ ٞابی اضتٕابِی ( 
تٍػيُ وؽٚـت ٞبی ٘بٌی اق ويلاة عجيقی ٚ يب تػّيٝ أالاش ضبِاُ اق ٌىتٍاٛی ٌاٗ ٚ ٔبواٝ ـا فافاٞٓ 
 غٛاٞؽ ٕ٘ٛؼ.
اواتب٘ؽاـؼ  تاؽٚي  ٗاق آِٛؼٌی ثب ـٚؼغب٘ٝ ٞبی ٔتإثف ٔغبِقبت ّٔی خبٔـ ؼـ ا٘دبْ ٚ  )gnirotinoMپبيً (ثف٘بٔٝ  
ؼـ ضٛضٝ خٙٛثی ؼـيبی غاكـ ٚ ثاٝ ٚيامٜ ؼـ ـٚؼغب٘اٝ  ثب تٛخٝ ثٝ ـٚي ٞبی ٔٛـؼ اوتفبؼٜ ؼـ ايٗ پفٚلٜ ّٔی
 زٍٕٝ ويّٝ تٙىبثٗ پيٍٟٙبؼ ٔی ٌٛؼ.
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 تؽنر ٍ قذرداًي
پفٚلٜ، ثف غٛؼ ٚاخت ٔی ؼا٘ؽ اق وتبؼ ٔؤوىٝ تطميمبت فّْٛ ٌيلاتی وٍٛـ ٚ ثػً اوِٛٛلی ٔٙبثـ آثای ٔدفی 
 آٖ ٔؤوىٝ ثفای ؼـن إٞيت اخفای ايٗ پفٚلٜ ٚ ضٕبيت ثفای ـفـ ٔٛا٘ـ ٔٛخٛؼ لؽـؼا٘ی ٕ٘بيؽ.
 ٚالأماابْافضاابی تاايٓ تطميماابتی ٚ پٍااتيجب٘ی پاافٚلٜ ايااٗ افتػاابـ ـا ؼاٌااتٙؽ وااٝ اق ٍٔاابٚـٜ اوااتبؼ ٔداافی، 
خٙبة آلبی ؼوتف ٔطٕؽـضب اضٕؽی اق قٔبٖ تٟيٝ پفٚپٛقاَ تب پبيبٖ وبـ ثٟفٜ ٔٙؽ ٌٛ٘ؽ ٚ ضضٛـ ايٍبٖ ؼـ ٌٍت 
ی ٚ اـائاٝ تِٛايٝ ٞابی ثٝ ٕٞفاٜ ٌافٜٚ ٞابی افكأای فّٕيابت ٕ٘ٛ٘اٝ ثافؼا  ـ 8831/01/1 ٔٛـظ تطميمبتیزٟبـْ 
تفغيت ٕٞىبـاٖ ـا وجت ٌؽ ٚ ثب اـائٝ وػٙفا٘ی ـاٍٍٞب ؼـ خٟت ثٟجٛؼ ـٚ٘ؽ اخفايی پفٚلٜ،  ٔٛخی اق تٍٛيك ٚ 
ؼـ خٕااـ افضاابی تاايٓ پاافٚلٜ ٚ ٕٞىاابـاٖ ٔفوااك تطميماابت ٔبٞياابٖ واافؼآثی، واابـثفؼ ٚ إٞياات ٔغبِقاابت 
ٞيؽـٚثيِٛٛليه ٚ ِيِٕٙٛٛليه ـا ؼـ ٔؽيفيت ٔٙبثـ آثی ٘ؾيف ـٚؼغب٘ٝ زٍٕٝ ويّٝ تٙىبثٗ تٍفيص ٕ٘ٛؼ٘ؽ. وپبن 
 پفٚلٜ ٚ آـقٚی تٙؽـوتی ثفای ايٍبٖ.ثفای تٕبٔی قضٕبت اوتبؼ ؼـ ايٗ 
 قضٕبت ٌفٚٞی اق ٕٞىبـاٖ ؼـ ايٗ پفٚلٜ ثىيبـ ثفخىتٝ ٚ ٔؤثف ؼـ ويفيت پمًٚٞ ثٛؼ:
آلبی ٟٔٙؽن ٔيثٓ عابَٚ وتفی(ؼاٍ٘ادٛی ؼوتافی اوِٛاٛلی ؼـياب) ؼـ ٕ٘ٛ٘اٝ ثافؼاـی ٞاب ٚ آ٘بِيكٞابی ٔتقاؽؼ 
 آقٔبيٍٍبٞی ٞيؽـٌٚيٕی.
ؼوتفی ٌيلات) ؼـ تؽاـوبت ٚ ٔؽيفيت ؼاغّی ٌفٜٚ ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی ٚ آلبی ٟٔٙؽن ٔيثٓ ِٕؽی(ؼاٍ٘دٛی 
 ٘ؾبـت ثف آقٔبيٍٍبٜ ٞب.
آلابی ؼوتاف ضىايٗ فّابئيبٖ، غاب٘ٓ ٔافيٓ اوالأی ٚ غاب٘ٓ ٟٔٙاؽن وايؽٜ وإب٘ٝ ٔٛواٛی (ؼـ واٙدً ٞابی 
 ٔيىفٚثيِٛٛلی).
ٞابی آقٔبيٍاٍبٞی آلبی ٟٔٙاؽن فّای فبثاؽيٙی ٚ آلابی ٟٔٙاؽن ضىايٗ ِابثفی (ؼـ اواتب٘ؽاـؼ وابقی ـٚي 
 ٞيؽـٌٚيٕی).
آلبی ٟٔٙؽن ٔيفوقيؽ ٔٛوٛی وٝ ؼـ وّيٝ فّٕيبت ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی ؼـٌت ثی ٟٔفٌبٖ وفكی ٚ ٌٙبوبيی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞاب 
ؼـ آقٔبيٍٍبٜ ثٙتٛق ٌٙبوی ٔفوك تطميمبت ٔبٞيبٖ وفؼآثی وٍٛـ ٕٞىبـی ٕ٘ٛؼٜ ٚ پبيبٖ ٘بٔٝ وبـٌٙبوای اـٌاؽ 
فّْٛ ٚ تطميمبت تٟفاٖ ثب ٔٛضاٛؿ ثفؼاٌات ٌاؽٜ ثػاً ٞابيی اق اياٗ ٌيلات ـا ؼـ ؼاٍٍ٘بٜ آقاؼ اولأی ٚاضؽ 
 پفٚلٜ ثب ٔٛفميت ٌؿـا٘ؽ٘ؽ.
آلبيبٖ ٟٔٙؽن ـٚش اِٝ فجبوپٛـ ٚ خٛاؼ ٔىٍفاٖ وفيٕی (ؼاٍ٘دٛيبٖ وبـٌٙبوی اـٌؽ ٌيلات ؼاٍٍ٘بٜ ٞبی آقاؼ 
ٜ ٞابی ٕ٘ٛ٘اٝ ثافؼاـی اولأی لبئٍٕٟف ٚ لاٞيدبٖ) وٝ ؼـ ثػً ٞبيی اق فّٕيبت ٕ٘ٛ٘اٝ ثافؼاـی پافٚلٜ ؼـ ٌاف  ٚ
 ٕٞىبـی وفؼٜ ٚ ٔٛفك ثٝ ٌؿـا٘ؽٖ پبيبٖ ٘بٔٝ ثب ٔٛضٛفبتی ثف ٌففتٝ اق ايٗ پفٚلٜ ٌؽ٘ؽ.
آلبی ـضٕت يٛوفی وٝ ؼـ ثػً ثفـوی ٚضقيت ففاـ ٔبٞيبٖ لكَ آلا ثٝ ـٚؼغب٘اٝ ٕٞىابـی ٕ٘اٛؼٜ ٚ ٔٛفاك ثاٝ 
وابـثفؼی خٟابؼ  –فابِی فّٕای  ٌؿـا٘ؽٖ پبيبٖ ٘بٔٝ وبـٌٙبوی ـٌاتٝ تىثياف ٚ پافٚـي آثكيابٖ ٔفواك آٔاٛقي 
 وٍبٚـقی ٌيلاٖ ثب اوتفبؼٜ اق ايٗ پفٚلٜ ٌؽ٘ؽ.
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وپبن ثفای تٕبٔی ٕٞىبـی ٞب ؼـ تٕبٔی وغٛش اق اففاؼ ٘بْ ثفؼٜ ٌؽٜ ؼـ ثبلا ، افافاؼی واٝ ٘ابٔی اق آٖ ٞاب ثافؼٜ 
ٞابی ٍ٘ؽ(اق خّٕٝ آلبی ٟٔٙؽن ٔدتجی ٌيفٚؼ ٘دفی) ٚ ثّٛـت ٔمغقی ؼـ ـٚقٞابی ٕ٘ٛ٘اٝ ثافؼاـی ٕٞىابـی 
ٔؤثفی ؼاٌتٙؽ ٚ ٕٞىبـا٘ی وٝ ثٝ ِٛـت ٞبی ٔػتّف اواجبة ٔٛفميات اخافای اياٗ پافٚلٜ ـا فافاٞٓ ٕ٘ٛؼ٘اؽ ٚ 
 اوبٔی ايٍبٖ ؼـ ٌٙبوٙبٔٝ پفٚلٜ ؾوف ٌؽٜ اوت.
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Abstract 
Cheshmehkileh River and adjacent mountainous streams, play a strategic role as a historical axis for 
anthropogenic civilization, human welfare also habitat and migration pathway of commercial – biologic valuable 
fishes e.g. Caspian trout, Caspian kuttum, members of Cyprinidae family in south Caspian Sea drainage. 
Treats such as overfishing of Caspian trout and Red spotted trout stocks in mountainous headwaters, barriers 
construction and manipulations those are out of river carrying capacity developed by human activities, affected 
normal function of river as well. Sand mining big factories establishment next to the river, legal and illegal trade 
of river sediments, direct entry of Tonekabon landfill leakage into the river, development of Rainbow trout farms 
since 3 decades and huge effluents into the river containing dead fish and types of solids, escapement of cultured 
Rainbow trouts into the river, … are major minimum factors which needs basic information for integrating 
inclusively drainage management system. Cheshmehkileh River contains Headwaters of Dohezar (Daryasar & 
Nusha), Sehezar and Valamroud rivers during 13 monthly sampling phases between September 2009 and 
October 2010 based on macrozoobenthoses investigations by EPT, EPT/C EPA protocols, measurements of 
nominated physic-chemical and microbiologic parameters. Probability of Rainbow trouts escapement and 
invasion, existence, nutrition in Cheshmehkileh environment indeed investigated. Data analysis explained 
significant differences (P<0.05) between groups of measured parameters in different sampling stations. 
Dendogram of clustered analysis based on consolidation of major biologic/ physic-chemical and microbiologic 
parameters, separated stations No. 1, 3, 2, 4 in one group and remained classified in different groups. Station 8 
and 9 similarly separated which expressed general similarities according to Sehezar river environment which 
were differs in comparison with other stations. Station 11 separated according to its natural quality of water and 
environment. Similarities between station 10 to Sehezar river stations 8 and 9 expressed general influence of 
Sehezar River more than Dohezar River in Cheshmehkileh condition especially in station No. 10. High scores of 
EPT and EPT/C indices in upstream stations 1, 3 and 8 also low score of indices in stations 7, 13 and 6 expressed 
levels of environment quality between these groups of stations. Maximum average biomass of 
macroinvertebrates belongs to Trichoptera order in Cheshmehkileh River. Significant decrease of biomass in 
stations 11, 12 and 13 in comparison with other stations stated environment degradation in mentioned stations 
relevant to excessive sand mining as well. Pollution resistant groups of invertebrates significantly increased in 
downstreams against upstream stations. Also disappearing of Plecoptera order in station No. 7, 9, 10 and 13 
stated low quality of environment in comparison with upstream stations. Confirmation of effects quality and 
quantity for point and non-point sources of imported pollutants require specific management considerations in 
order to present exploitations, pollutants control and emergencies for river monitoring in forthcoming years. 
 
Keywords: River – Cheshmehkileh – Tonekabon – Pollution – Aquaculture – EPTC – Assessment – 
Macroinvertebrates - Chemistry - Microbiology 
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